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1 .1 .  Anmerkungen z u r  Frage d e r  P e r i o d i  s i  e rung  d e r  t s c h e c h i -  
sehen L i t e r a t u r
Im J a h re  I 9I 6 e r s c h i e n  K. M. Öapek-Chods Roman "  Turbina" und׳
ku rz  d a r a u f ,  i n  den Jah ren  1917-18 , s e in  M eis terw erk  "Anto- 
n in  Vondrejc" i n  d e r  e n d g ü l t ig e n  F assung .  E b e n f a l l s  19 16  v e r -  
ö f f e n t l i c h t e  A. M. T i lsch o v ä  i h r e n  Roman " S ta r à  r o d i n a " , dem 
a l s  th em a t isc h e  F o r t s e tz u n g  im J a h re  I 918  "Synovê" f o l g t e n .  
Beide Autoren s e t z t e n  i h r  Romanschaffen i n  den zw anziger  J a n -  
r e n  f o r t ,  so daß d e r  t s c h e c h i s c h e  G e s e l l s c h a f t s ro m a n  n a t u -  
r a l i s t i s c h e r  Prägung im zw eiten  und d r i t t e n  J a h rz e h n t  d i e s e s  
J a h rh u n d e r t s  s e in e  B lü te  e r r e i c h t e .  Dabei d a r f  Jedoch n i c h t  
übersehen  werden, daß es s i c h  um s p ä te  F rü c h te  des  N a tu ra -  
l is raus  h a n d e l t ,  d e r  a l s  l i t e r a r i s c h e  Strömung in  den l e t z -  
t e n  zwei J a h rz e h n te n  des 19• J a h r h u n d e r t s  a n z u s ie d e ln  i s t .
Es e r s c h e i n t  d e s h a lb  a n g e b ra c h t ,  e in en  k u rzen  Ü berb l ick  ü b e r  
den ch ro n o lo g isch en  Ablauf l i t e r a r i s c h e r  Strömungen in  d e r  
t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  a u fz u z e ic h n e n .  Da s i c h  e in e  k ü n s t -  
l e r i s c h e  S t i l r i c h t u n g  in  d e r  Regel a l s  O p p o s i t io n  gegen d ie  
vorausgegangene Epoche k o n s t i t u i e r t  -  d e r  t s c h e c h i s c h e  Na- 
tu r a l i s m u s  i s t  b e so n d e rs  in  s e i n e r  e r s t e n  Phase üb erh aup t  
n i c h t  anders  zu d e f i n i e r e n  - ,  beg inn e  i c h  i n  d e r  M itte  des 
1 9 . J a h r h u n d e r t s ,  i n  d e r  s i c h  auch d e r  e r s t e  t s c h e c h i s c h e  
Romantyp h e r a u s b i l d e t .
Ganz a l lgem ein  g i l t  d ie  e r s t e  H ä l f t e  des  19• J a h rh u n d e r t s  in  
den eu ro p ä isch en  L i t e r a t u r e n  a l s  d ie  Epoche d e r  Romantik, 
auf  d ie  um d ie  J a h r h u n d e r tm i t t e  R ealism us und N a tu ra l ism u s  
fo lg e n .  Nach K. K re jC i  verdecken  s o lc h e  m echanischen Abgren- 
zungen jedoch d i e  T a tsac h e ,  daß l i t e r a r i s c h e  S t i l r i c h t u n g e n  
m e is t  e inen  s y n th e t i s c h e n  C h a ra k te r  haben. Besonders  in  d e r  
E rzäh lk u n s t  e n t h a l t e n  ro m an t isch e  Werke e in  s t a r k e s  r e a l i -  
s t i s c h e s  E lem ent,  und ro m an t isch e  Elemente verschw inden  k e i -
ף
neswegs, wenn d e r  Realismus z u r  dom in ie renden  R ich tung  w ird .
In Böhmen t r a t e n  g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e  Strömungen im V e rg le ic h  
zu r  w es teu ro p ä isch en  Entw icklung immer etwas v e r s p ä t e t  a u f .  Die
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Romantik e n tw ic k e l t e  s i c h  n u r  f r a g m e n ta r i s c h ,  i h r e n  Höhepunkt 
e r r e i c h t e  s i e  e r s t  mit dem E rsc h e in e n  von Mâchas Hauptwerkeno
in  den d r e i ß i g e r  J a h re n .
Die e r s t e  D ich te rg ru p p e ,  d ie  s i c h  zu Mâcha a l s  ihrem Vor- 
b i l d  bek an n te ,  b e t r a t  m it dem Almanach "Máj" -  benannt nach 
Mâchas gleichnamigem Gedicht -  im Ja h re  1858 d ie  l i t e r a r i -  
sehe Szene. Zu d i e s e r  Z e i t  h a t t e  d i e  eu ro p ä isc h e  Romantik 
ih re n  Höhepunkt l ä n g s t  ü b e r s c h r i t t e n .  Neben den O rg a n is a to -  
ren  und Herausgebern des Almanachs, V. Hálek und J .  Neruda, 
bekannten s i c h  zu d i e s e r  Gruppe au s  d e r  jü n g e ren  G enera t ion  
A. Heyduk, R. Mayer, G. P f leger-M oravskÿ  und K. S v e t l á ,  aus 
d e r  ä l t e r e n  G enera t ion  K. Sabina und J .  V. F r i c .  Zu ih re n  
Sym pathisanten  g e h ö r te n  auch B. Nëmcovà und K. J .  Erben. 
A usländische V o rb i ld e r  d e r  "M aj-G enera tion"  waren v o r  allem  
d ie  Autoren des Jungen D eu tsch lan d s ,  d ie  d eu tsch en  L y r ik e r
3
des Vormärz und H e in r ich  Heine.
R e a l i s t i s c h e  Tendenzen, d ie  s i c h  i n  den l i t e r a r i s c h e n  P ro -  
duk tionen  d e r  V e r t r e t e r  d i e s e r  G en e ra t io n  m a n i f e s t i e r e n ,  b e -  
wegen s i c h  mehr o d e r  weniger im Rahmen d e sse n ,  was auch in  
anderen eu ro p ä isch en  L i t e r a t u r e n  d e r  Romantik a n z u t r e f f e n  
i s t .  Klammert man d ie  a l l e s  ü b e rrag en d e  P e r s ö n l i c h k e i t  Jan 
Nerudas a u s ,  so l ä ß t  s i c h  d ie s e  Gruppe b i s  zu ihrem Z e r f a l l  
im Jah re  1874■ -  dem T odes jah r  V í t ê z s l a v  Háleks -  d e r  Roman-
Ц .
t i k  zuordnen.
Eine D i f f e r e n z ie ru n g  d e r  L i t e r a t u r  a l s  R eflex  d e r  s o z i a l e n  
D i f f e re n z ie ru n g  t r i t t  i n  d e r  zw e i te n  H ä l f te  d e r  s i e b z i g e r  
Jah re  zum e rs ten m a l  i n  den j a h r e l a n g e n ,  h e f t i g e n  D is k u s s io -  
nen über  d ie  Z ie ls e tz u n g e n  d e r  n a t i o n a l e n  L i t e r a t u r  zwi-  
sehen d e r  "k o sm o p o li t isch en "  und d e r  " n a t io n a le n "  R ich tung  
o f fe n  z u ta g e .
W ich tiger  a l s  d e r  V e r la u f  d i e s e s  S t r e i t e s ,  d e r  i n  s e i n e r  
H e f t i g k e i t  über  w e i te  S treck en  d u rch  p e r s ö n l i c h e  Aversionen 
g e p rä g t  w ar ,^  i n t e r e s s i e r e n  in  diesem Zusammenhang d ie  Cha- 
r a k t e r i s t i k  und h i s t o r i s c h e  Einordnung s e i n e r  P r o t a g o n i s t e n ,  
da s ic h  d ie  n a t u r a l i s t i s c h e  P ro s a ,  d ie  s i c h  ab d e r  zw eiten  
H ä l f te  d e r  a c h t z i g e r  Jah re  k o n s t i t u i e r t e ,  a l s  Gegenbewegung, 
zum T e i l  auch a l s  P a ro d ie  au f  d ie  W i r k l i c h k e i t s f e r n e  b e i d e r
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R ich tungen  v e r s t a n d .
Die k ü n s t l e r i s c h  und h i s t o r i s c h  w eitaus  bedeu tendere  Grup- 
p ie ru n g  s in d  d ie  k o sm o p o l i t i s c h e n  "Lumirovci". Die Z e i t -  
s c h r i f t  "Lumir" wurde im Jah re  1873 von Neruda und Hálek 
g eg rü n d e t  und von 1877-1898 von Sládek g e l e i t e t .  Das Aus- 
k l i n g e n  d e r  ro m an t isch en  Strömung, das im Zusammenhang mit 
dem Z e r f a l l  d e r  "Máj"-Gruppe 1874 k o n s t a t i e r t  wurde, t r i f f t  
a l s o  z e i t l i c h  m it  d e r  E n ts tehung  e i n e r  neuen l i t e r a r i s c h e n
g
Welle zusammen, d ie  g e l e g e n t l i c h  a l s  p a r n a s s i s t i s c h ,  h ä u f i -
7
g e r  a l s  neu ro raan tisch  b e z e ic h n e t  w ird .
Die c h a r a k t e r i s t i s c h s t e n  V e r t r e t e r  d e r  "Lumir"-Gruppe s in d  
S. Öech, J .  V rc h l ic k ÿ ,  J .  V. S ládek  und J .  Zeyer. Öech v e r -  
l i e ß  d ie  Gruppe jedoch  b a ld  und g ründe te  im Ja h re  1879 d ie  
Revue "Kvëty", i n  d e r  e r  se in en  e igenen  Weg g in g ,  d e r  vo r  
a l lem  durch  d ie  Wahl a u s s c h l i e ß l i c h  t s c h e c h i s c h e r  oder  s i a -
Q
Wischer S t o f f e  g ek en n ze ich n e t  i s t .
Das s t a r k e  Gewicht d e r  ”Lumirovci" in  d e r  t s c h e c h isc h e n  L i-  
t e r a t u r  d e r  fo lg e n d en  Jah re  wird v o r  allem  dadurch bestim m t, 
daß i h r e  H a u p t v e r t r e t e r  zu den b ed eu ten d s ten  D ic h te rp e rsö n -  
l i c h k e i t e n  d i e s e r  Z e i t  gehören .  Ih re  l i t e r a t u r g e s c h i c h t l i -  
che R o l le  c h a r a k t e r i s i e r t  S a lda  i n  e i n e r  S tu d ie  aus dem 
Jah re  1909 wie f o l g t :
,,Mit Ausnahme in  gewissem Maße von S ládek ,  haben sowohl 
V rc h l ic k ÿ  a l s  auch Zeyer d i e  jü n g s te  t s c h e c h is c h e  T ra-  
d i t i o n ,  auch wenn s i e  noch so kurz und noch so schwach 
war, u n te rb ro c h e n .  Die Romantik z e r s e t z t e  s i c h ,  a l s  s i e  
i n  d ie  L i t e r a t u r  e i n t r a t e n ,  und es  bes tand  d ie  Hoff- 
nung, daß s i e  s i c h  i n  e inen  zahmen heimischen R e a l i s -  
mus z e r s e t z e n  würde -  in  e in e  schwache Entsprechung 
d e s s e n ,  was in  Rußland geschehen war. Nun, d ie ״  Lumi- 
r o v c i"  machen d ie s e  Hoffnung au f  v i e l e  Jah re  h inaus  zu- 
n i c h t e ,  wenn s i e  s i e  n i c h t  ganz v e r e i t e l n .  Die "Lumi- 
r o v c i"  s t ü t z e n  d ie  Romantik dadurch ,  daß s i e  s i e  mit 
k ü n s t l e r i s c h e n  Gesetzen f e s t i g e n ,  daß s i e  i h r  bewußte 
k ü n s t l e r i s c h e  A rb e i t  und Form geben. Dadurch r e t t e n  s i e  
s i e  au f  J a h rz e h n te  v o r  dem Z e r f a l l ,  v e r lä n g e rn  i h r  Le- 
ben i n  d e r  t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r .  Das i s t  i h r e  Tat,  
und so i s t  d e r  Sinn i h r e r  T a t . 9 ' ״
Eine rege  Ü b e r s e t z e r t ä t i g k e i t  und d ie  B ere icherung  d e r  t s c h e -
chischen d i c h t e r i s c h e n  T r a d i t i o n  durch  d ie  Übernahme e in e r  
V ie lzah l  von k ü n s t l e r i s c h e n  Formen aus den w e s t l ic h e n  L i t e —
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r a tu r e n  kennzeichnen  d ie  Bemühungen d e r  "Lumirovci" um eine  
e u ro p ä isch  o r i e n t i e r t e  t s c h e c h is c h e  D ichtung. Zu den Vor- 
b i l d e r n  V rc h l ick ÿ s  gehören Hugo, G a u t i e r  und d ie  V e r t r e t e r  
d e r  f r a n z ö s i s c h e n  "éco le  p a r n a s s ie n n e " ,  zu G a u t ie r s  Gedan- 
ken des " 1 ' a r t - p o u r - 1 ' a r t "  bekennt s i c h  auch Zeyer im Vor- 
wort zu s e i n e r  Erzählung "D obrodruzstv í  Madrány", während 
Slådek d ie  Ausdruckswelt s e in e r  L y r ik  durch  a n g e l s ä c h s i -
sehe V׳10 o r b i ld e r  e r w e i t e r t e .
Sládek ü b e r t r u g  Longfellow, Byron, Burns und f a s t  das gesam-
t e  Werk Shakespeares  i n s  T schech ische .  A u ß e ro rd e n t l ic h  ил-
f a n g r e ic h  i s t  das überse tzungsw erk  V rc h l ic k ÿ s .  K la s s i s c h e
Werke ü b e r s e t z t e  e r  vo r  allem  aus den romanischen Sprachen,
ab e r  auch aus  dem Deutschen be ide  T e i l e  von Goethes "P au s t" .
Seine Bemühungen, mit d e r  f r a n z ö s i s c h e n  L i t e r a t u r  S c h r i t t
zu h a l t e n  und ih r e  n eues ten  Tendenzen zu v e r m i t t e l n ,  bewogen
ih n ,  d ie  L y r ik  d e r  V e r t r e t e r  d e r  " é c o le  p a rn a s s ie n n e "  wie
Leconte de L i s l e ,  B a n v i l l e ,  B a u d e la i r e ,  V e r l a in e ,  Rimbaud
und Mallarmêe in  mehreren A nthologien  i n s  T schech ische  zu
11ü b e r t r a g e n .  Als h e rv o rrag en d e r  Kenner d e r  gesamten Welt-
l i t e r a t u r  s c h ö p f te  Zeyer in  se in e n  e p is c h e n  und d ram atischen
A dapta tionen  frem der S to f f e  aus a l l e n  e u ro p ä is c h e n ,  abe r
auch aus o r i e n t a l i s c h e n  und f e r n ö s t l i c h e n  K u l tu re n .
Es l i e g t  au f  d e r  Hand, daß so lch e  f o r c i e r t e n  Anstrengungen
um einen  A usg le ich  mit den h ö h e re n tw ic k e l te n  eu rop ä ischen
L i t e r a t u r e n  auch ih r e  n eg a t iv e n  S e i t e n  z e i t i g e n  mußten. Vie-
l e  neue Formen wurden übernommen, konn ten  s i c h  a b e r  n i c h t
o rg a n isc h  en tw ick e ln .  Dies g i l t  auch von d e r  V ie lz a h l  der
g e s t a l t e t e n  Ideen ,  d ie  zusammen m it  den fremden S to f f e n  a l s
12f e r t i g e  und g esch lo ssen e  Welt t r a n s p l a n t i e r t  wurden. Die 
Folgen waren E k lek t iz ism u s  und Epigonentum.
Diese E ig e n sc h a f te n  wurden von den V e r t r e t e r n  d e r  n a t io n a le n  
Schule e n t s c h ie d e n  a n g e g r i f f e n .  Doch g e la n g  es  den K r i t i k e r -  
P e r s ö n l i c h k e i t e n  d i e s e r  im ganzen k o n s e rv a t iv e n  R ich tung  
n i c h t ,  au f  d ie  w irk l ic h e n  Schwächen d e r  Kosmopoliten a u f -  
merksam zu machen. In ih r e n  k r i t i s c h e n  A k t i v i t ä t e n  e r f a ß te n
s i e  nu r  T e i l a s p e k te .  Die H a u p ts to ß r ic h tu n g  i h r e r  A ttacken
00050606
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g in g  au f  d ie  neue Konzeption d e r  L i t e r a t u r  s e l b s t .  Die "Lumi- 
r o v c i "  v e r t r a t e n  d ie  A uffassung, d ie  Dichtung habe s i c h  von 
a u ß e r l i t e r a r i s c h e n  Funktionen zu em anzip ieren  und d ü r fe  s ic h  
n u r  a l s  B e re ic h  der  K u l tu r  mit e ig en en ,  s e lb s tä n d ig e n  Werten 
v e r s t e h e n .  Diese Auffassung, e in e  b i s h e r  in  d e r  t s c h e c h i -  
sehen L i t e r a t u r  n ic h t  bekannte  S i n n l i c h k e i t  und v o r  allem  
d ie  Wahl vorwiegend n i c h t t s c h e c h i s c h e r  S to f f e  b i l d e t e n  d ie  
H a u p ta n g r i f f sp u n k te  f ü r  d ie  K r i t i k  d e r  n a t io n a l e n  Schu le .
In  Überschätzung der  Bedrohung d e r  t s c h e c h is c h e n  K u l tu r  von 
s e i t e n  d e r  H öheren tw ickelten  deu tschen  b e h a r r t e n  s i e  auf 
d e r  f ü r  d ie  Z e i t  de r  W iedergeburt c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Kon- 
z e p t i o n ,  wonach d ie  L i t e r a t u r  v o r ra n g ig  n a t i o n a l e  und p o l i -
ף 5
t i s c h e  E rz ieh u n g sfu n k t io n en  zu e r f ü l l e n  habe. ^ In ihrem
Organ, d e r  Z e i t s c h r i f t  "Osvëta" f o r m u l i e r t e n  i h r e  H auptver-
t r e t e r  F. S chu lz ,  V. Vlček, J .  Durdik und E. K rásnohorská
das Programm e in e s  " id e a le n  R ea lism us" ,  mit dem s i e  s ic h  an
J .  F. H e rb a r t s  Ä s th e t ik  o r i e n t i e r t e n  und e in  g e s c h lo s s e n e s
ä s t h e t i s c h e s  System a n s t r e b t e n .  Der Hauptgedanke, d ie  L i t e -
r a t u r  habe durch  i d e a l e  B e i s p i e l h a f t i g k e i t  p o s i t i v  au f  d ie
G e s e l l s c h a f t  zu w irken , f ü h r t e  z u r  bewußten Reduzierung
i h r e r  e rk e n n tn is fö rd e rn d e n  und k r i t i s c h e n  F u nk tio n .  Die
Romanproduktion, d ie  im Umkreis des " id e a le n  Realism us" e n t -  
Л Ss ta n d ,  J  l i t t  desha lb  an T h e s e n h a f t i g k e i t , gew altsam er Id e a -  
l i s i e r u n g  und k ü n s t l i c h e n  K o n f l ik te n ,  k u rz :  es m angelte  i h r  
an Lebensnahe.
Zu Beginn d e r  a c h t z ig e r  Jah re  ebbten  d ie  Polemiken zwischen 
den beiden  Richtungen a l lm ä h l ic h  ab. Einen S c h lu ß s t r i c h  un- 
t e r  d ie  immer f r u c h t l o s e r  werdenden D iskussionen zog Jan 
Neruda m it  se in e n  Bemerkungen in  einem R e fe ra t  ü b e r  d ie  Dich- 
tung  des J a h re s  1881:
"Heute i s t  d ie  Frage d e r  Richtungen b e i  tins schon end- 
g ü l t i g  g e l ö s t ,  n i c h t  t h e o r e t i s c h ,  sondern p r a k t i s c h ,  
was b e s s e r  i s t .  Heute s in d  d ie  beiden  H au p tr ich tun gen ,  
d ie  moderne und d ie  n a t i o n a l e ,  wie in  a l l e n  f o r t g e -  
s c h r i t t e n e n  L i t e r a t u r e n  auch b e i  uns v ö l l i g  g l e i c h b e -  
r e c h t i g t ,  i n  be iden  wurden b e i  uns auf  i h r e  Weise v o r -  
b i l d l i c h e  A rbe i ten  h e rv o rg e b ra c h t ,  auf d ie  w ir  s t o l z  
s e in  können, b e id e  wachsen w e i t e r ,  v e r f l e c h t e n  s ic h
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g e g e n s e i t i g ,  j a  v e re in ig e n  s i c h  in  e in  und d e r se lb e n  
D i c h t e r p e r s ö n l i c h k e i t .  Heute kann d ie  e in e  o d e r  d ie  
andere  R ichtung nur  mehr durch e inen  Epigonen l â c h e r -  
l i c h  werden, d e r  durch e in e  g länzende S cha le  n i c h t  
zum Kern d r i n g t .  Heute n a t  b e i  uns nur das  Gewicht, 
was g u t  i s t :  näm lich  das w i rk l ic h  P o e t isch e  und k i ins t-  
l e r i s c h  V o l l e n d e t e . "16
Zu d i e s e r  Z e i t  begann e in  neuer S t r e i t ,  der  f ü r  d ie  th e o r e -  
t i s c h e n  P o s i t io n e n  des " id e a le n  Realismus" zu e i n e r  w eit  
g rößeren  H erausforderung  werden s o l l t e  und d e r  f a s t  zwei 
Ja h rz e h n te  a n d a u e r te .  Diesmal g ing es um den B e g r i f f  des 
Realismus. U n m it te lb a re r  Anlaß war d e r  Einbruch Z o las  in
17das e u ro p ä isc h e  l i t e r a r i s c h e  Leben in  den Jah ren  1879-1880. 
Bis zum Jah re  1880 war d e r  B e g r i f f  des Realismus u n s t r i t t i g .  
In d i e s e r  Frage gab es auch ke ine  D iffe renzen  zwischen den 
"Lumirovci" und d e r  "O svëta" .  Als r e a l i s t i s c h  wurden a l l e  
Werke b e z e i c h n e t ,  d ie  durch d ie  ts c h e c h isc h e  W irk l i c h k e i t  
i n s p i r i e r t  waren, w a h rh e i t s g e t r e u  und v e r s t ä n d n i s v o l l  über 
s i e  b e r i c h t e t e n  und d ie  -  das wurde in  K r i t ik e n  immer wieder 
hervorgehoben -  s i c h  bemühten, Id e a l  und W irk l i c h k e i t  m it -  
e in a n d e r  zu v e rb in d en .
Mit dem J a h r  1880 ä n d e r te  s ic h  d ie  S i t u a t i o n  s c h l a g a r t i g .  Zu 
d i e s e r  Z e i t  h a t t e  Zola m it  "Nana" d ie  e r s t e  Reihe s e in e s  Ro- 
manzyklus "Les Rougon-Macauart" b e e n d e t ,  im g le i c h e n  Ja h r  
e r s c h ie n  ,,Le Roman e x p é r im e n ta l" ,  dem e in  J a h r  s p ä t e r  w e i te -  
r e  t h e o r e t i s c h —programmatische S tud ien  f o l g t e n .  Besonders 
d ie  Romane "L׳ Assommoir" und "Nana" e rrangen  i n n e r h a lb  k ü r -  
z e s t e r  Z e i t  in  ganz Europa e ine  ungewöhnliche P o p u l a r i t ä t .
Sie f o r d e r t e n  d ie  K r i t i k e r  h e rau s ,  d ie  Verlage begannen 
Übersetzungen v o r z u b e r e i t e n .
Auch d i e  t s c h e c h is c h e  P u b l i z i s t i k  begann s ic h  i n  den Jahren  
1879-1880 f ü r  Zola zu i n t e r e s s i e r e n  * auch i h r  g in g  es  vor  
allem um " L 'Assommoir" und "Nana“ . Man verw ies  a u f  das Auf- 
sehen, das d i e s e  Romane a l l e r o r t s  e r r e g t  h a t t e n ,  und erwog 
e in e  Ü berse tzung  in s  Tschechische . Schon d ie se  e r s t e n ,  m eis t  
kurzen  N achr ich ten  machen d e u t l i c h ,  daß e in  T e i l  d e r  t s c h e -  
ch ischen  K r i t i k e r  und P u b l i z i s t e n  in  Zolas N a tu ra l ism u s  e ine  
neue und höhere S tu fe  in  d e r  Entwicklung des R ealism us e r -
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Л 8b l i c k t e .  Damit v e r l o r  d e r  t r a d i t i o n e l l e  R e a l i s m u s b e g r i f f  
s e in e  E i n d e u t i g k e i t  und wurde p ro b le m a t i s c h .  Immer h ä u f ig e r  
wurde von d e r  N otw endigkeit  e i n e r  p r ä z i s e n  D e f in i t i o n  g e -  
sp ro ch e n .
Die t r a d i t i o n e l l e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  sah b i s l a n g  
b e i  d e r  P e r i o d i s i e r u n g  d e r  t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  e in en  Ein 
s c h n i t t  zu Beginn d e r  n eu n z ig e r  J a h r e .  D iese r  T r a d i t i o n  f o lg  
t e  auch d e r  d r i t t e  Band der  A k a d e m ie -L i te ra tu rg e s c h ic h te  
vom J a h re Z .׳1961  a h l re ic h e  E in ze lu n te rsu ch u n g en  d e r  l e t z t e n
Z e i t  w eisen  je d o c h  überzeugend nach ,  daß e in  Umbruch b e r e i t s
19zu Beginn d e r  a c h t z i g e r  Jahre  s t a t t f i n d e t .  7 In  d e r  gegen- 
w ä r t ig e n  D isk u ss io n  über  den g e p la n te n  v i e r t e n  Band nimmt 
R. P y t l i k  d i e s e  Anregungen au f .  Auch P y t l i k  s i e h t  in  dem
J a h r  1879 e in e n  "o rg an ischen  M e i le n s te in "  und e m p f ie h l t ,  b e i
20dem g e p la n te n  Werk von diesem Z e i tp u n k t  auszugehen.
Der Umbruch kann n i c h t  a l l e i n  aus d e r  E i g e n g e s e t z l i c h k e i t  
d e r  L i t e r a t u r  v e r s ta n d e n  werden, sondern  i s t  Ausdruck der  
f o r t s c h r e i t e n d e n  D if fe re n z ie ru n g  d e r  t s c h e c h is c h e n  G e s e l l -  
s c h a f t .  Die I n d u s t r i a l i s i e r u n g  b r a c h te  e in  wohlhabendes Bür- 
gertum h e r v o r ,  e in  T e i l  des M i t t e l s t a n d e s  v e ra rm te ,  und es 
e n t s t a n d  e in  A r b e i t e r p r o l e t a r i a t .  Im J a h re  1878 k o n s t i t u i e r t  
s i c h  d ie  S o z ia ld e m o k ra t i s c h e  P a r t e i  m it  i n t e r n a t i o n a l e r  Aus- 
r i c h tu n g .  Schon 1874־ h a t t e  s i c h  d ie  N a t i o n a l p a r t e i  i n  A l t -  
t s ch ech en  und Jung tschechen  g e s p a l t e n ,  d ie  nun i h r e  Gegen- 
s ä t z e  i n  a l l e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  a u s t ru g e n .  Die S t r e i t i g k e i t e n  
b e r ü h r te n  n i c h t  n u r  p o l i t i s c h e  F rag en ,  sondern auch k u l t u -  
r e l i e  A n g e le g e n h e i te n ,  wie L i t e r a t u r  und T h e a te r .  S c h l ie ß -  
l i e h  s e i  noch d e r  h e f t i g e  S t r e i t  um d ie  E c h th e i t  d e r  Köni- 
g in h o f e r  und G rünberger  H an d sc h r i f te n  e rw ähnt.  S ic h tb a re s  
R e s u l t a t  d i e s e r  Entwicklung i s t  d ie  Z e rse tzu n g  des t r a d i t i o -  
n e l i e n  n a t i o n a l e n  Gedankens. Die F i k t i o n  e i n e r  t s c h e c h isc h e n  
G em einschaft ,  d i e  durch G e sc h lo s se n h e i t  und O p f e r b e r e i t -  
s c h a f t  d ie  s t a a t l i c h e  E ig e n s tä n d ig k e i t  e r r e i c h e n  kö n n te ,  i s t  
in  den a c h t z i g e r  Jah ren  n i c h t  mehr a u f r e c h t  zu e r h a l t e n .
In d e r  L i t e r a t i r r  s p i e g e l t  s i c h  d e r  Bewußtseinswandel in  mehr 
f a c h e r  Weise w id e r .  Am a u f f a l l e n d s t e n  i s t  e in  wachsendes Des
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i n t e r e s s e  d e r  L e s e r s c h a f t  an o r i g i n a l e r  B e l l e t r i s t i k .  Der 
Buchhandel k l a g t  über  e in e  r e g e l r e c h t e  A b s a tz k r i s e .  Ein 
T e i l  d e r  P u b l i z i s t i k  w e r te t  das m a n g e lh a f te  I n t e r e s s e  an 
t s c h e c h i s c h e r  L i t e r a t u r  a l s  Symptom e i n e s  a l lg em e in en  na- 
t i o n a l e n  Niedergangs und f o r d e r t  neue Anstrengungen der 
S c h r i f t s t e l l e r ,  um d ie  S pa l tung  d e r  N ation  durch  v e r s t ä r k -  
t e  n a t i o n a l - e r z i e h e r i s c h e  Werke zu überw inden . Autoren der  
ä l t e r e n  G enera tion  wie S v ë t l à  und Arbes schufen  auch j e t z t  
noch i d e a l i s t i s c h e  Romanhelden, l i e ß e n  s i e  a b e r  b e i  ih re n  
s o z ia l r e f o r m e r i s c h e n  Bemühungen s c h e i t e r n .  Es gab ab e r  zu 
d i e s e r  Z e i t  auch schon Stimmen, d i e  den großen a n a ly t i s c h e n  
Gegenwartsroman Z o la sch e r  Prägung f o r d e r t e n .
Der e r s e h n te  Roman l i e ß  jedoch noch a u f  s i c h  w ar ten .  Kit 
Ausnahme des heute  noch b e l i e b t e n  Herrmann-Romans "U snëde- 
ného kråmu", der  in  d e r  Z e i t s c h r i f t e n f a s s u n g  schon 1885-88 
e r s c h i e n ,  e n t s ta n d  in  d e r  zw eiten  H ä l f t e  d e r  a c h t z i g e r  Jah -  
r e  n u r  K urzprosa .  I h r  k ü n s t l e r i s c h e r  Wert i s t  s e h r  u n t e r -  
s c h i e d l i c h ,  doch v e r b in d e t  s i e  e i n i g e  w e s e n t l ic h e  Züge, d ie  
es  e r l a u b e n ,  s i e  a l s  c h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  den t s c h e c h isc h e n  
l i t e r a r i s c h e n  N atura lism us anzusehen .
In bewußtem Gegensatz zum i d e a l i s t i s c h e n  Realism us s t r e b -  
t e n  d ie  N a tu r a l i s t e n  nach e i n e r  neuen L o k a l i s i e r u n g  i h r e r  
l i t e r a r i s c h e n  B i ld e r ,  wie schon e i n i g e  B u c h t i t e l  z e ig e n :
"Z opus tenÿch  m is t" ,  "Z praZskÿch z á k o u t í " ,  "Z p o ś led n ic h  
s t a n i c " ,  "V t f e t im  dv o re" .  An d ie  S t e l l e  des t r a d i t i o n e l l e n  
H and lun gso r te s ,  d e r  k l e i n s t ä d t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  t r i t t  
nun das  M ilieu  d e r  g r o ß s tä d t i s c h e n  U n te r s c h ic h te n  und des 
A r b e i t e r p r o l e t a r i a t s .  Den lo k a le n  Rahmen d e r  Erzählungen 
b i ld e n  zum eis t  O rte ,  d ie  a l s  s o z i a l e  U n te rw e l t  o d e r  mensch- 
l i e h e  H öllen  b e z e ic h n e t  werden k ö n n e n . ( " P e k lo "  i s t  d e r  T i t e l  
e in e s  Romans von S l e j h a r ) .
Es v e r ä n d e r t  s ic h  abe r  auch d e r  B l ic k  au f  d ie  t r a d i t i o n e l l e  
L o k a l i t ä t  d e r  i d e a l i s t i s c h e n  P ro s a ,  das  Land. E in ig e  Werke 
K. V. R a i s '  und vor a l lem  S l e j h a r s  S k izzen  und Erzählungen 
weisen e inen  grundlegenden Wandel i n  d e r  Atmosphäre d e r  Hand- 
l u n g s o r t e  a u f ,  indem s i e  n a c h d rü c k l ic h  d ie  dunklen  S e i te n  
b e le u c h te n .  Sie s tehen  in  krassem  Gegensatz zu den i d y l l i -
-  8 -
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sehen  B i ld e r n  d e r  p a t r i a r c h a l i s c h e n  G em einschaft ,  wie s i e  
aus  B. Nêracovás und K. S v e t l á s  E rzäh lungen  bekannt s i n d . ^
E in  a n d e r e r  Weg z u r  Überwindung ü b e r l e b t e r  K l i s c h e e s  i s t  
d i e  P a ro d ie  i h r e r  B i l d -  und S t i l s c h a b lo n e n .  Diesen Weg b e -  
s c h r e i t e t  b e s o n d e rs  Capek-Chod.
S c h w ie r ig k e i t e n  b e r e i t e t  d ie  Frage d e r  Zuordnung von S c h r i f t -  
s t e l l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n  z u r  n a t u r a l i s t i s c h e n  S t i l r i c h t u n g .
Das l i e g t  e inm al d a r a n ,  daß d ie  i n  den m eis ten  Handbüchern 
vorgenommene U n te rsc h e id u n g  i n  k r i t i s c h e  R e a l i s t e n  und Na-
O I Ļ
t u r a l i s t e n  p r a k t i s c h  u n b rau ch b a r  i s t .  Durch d ie  v e r s p ä -  
t e t e  Entw ick lung  des  t s c h e c h i s c h e n  N atu ra l ism us  g e r i e t e n  
zudem e i n i g e  Autoren zu Beginn d e r  n e u n z ig e r  Jah re  u n t e r  
den E in f lu ß  a n d e re r  m o d e r n i s t i s c h e r  Strömungen, ohne d e s -  
h a lb  i h r e  n a t u r a l i s t i s c h e  G rundhaltung  aufzugeben.
Kurz v o r  d e r  Jah rhundertw ende  s c h e in t  d ie  n a t u r a l i s t i s c h e  
Strömung i n  d e r  t s c h e c h i s c h e n  L i t e r a t u r  zu v e r s i e g e n .
Autoren wie H la d ik ,  Š l e j h a r ,  M rs t ik  o d e r  šimaček h a t t e n  
i h r e  K r ä f t e  o f f e n s i c h t l i c h  e r s c h ö p f t .  Der n a t u r a l i s t i s c h e  
Roman war n u r  i n  e i n i g e n  wenigen F ä l l e n  ge lungen . Öapek- 
Chod g a l t  zu d i e s e r  Z e i t  a l s  R anderscheinung  d e r  L i t e r a t u r .
Es war n i c h t  v o ra u sz u s e h e n ,  daß g e rad e  e r  f a s t  zwei J a h r -  
z e h n te  s p ä t e r  M eis te rw erke  d i e s e r  Gattung s c h re ib e n  würde.
I ē2. Der i l l u s i o n i s t i s c h e  Roman und s e in e  K r ise  i n  den a c h t -  
z i g e r  J a h re n  des  19» J a h rh u n d e r t s
Ein d o p p e l t e s  S c h e i t e r n  k e n n z e ic h n e t  den im Jah re  1883 e r -  
s c h ie n e n e n ,  groß a n g e le g te n  Roman "Mesiaš" von Jakub Arbes. 
V a lé r iá n  M atë jovskÿ , d e r  i d e a l i s t i s c h e  Held des Werkes, k e h r t  
aus d e r  am e r ik a n isc h e n  E m ig ra t io n  in  d ie  Heimat zurück . Seine  
h o c h f l ie g e n d e n  P lä n e ,  das  g e s e l l s c h a f t l i c h e , g e i s t i g e  und 
l i t e r a r i s c h e  Leben i n  Böhmen neu zu o r g a n i s i e r e n  und zu f ö r -  
d e rn ,  e in  M essias  des  V olkes zu werden, s c h e i t e r t  jedoch an 
den " k l e i n l i c h e n  V e r h ä l tn i s s e n "  im Lande. Er w ird  s c h l i e ß -  
l i e h  ausgew iesen  und b e e n d e t  s e in  Leben im b a y e r is c h e n  F u r th  
durch  S e lb s tm o rd .  Der M iß e rfo lg  und das  t r a g i s c h e  Ende e in e s
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u to p is c h e n  Reformers i s t  e in  neues Element in  d e r  t s c h e c h i -  
sehen R o m a n l i t e r a tu r .
Es s c h e i t e r t  ab e r  auch d e r  Autor s e l b s t  b e i  d e r  k ü n s t l e r i -  
sehen Bewältigung s e i n e r  P ro b lem a tik .  Der H and lungsverlau f  
f o l g t  n i c h t  den G ese tzm äßigke i ten  d e r  C h a ra k te re ,  sondern 
einem k o m p l iz ie r t e n  V erw ick lungsappara t  m it  e i n e r  V ie lz a h l  
t r i v i a l e r  Motive des Abenteuerromans. Seine  e i g e n t l i c h e n  Ab- 
s i c h t e n  muß d e r  E r z ä h le r  desha lb  o f t  dem L ese r  durch r e f l e k -  
t i e r e n d e  B e trach tun gen  m i t t e i l e n .  Beide Aspekte des S c h e i -  
t e r n s  s i g n a l i s i e r e n  e in en  t i e f g r e i f e n d e n  Wandel i n  d e r  tscha  
ch ischen  E rz ä h lk u n s t  d e r  a c h t z ig e r  J a h re :  d e r  i l l u s i o n i s t i -  
sehe Roman h a t  s i c h  ü b e r l e b t .
D iese r  Typ beg rü n d e te  den t s c h e c h is c h e n  Roman überhaup t  und 
h a t t e  zu d i e s e r  Z e i t  e r s t  e ine  ku rze  G esch ich te  von etwas 
mehr a l s  zwei J a h rz e h n te n .  E in ige  Etappen s e i n e r  Entwick- 
lung  s o l l e n  h i e r  kurz  s k i z z i e r t  werden.
Die Bemühungen um d ie  ep isc h e  Großform e r s t r e c k e n  s i c h  über
25d ie  ganze e r s t e  H ä l f te  des 19• J a h r h u n d e r t s ,  ^ d e r  t s c h e c h i -  
sehe Roman e n t s t e h t  a b e r  e r s t  i n  den f ü n f z i g e r  J a h re n .  Da 
in  d e r  e igenen  L i t e r a t u r  e ine  R o m an trad i t io n  f e h l t e ,  war es 
n u r  n a t ü r l i c h ,  daß s i c h  t s c h e c h is c h e  Autoren i h r e  Modelle in  
anderen eu ro p ä isch e n  L i t e r a t u r e n  su c h te n .
In den v i e r z i g e r  und f ü n f z i g e r  Jah re n  e n ts ta n d e n  in  F rank-  
r e i c h  zwei Romantypen, d ie  große A u s s t r a h lu n g s k r a f t  au f  ganz 
Europa au sü b te n :  d e r  r o m a n t i s c h - p h a n ta s t i s c h e  Sozia lrom an 
Eugène Sues und d e r  r e a l i s t i s c h -  d e s i l l u s i o n i s t i s c h e  G e s e l l -  
s ch a f ts ro m an ,  d e r  nach Honoré de B a lzacs  " I l l u s i o n s  perdues"  
auch "Roman d e r  v e r lo r e n e n  I l l u s io n e n "  genannt w ird .
Der l e t z t e  Typ konnte  v o r e r s t  ke inen  E in f lu ß  au f  d ie  t s c h e -  
ch isch e  Romanentwicklung gewinnen; e r  kann in  diesem Zusam- 
menhang außer  ach t  g e la s s e n  werden. Das Suesche Modell d e r  
"Geheimnisse" hingegen sch ien  den S c h r i f t s t e l l e r n  e in  g e -  
e ig n e te s  V o rb i ld  f ü r  d ie  D a r s te l lu n g  n a t i o n a l e r  und s o z i a l -  
r e f o r m a to r i s c h e r  Bestrebungen abzugeben.
Eugene Sues "Les F e s t e r e s  de P a r i s "  e r s c h ie n e n  in  den Jah ren  
1842-1843 a l s  F e u i l le to n ro m a n .  Durch d ie s e  V e rö f f e n t l i c h u n g s  
weise e r z i e l t e  das Werk e inen  M assenerfo lg  von b i s h e r  unge-
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ahn ten  Ausmaßen. Das h i s t o r i s c h e  V e rd ie n s t  d i e s e s  K olpor-  
tageroraans l i e g t  i n  s e i n e r  s o z ia l e n  Thematik. Zum e r s t e n  
Male werden h i e r  d ie  N ach tse i te n  d e r  modernen G roßs tad t  
d a r g e s t e l l t ;  d ie  U n te rw e l t ,  das V e rb re c h e rm i l ie u ,  d ie  Aso-
2 7
z i a l e n ,  d ie  Elenden und d ie  P r o l e t a r i e r .  ' Den I n h a l t  d i e -  
s e s  w e i tsc h w e if ig e n  Romans auch n u r  anzudeuten , i s t  h i e r  
n i c h t  m ög lich ,  es s o l l e n  aber e in ig e  Aspekte hervorgehoben 
werden, d i e  den t s c h e c h isc h e n  Roman durch se in e  O r i e n t i e -  
rung an diesem Werk b e e i n f l u ß t  haben.
Das s o z i a l e  M ilieu  wird von Sue im rom antischen  Sinne a l s  
exoticum d a r g e s t e l l t .  In den spannend e r z ä h l t e n  Begebenhei- 
t e n  von Mord, E inbruch , Erpressung und H eh le re i  f in d e n  s i c h  
a l l e  R e q u is i t e n  d e r  A b e n t e u e r l i t e r a t u r  des ausgehenden 18. 
J a h rh u n d e r t s  : f a l s c h e  I d e n t i t ä t e n ,  Verwechslungen, E n tfüh-  
rungen , K in d su n te rsch lag u n g ,  Rache, Wahnsinn und ä h n l ic h e  
Motive.
Sue begnügt s i c h  jedoch n i c h t  mit g r e l l e r  E le n d s -  und Ver- 
b r e c h e n s m a le r e i , sondern b e z ie h t  d ie  P o s i t i o n  e in e s  S o z ia l -  
r e f o r m a to r s .  Sowohl im Rahmen d e r  Handlung a l s  auch in  ab -  
schw eifenden  Exkursen p ra n g e r t  e r  den v e r r o t t e t e n ,  s c h ä d i -  
genden Zustand  s o z i a l e r  E in r ich tu n g en  an. Dabei r i c h t e t  e r  
s e in e  K r i t i k  keineswegs gegen das bes tehende  G e s e l l s c h a f t s -  
system , sondern  n u r  gegen k ra s s e  Defekte in n e rh a lb  d e s s e lb e n ,  
d ie  durch  d ie  E in s i c h t  und H i l f s b e r e i t s c h a f t  d e r  Mächtigen 
behoben werden s o l l e n .  Die i d e a l e  S o z ia lo rd n u n g ,  wie s i e  in  
den "f^ystéres"  p r o p a g ie r t  w ird ,  i s t  dadurch g ek en n ze ich n e t ,  
daß d ie  Reichen s i c h  i h r e r  Verantwortung gegenüber den Ar- 
men bewußt werden und d ie  Armen s i c h  au f  d ie  E in s ic h t  und 
O p f e r b e r e i t s c h a f t  de r  Reichen v e r l a s s e n  d ü r fe n .
Diesen i l l u s i o n i s t i s c h e n  Glauben an d ie  g e s e l l s c h a f t l i c h e  
H e i l k r a f t  außergew öhnlicher E in ze lp e rso n en  v e r k ö r p e r t  Sue 
in  dem Helden des Romans, einem p h i l a n t r o p i s c h e n  Adligen.
Um e in e  f r ü h e r e  V erfeh lung  zu büßen, h a t  e r  s i c h  f r e i w i l l i g  
in  d ie  P a r i s e r  U n te r-  und Armenwelt g e s t ü r z t ,  um d o r t  -  i n -  
ko gn i to  -  d ie  g u tw i l l i g e n  R ech tlosen  zu schü tzen  und zu r e t -  
t e n ,  d ie  b ö s w i l l ig e n  V erbrecher  ab e r  zu v e r fo lg e n  und zu 
b e s t r a f e n .  Mit unbeschränk ten  G e ld m it te ln  und a l l s e i t i g e n
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F ä h ig k e i te n  a u s g e s t a t t e t  s p i e l t  e r  im Dschungel d e r  Un- 
t e r w e l t  d ie  R o l le  d e r  Vorsehung.
Die S te l lu n g  des L e i th e ld e n  bestimmt auch d ie  Komposition 
des Romans. Um s e in e  Person g ru p p ie ren  s i c h  S c h ic k sa le  
und Lebensläufe  e i n e r  V ie lz a h l  von G e s ta l te n  aus den v e r -  
s c h ie d e n s te n  G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n .  Gerade das abe r  sch ien  
auch Autoren mit w e i te r re ic h e n d e n  I n te n t io n e n  M öglichkei- 
t e n  zu e rö f fn e n ,  d ie  V i e l f a l t  des modernen G e s e l l s c h a f t s -  
le b e n s  mit H i l f e  d ie s e s  Roraanmodells o p t im a l  e r f a s s e n  zu 
können.^®
Dies g i l t  besonders  f ü r  den jungcleutsehen S c h r i f t s t e l l e r  
K arl  Gutzkow, d e r  s i c h  b e i  dem von ihm a n g e s t r e b te n  "Ro- 
man des Nebeneinander" e b e n f a l l s  an d e r  f r a n z ö s i s c h e n  L i-  
t e r a t u r  o r i e n t i e r t e .  Dabei s t i e ß  e r  auf  b e id e  Typen des 
G e se l l s c h a f ts ro m a n s ,  z e ig t e  jedoch  f ü r  B alzac  nur mäßiges
OQ
b i t e r e s s e .  7 In seinem neunbändigen Roman "Die R i t t e r  vom 
G e i s t e "(1850-52) f o l g t e  e r  dem B e is p ie l  des Sueschen R ie-  
senromans. Kit f ü n f  Neuauflagen b i s  zum Jah re  1869 e r l a n g -  
t e  das Werk große P o p u l a r i t ä t ,  es war auch b e i  den Tsche- 
chen se h r  b e l i e b t . ^  Das Programm des Romans des Neben- 
e in a n d e r  verkünde t  Gutzkow im Vorwort z u r  d r i t t e n  Auf- 
l ä g e .  Sr i l l u s t r i e r t  den neuen Roman m it  S c h n i t t e n  durch 
e in  Bergwerk o der  e in  K r i e g s s c h i f f ,  "wo das nebene inander  
e x i s t i e r e n d e  Leben von hunder t  Kammern und Kämmerchen, 
wo d ie  e ine  von d e r  anderen k e in e  E in s i c h t  h a t ,  doch zu 
e i n e r  ü b e rsch au ten  E in h e i t  s i c h t b a r  w ird .  Der Autor g la u b -  
t e  durch e ine  B e trac h tu n g sw e ise ,  wo e in  Dasein unbewußt 
immer w ieder S cha le  oder  Kern e in e s  ändern i s t ,  ( . . . )  den 
Roman noch mehr a l s  f r ü h e r  zum S p iege l  des Lebens gemacht 
zu h a b e n ." '־  In  d e r  p r a k t i s c h e n  Ausführung des Programms 
b l i e b  Gutzkow a l l e r d i n g s  w eit  h i n t e r  dem Anspruch d e r  Theo- 
r i e  zurück. Durch s e in  mangelndes Formvermögen e n t s t a n d  
e in  schwer zu v e r fo lg e n d e s  G e f le c h t  d e r  e in z e ln e n  S ch ich -  
t e n .  Das Zentrum d e r  HandlungsVerknüpfung i s t  in  diesem 
Roman e in  Geheimbund, e in  Bund d e r  g e i s t i g e n  E l i t e  j e n -  
s e i t s  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Schranken, dessen  B es treben  in  
Reformen zu r  V erw irk lichung  des l i b e r a l e n  Z e i t g e i s t e s  be-
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s t e h t .  Das Werk l e i d e t  an den g le i c h e n  rom antischen  M ysti-  
f i k a t i o n e n  und u n g la u b h a f te n  Z u f ä l l i g k e i t e n  wie s e in  Vor- 
b i l d .
Einen t s c h e c h i s c h e n  Roman des Nebeneinander s c h r i e b  K are l
S a b in a .  Mit "Synovê s v ë t l a "  (1859)1 i n  d e r  e n d g ü l t ig e n  F a s -
sung umbenannt i n  ,,Na p o u š t i "  (1863) ,  k n ü p f te  e r  an Sue und
Gutzkow an und sch u f  den e r s t e n  t s c h e c h is c h e n  G e s e l l s c h a f t s -
roman. S ab in a  -  h eu te  v o r  a llem  bek ann t  durch s e in e  L i b r e t -
t o s  zu den Sm etana-O pem  "Die Brandenburger in  Böhmen" und
"Die v e r k a u f t e  B rau t"  -  war a l s  R adikaldem okrat  nach d e r
a c h t u n d v i e r z i g e r  R e v o lu t io n  zum Tode v e r u r t e i l t  worden. Das
U r t e i l  wurde i n  G e f ä n g n i s s t r a f e  umgewandelt, d ie  e r  b i s  z u r
Amnestie von 1857 au f  d e r  Olmützer Fes tung  absaß . Nach s e i -
пег  E n t l a s s u n g  nahm e r  s e in e  l i t e r a r i s c h e  T ä t i g k e i t  w ieder
au f  und s c h lo ß  s i c h  dem "Máj" -K re is  an. Im Jah re  1872 wurde
e r  von s e in e n  Freunden a l s  K onf iden t  d e r  G eheim polize i  e n t -
t a r n t .  Gemieden und v ö l l i g  ve ra rm t s t a r b  e r  1877•
Am Beginn von S ab in a s  Bemühungen um den t s c h e c h is c h e n  Roman
s t e h t  d i e  th e o r e t i s c h - p r o g r a m m a t i s c h e  S tu d ie  "Slovo o romá-
пи" (1858) .  Ausgehend von d e r  bedeutenden  R o lle  des Romans
im z e i t g e n ö s s i s c h e n  l i t e r a r i s c h e n  Leben Europas, wo es  ihm
■52g e la n g ,  s i c h  " in  d ie  M it te  des bewegten Lebens" ̂־  zu s t s l -  
l e n ,  b e k l a g t  S ab in a  das  Fehlen  d i e s e r  Gattung b e i  den Tsche- 
chen. S e in e  V o r s te l lu n g e n  vom neuen , lebensnahen  Roman e n t -  
w ic k e l t  e r  a u f  dem H in te rg ru n d  d e r  Schwächen des a l t e n .  Sa- 
b in a  m ein t  d ie  S c h a u e r - ,  R i t t e r -  und Räuberromane, " in  denen 
es n u r  so wimmelt von den ü b e rm ü t ig s te n  f r e i e n  Erf indungen  
e i n e r  v e r d o r r t e n  P h a n t a s i e " ,  wo n u r  das f ü r  b ea ch ten sw er t  
angesehen wurde, "was au f  wunderwirkende Weise geschah ,  was 
v o r  A b e n t e u e r l i c h k e i t  n u r  so ü b e rq u o l l
"Die Macht und S tä rk e "  des neuen Romans s o l l t e  h ingegen  d a -  
r i n  l i e g e n ,  " daß e r  d ie  gesamte V i e l f a l t  und B u n th e i t  des 
w a h rh a f t ig e n  Lebens i n  s e in e n  D a r s t e l lu n g s b e r e i c h  aufnimmt, 
daß e r  d u rch  l e b e n d ig e  I n d i v i d u a l i s i e r u n g  d e r  C harak te re  
und d e r  l o k a l e n  wie p e r s ö n l i c h e n  Umstände n i c h t  n u r  E re ig -  
n i s s e  e r z ä h l t ,  sondern  auch d ie  Motive m enschlichen Handelns 
und d ie  v e rb o rg e n e n  Q u e l len  d e r  ö f f e n t l i c h e  G esch ich te  a u f -  
deck t  und a u s s p r i c h t ,  Sab ina  p o s t u l i e r t  a l s o  e inen
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Roman, d e r  s e in e  B i ld e r  n i c h t  e r f i n d e t ,  sondern  aus dem wirk- 
l i e h e n  Leben nimmt. Aber dam it n i c h t  genug. Er f o r d e r t  w e i te r ,  
da^ d e r  Roman spannend zu s e in  habe ,  "daß e r  e in  l e b e n d ig e s ,  
bewegtes und a n z ie h en d e s  B i ld  vom Leben g i b t ,  das den L eser  
m it  a l l e r  Macht in  s e in e n  B ere ich  z i e h t  und so la n g e  an s ic h  
f e s s e l t ,  b i s  d i e  g e p la n te  Handlung s i c h  e r f ü l l t  und d ie  zu 
Beginn geweckte N eugierde b e f r i e d i g t  w i r d . " ^
Es l i e g t  auf  d e r  Hand, daß d ie  b e id en  a n g e s t r e b te n  Tendenzen 
des  neuen Romans g e g e n lä u f ig e n  C h a ra k te r s  s in d ,  denn d ie  E r-  
zeugung von Spannung s e t z t  e inen  g e p la n te n  Verwicklungsmecha- 
nismus v o ra u s ,  d e r  schon s e i n e r  N a tu r  nach  lebensfrem d  i s t .
Was Sabina vorschw ebt -  und s e in e  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  P ra x is  
bew e is t  das - ,  i s t  e in  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Abenteuerroman Sue- 
s c h e r  Prägung.
Der Suesche Romantyp e r f u h r  im t s c h e c h i s c h e n  M il ie u  e in e  spe-
z i f i s c h e  M o d if iz ie ru n g .  Wo d e r  e u ro p ä is c h e  Roman d e r  Geheim-
n i s s e  s e in e  s o z i a l e n  U topien  h e g te ,  p f l e g t e  d e r  t s c h e c h i s c h e
35Roman v o r  a l lem  s e in e  p a t r i o t i s c h e n  I l l u s i o n e n .  ^ D ieses  Mo- 
d e l l  e n ts p ra c h  ganz den B e d ü r f n i s s e n ,  d ie  n a t i o n a l e  Wiederge- 
b u r t  a l s  e in  Mysterium d a r z u s t e l l e n  und s i e  auf  d ie se \W e ise  
f ü r  b r e i t e  L e s e r s c h ic h te n  a t t r a k t i v  zu machen. N a t io n a le  Ak- 
t i v i t ä t e n  werden mit e i n e r  Atmosphäre des G ehe im nisvo llen  um- 
geben, s i e  s in d  das Werk a u s e r w ä h l t e r  H ä r e t i k e r ,  A ngehöriger  
geheimer S ek ten .  Die P a t r i o t e n  s in d  in  d ie s e n  Romanen ke ine  
ty p is c h e n  V e r t r e t e r  i h r e s  V olkes ,  sondern  außergew öhnliche  
G e s ta l t e n ,  w e ltf rem d und w u n d e r l ic h ,  s i e  le b en  zurückgezogen 
und v e rb o rg en ,  a l s o  g e rad e  n i c h t  i n m i t t e n  des "bewegten Le- 
bens" .
Wie s e in e  V o r b i ld e r  z e r f ä l l t  auch d e r  Roman "Na p o u š t i "  in  
e in e  ganze Reihe s e l b s t ä n d i g e r  H a n d lu n g s l in ie n ,  d i e  -  wie b e i  
Gutzkow -  durch  d ie  T ä t i g k e i t  von M i tg l i e d e r n  e in e s  Geheim- 
bundes m i te in a n d e r  v e r f l o c h t e n  werden. In  k a l e id o s k o p a r t i g e n  
B i ld e rn  wird das  Leben v e r s c h i e d e n e r  s o z i a l e r  S c h ic h te n  und 
M il ie u s  b e l e u c h t e t .  Die p o l i t i s c h e n ,  n a t i o n a l e n  und k u l t u r e l -  
l e n  V e r h ä l tn i s s e  d e r  V orm ärzze it  s i n d  Gegenstand z a h l r e i c h e r  
B etrach tungen  und D isk u ss io n en .  Doch f e h l t  auch Sab ina  d ie  
k ü n s t l e r i s c h e  F o rm k ra f t  f ü r  d i e s e  a n s p r u c h s v o l le  Aufgabe.
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Personen  und Verwicklungen s in d  kaum zu ü b e r b l i c k e n ,  d ie  Er- 
z ä h lw e ise  i s t  w e i t s c h w e i f ig ,  und d e r  H an d lu n g sv e r lau f  wird 
durch  den Z u f a l l  bestimmt.
Zum Typ des p a t r i o t i s c h e n  Romans d e r  Geheimnisse gehören
auch d ie  P ra g e r  Romane K. S v ê t l á s  "P rv n i  Češka" (1861),
"Na û s v i t ë "  (1865) ,  "P o ś le d n i  pan i  Hlohovská" (1875) und
"ZvoneSková k rá lo v n a"  (1872).  Im le t z g e n a n n te n  Werk f i n d e t
s i c h  w ieder das Motiv des Geheimbundes. Einen Roman mit dem
T i t e l  " T a jn o s t i  ze ž i v o t a  českēho" begann auch J .  K. Tyl zu
56s c h r e ib e n ,  ko nn te  ihn  ab e r  n i c h t  mehr v o l le n d e n .  Zu den 
P ra g e r  Geheimnissen kann jedoch  s e in e  N ovelle  "P o ś le d n i  Čech" 
(1844) g e z ä h l t  werden.
Merkmale d i e s e s  Genres t r a g e n  auch K. S v ë t l â s  Dorfromane aus
dem nordböhmischen J e s c h k e n g e b ie t .  In  ih n en  su ch te  d ie  Auto-
r i n  das Mysterium d e r  n a t io n a l e n  Erweckung in  den Nachkom-
men p r o t e s t a n t i s c h e r  F a m i l ie n ,  d ie  i n  d e r  l ä n d l i c h e n  V erlo-
r e n h e i t  d ie  Ideen  der  H u ss i ten  und d e r  Böhmischen Brüder be-
wahrt haben. Diese R es te  a l t e r  r e l i g i ö s e r  Lehren wurden da-
b e i  in  R ich tung  h o c h e n tw ic k e l te r  p h i l o s o o h i s c h e r  Theorien
37eu ro p ä isch en  Denkens i d e a l i s i e r t .  '
Die w e i te re  Entwicklung d i e s e s  Romantyps v e r l ä u f t  in  zwei 
R ich tungen: zum re in e n  Abenteuerroman, d e r  durch Werke wie 
J .  Sváteks " T a jn o s t i  p ra ž sk ē"  (1868) und J .  K o la rs  "Pekla  
z p lo z e n c i"  (1862) r e p r ä s e n t i e r t  w ird ,u n d  zum s o z ia l e n  Roman.
Mit d e r  P ro b lem a tik  des I n d u s t r i e p r o l e t a r i a t s  b e s c h ä f t ig e n  
s i c h  im Rahmen d ie s e s  Genres G. P f lege r-M o ravskÿ  und J .  Ar- 
b e s .  Beide i h r e r  Grundhaltung und W e i t s i c h t  nach dem "Máj"- 
K re is  zu g e h ö r ig ,  o r i e n t i e r t e n  auch s i e  s i c h  an d e r  jung-  
deu tschen  S c h u le .  Das Z w i t t e r h a f t e  des Romantyps i s t  b e i  
ihnen beson ders  au sg e p rä g t .  R e a l i s t i s c h e n ,  dem z e i t g e n ö s s i -  
sehen Leben entnommenen Szenen und r e p o r t a g e h a f t e n  S c h i ld e -  
rungen auf d e r  e inen  S e i ־ e s te h e n  u n g la u b h a f t e ,  k ü n s t l i c h e  
F a b e lk o n s t ru k t io n e n  mit a l lem  g e h e im n is v o l le n  Beiwerk auf 
d e r  anderen S e i t e  gegenüber. Dem j o u r n a l i s t i s c h e n  C harak ter  
d i e s e r  Werke e n t s p r i c h t  e in e  w eitgehende  s p r a c h l i c h e  S t i l -  
l o s i g k e i t .  W ertvo ll  f ü r  d ie  ü i tw ic k lu n g  e i n e r  r e a l i s t i s c h e n  
P rosa  s in d  a l l e i n  d ie  r e p o r t a g e h a f t e n  P a r t i e n .
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Für se in e n  A rbe ite rrom an  "Z malého sv ē ta "  (1863) b e su c h te
P fleger-M oravskÿ  mehrere P rag e r  F abriken  und b e t r i e b  a u s -
g ie b ig e  dokum entarische  S tu d ien .  Er b e o b a c h te te  d ie  Produk-
t i o n s -  und A rbe itsbed ingungen  und d ie  m is e ra b le n  W ohnverhäit-
n i s s e  d e r  A r b e i t e r  und i h r e r  F a m il ie n .  Im Vorwort z u r  2 .  Auf-
lä g e  s c h r e i b t  d e r  Autor: "Mit einem u n b e sc h re ib b a re n  Gefühl
v e r l i e ß  ic h  in  B e g le i tu n g  meines Freundes d ie  s t i c k i g e n ,  von
a l l e r l e i  Ausdünstungen f a s t  betäubenden A r b e i t s h a l l e n ,  und
d ie  b l e i c h e n ,  kranken G e s ic h te r  d e r  A r b e i t e r  g ingen  m ir  n i c h t
aus dem Sinn . Was Wunder, daß d e r  Gegenstand d e r  U n te rh a l tu n g
m it meinem Freund d ie  Lebensweise d i e s e r  u n g lü c k l ic h e n  P a r i e r
20
d e r  m enschlichen  G e s e l l s c h a f t  war."- '
Der r e a l e  H in te rg ru n d  d e r  Handlung s in d  d ie  A rb e i te ru n ru h e n  
des J a h re s  1845, d ie  durch d ie  E in führung  von Druckmaschinen 
in  d e r  T e x t i l i n d u s t r i e  und d ie  damit verbundenen M assenent- 
la ssu n g en  a u s g e lö s t  wurden.
Die F a b e lk o n s t r u k t io n  i s t  ganz dem rom an tischen  M uster v e r -  
p f l i c h t e t  lind mit dem n a t io n a le n  Gedanken verb und en״, d ie  P e r -  
s o n e n c h a r a k t e r i s t i k  wird von Schwarz-W eißmalerei b e h e r r s c h t .  
Die G esch ich te  h a n d e l t  von zwei jungen Männern, einem Tsche- 
chen und einem Deutschen, d ie  zusammen und g l e i c h  arm nach 
Prag kommen, um d o r t  i h r  Glück zu machen. Während d e r  Deut- 
sehe durch  b e t r ü g e r i s c h e  Machenschaften s c h n e l l  r e i c h  und 
e in  s k r u p e l l o s e r  Unternehmer w ird ,  b l e i b t  d e r  a u f r i c h t i g e  
Tscheche A r b e i t e r .  Die Verwicklungen fo lg e n  dem Schema des 
K olportagerom ans: Procházka i s t  d e r  lang  g e s u c h te  u n e h e l ic h e  
Sohn e in e s  a l t e n  G rafen . Als s e lb s tb e w u ß te r  A r b e i t e r  l e h n t  
e r  das  angebotene Erbe ab. Seine T och ter  v e r l i e b t  s i c h  in  
den Sohn des F a b r i k b e s i t z e r s  und bewegt ihn  zu e i n e r  v e r sö h n -  
l i e h e n  H altung  gegenüber den A r b e i t e r n .  Als bestim m ender Fak- 
t o r  im Prozeß d e r  E in igung  e r s c h e i n t  jedoch d e r  Adel.  Der 
p h i l a n t r o p i s c h e  Graf s t e h t  beim A r b e i t s k o n f l i k t  au f  d e r  S e i -  
t e  d e r  S t r e ik e n d e n ;  durch  se in e  v e r m i t t e ln d e n  A k t i v i t ä t e n  
werden d ie  s o z i a l e n  Probleme s c h l i e ß l i c h  g e l ö s t  und d i e  E in -  
h e i t  d e r  n a t i o n a l e n  Gemeinschaft w ieder h e r g e s t e l l t .
Mit einem Roman aus dem F a b r i k a r b e i t e r m i l i e u  v e r s u c h t e  s i c h  
auch J .  Arbes. In den s i e b z i g e r  Jah ren  h a t t e  d e r  A utor mit
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s e in e n  Romanettos d ie  t s c h e c h is c h e  Z rzäh lk u n s t  илі e in e  neue 
G a t tu n g  b e r e i c h e r t  und b r e i t e  L e se rsc h ic h te n  gewinnen können. 
Der Reiz d i e s e r  n o v e l l e n a r t i g e n  Form b e s t e h t  in  e i n e r  span- 
nenden Handlung m it  ro m a n t i s c h -p h a n ta s t i s c h e n  Verwicklungen, 
d i e  s c h l i e ß l i c h  s c h r i t t w e i s e  r a t i o n a l  a u f g e lö s t  werden: a l l e s  
R ä t s e l h a f t e  v e rsch w in d e t  im L ic h te  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  
E rk e n n tn i s s e  bzw. w i s s e n s c h a f t l i c h e r  Utopien. In d ie se n  e r s te n  
t s c h e c h i s c h e n  S c ie n c e -F ic t io n -E rz ä h lu n g e n  s t e h t  d e r  Autor 
u n t e r  dem E in f lu ß  E. A. Poes und J .  Vernes.
Weniger e r f o l g r e i c h  waren Arbes ' Bemühungen un den großen 
Soz ia lrom an . Im Jah re  1880 begannen s e in e  " E p ik u re jc i"  in  
S. Öechs Z e i t s c h r i f t  "Kvety" zu e r s c h e in e n .  Es s o l l t e  e ine  
groß a n g e le g te  Romanchronik aus dem Leben d e r  P rager  A rbei-  
t e r s c h a f t  d e r  J a h re  1824-1848 werden. Die V e rö f fe n t l ic h u n g  
f i e l  gerade in  d ie  Z e i t  des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  und l i t e r a r i -  
sehen Umbruchs, d e r ,  wie schon erwähnt, zu einem e k la ta n te n  
D e s in te r e s s e  des  Publikums an o r i g i n a l e r  B e l l e t r i s t i k  f ü h r t e .  
D ieses  A rbes ’ sehe Werk war davon d i r e k t  b e t r o f f e n .  Cech ir.ußte 
aus g e s c h ä f t l i c h e n  Gründen d ie  V e rö f fe n t l ic h u n g  u n te rb rec h en ,  
da es  ke inen  Anklang b e i  d e r  L e s e r s c h a f t  fand .  Ebenso k a t a -  
s t r o p h a l  v e r l i e f  e in  z w e i te r  Anlauf des A utors ,  das Werk 1883 
in  Form von E in z e lh e i t e n  drucken zu l a s s e n .  Das Unternehmen 
mußte nach dem v i e r t e n  Heft abgebrochen werden, d e r  Roman, i n -  
zwischen in  " S t r a j c h p u d l i c i "  (e in e  Argotbezeichnung f ü r  Drucke- 
r e i a r b e i t e r )  umbenannt, b l i e b  e in  Fragment.
Von den g e p la n te n  sechs  Bänden wurde n u r  d e r  e r s t e  n i e d e r -  
g e s c h r ie b e n .  Er b i e t e t  n i c h t  mehr a l s  e ine  E x p o s i t io n ,  aus 
d e r  kaum S ch lü sse  auf das Gesamtwerk gezogen werden können.
Im K i t t e lp u n k t  s t e h t  e in  a u f g e k l ä r t e r  A rb e i te r  mit s o z i a l -  
r e fo rm a to r i s c h e n  Ambitionen im Sinne d e r  u top ischen  s o z ia -  
l i s t i s c h e n  Theorien  S a in t-S im ons ,  Proudhons und F o u r i e r s ,  
d ie  e r  in  d e r  F ab r ik  s e in e s  3 ru d e rs  v e rw irk l ic h e n  w i l l .  Auf 
d ie  beginnende Z o la -R ezep tion  d e u te t  hingegen d e r  Versuch, 
das Problem des E in f lu s s e s  von F i l i e u  und Erziehung auf den 
Menschen d a r z u s t e l l e n .  Arbes b e n u tz t  dazu das rom antische
39Kotiv d e r  V ertauschung zw eier  neugeborener  K inder.
H atte  d ie  d e p r e s s iv e  Stimmung in  d e r  G e s e l l s c h a f t  e inen  nega-
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t i v e n  E in f lu ß  auf  d ie  Ents tehung  d i e s e s  Werkes, so werden 
d ie  " k l e in l i c h e n  V e r h ä l tn i s s e "  nun zum Gegenstand von Ar- 
bes 'zw eitem  Roman. Im verausgegengenen K a p i te l  wurden d ie  
o b je k t iv e n  Bedingungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Wandels s k i z -  
z i e r t .  Bevor noch einmal dem "Mesiãs" a l s  dem S c h lu ß p fe i -  
1e r  in  d e r  Entwicklung des i l l u s i o n i s t i s c h e n  Romans d ie  
Aufmerksamkeit zugewendet werden s o l l ,  mögen e i n i g e  promi- 
n en te  Z e i tgenossen  mit ihrem s u b je k t iv e n  U r t e i l  zu Wort kom- 
men. Bei S c h r i f t s t e l l e r n  d e r  ä l t e r e n  G enera t ion  werden Apa- 
t h i e  und I n t e r e s s e l o s i g k e i t  am ö f f e n t l i c h e n  Leben k r i t i s i e r e  
und a l s  Symptome e in e s  a l lgem einen  n a t io n a le n  V e r f a l l s  an-  
gesehen .
J .  Neruda s c h r e i b t  im Jah re  1878 in  den "Národní l i s t y " :
"Als ob unsere  g röß ten  Männer überhaup t  n i c h t  g e le b t  
h ä t t e n ,  a l s  ob große Taten f ü r  uns g a r  n i c h t  n ö t ig  
wären, und doch f e i e r n  w ir  s t ä n d ig  etwas - ,  e in  merk- 
w ürdiges,  armes Volk, das K le in ig k e i t e n  Ehrendenkma- 
1 e r  bau t!  Oder -  das große Dinge k l e i n l i c h  a u f f a ß t  
und d a fü r  s e i n e r  K l e i n l i c h k e i t  den A n s t r ic h  des Groß- 
a r t i g e n  g i b t . "40
Ein J a h r  s p ä t e r  g e i ß e l t  J .  Holeček d ie  weit  v e r b r e i t e t e  
p a s s iv e  M e n ta l i t ä t :
"Hübsch haben wir das a n g e s t e l l t .  Andere sch lagen  
s i c h ,  wenn s i e  g e sü n d ig t  haben, reum ütig  an d ie  B rus t  
und ru fe n :  mea cu lpa .  Wir haben das n i c h t  n ö t i g ,  denn 
wir haben f ü r  u nse re  e igene  Schuld e in en  g u ten  B l i t z -  
a b l e i t e r .  Wir zucken von Z e i t  zu Z e i t  m i t l e i d i g  mit 
den S c h u l te rn  und sagen mit bew egter Stimme und pha- 
r i s ä e r h a f t  zum Himmel gewandten Augen: Die V e r h ä l t n i s -  
se -  es s in d  d ie  V e r h ä l tn i s s e .  Dabei v e rg e s s e n  wir 
dann v ö l l i g ,  daß d ie  ganze G e s e l l s c h a f t  s i c h  d ie  Ver- 
h ä l t n i s s e  s c h a f f t ,  daß w ir  a l l e  zusammen und j e d e r  
e in z e ln e  d ie  Schuld t r a g e n .  Mancher i s t  s o g a r  so ge-  
r e c h t ,  das e in z u g e s te h e n .  Aber auch e r  w ird  n i c h t s  
b e s s e r n ,  denn e r  müßte d ie  V e r h ä l tn i s s e  v e r b e s s e r n ,  
wozu e r  weder L us t  noch d ie  K r a f t  h a t . "41
Oft wird d ie  K le i n h e i t  de r  Zeiö dadurch u n t e r s t r i c h e n ,  daß 
d ie  Gegenwart m it ru h m re ich eren ,  käm pferischen  Z e i te n  kon- 
f r o n t i é r t  w ird ,  in  denen e in  gemeinsames I d e a l  d i e  Menschen 
zu gemeinsamem Handeln bewegte. Das waren en tw eder  d ie  sech -  
z i g e r  Jah re  mit i h r e n  N a t io n a l i tä te n k ä m p fe n ,  b e so n d e rs  ab e r
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das  J a h r  1848 o d e r  d i e  H u s s i t e n k r ie g e .  Ich  z i t i e r e  noch e i n -  
mal aus einem F e u i l l e t o n  Nerudas aus dem J a h re  1886, i n  dem 
e i n  P a t r i o t  a l t e n  S ch lages  einem jungen Z e i tg en o ssen  gegen- 
ü b e r g e s t e l l t  w ird .  T ro tz  d e r  i r o n i s c h e n  Zeichnung des "A cht-  
u n d v i e r z i g e r s "  b l e i b t  k e in  Z w e i fe l ,  wo d ie  Sympatien des 
A utors  l i e g e n .  E in  e l e g i s c h e r  Zug i s t  n i c h t  zu verkennen .
"Die j e t z i g e n  G enera t ionen  kennen d ie s e  Kameraden n i c h t  
mehr. Den V o rm ä rz p a t r io te n  würde u n s e r  h e u t i g e r  ju n g e r  
Herr  e i n f a c h  au s la ch e n  -  e r  käme ihm so komisch v o r ,  
d i e s e r  Mann m it  den langen  Haaren, d e r  so l e b h a f t  g e -  
s t i k u l i e r t ,  n u r  von t s c h e c h i s c h e n  Büchern, vom a l t e n  
t s c h e c h i s c h e n  Ruhme s p r i c h t ,  und d e r ,  wenn e r  davon 
s p r i c h t ,  s i c h  jedesm al e in e  Träne aus dem Auge w is c h t .
Und d e r  A c h tu n d v ie rz ig e r  wäre ihm w ieder  so u n b e g r e i f -  
l i e h  w a h r h a f t i g ,  i n  s e i n e r  Überzeugung so u n e r b i t t l i c h ,  
i n  s e i n e r  Logik so f e s t  -  u n s e r  ju n g e r  Herr  würde nur  
e in e n  Bogen um ih n  machen, m it  i n  d ie  Augen wie gegen 
d ie  Sonne gedrücktem Hut, m it  g e sc h lo sse n e n  L ippen , und 
e r s t  nach  d r e i  Meilen wäre es  dem Herrn w ieder  w o h l ."42
In b e l l e t r i s t i s c h e r  Form g e l i n g t  e in e  s a t i r i s c h  z u g e s p i t z t e  
K o n f ro n ta t io n  d e r  Gegenwart m it  d e r  H u s s i t e n z e i t  besonders  
S. Cech in  s e i n e r  E rzäh lung  "Novy ep o c h ã ln í  v £ l e t  pana Brouč- 
k a ,  t e n t o k r á t e  do p a tn á c té h o  s t o l e t í "  (1888) .  Cech s e t z t  e i -  
nen ty p i s c h e n  V e r t r e t e r  d i e s e r  Z e i t ,  d e r  a l l e  i h r e  n e g a t i -  
ven S e i t e n  v e r k ö r p e r t ,  u n m i t t e lb a r  i n  Beziehung zu r  rühm- 
r e i c h e n  V e rg a n g e n h e i t .  Der P ra g e r  M ie t s h a u s b e s i t z e r  und S p ie ß -  
b ü rg e r  Matej Brouček -  schon d e r  Name Вгоибек (K äferchen)  
i s t  b eze ich n en d  -  g e r ä t  durch  e in en  Z u f a l l  i n  das  P rag  des 
J a h r e s  1420 und w ird  Zeuge d e r  S c h la c h t  am V e i t s b e r g ,  d . h. 
e r  h ä t t e  Zeuge d e s  E r e ig n i s s e s  werden können. Er e r w e i s t  s i c h  
jedoch  a l s  F e i g l i n g  und O p p o r tu n i s t ,  d e r  s i c h  b e i  d e r  e r s t e n  
G e leg en h e i t  aus  dem Staube macht,  11m Kopf und Kragen zu r e t -  
t e n .  Aus d e r  Begegnung mit den h u s s i t i s c h e n  Kämpfern g e h t
Brouček a l s  u n g la u b l i c h  k l e i n e  und e rb ä rm l ic h e  F ig u r  h e rv o r .
43
Um d ie  K o n f r o n ta t io n  e in e s  ehem aligen " A c h tu n d v ie rz ig e r s "  
m it  d e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  g e h t  e s  auch in  Arbes' 
"M esiaš" . Nach s e i n e r  Rückkehr aus dem E x i l  b e su c h t  M atëjov- 
skÿ s e in e  ehem aligen  Kommilitonen und Freunde und muß g rund-  
legende Wandlungen in  ih r e n  Gesinnungen und Handlungsweisen 
erkennen. Mit offenem Zynismus s c h i l d e r n  ihm d ie  e i n s t i g e n
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M i t s t r e i t e r ,  wie s i e  inzw ischen  durch V e r s t e l l u n g e n ,  Lügen 
und k ra s s e n  Opportunismus s t e i l e  K a r r i e r e n  a l s  Beamte und
>\!\
P o l i t i k e r  erklommen haben.
R a t l o s i g k e i t  und R e s ig n a t io n  h e r r s c h e n  auch u n t e r  den In -  
t e l l e k t u e l l e n ,  d ie  den Zuständen zwar k r i t i s c h  gegenüber-  
s t e h e n ,  doch g r u n d s ä t z l i c h  in  e i n e r  d e fe n s iv e n  H altung v e r -  
h a r r e n .  In ih r e n  D iskuss ionen  f in d e n  s ic h  je n e  Argumente 
w ied e r ,  d ie  schon aus den oben z i t i e r t e n  F e u i l l e t o n s  b e -  
kann t s in d :
"A ja k  vám çovídám ", m lu v i l  basovy h l a s  ten o rov ého  
t imbru, "mne se j i ž  do duše h n u s í .  Pofád  se b i j eme 
v p r s a : 'M y ,  my -  národ  h i s t o r i c k y  p r o s l u l y ,  o s v í c e -  
nÿ -  smëlÿ, odhodlany, rá z n y ,  v b o j i  za svá p ráv a  
o t u z i l y  -  ná rod  Húsú, Ž ižkū , Komenskÿch . . . '  N eustá -  
l e  vo la rne : 'My boju^eme -  pracugeme -  domáháme se 
svych p r á v ' -  a za tim  -  eh! sama p u s t á  f r á z e !  Poch lub- 
t e  se j e n  jedinyra rozhodnym a zároveö  vymozenym nebo 
vybojovanyra vysledkem! . . .  Vše, čeho jsme и porovnán i 
s dobou minulou z í s k a l i padló ן  nám jak o  z r a l é  ja b lk o  
do k l i n a ,  by ło  pfirozenym  následkem s tā v u  v e c i ,  nebo 
nám było  d o c e la  i  vnuceno. N echt '  mi r i k a  kdo chce 
co chce -  my jsme národ  vàhavcû, sn iv ÿ c h ,  a p f i  tom 
v z d o ro v i ty c h  zpevákü, . . . "  "Oho!" o zv a l  se rozhodne 
d o s t i  p f í jem n y  b a r y to n .  "Doslova takovymi p fe c e  ne-  
jsme. Všechno se nedá p fe lo m i t  p f e s  k o le n o .  P r e s  noe 
ta k é  neby l  a n i  Rím v y s tav ë n  . . .  P ravda -  v á h a v í ,  lo u -  
d a v i ,  l i n i  jsme; a l e  mnohdy p fe ce  n e l z e  h lavou  p ro -  
r a z i t  z e d ' -  pomëry j s o u  nëkdy t a k  z v l á s t n í  . . . "  "Eh, 
ротёгу! Zase ty  p r o k l e t é  pom ëry!" o zv a l  se p rudee  
b a s .  "Co j e  t o  pomëry? Kdo d e l à  pomëry? M luv im e-l i  
о sobë, mluvime vzdy je n  0 pomërech, j e ž  jsme z a v i n i -
l i  sami -  slovem pomëry omlouváme je n  se b e ,  své chyby 
a vady . . . ״45 
Im fo lg en d en  kehren  Holečeks k r i t i s c h e  Bemerkungen ü b e r  d ie  
" V e r h ä l tn i s s e "  f a s t  w ö r t l i c h  w ieder .  Es d a r f  angenommen wer- 
den, daß d i e s e s  Thema schon s e i t  J ah re n  zum gäng igen  Reper- 
t o i r  von S tam m tischd eba t ten  g e h ö r t e .  In d i e s e  R ich tu ng  deu- 
t e n  auch d ie  z a h l r e i c h e n  Erzählerkom m entare .
T ro tz  z a h l r e i c h e r  Episoden , d ie  k r i t i s c h e  S t r e i f l i c h t e r  auf 
g e s e l l s c h a f t l i c h e  Mißstände w erfen ,  g e h t  auch d i e s e r  Roman 
n i c h t  den Weg e i n e r  konsequen ten  A nalyse , so n d ern  f o l g t  den 
G ese tzm äß igke i ten  d e r  a b e n te u e r l i c h e n  F a b e l .  Wie f ü r  das Gen- 
r e  t y p i s c h ,  bewegt s i c h  d ie s e  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  a u f  der  
Ebene v e rw o rre n e r  F a m i l ie n -  und V erw an d tsch a f tsb ez ieh u n g en .
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Das f ü h r t  zu einem k ra s s e n  M iß v e rh ä l tn is  zwischen D a r s t e l -  
l u n g s i n t e n t i o n e n  und d e r  M otivierung des H and lungsver lau fes .
Die A b s ich ten  des  Autors müssen vorwiegend aus D ialogen, 
in n e re n  Monologen und a u k to r i a l e n  E rö r te ru n g en  e r s c h lo s s e n  
werden: M atëjovskÿ möchte mit se in e n  Erfahrungen aus dem 
am er ik a n isch e n  B ü rg e rk r ieg  in  d e r  Heimat b e i  d e r  Lösung so -  
z i a l e r  Probleme h e l f e n .  Als r e i n e r  I d e a l i s t  b e a b s i c h t i g t  e r ,  
au f  i n d i v i d u e l l e r  B as is  la n d esw e i t  e in e  O rg a n is a t io n  aufzu-  
bauen , d ie  t s c h e c h i s c h e  k ü n s t l e r i s c h e  T a len te  a u f s p ü r t  und 
f ö r d e r t .  Zu diesem Zwecke r e i s t  e r  k reuz und quer  durch Böh- 
men, ohne a u f  nennensw ertes  I n t e r e s s e  zu s to ß en .  Aufmerksam- 
k e i t  e r r e g t  e r  hingegen b e i  d e r  G ehe im polize i ,  d ie  in  ihm 
e in e  s u b v e r s iv e  K r a f t ,  e inen  Agenten d e r  i n t e r n a t i o n a l e n  
S o z ia ld e m o k ra t ie  v e rm u te t  und ihn  b e s c h a t te n  l ä ß t .  Bei der  
g e r i c h t l i c h e n  Untersuchung v e r l i e r t  e r  s e in  gesam tes  N o ti-  
z e n m a te r i a l ,  das d ie  Grundlage f ü r  d ie  g e p la n te n  s o z ia le n  
A k t i v i t ä t e n  b i l d e n  s o l l t e , u n d  wird s c h l i e ß l i c h  des Landes 
v e rw ie sen .  S e inen  F r e i t o d  b e g l e i t e t  d e r  E rz ä h le r  m it  dem 
Kommentar, e in e  ä h n l ic h e  K a tas trop he  müsse j e d e r  e rw ar ten ,  
d e r  m it  großen P länen in  d ie  t s c h e c h is c h e  G e s e l l s c h a f t  t r i t t .
Im Rahmen d e r  d a r g e s t e l l t e n  Handlung s i e h t  d ie  G eschich te  
jedoch  w e s e n t l i c h  anders  aus .  Der M ißerfo lg  des Helden ba-  
s i e r t  au f  e i n e r  Kombination des Doppelgängermotivs mit dem 
Motiv des  F re u n d s c h a f ts b e w e ise s .  Auf d e r  R ückre ise  v e r s p r i c h t  
Matejovskÿ seinem s te rb en d en  Freund Randa, dem e r  a u f f a l l e n d  
ä h n l ic h  s i e h t ,  m it  seinem Paß und u n t e r  seinem Namen nach 
Böhmen zu rückzu keh ren ,  um durch v o r b i l d l i c h e  Lebensführung 
dessen  g u te n  Ruf w ie d e r h e r z u s t e l l e n ,  d e r  durch e in ig e  Jugend- 
Sünden g e t r ü b t  i s t .  Diese m elodram atische Szene e n t h ä l t  a l l e  
k o n v e n t io n e l l e n  R e q u is i te n  rom antischen  E rz ä h le n s :  Sturm, 
G e w it te r ,  das  S c h i f f  d ro h t  zu b e r s t e n .  Die Verfehlungen des 
Freundes e rw e isen  s i c h  jedoch a l s  schwerwiegende Vergehen.
Die L as t  d e r  m ora l ischen  Verantwortung geh t  au f  den j e t z i -  
gen T räger  des  Namens über  und v e r e i t e l t  s e in e  i d e a l i s t i -  
sehen P läne  a l s  M essias ,  da d e r  Anspruch auf Edelmut und 
U n e ig e n n ü tz ig k e i t  unglaubwürdig w ird .  Auch d e r  Verdacht sub-
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v e r s i v e r  p o l i t i s c h e r  T ä t i g k e i t  g rü n d e t  s i c h  a u f  das unraora- 
l i s c h e  V orleben  und e n t f ä l l t  a u g e n b l i c k l i c h ,  a l s  s i c h  Matē- 
jo v sk ÿ  zu erkennen g i b t .  Bei e i n e r  s tü rm isch e n  Erkennungs- 
szene  -  G e h e im p o l iz i s t  und U n te r s u c h u n g s r ic h te r  s t e l l e n  
s i c h  a l s  nahe Verwandte h e rau s  -  f a l l e n  d ie  N otizen  unbe- 
merkt zu Boden und gehen v e r l o r e n .  Vor s e i n e r  A bre ise  wird 
M atëjovskÿ von Freunden und Verwandten h e r z l i c h  v e r a b s c h ie -  
d e t ,  man f r e u t  s i c h  a u f  d ie  Rückkehr nach W iedererlangung 
d e r  ö s t e r r e i c h i s c h e n  S t a a t s b ü r g e r s c h a f t .
Das Werk z e i g t  b e s o n d e rs  a n s c h a u l i c h ,  daß d i e s e r  Romantyp 
n i c h t  i n  d e r  Lage i s t ,  d ie  Probleme d e r  z e i tg e n ö s s i s c h e n  
G e s e l l s c h a f t  g l a u b h a f t  zu g e s t a l t e n .  Als i l l u s i o n i s t i s c h  
e rw e isen  s i c h  auch d i e  G e s t a l t e n  d e r  i d e a l i s t i s c h e n  R efo r -  
mer. Mit i h r e n  t e i l s  t r ä u m e r i s c h e n ,  t e i l s  r e b e l l i s c h e n  Vor- 
S te l lu n g e n  aus d e r  V orm ärzze it  möchten s i e  von e i n e r  i n d i -  
v i d u a l i s t i s c h e n  P o s i t i o n  aus g rund legende  g e s e l l s c h a f t l i c h e  
Probleme lö s e n .  I h r  i s o l i e r t e s  Handeln macht i h r  S c h e i t e rn  
i n  den A use in an d erse tzu n g en  m it  d e r  Z e i t  u n au sw e ich l ic h .
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I I . 1 . Ü b e rb l ick  ü b e r  d ie  t s c h e c h i s c h e  Z o la -R ez ep t io n  
Die t s c h e c h i s c h e  Aufnahme d e r  Z o laschen  Werke l ä ß t  s i c h  in
ף
d r e i  Phasen e i n t e i l e n .  Die e r s t e ,  ab 1879 an zu se tzen d e  Pha- 
se  d a u e r t  b i s  etwa 1885 und i s t  g e k e n n z e ic h n e t  durch  z a h l -  
r e i c h e  B e r ic h te  ü b e r  Z o las  Romane und ä s t h e t i s c h e  V o r s t e l -  
lungen  i n  den L i t e r a t u r z e i t s c h r i f t e n  und durch  h e f t i g e  ab-  
lehnende  R eak tionen  von s e i t e n  d e r  k o n s e rv a t iv e n  K r i t i k .
Es s in d  v o r  a llem  d ie  V e r t r e t e r  des  ilO s v ë ta " - K r e i s e s ,  Schu lz ,  
Durdik und K rásnohorská ,  d ie  v e r b i s s e n  i h r  Konzept vom Cha- 
r a k t é r  und den Aufgaben d e r  z e i t g e n ö s s i s c h e n  L i t e r a t u r  v e r -  
t e i d i g e n .  Für s i e  g i l t  auch j e t z t  noch , daß d ie  L i t e r a t u r  
v o r r a n g ig  e r z i e h e r i s c h e  F u nk tionen  zu e r f ü l l e n  habe ;  dabei 
g e h t  es ihn en  sowohl um n a t i o n a l e  a l s  auch um allgem einm ensch- 
l i e h e  I d e a l e .  S ie  b l e ib e n  dem a l t e n ,  an H e rb a r t s  Ä s th e t ik  
o r i e n t i e r t e n  B e g r i f f  des  Schönen v e r h a f t e t  imd s e t z e n  d e r  
k ü n s t l e r i s c h e n  Wahrheit enge Grenzen. Diese Grenzen f i n d e t  
d ie  Wahrheit naturgemäß da ,  wo s i e  d ie  i n t e n d i e r t e  Funktion  
g e f ä h r d e t ,  d . h . , wo n e g a t iv e  S e i t e n  in n e r h a lb  d e r  G e s e l l -  
s c h a f t  a u f g e z e ig t  werden, d ie  d ie  F örderung  des n a t i o n a l e n  
S e lb s tb e w u ß ts e in s  s t ö r e n  k ö n n ten .  Z o la s  These von d e r  Not- 
w e n d ig k e i t ,  d ie  gesamte W i r k l i c h k e i t  u n b e s c h ö n ig t , n a c k t ,  so ,  
wie s i e  t a t s ä c h l i c h  i s t ,  zum G egenstand d e r  Kunst zu machen,
r u f t  b e i  d i e s e n  K r i t i k e r n  g e rad e zu  Bnpörung h e r v o r .  Man n e -  
g i e r t  d ie  M ö g lich k e i t  e i n e r  Ü berse tzung  s e i n e r  Romane in s  
T sc h e c h isc h e ,  warnt d ie  S c h r i f t s t e l l e r  v o r  deren  schädlichem  
E in f lu ß  und v e r w e i s t  den Autor m i t  f a s t  seinem gesamten 
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n  Werk w e i t  h i n t e r  d ie  Grenzen d e r  Kunst.
In d e r  e r s t e n  H ä l f t e  d e r  a c h t z i g e r  J a h re  kam es  a l s o  zu e i n e r  
K o n f ro n ta t io n  zw e ie r  u n t e r s c h i e d l i c h e r  ä s t h e t i s c h e r  Konzep- 
t i o n e n .
Zola w o l l t e  mit seinem zw anzigbändigen  Romanzyklus über  d ie  
Rougon-Macquarts e in e  N a tu r -  und S o z i a lg e s c h i c h t e  d i e s e r  Fa- 
m i l i e  i n  d e r  zw e iten  H ä l f t e  d es  19• J a h r h u n d e r t s  geben und 
damit das  B i ld  e i n e r  ganzen Epoche l i e f e r n .  S e in  monumentaler 
Versuch o r i e n t i e r t e  s i c h  an B a lz a c s  ,,Comédie humaine" aus den 
d r e i ß i g e r  und v i e r z i g e r  Jah re n  d es  J a h rh u n d e r t s  und war Aus—
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druck  des  S e lb s tb e w u ß ts e in s  d e r  modernen N a tu rw is s e n s c h a f t  
a l s  neuem, umfassendem P r in z ip  d e r  We 11 e rk lä ru n g .
Zwei Stämme b i l d e n  d i e s e  F a m i l ie :  d e r  e in e  a l s  d ie  l e g i t i m e  
Nachkommenschaft d e r  Ehe d e r  Ahnmutter A de la ide  m it  Rougon, 
d e r  ande re  a l s  E rg e b n is  e i n e r  w ilden Ehe m it  M acquart,  einem 
A lk o h o l ik e r  und Schmuggler.  Auf dem dam aligen V e rs tä n d n is  
des  V e re rb u n g s g e s e tz e s  fußend , v e rb in d e t  s i c h  d ie  E r b s c h a f t  
d e r  sch w achs in n igen  A d e la id e ,  d ie  d e r  Autor e r s t  im l e t z t e n  
Band a l s  h u n d e r t f ü n f j ä h r i g e  Wahnsinnige s t e r b e n  l ä ß t ,  m it  
den s c h l e c h te n  E ig e n s c h a f te n  Macquarts. Indem Zola  d ie  n ach -  
s t e n  G en e ra t io n en  d i e s e s  Zweiges v e r f o l g t ,  e n t s t e h t  e in e  
K o n z e n t r a t io n  aus  K ra n k h e i t ,  Armut und H ä ß l i c h k e i t  des  Lebens, 
d ie  i n  B r u t a l i t ä t ,  H ab g ie r ,  m örderischen  B eg ie rden  und P ro -  
s t i t u t i o n  i h r e n  Ausdruck f i n d e t .
Den Rougonschen Stamm b e o b a c h te t  Zola auf seinem Weg durch  
d ie  höheren  S c h ic h te n  des ö f f e n t l i c h e n  Lebens.  Obwohl d i e s e r  
Zweig d e r  F a m i l ie  e in e  " l e g i t im e "  Abstammung g e n i e ß t ,  z e ig e n  
i h r e  M i tg l i e d e r  k e inesw egs  e in e  weniger v e r w e r f l i c h e  Moral 
a l s  d ie  M acquarts .  In  d ie s e n  S ch ich ten  g e h t  e s  a l l e r d i n g s  
e h e r  um M a c h tg ie r ,  Dekadenz und h e u c h le r i s c h e  Moral a l s  um 
e le m e n ta re  T r i e b h a f t i g k e i t .  Die V e re rb u n g su n te r sc h ie d e  f ü h -  
re n  d a h e r  n i c h t  g e g e n s e i t i g  zu Moral und Unmoral, sondern  
n u r  zu e n t s p re c h e n d  anderen  Formen d e r  Unmoral. Daraus r e -  
s u l t i e r t  d e r  o f t  g e r ü g te  Pessimismus Z o la s .  Bei d e r  S c h i l -  
derung  d e r  F a m i l ie  g e s e l l t  s i c h  zum Gesetz d e r  Vererbung 
das e rgänzende  G ese tz  des M il ie u s .  Die d e t a i l l i e r t e  D a r s t e l -  
lung  d e s s e lb e n  v e r l e i h t  dem Zyklus e r s t  d ie  P e r s p e k t iv e  des  
Z e i trom ans  und b i e t e t  dem Autor d ie  M ö g l ic h k e i t ,  e in  ungemein 
f a r b i g e s ,  k u l t u r g e s c h i c h t l i c h  e c h te s  B i ld  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  
G e s e l l s c h a f t  j e n e r  Z e i t  in  i h r e r  ganzen B r e i t e  zu z e ic h n e n .  
Besonders  i n  den S ch i ld e ru n g en  des  A r b e i t e r e l e n d s  w i rk t  Z o la  
durch  s e in e  e n t s c h i e d e n  s o z i a l k r i t i s c h e  E i n s t e l l u n g  bahn-  
b rech en d .
In s e in e n  t h e o r e t i s c h e n  S c h r i f t e n  wandte s i c h  Zola  gegen d i e  
k o n v e n t io n e l l e  ro m a n t is c h e  B e l l e t r i s t i k ,  wie s i e  f ü r  ih n  Sue 
v e r k ö r p e r t e ,  sowie gegen e in en  k o n v e n t io n e l l e n  R ea l ism u s ,  
d e r  e b e n f a l l s  n i c h t  a u f  a b g e n u tz te  ro m an tisch e  K u n s t g r i f f e
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v e r z i c h t e n  w o l l t e .  Zu den W egbereitern  des  n a t u r a l i s t i s c h e n  
Romans z ä h l t e  e r  S tendha l  und Balzac und e in e  Reihe von 
Z e i tg e n o s s e n ,  wie F l a u b e r t ,  d ie  Brüder Goncourt und Daudet. 
Engen K on tak t  p f l e g t e  e r  auch zu den H a le m  d e r  im p re s s io -  
n i s t i s c h e n  S ch u le .
Im Gegensatz zum " i n t u i t i v e n "  Realismus s e i n e r  Vorgänger
s t r e b t e  Zola  e in e  s t r e n g  w i s s e n s c h a f t l i c h e  Methode f ü r
den Roman an . Immer w ieder b e r u f t  e r  s i c h  dabe i  a u f  d ie
m e d iz in isc h e n  Forschungen von Claude B ern a rd ,  dem Begrün-
d e r  d e r  modernen P h y s io lo g ie .  Dabei g e h t  Zola von d e r  Vor-
a u s s e tz u n g  a u s ,  daß s i c h  menschliche Phänomene e i n e r  g l e i -
2chen D e t e r m i n i e r t h e i t  un te ro rdnen  wie das  M a t e r i e l l e .
Die e x p e r im e n te l l e  Methode füh re  von d e r  Chemie z u r  P hys io -  
l o g i e ,  von i h r  z u r  A nthropolog ie  und S o z io lo g ie  und d a -  
von zu r  D ich tung . Dabei h a n d e l t  es s i c h  s e i n e r  V o r s te l lu n g
3
nach n u r  um v e r s c h ie d e n e  Grade d e s s e lb e n  Weges. J e d e r  
Mensch v e r h a l t e  s i c h  a l s o  wie e in  S t o f f ,  d e r ,  i n  Verbindung 
mit anderen Menschen g e b r a c h t ,  bestim m te V e rh a l te n sw e ise n  
o f f e n b a r e ,  d e ren  Wesen d e r  D ich te r  a l s  Mann d e r  Wissen- 
s c h a f t  zu beobach ten  und zu s c h i ld e r n  habe. Das s e t z t  
no tw end igerw e ise  v o ra u s ,  daß d e r  Mensch au f  e in e  p h y s io -  
lo g i s c h e  E i n h e i t  r e d u z i e r t  wird.
Vom S tandpunkt s e i n e r  Konzeption aus ü b e r p r ü f t  Zola  das 
gesamte R e p e r t o i r  d e r  D a r s t e l l u n g s m i t t e l ,  m it  denen d ie  
B e l l e t r i s t i k  b i s  dah in  g e a r b e i t e t  h a t t e ,  und g e l a n g t  zu 
w ese n t l ich e n  U m orien tie rungen . N e g ie r t  w ird  in  e r s t e r  L in ie  
d e r  ro m an t isch e  B e g r i f f  d e r  Im a g in a t io n ,  da d i e s e r  im Ge- 
g en sa tz  z u r  em p ir isch en  R e a l i t ä t  s t e h t .  Es s e i  n i c h t  Auf- 
gäbe des K ü n s t l e r s ,  e in e  spannende Handlung zu e r f i n d e n ,  
sondern w i r k l i c h e  Menschen s ic h  in  einem w i rk l ic h e n  M ilieu  
bewegen zu l a s s e n .  Durch genaue Beobachtung s e in e s  E x p e r i -  
mentes g e l a n g t  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  z u r  E rk e n n tn is  d e r  
"kom ple tten"  W ah rh e i t .^  Das Z ie l  i s t  a l s o  n i c h t  mehr e ine  
m e tap h y s isch e ,  i d e a l e  W ahrheit,  sondern  e in e  nach dem q u a n t i -  
t a t i v e n  Maßstab d e r  V o l l s t ä n d i k e i t  gemessene.
Das h a t  wiederum Auswirkungen auf  d ie  q u a n t i t a t i v e  F e s t -  
legung d e r  M i l i e u d e s k r ip t io n e n ,  d ie  e in e  D ete rm inan te  des
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Experim entes  b i l d e n .  Was dem N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r  Gewichts- ,  
Druck- o d e r  Temperaturangaben s in d ,  das  s in d  dem A utor des 
ex p e r im e n ta le n  Romans In fo rm a t io n en  ü b e r  H e rk u n f t ,  z e i t -  
l i e h e  und l o k a l e  Umstände und v o r  a l lem  den Beruf s e i n e r  
G e s t a l t e n .  Die D e s k r ip t io n  d e f i n i e r t  Zola  a l s  den Zustand 
des  M i l ie u s ,  das  den Menschen d e t e r m i n i e r t  und e r g ä n z t . ^
Bei d e r  B eschre ibung  habe d e r  K ü n s t l e r  s t r e n g e  O b j e k t i v i -  
t a t  w alten  zu l a s s e n ,  denn j e d e r  s u b j e k t i v e  E i n g r i f f  müsse 
d i e  E rk e n n tn is  d e r  GesètzmâBigkeiten  und dam it d i e  Wahr- 
h e i t s f i n d u n g  s tö r e n .  Zola b e to n t  jedoch  a u s d r ü c k l i c h ,  daß 
d i e  D e t a i l d e s k r i p t i o n  n ie  s e lb s t z w e c k h a f t  s e in  d ü r f e .  S ie  
habe d o r t  i h r e  Grenzen zu f i n d e n ,  wo s i e  n i c h t  d e r  I n t e r -  
p r e t a t i o n  e i n e r  m enschlichen  P e r s ö n l i c h k e i t  durch  k o n k re te  
Fakten  d i e n t .  Eine p h o to g rap h isch e  Aufnahme l e h n t  e r  s t r i k t  
ab.
S ch lü sse  aus dem E rg eb n is  des  E xperim en ts  zu z i e h e n ,  s e i  
n i c h t  d ie  Aufgabe des K ü n s t l e r s .  I s t  e in  R e s u l t a t  f ü r  d ie  
G e s e l l s c h a f t  unerwünscht o d e r  g e f ä h r l i c h ,  o b l i e g t  es  i h r  
bzw. ih re n  P o l i t i k e r n ,  in  d ie  D e t e r m i n i e r t h e i t  d e r  Phäno- 
mene e in z u g r e i f e n  und das M il ie u  zu v e r ä n d e r n .^  Damit w e is t  
Zola n i c h t  n u r  den Vorwurf des  F a ta l i s m u s  zu rü ck ,  e r  v e r -  
t e i d i g t  auch d ie  sogenannte  " E le n d s m a le re i " .  Die k r a s s e n  
E n thü l lungen  d e r  s c h re c k l i c h e n  Zustände u n t e r  den A rb e i -  
t e r n ,  M i t t e l l o s e n  und Kranken s o l l e n  zu d e ren  Aufhebung 
fü h re n ,  a l s o  z u r  Reformierung d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Zu- 
s tä n d e .
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie  e r s t e  Phase d e r  t s c h e c h i s c h e n  
Rezeption  i s t  d ie  u n sy s te m a t is c h e  Auswahl e i n z e l n e r  E ie -  
mente d e r  Zolaschen Ä s th e t ik  und i h r e  i s o l i e r t e  I n t e r p r e -  
t a t i o n .  Das g i l t  n i c h t  n u r  f ü r  den T e i l  d e r  K r i t i k ,  d e r  
Zola von v o rn h e re in  a b l e h n t ,  indem e r  n e g a t i v e  Züge v e r -  
a l l g e m e in e r t .  Auch jen e  K r i t i k e r ,  d i e  im N a tu ra l i sm u s  e ine  
neue S tu fe  in  d e r  Entw icklung des  R ea lism us  sehen ,  r e iß e n  
d ie  Argumente zu s e i n e r  V e r te id ig u n g  o f t  aus  ihrem Zu- 
sammenhang und legen  s i e  nach eigenem Gutdünken a u s .  Als 
B e i s p ie l  d a f ü r  wähle i c h  J .  K u ffn e rs  k r i t i s c h e  B e t r a c h -  
tungen "0 románu vûbec a 0 VISkovë d i l e  Z la to  v ohn i  z v l á S t ' "
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au s  dem J a h r e  1883•^
A ls  L i t e r a t u r k r i t i k e r  und F e u i l l e t o n i s t  d e r  "Národní l i s t y "  
k a n n te  K u f fn e r  den u n e r f r e u l i c h e n  Z ustand  d e r  t s c h e c h i -  
sehen  P ro sa  (und des  Dramas). Es war ihm k l a r ,  daß das 
D e s in t e r e s s e  des  Publikums n u r  durch  d i e  G e s ta l tu n g  z e i t -  
g e n ö s s i s c h e r , l e b e n d i g e r  Menschen m it  i h r e n  a k t u e l l e n  P ro -  
blemen zu überw inden  s e i .  Aus diesem Grunde s e t z t e  e r  s i c h  
w ie d e r h o l t  und l e i d e n s c h a f t l i c h  f ü r  den N a tu ra l ism us  e in .  
K u f fn e r  v e r s u c h t  s e in e n  L esern  d as  Phänomen Zola  dadurch 
b e g r e i f l i c h  zu machen, daß e r  den Autor i n  den Entwick- 
lu n g ss t ro m  d e r  f r a n z ö s i s c h e n  E rz ä h lk u n s t  e i n g l i e d e r t  und 
som it  d ie  h i s t o r i s c h e  G ese tzm äß ig k e i t  d e r  E n ts tehung  des 
N a tu ra l ism u s  b e t o n t . Das Ferment l״1  i e g t  i n  d e r  L u f t ,  d ie  
Z e i t  a tm et e s  e i n ,  und so t e i l t  e s  s i c h  a l l e n  Organismen 
und ü b e r a l l  z u g l e i c h  m i t . "  Als Beweis d a f ü r ,  daß s i c h  auch 
i n  d e r  t s c h e c h i s c h e n  P ro sa  unabhängig  von äußeren  E i n f l ü s -  
sen  d ie  n a t u r a l i s t i s c h e  Methode w eitgehend  d u rch g ese tz t ,  
h a t ,  f ü h r t  K u f fn e r  den Roman " Z la to  v o h n i"  an. D ieses 
k o n v e n t io n e l l e  Werk V Iče k s ,  des b e l l e t r i s t i s c h e n  Haupt- 
V e r t r e t e r s  d es  " i d e a l e n  R e a l ism u s" ,  war b e r e i t s  1876 in  
d e r  Z e i t s c h r i f t  "O svë ta"  e r s c h i e n e n ,  1882 kam es  i n  Buch- 
form h e ra u s .  T ro tz  g e r i n g e r  Einwände wurde es  von d e r  K r i -  
t i k  p o s i t i v  aufgenommen, man sah i n  ihm den P ro to ty p  des 
t s c h e c h i s c h e n  r e a l i s t i s c h e n  Romans. (Die Bezeichnungen 
" r e a l i s t i s c h "  und " n a t u r a l i s t i s c h "  wurden in  d e r  Regel 
synonym g e b r a u c h t ) .  Auf d i e s e  Weise d i e n t e  es  au f  J a h re  
h in a u s  a l s  D e m o n s t ra t io n s o b je k t  f ü r  das  Für und Wider 
in n e rh a lb  d e r  R e a l i s m u s d i s k u s s io n .
K u ffn e rs  p r o g r e s s i v e  E i n s t e l l u n g  gegenüber dem N a t u r a l i s -  
mus e r s c h e i n t  je d o c h  i n  einem anderen  L i c h t e ,  ve rgegen -  
w ä r t i g t  man s i c h ,  m it  welchen Argumenten e r  VIčeks Roman 
dem a n g e b l ic h  b e r e i t s  e x i s t i e r e n d e n  t s c h e c h is c h e n  Natu- 
r a l i s m u s  z u o r d n e t .  Es i s t  v o r  a l lem  d ie  p r o t o k o l l a r i s c h e  
R ep ro d u k t io n sw e ise ,  d i e  e r  lo b en d  e rw ähn t,  j a  e r  s i e h t  
i n  i h r  g e rad e zu  d as  g run d legen de  K r i te r iu m  f ü r  den n a tu -  
r a l i s t i s c h e n  S t i l :  D e ta i l  w ird  an D e ta i l  g e r e i h t ,  d ie  
W i r k l i c h k e i t  wie e in e  P h o to g ra p h ie  w iedergegeben , dadurch
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wird d ie  V i e l g e s t a l t i g k e i t  des Lebens e in g e fa n g e n ,  ohne daß 
e in e  S c h ic h t  p r i v i l e g i e r t  würde. Abgesehen davon, daß Zola ,  
wie schon erwähnt wurde, d ie  p h o to g ra p h isc h e  Methode au s -  
d r ü c k l ic h  a b g e le h n t  h a t t e ,  werden durch  d ie  H erauslösung 
e in e s  Aspektes  d ie  n a t u r a l i s t i s c h e n  P r i n z i p i e n  e n t s t e l l t .
Ohne den s o z i a l k r i t i s c h e n  Standpunkt f ü h r t  eben auch d ie  De- 
t a i l d e s k r i p t i o n  z u r  I d y l l i s i e r u n g  d e r  e in g efan g en en  W irk lich-  
k e i t .  Ein Z i t a t  aus diesem A r t ik e l  v e r d e u t l i c h t  d a s :
" . . .  es  i s t  a l l e s  hübsch t s c h e c h i s c h  und e h r l i c h  
e in h e im isc h ,  d e r  S c h r i f t s t e l l e r  b o r g t  s i c h  f ü r  s e i -  
nen Apparat k e in e  fremden Jacken und f a s h io n a b le  
G ep f lo g en h e i ten  b e i  se inen  a u s lä n d is c h e n  K o llegen .
Es g i b t  k e in e  S a lo n s ,  k e in e  h e r r s c h a f t l i c h e n  Manie- 
r e n ,  und muß d e r  Autor zum B e i s p i e l  einmal s e in e  
Leute versammeln, so f ü h r t  e r  s i e  i n  den W ir tshaus-  
g a r t e n  und zum Kegeln . . .  Bei uns g eh t  das  n i c h t  
a n d e rs .  Beim Kegeln und n i c h t  beim P fe rd e re n n e n ,  P i -  
k e t t  und am R o u le t t i s c h  fü h le n  w ir  uns z u h a u s e . "8
Als c h a r a k t e r i s t i s c h e  Züge d e r  z e i tg e n ö s s i s c h e n  R e a l i t ä t  be- 
t r a c h t e t  K u ffn e r  a l s o  ganz g e l ä u f ig e  D e t a i l s ,  d ie  s e i n e r  An- 
s i c h t  nach d e sh a lb  w a h rh e i t s g e t r e u  s i n d ,  w eil  i h r e  E x is tenz  
i n  d e r  W irk l i c h k e i t  n ac h p rü fb a r  i s t  . Das mußte naturgemäß 
zu e i n e r  v e r f l a c h t e n  Konzeption des r e a l i s t i s c h e n  Romans fü h -  
r e n .
Dementsprechend v e r s c h i e b t  s i c h  in  d e r  zw eiten  Phase d e r  
Z o la -R ez ep t io n ,  d ie  um das J a h r  1886 e i n s e t z t  und b i s  zum 
Ende des J a h rz e h n ts  r e i c h t ,  d e r  Schwerpunkt d e r  D iskuss ion .
An d ie  S t e l l e  d e r  Polemik zwischen Id e a l ism u s  und Realismus 
t r i t t  nun e in e  A use inanderse tzung  zwischen R ealism us und 
Pseudor e a l israus. Es dom inieren  d ie  Bemühungen um e in e  genaue 
I n t e r p r e t a t i o n  Z o la sch e r  S tandpunk te .  Zur g l e i c h e n  Z e i t  b e -  
g in n t  d ie  s y s te m a t i s c h e  Übersetzung r u s s i s c h e r  A utoren; e ine  
Antwort au f  s t r i t t i g e  Fragen su c h t  man auch i n  i h r e n  Werken.
P ro ta g o n is te n  i n  d i e s e r  Phase s in d  V. M rStík, T. Nováková 
und L. Cech. Eine e x p o n ie r te  S t e l l u n g  nimmt d a b e i  M rštik  e i n .  
Sein k r i t i s c h e s  Engagement f ü r  Zola  bestimmt in  e r s t e r  L in ie  
d ie  R ea l ism u sd eb a t te  d i e s e r  J a h r e .  M rš t ik  i n f o r m i e r t  d ie  t s c h e  
ch ische  Ö f f e n t l i c h k e i t  zum e rs te n m a le  g rü n d l ic h  ü b e r  Z o la ,  
v e r t e i d i g t  ih n  gegen Verleumdungen und b e w e is t  d i e  U n r ic h t ig -
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k e i t  f r ü h e r e r  I n t e r p r e t a t i o n e n .  Er z i t i e r t  a u s f ü h r l i c h  aus 
"Le Roman e x p é r im e n ta l" ,  ü b e r s e t z t  ganze A b sch n i t te  und r e -  
k o n s t r u i e r t  w a h rh e i t s g e t r e u  das  Konzept d e r  n a t u r a l i s t i -  
sehen  Methode. E in z e la sp e k te  d e r  Zolaschen  Ä s th e t ik  wie 
P u n k t io n  und Umfang d e r  D e s k r ip t io n ,  d ie  R o l le  d e r  Imagi- 
n a t i o n  oder  den C harak te r  d e r  ep isc h en  Handlung s t e l l t  e r  
i n  den Zusammenhang d e r  Gesamtkonzeption und b e to n t  das Um- 
wälzende von Z o las  Thesen. Dabei bemerkt e r  b e r e i t s  d ie  
D iskrepanz zwischen Theorie und l i t e r a r i s c h e r  P ra x i s .
Mit s e in e n  Z o la -A r t ik e ln  z i e l t  M rstik  i n  e r s t e r  L in ie  gegen 
den P se u d o rea l ism u s ,  d e r  s i c h  im Laufe d e r  a c h t z i g e r  Jah re  
i n  d e r  t s c h e c h is c h e n  Prosa a u s g e b r e i t e t  h a t t e .  Er b e z e ic h -  
n e t  ih n  a l s  " f a l s c h e n  R ealism us" ,  dem n i c h t  das Recht zu-  
komme, s e in e  Werke mit dem N a tu ra l ism u s  in  Verbindung zu 
b r in g e n .  Als ty p i s c h e  Merkmale f ü r  den " f a l s c h e n  Realismus" 
f ü h r t  M rstik  an: z u f ä l l i g e  und ä u ß e r l i c h e  B eschre ibung, d ie  
U n fä h ig k e i t  zu v e ra l lg e m e in e rn ;  e in  p r i m i t i v e r ,  w eitschw ei-  
f i g e r  S t i l ,  d e r  von k e in e r  e in ig e n d e n  Idee  durchdrungen 
i s t .
Mit s e i n e r  k r i t i s c h e n  T ä t i g k e i t  h a t  M rštik  d ie  K enntn is  Zolas 
w e s e n t l i c h  v e r t i e f t  und damit d i e  V oraussetzungen f ü r  den 
w e i te re n  A ustausch von S tandpunkten  g e s c h a f f e n .  Es muß jedoch 
b e to n t  werden, daß e r  Zolas Bedeutung n i c h t  ü b e r s c h ä tz t  h a t .  
Stimmte e r  d e r  Forderung nach G e s ta l tu n g  d e r  "nackten  Wahr- 
h e i t "  r ü c k h a l t s l o s  zu, so l e h n te  e r  das P o s t u l a t  d e r  O b je k t i -  
v i t ä t  des  K ü n s t l e r s  ab. Er b e to n te  im G e g e n te i l  d ie  Notwen- 
d i g k e i t  des s u b je k t iv e n  Ausdrucks; n u r  e r  könne einem l i t e -Q
r a r i s c h e n  Werk E ig e n a r t  und K r a f t  v e r l e i h e n .  Die g rü n d l ic h e  
K enn tn is  des r u s s i s c h e n  Romans und B e l i n s k i j s  k r i t i s c h e r  
S c h r i f t e n  bewogen ihn  von Anfang an zu e i n e r  D istanz gegen- 
üb er  Z o las  B iologism us und Determinismus.
M rs t ik s  V e rd ie n s t  f ü r  e ine  p r o g r e s s iv e  O r ie n t ie ru n g  d e r  t s c h e -  
ch isch en  L i t e r a t u r  in  den a c h t z i g e r  Jah re n  kann n i c h t  hoch 
genug e i n g e s c h ä t z t  werden. Es g in g  ihm n i c h t  n u r  um Zola ,  
sondern  um d ie  Beseitigving a l l e r  H in d e r n i s s e ,  d ie  d ie  t s c h e -  
ch isc h e  L i t e r a t u r  vom w es teu rop ä ischen  Romanschaffen t r e n n -  
t e n .  Auch d ie  Werke Balzacs und F l a u b e r t s  waren zu d i e s e r
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Z e i t  noch weitgehend unbekannt.
Zu Beginn d e r  n eu n z ig e r  J a h re  wandelte s i c h  i n  F ra n k re ic h
d ie  E in s te l lu n g  zum N atu ra l ism us  grundlegend . Schon nach
dem Erscheinen  des  Romans "La Terre"  (188?) d i s t a n z i e r t e
s i c h  e ine  Reihe ehem aliger  Anhänger von Zola .  F rühere  Weg-
genossen aus d e r  "Medan"-Gruppe such ten  i h r e  I n s p i r a t i o n e n
anderswo. Huysmans wandte s i c h  dem K ath o l iz ism u s  und Mysthi-
zismus zu, Bourget r e a g i e r t e  auf  d ie  P h y s io lo g ie  d e r  Z o la-
Schule mit seinem psycho log ischen  Roman. In  d e r  Ä s th e t ik
f o l g t e  p a r a l l e l  dazu d ie  Abwendung von Taine und Z o las  ex-
p e r im en ta len  P r i n z i p i e n .  An i h r e  S t e l l e  t r a t  Hennequins
"äs th o p sy ch o lo g isch e"  Methode. H e f t ig  a n g e g r i f f e n  wurden vor
a llem  Zolas n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s  Konzept und d ie  m a te r i a -
l i s t i s c h e  I n t e r p r e t a t i o n  von Menschen und M ilieu .
Die t s c h e c h is c h e  l i t e r a r i s c h e  Ö f f e n t l i c h k e i t  v e r f o l g t e  d ie
A useinandersetzungen  in  F ra n k re ic h  mit g ro ß e r  Aufmerksamkeit.
Ein re g es  Echo fand  d ie  f r a n z ö s i s c h e  Entwicklung auch in
Deutschland. Auch h i e r  war man s ic h  d e r  U n zu lä n g l ic h k e i te n
des N atu ra lism us bewußt und f o r d e r t e  s e in e  W eiterentwicklung..11und V erfe in e ru n g .  Die Z e i t s c h r i f t  "Cas" r e z e n s i e r t e  1892
e in en  deu tschen  Sammelband m it  k r i t i s c h e n  B e i t rä g e n  über  den
12N atura l ism us und s t e l l t e  d ab e i  überwiegende Ablehnung f e s t .
Das i s t  in  ku rzen  Zügen d e r  K on tex t ,  i n  dem d ie  d r i t t e  Phase 
d e r  t s c h e c h isc h e n  Z o la -R ezep t ion  v e r l ä u f t .  S ie  b e g in n t  1890 
und l ä u f t  um das J a h r  1896 a u s .  Was danach zu diesem Thema 
g esch r ieb en  wurde, b r i n g t  kaum noch neue Aspekte. Wenn s ic h  
auch d ie  D isk u ss io n s te i ln e h m e r  i n  zwei Gruppen e i n t e i l e n  l a s -  
sen ,  so geh t  es  d iesm al n i c h t  um B efürw orte r  und Gegner des 
N atu ra l ism us .  K r i t i k  und h e f t i g e  A n g r if fe  kommen aus beiden 
Lagern. Zur e r s t e n  Gruppe gehören  J .  Durdík, E. K rasnohor-  
sk á ,  T. G. Masaryk und V. K a l in a .  Die zw eite  Gruppe b i ld e n  
junge K r i t i k e r  und K ü n s t le r ,  d ie  das P ro g re s s iv e  des  Z o la-  
sehen Wirkens anerkennen, den N atura l ism us  abe r  a l s  unzu- 
l ä n g l i c h  und ü b e r h o l t  b e t r a c h t e n :  es s in d  d ie s  H. G. Schau- 
e r ,  A. Procházka, J .  Karasek und F. X. Saida.
Durdiks und K rásnohorskás  S tandpunkte  s in d  s e i t  Beginn d e r
ף0
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a c h t z i g e r  J a h r e  ira w e se n t l ic h e n  d ie  g le i c h e n  g e b l ie b e n .  Zu 
D urd iks  ä s th e t i s c h e m  K onservatism us -  d i e  L i t e r a t u r  s o l l e  
d i e  F unk tion  v e r e d e ln d e r  U n te rh a l tu n g  haben , d ie  L ese r  über  
den h ä ß l ic h e n  A l l t a g  erheben usw. -  g e s e l l t  s i c h  immer 
d e u t l i c h e r  e in e  k o n s e rv a t iv e  p o l i t i s c h e  H altung ,  wie f o l -  
gendes  Z i t a t  b e l e g t :
" . . .  d e r  N a tu ra l ism us  z i e h t  gegen j e g l i c h e  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  und s t a a t l i c h e  Ordnung zu F e ld e ,  wobei 
e r  a l l e r d i n g s  E in f lu ß  und B e i f a l l  e r n t e t ;  e r  wendet 
s i c h  an d i e  Massen, kann auf  s i e  durch  u n m i t t e lb a r e  
S c h i ld e ru n g  von Mißständen und Unrecht i n  d e r  e u ro -  
p ä i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  w irken ,  n ä h e r t  s i c h  s o z i a l i s t i -  
sehen S ch lu ß fo lg e ru n g e n ,  wie d ie  B e s e i t ig u n g  d e r  Id e a -  
l e ,  d e r  Ehe, des p e r s ö n l i c h e n  Eigentums und d e r g l e i -  
chen mehr, worin e r  bedeutende D ien s te  l e i s t e n  kann. 
Unsere g e s e l l s c h a f t l i c h e  Moral i s t  a n g e b l ic h  n u r  Lüge, 
Vorwand, V e r s t e l lu n g  und U n n a t ü r l i c h k e i t ;  das a l l e s  
s o l l t e  b e s e i t i g t  und d e r  Natur f r e i e n  Lauf g e la s s e n  
werden . " 1 3
Durdiks Äußerungen ze ig en  ab e r  auch , daß d e r  Autor d ie  Wider-
Sprüche in n e rh a lb  der  z e i tg e n ö s s is c h e n  G e s e l l s c h a f t  zur
K en n tn is  nimmt und somit vom herkömmlichen p a t r i o t i s c h e n
Konzept a b r ü c k t ,  das von d e r  E x is te n z  e i n e r  g esch lo ssen en
n a t i o n a l e n  G em einschaft  au sg in g .  E. K rásnohorská  v e r t e i d i g t ־
d i e s e s  Konzept auch noch in  den n e u n z ig e r  J a h re n .
Mit e i n e r  s t r i k t e n  Ablehnung Zolas  kommt in  den n e u n z ig e r
Ja h re n  auch T. G. Masaryk, jedoch  e n t s p r i n g t  s e in e  Polemik
Л 4anderen  Motiven. Masaryk g a l t  zu d i e s e r  Z e i t  au fgrund  s e i -  
пег  l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  T ä t i g k e i t  a l s  W ortfüh re r  des R e a l i s -  
mus. Diese A n s ic h t  b e ru h te  jedoch  au f  einem M ißvers tändn is .  
Für den s p ä t e r e n  Gründer d e r  R e a l i s t e n p a r t e i  und nachmaligen 
S t a a t s p r ä s i d e n t e n  i s t  Realismus e in e  p o l i t i s c h e  K onzeption . 
I h r  o rd n e te  e r  a l l e  s e in e  anderen  p u b l i z i s t i s c h e n  A k t iv i t ä t e n  
(a u f  den G eb ie te n  d e r  P h i lo s o p h ie ,  d e r  S o z io lo g ie  und L i t e -  
r a t u r )  u n t e r .  S e ine  l i t e r a r i s c h e n  Exkurse s in d  daher  n u r  in  
d e r  E in h e i t  m i t  seinem ü b r ig e n  Werk zu v e r s t e h e n .
Die z e n t r a l e  Aufgabe s i e h t  Masaryk in  d e r  Behebung d e r  g e -  
f ä h r l i c h e n  W idersprüche,  d ie  d ie  z e i t g e n ö s s i s c h e  G e s e l l -  
s c h a f t  b ed rohen .  Gelinge e s - n i c h t ,  d ie  s o z i a l e n  und p o l i t i -  
sehen Ordnungen zu s t a b i l i s i e r e n ,  so s e i e n  r e v o l u t i o n ä r e  Er-
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s c h ü t te ru n g e n  u n a u s w e ic h l ic h .  R e l i g i o s i t ä t  und m o ra l isch e  
V eran tw ortung  haben d ie  Erneuerung d e r  G e s e l l s c h a f t  zu 
f ö r d e r n .  Diese G ru n d p o s tu la te  f in d e n  s i c h  auch in  se in e n  
l i t e r a t u r k r i t i s c h e n  A rb e i te n .  Die L i t e r a t u r  habe s i c h ,  so 
Masaryk, an d ie  S p i t z e  d e r  m ora l ischen  A use in anderse tzun -  
gen zu s t e l l e n .  Von diesem Standpunkt aus rü c k t  e r  gegen 
a l l e  E rsche inungen  zu F e ld e ,  d ie  d ie  Grundlagen des so-  
z i a l e n  Organismus z e r s t ö r e n  könnten .
Als H a u p tk ra n k h e i t  d e r  z e i tg e n ö s s i s c h e n  L i t e r a t u r  r ü g t  Ma- 
s a ry k  N ih i l i sm u s  und Pessim ism us, d ie  e r  a l s  E rgebnis  des 
V e r f a l l s  r e l i g i ö s e r  Werte d e u t e t .  Der moderne Mensch e i l e  
von Idee  zu I d e e ,  a b e r  u n fä h ig ,  s i e  i n  e in  harmonisches 
Ganzes zu f a s s e n ,  v e r b r e i t e  e r  U n s ic h e rh e i t  und U n zu f r ie -  
d e n h e i t .  Er l e i d e  und r e v o l t i e r e .  Nur e in e  c h r i s t l i c h e  
E th ik  könne d i e s e n  Zustand überwinden. Masaryk such t  d e s -  
h a lb  so lch e  k ü n s t l e r i s c h e  Aussagen, d ie  e in e  Therapie  an -  
b i e t e n ,  und f i n d e t  s i e  im " e th i s c h e n  Realismus" T o l s to j s  und 
D o s to je v s k i j s .
Da d ie  H a u p t k r i t e r i e n  s e in e s  I n t e r e s s e s  an d e r  L i t e r a t u r  
a u ß e rh a lb  des  ä s t h e t i s c h e n  B e re ich es  l i e g e n  -  das K r i te r iu m  
d e r  Moral i s t  de f a c t o  e in  p o l i t i s c h e s  - ,  b l e i b t  das s p e z i -  
f i s c h  K ü n s t l e r i s c h e  e in e s  Werkes außerha lb  s e i n e r  B e t ra c h -  
tu n g .  In  den b e id e n  M eis te rn  des ru s s i s c h e n  Realismus s i e h t  
e r  d ie  b e d e u te n d s te n  z e i tg e n ö s s i s c h e n  Ph ilosophen .  Besonders 
D o s to je v s k i j , d e r  ä h n l i c h  wie Masaryk den Grundwiderspruch 
d e r  Epoche a l s  W iderspruch zwischen Glauben und Unglauben 
c h a r a k t e r i s i e r t ,  w ird  zum V orb i ld  des " e th is c h e n  Realismus" 
e rh o b en ,  d e r  d i e  N ä c h s te n l ie b e  p r o p a g i e r t ,  d ie  den Menschen 
aus d e r  Vereinsamung zu den S ic h e r h e i t e n  des c h r i s t l i c h e n  
Glaubens f ü h r t
Es l i e g t  au f  d e r  Hand, daß Masaryk von d i e s e r  B e tra c h tu n g s -  
w eise  aus i n  Z o la  e in e n  Autor sehen mußte, dessen  Werke j e g -  
l i e h e n  m o ra l is c h e n  Wertes e n tb e h re n .  (Dasselbe g i l t  auch 
f ü r  s e in e  E i n s t e l l u n g  zu I b s e n ) .  Zolas  These, n i c h t  d e r  
S c h r i f t s t e l l e r  s e i  d e r  g r ö ß te ,  d e r  s i c h  um d ie  Besserung d e r  
Menschen bemüht, son dern  d e r j e n i g e ,  d e r  ihnen z e i g t ,  wie s i e  
s i n d ,  r u f t  s e in e n  P r o t e s t  h e rv o r .  Indem e r  Zola überhaup t
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das  Recht a b s t r e i t e t ,  s i c h  auf den R ealism us zu b e r u fe n ,  b e -
z e i c h n e t  e r  ihn  a l s  F a t a l i s t e n  und p e r v e r s e n  S e x u a l m a t e r i a l i -
, 16 s t e n .
Ura R e l i g i o s i t ä t  und Lebensw ahrheit  k r e i s e n  auch d ie  B e i-
t r ä g e  des Wiener M asaryk-Schülers  H. G. S ch au e r ,  d e r  b i s
zu seinem frühen  Tod im Jahre  1892 a k t i v  an d e r  D iskuss ion
17t e i ln a h m .  ' Gemeinsam mit seinem L e h re r  i s t  ihm d ie  B r e i t e  
s e i n e r  W issensgeb ie te  und d ie  i d e a l i s t i s c h e  W e i t s i c h t .
Auch Schauer v e r t r i t t  den S tandpunk t ,  d ie  K om plex i tä t  d e r  
Welt s e i  n u r  durch d i e  P r in z ip i e n  d e r  E th ik  und des r e l i -  
g iö s e n  Glaubens zu o r g a n i s i e r e n .  Er h a t t e  je d o ch  e in  g roßes  
Einfühlungsvermögen f ü r  den s p e z i f i s c h e n  C h a ra k te r  d e r  Kunst; 
i n  d i e s e r  H in s ic h t  u n t e r s c h e i d e t  e r  s i c h  w e s e n t l i c h  von 
Masaryk.
Schauers  E i n s t e l l u n g  zum N atu ra l ism us  i s t  von e i n e r  konse-  
quen t h i s t o r i s c h e n  S ic h tw e ise  g e p r ä g t .  Er b e t o n t  d ie  z e i t -  
gebundene G ü l t i g k e i t  e i n e r  jeden  neuen KirnstStrömung: Zola ,  
Ib sen  und T o l s to j  s e i e n  d ie  großen V e r t r e t e r  d e r  eu ro p ä isch e n  
L i t e r a t u r  des ausgehenden 19• J a h r h u n d e r t s ,  i h r  Werk d e r  
überzeugende Ausdruck d i e s e r  Z e i t .  Der m ensch l iche  E rk en n t-  
n is p ro z e ß  komme jed o ch  n ie  an e in  Ende. So o f t  e r  auch ab -  
g e s c h lo s s e n  zu s e in  s c h ie n ,  immer s e i  e in e  n eu e ,  andere  Z e i t  
gekommen und mit i h r  e in e  neue f o r t s c h r e i t e n d e  E rk e n n tn is .
So auch in  d e r  K unst .  Schauer d e u t e t  an ,  daß auch d e r  N a tu ra -  
l ism u s  im B e g r i f f e  s e i ,  u n z u lä n g l ic h  zu werden, da e r  n i c h t  
d ie  ganze W ir k l i c h k e i t  zu e r f a s s e n  vermag. E ine R eak tion  au f  
ihn  s e i  desha lb  zu e rw a r te n ,  das e n t s p r ä c h e  dem in n e re n  We- 
sen d e r  Kunst.  Die V e ra b s o lu t ie ru n g  e i n i g e r  Züge d e r  n a t u -  
r a l i s t i s c h e n  L i t e r a t u r  zu einem Dogma könne d a h e r  d e r  w ei-  
t e r e n  Entw icklung, einem neuen Experim ent n u r  h i n d e r l i c h  
s e in .  Konkret b e f a ß t  s i c h  Schauer m it  dem Problem d e r  k ü n s t -  
l e r i s c h e n  Wahrheit und dem V e r h ä l tn i s  von S u b je k t  und Ob- 
j e k t .  Er p l ä d i e r t  f ü r  e ine  g rö ß tm ö g lich e  B r e i t e  i n  d e r  l i t e -  
r a r i s c h e n  G e s ta l tu n g  d e r  W i r k l i c h k e i t ;  k e in  Thema d ü r fe  a u s -  
g e s p a r t  b l e ib e n ,  w e il  es  a n g e b l ic h  zu n i e d r i g  o d e r  unmora- 
l i s c h  s e i .  Eine w a h rh a f t ig e  Kunst s e i  ohne f r e i e  Wahl des 
Themas und dessen  G e s ta l tu n g  undenkbar .  Die M ö g l ic h k e i t ,  
s i c h  i n  d e r  L i t e r a t u r  p r a k t i s c h  m it  a l lem  zu b e s c h ä f t i g e n ,
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s e i  das  u n b e s t r e i t b a r e  V e rd ie n s t  des  N a tu ra l ism u s .  I s t  b i s  
dah in  S ch au e rs  S tandpunk t  i d e n t i s c h  mit dem M rs t ik s ,  so 
fo lg e n  doch e i n i g e  E insch ränkungen ,  d ie  m it s e i n e r  i d e a -  
l i s t i s c h e n  Grundanschauung e r k l ä r t  werden müssen. Um das 
P r in z ip  d e r  W ahrheit  m i t  dem des  Schönen in  E in k lan g  zu 
b r in g e n ,  s e i  e in e  Ausgewogenheit des  k ü n s t l e r i s c h e n  B i ld e s  
e r f o r d e r l i c h .  S chauer  f o r d e r t  d e sh a lb  vom S c h r i f t s t e l l e r  
e in  r i c h t i g e s  V e r h ä l t n i s  zwischen den w e r tv o l le n  und den 
w eniger w e r tv o l l e n  E lem enten ,  n u r  so s e i  "d ie  w i r k l i c h e ,  
d. h. i d e a l e  W ahrheit"  zu e r r e i c h e n .  P o s t u l i e r t  wird a l s o  
e in e  g e s e l l s c h a f t l i c h e E r z i e h u n g s f u n k t i o n  d e r  L i t e r a t u r .
Mag man h i e r i n  e in e n  W iderspruch in  se inen  ä s t h e t i s c h e n  
V o rs te l lu n g e n  e r b l i c k e n ,  so i s t  Schauers  S tandpunkt zum 
Problem S u b je k t -O b je k t  e i n d e u t i g  p r o g r e s s iv .  Er n e g i e r t  
e n t s c h ie d e n  d i e  o b j e k t i v e  D e t a i l d e s k r i p t i o n  a l s  M i t t e l  d e r  
W i r k l i c h k e i t s e r k l ä r u n g .  N ich t  d ie  Kopie d e r  äußeren  Welt 
in  i h r e r  F a k t i z i t ä t  s e i  d ie  k ü n s t l e r i s c h e  W ahrheit ,  sondern  
d ie  Ergründung d e s s e n ,  "was i n  d e r  E rscheinung  c h a r a k t e r i -  
s t i s c h  i s t ,  was a u f  e in e n  höheren Ursprung und den Zusammen 
hang m it  d e r  t i e f e r e n ,  w e r tv o l l e r e n  Ordnung d e r  Dinge h in -
w״18 e is t " .  S t a t t  ä u ß e r l i c h e r  C h a r a k t e r i s t i k  a l s o  e in e  I n t e r -  
p r e t a t i o n  d e r  komplexen s o z i a l e n  Beziehungen. Dazu i s t  j e -  
doch das  Engangement und d e r  wertende S tandpunkt des K ünst-  
l e r s  u n a b d in g b a r .
Was S chauer  i n  s e in e n  B e trach tung en  an g e d eu te t  h a t t e ,  t r a t  
schon nach k u r z e r  Z e i t  o f f e n  z u ta g e .  Die "G en e ra t io n  d e r  
n e u n z ig e r  J a h re "  f o r m i e r t e  s i c h  a l s  Gegenbewegung zum Na- 
t u r a l i s m u s .  Das g i l t  sowohl f ü r  d ie  U n te rz e ic h n e r  des von 
Machar und Š a ld a  v e r f a ß t e n  M a n ife s ts  d e r  t s c h e c h i s c h e n  Mo- 
d e m e ,  a l s  auch f ü r  d i e  H erausgeber  d e r  "Moderni r e v u e " ,  
dem Organ d e r  t s c h e c h i s c h e n  Dekadenz. A. P rochazka und 
J .  K arasek  übernehmen d ie  w e s e n t l ic h e n  Argumente d e r  f r a n -  
z ö s is c h e n  A b le h n u n g s f ro n t .  Indem s i e  e r k l ä r e n ,  daß Zola  
n i c h t  i h r  Programm s e i n  könne, be tonen  s i e  jed o ch  auch das 
P o s i t i v e  s e i n e s  E i n g r e i f e n s  i n  d ie  l i t e r a r i s c h e  Entw ick lung  
e r  habe d e r  Kunst v ö l l i g  neue L ebensbere iche  e r s c h lo s s e n .  
E ine b e r e i t s  a b g e s c h lo s s e n e  S t i l r i c h t u n g  sah F. X. Saida
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im N a tu ra l i s m u s ,  a l s  e r  1892 m it  d e r  p rogram m atischen  S tu -  
d ie  "S y n te t ism u s  v novêm umeni" d i e  p u b l i z i s t i s c h e  Bühne 
b e t r a t .  Als Verkünder d e r  i n d i v i d u a l i s t i s c h e n  K ü n s t l e r p e r -  
s ö n l i c h k e i t  wendet e r  s i c h  d a r in  gegen das  a n a l y t i s c h e  P r i n -  
z ip  des  P o s i t iv i s m u s  und d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  Methode und 
p l ä d i e r t  f ü r  das S y m b o l is t i s c h e  i n  d e r  D ich tung .  Das h i s t o -  
r i s c h e  V e rd ie n s t  des  N a tu ra l ism u s  e rk e n n t  S a ld a  n u r  i n s o -  
w e it  an ,  a l s  d i e s e r  z u r  Auflösung i d e a l i s t i s c h e r  Schemen 
und Schablonen b e ig e t r a g e n  h a t .
V
Daß S a id a  von seinem Standpunkt aus  den K ü n s t l e r  Zola ü b e r -  
wiegend n e g a t i v  b e u r t e i l t ,  kann n i c h t  verw undern .  Es e r -  
ü b r i g t  s i c h ,  a l l e  Argumente a u f z u fü h re n ;  s i e  k o n z e n t r i e r e n  
s i c h  durchweg au f  d ie  Überzeugung, d i e  p o s i t i v i s t i s c h e ,  n a -  
t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  S ic h t  des Menschen und g e s e l l s c h a f t -  
l i c h e r  Phänomene s e i  ü b e r h o l t  und müsse überwunden werden. 
Dementsprechend s e i  auch d ie  o b j e k t i v e  M il ie u b e sc h re ib u n g  
o d e r ,  wie Š a lda  s a g t ,  d ie  " r e k o n s t r u k t i v e  B i l d l i c h k e i t "  a l s  
u n k ü n s t l e r i s c h  abzu lehnen .  Hingegen s e ie n  d i e  im p r e s s io n i -  
s t i s c h  g ep räg te n  Zeichnungen d e r  äuße ren  Welt e in  w esen t-  
l i c h e r  Gewinn f ü r  d i e  D ichtung, i h r  k ü n s t l e r i s c h e r  Wert h a r r e  
noch d e r  gebührenden Würdigung:
" . . .  Zolas  B i l d l i c h k e i t  i s t  n i c h t  n u r  r e k o n s t r u k t i v ,  
s i e  i s t  in  hohem Maße p i t t o r e s k  und stim m ungsgeladen. 
Zola  h a t  in  hohem Maße d ie  K l a v i a t u r  des  Schönen e r -  
w e i t e r t ,  e r  h a t  i n  d e r  Kunst den E in d rü c k e n ,  Empfin- 
dungen, Stimmungen und den N a tu r -  und L e b e n ssc h a u sp ie -  
l e n  e in  H e im atrech t  v e r s c h a f f t ,  wo s i e  b i s  dah in  a l s  
h ä ß l i c h  oder  n ü c h te rn  a u s g e s c h lo s s e n  waren. Zolas  
k ü n s t l e r i s c h e  Tat l i e g t  d a r i n ,  daß e r  e in e n  B l ic k -  
w inkel gefunden h a t ,  durch  den gesehen s i e  aufhören  
l a n g w e i l i g  o d e r  l ä c h e r l i c h  zu s e in  und t r a u r i g  und e r -  
g r e i f e n d  o d e r  f u r c h t b a r  und g e s p e n s t i s c h  werden. Zola 
e n td e c k te  P o e s ie  auch in  Dingen, d i e ,  wie es  v o rh e r  
s c h i e n ,  v ö l l i g  d e r  P oes ie  e n tb e h re n .  So muß man s ic h  
v e rg e g e n w ä r t ig e n ,  daß das  F a b r i k -  und A r b e i t e r l e b e n ,  
das  Leben d e r  g r o ß s t ä d t i s c h e n  U n te r s c h ic h t  v o r  ihm f a s t  
v ö l l i g  aus d e r  sog . großen K unst a u s g e s c h lo s s e n  und 
n u r  i n  d e r  V erk le idung  a l s  g e g l ä t t e t e s  G e n re b i ld ,  f r i -  
s i e r t  und s e n t im e n ta l  z u r e c h t g e s c h n i t t e n  und p o i n t i e r t  
z u g e la s s e n  waren: d ie  u n b e s t r e i t b a r e  m a le r i s c h e  und 
s t im m ungshaf te  S chön he i t  imd den b e so n d e re n ,  schmerz- 
l i e h e n ,  müden, t r a u r i g e n  und rohen  Z auber ,  s e in e n  S tim - 
mungs- und S t i l w e r t  e n td e c k te  e r s t  i n  bedeutendem
Maße Zola .  "19
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Noch d e u t l i c h e r  a l s  in  d e r  obengenannten, s t a r k  polem isch 
g e f ä r b te n  S c h r i f t  o f f e n b a r t  s i c h  S a idas  S tandpunkt i n  s e i -  
пег  umfangreichen S tu d ie  über  den s o z ia le n  Roman aus dem 
Ja h re  1893• T ro tz  g e w ic h t ig e r  Einwände gegen d ie  n a t u r a l i -  
s t i s c h e  P a s s i v i t ä t  und S t a t i k  werden d ie  E rru n g en sch a f ten  
au f  dem G ebie t  des s o z i a l e n  Romanes v o l l  gew ürd ig t .  Aus- 
gehend von d e r  K la s s ik ,  d ie  au f  das Individuum a l s  den T rä-  
g e r  i d e a l e r  m o ra l i s c h e r  E ig e n sc h a f te n  bau te  -  Ehre ,  Helden- 
tum, O p f e r b e r e i t s c h a f t  usw. - ,  s i c h  damit au f  das P r in z ip  
d e r  Auswahl, d e r  v e re in fach en d en  A b s t ra k t io n  s t ü t z t e  und 
den C h a ra k te r  a l s  f e s t s t e h e n d e  E i n h e i t  b e g r i f f ,  v e r l a g e r t  
d ie  moderne Kunst i h r e  Aufmerksamkeit vom E inze lnen  auf  das  
g e s e l l s c h a f t l i c h e  Ganze. In d e r  zw eiten  H ä l f te  des 19• J a h r -  
h u n d e r ts  s e t z t e  s i c h  d ie  V o rs te l lu n g  durch , daß d ie  P r o b le -  
m atik  d e r  Massen durch  s t a t i s t i s c h e  Methoden e rkennbar  wer- 
den kann. Die L i t e r a t u r  k o n z e n t r i e r t  s i c h  au f  das V e r h ä l t -  
n i s  zwischen dem Einzelmenschen und s e i n e r  Umwelt, was e in e  
Wandlung in  d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Methode zu r  Folge h a t :
"War d ie  k l a s s i s c h e  Kunst s e l e k t i v  und r i c h t e t e  i h r  
Augenmerk n u r  au f  den C h a ra k te r ,  nu r  au f  das I n d i v i -  
duum, das üb er  d e r  Masse, ü b e r  dem D u rc h sc h n i t t  s t a n d ,  
so i s t  d ie  moderne Kunst von v o rn h e re in  d a ra u f  g e r i c h -  
t e t ,  das Leben in  s e i n e r  ganzen k o m p l iz ie r t e n ,  v i e l -  
s e i t i g e n  und verwobenen R e i c h h a l t i g k e i t  zu e r f a s s e n ,  
das Leben d e r  Masse, des M il ie u s  in  jenen  V e r t r e t e r n  
d a r z u s t e l l e n ,  d ie  es  s p ie g e ln  und v e rk ö rp e rn ,  m it  e i -  
nem Wort, Typen s in d .  H atte  d ie  a l t e  Kunst wie auch 
d ie  a l t e  W issenschaft  den Menschen auf  dem höchs ten  
G ip fe l  s e i n e r  g e i s t i g e n  K r ä f t e  zum Gegenstand, so h a t  
d ie  moderne K unst ,  g l e i c h  d e r  modernen W issenschaf t  
i h r  Z ie l  und ih r e n  Gegenstand u n en d l ich  b r e i t e r :  den 
ganzen Menschen . . .  und mehr noch, d ie  ganze Mensch- 
h e i t ,  d ie  ganze G e s e l l s c h a f t  i n  i h r e r  Abfolge und d e r  
Entw icklung d e r  G enera tionen  . . . " 2 0
Die Schwäche des n a t u r a l i s t i s c h e n  Romans s i e h t  Saida i n  s e i -  
nem Mangel an P sy c h o lo g ie ,  deren  Bedeutung durch  d ie  B e to -  
nung s o z i a l e r  Fragen keineswegs schw inde t .  Die a k t iv e  R o l le  
des Individuums d ü r fe  n i c h t  a u s g e s c h a l t e t  werden, s i e  habe 
w e i t e r h in  im Zentrum d e r  Romangestaltung zu s te h e n .  Mit 
H i l f e  d e r  o b je k t iv e n  Beobachtungsmethode s e i  jedoch das  S t u -  
d i um i n n e r e r  Vorgänge unmöglich, denn "man kann n i c h t  m it  
S i c h e r h e i t  . . .  p sy ch isch e  P ro zesse  s e l b s t  e rkennen ,  d i e  uns
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d u rch  i h r e n  in n e re n  Mechanismus verbo rgen  s in d ,  sondern
n u r  i n d i r e k t ,  d . h. durch  Taten ,  d ie  s i c h  beobachten  l a s -
21sen und d i e  s i e  m i t t e l b a r  k u n d tu n ."  In  engem Zusammen-
hang m it  d e r  Beobachtungsmethode s i e h t  S a ida  auch e in e  w ei-
t e r e  E i n s e i t i g k e i t  d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  K unst,  d ie  f a s t  aus
s c h l i e ß l i c h e  K o n z e n t ra t io n  d e r  Aufmerksamkeit au f  den 3ege-
n e r i e r t e n  Menschen, dessen  i n d i v i d u e l l e r  Kern so schwach
i s t ,  daß e r  s i c h  vergebens  gegen d i e  a s s im i l i e r e n d e  Macht
d es  M i l ie u s  und d e r  G e s e l l s c h a f t  wehrt  und zum ohnraächti-
gen O pfer t y p i s i e r e n d e r  K rä f te  w ird .  I s t  durch  Beobachtung
ü b e rh a u p t  e twas von psych ischen  Vorgängen in  E rfah rung  zu
b r in g e n ,  so l a s s e n  s i c h  eben lo g i s c h e  S ch lüsse  b e i  p r im i -
t i v e n  Personen  hedeu tend  e i n f a c h e r  z ie h e n .  Bei d e r  v i e l
s c h w ie r ig e r e n  G e s ta l tu n g  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  und un rege lm äß i-
g e r  C h a ra k te re  kommt d e r  Autor n i c h t  umhin, d ie  K ra f t  d e r
e ig en en  E r fa h ru n g  in  den S ch a ffensp rozeß  e in z u b r in g e n ,  d ie
d ie  f r a g m e n ta r i s c h e n  D e ta i l s  durch  K onjek turen  und Deduk-
22t i o n e n  zu einem a u s s a g e k r ä f t ig e n  Ganzen fo rm t.
Die F orderung  nach k ü n s t l e r i s c h e r  I n t u i t i o n ,  dem g e i s t i g e n  
D urchdringen  des  Gegenstandes z u r  E rh e l lu n g  s e in e s  geheimen 
In n e ren  e n t s p r i c h t  d e r  s y m b o l is t i s c h e n  W e i ts ic h t  und muß 
a l s  d i r e k t e  R eak tion  au f  d ie  n a t u r a l i s t i s c h e  D e sk r ip t io n  
v e r s ta n d e n  werden. Das Suchen nach d e r  " in n e re n  Wahrheit" 
w ird  z u r  Losung f ü r  d ie  gesamte "G enera t io n  d e r  n eu n z ig e r  
Jah re
Für den k ü n f t ig e n  p sy ch o lo g isch  g ep räg te n  s o z i a l e n  Roman
f o r d e r t  S a id a  d ie  B e rü ck s ich t ig u n g  d e r  b i s h e r  v e r n a c h lä s s ig
te n  S c h ic h te n .  "Neben den K rä f te n  d e r  Vererbung, den z ä h l -
b a re n ,  v e r v i e l f ä l t i g t e n ,  ty p is c h e n  K rä f ten  -  w irk t  das P r in
z ip  d e r  i n d i v i d u e l l e n  V a r i a t io n ,  d e r  Veränderung, des spon-
ta n en  Wirkens. -  Neben d e r  Masse s te h e n  d ie  e i n z e ln e n ,  d ie
I n d i v i d u a l i t ä t e n ,  d ie  über  d e r  Masse oder  neben i h r  s in d  -
2  ц.
d ie  s i e  en tw eder  fü h re n  oder  m it  i h r  kämpfen". Es geh t  
S a ida  a l s o  um e in e n  d i a l e k t i s c h e n  Prozeß . Der s o z i a l e  Ro- 
man s o l l  g e s e l l s c h a f t l i c h e  Dynamik w id e r sp ie g e ln  und zu -  
g l e i c h  bew irken .  Diese Argumente f in d e n  w ir  i n  S a id as  K r i -  
t i k e n  und Rezenzionen n a t u r a l i s t i s c h e r  bzw. r e a l i s t i s c h e r
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E rzäh lw erke  ü b e r  v i e l e  J a h re  und J a h rz e h n te .  In  den neun- 
z i g e r  J a h re n  i s t  s i c h  S a id a  a l l e r d i n g s  bewußt, daß se in e  
V o rs te l lu n g e n  i n  d e r  Gegenwart n i c h t  zu r e a l i s i e r e n  s in d .
Von den Gegenströmungen des  N a tu ra l ism u s  e r w a r t e t  e r  neue 
E i n s e i t i g k e i t e n ,  d i e  V e r a b s o lu t ie ru n g  des P sych ischen  ohne 
Beachtung des  s o z i a l e n  Umfeldes.
I I . 2 Š M. A. Šimačeks P ra g e r  F a m i l i e n b i ld e r
V  /  v
Simacek v e r s u c h t e  i n  seinem um fangreichen Erzäh lw erk  e in e  
V ie lz a h l  n a t u r a l i s t i s c h e r  G es ic h tsp u n k te  und Techniken zu 
v e r w i r k l i c h e n .  Daß Z o la s  Anregungen b e i  ihm a u f  besonders  
f r u c h t b a r e n  Boden f i e l e n ,  i s t  auch au f  dem H in te rg ru n d  s e i -  
nes  b e r u f l i c h e n  Werdeganges zu v e r s t e h e n .  Simaöek a b s o l v i e r -  
t e  das Technikum und war mehrere J a h re  a l s  Chemiker in  Zucker-  
f a b r ik e n  t ä t i g .  W ich tige  P r i n z i p i e n  s e i n e r  t e c h n is c h e n  B i l -  
dung bestimmen den C h a ra k te r  s e in e s  l i t e r a r i s c h e n  S c h a f fe n s :  
d ie  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  S ic h t  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Phäno- 
mene, d ie  Neigung zu a n a l y t i s c h e r  D e sk r ip t io n  und d e r  D e te r -  
minismus. A ll  das  machte s e in e  Werke in  d e r  Z e i t  n a t u r a l i -  
s t i s c h e r  Thesen i n t e r e s s a n t  und f ü h r t e  i n  d e r  e r s t e n  H ä l f t e  
d e r  n e u n z ig e r  J a h re  zu e i n e r  Ü berschätzung i h r e s  k ü n s t l e r i -  
sehen W ertes.  Mit dem Durchbruch d e r  Moderne kamen d ie s e  
P r i n z i p i e n  jed o ch  r a s c h  aus  d e r  Mode. T ro tz  a n h a l t e n d e r  
s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r  P r o d u k t i v i t ä t  v e r l o r  d e r  Autor um d i e  
Jahrhundertw ende  d as  I n t e r e s s e  d e r  K r i t i k  und d e r  L e s e r s c h a f t .
Šimačeks Bedeutung f ü r  d i e  Entw ick lung  d e r  t s c h e c h i s c h e n  P ro -  
sa  l i e g t  i n  d e r  E rw e i te ru n g  i h r e s  th e m a t isc h en  G e s i c h t s k r e i -  
s e s .  In  d e r  M it te  d e r  a c h t z i g e r  J a h re  g a l t  e r  a l s  fü h re n d e r  
R e p rä s e n ta n t  e i n e r  r e a l i s t i s c h e n  G e n e ra t io n ,  d i e  den ro m a n t i -  
s i e r e n d e n  Tendenzen und dem Exotismus d e r  "Lumir"-Gruppe d ie  
Forderung  nach  W i r k l i c h k e i t s n a h e  e n t g e g e n s e t z t e .  Zur P l a t t -  
form d i e s e r  B es treb u n g en  wurde d ie  von ihm g e l e i t e t e  Z e i t -  
s c h r i f t  ,,S v ë to z o r " .
Dokumentarische U n m i t t e lb a r k e i t  c h a r a k t e r i s i e r e n  s e in e  e r s t e n  
E rzäh lw erke  aus  dem M il ie u  d e r  F a b r i k a r b e i t e r ,  das e r  aus d e r
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Z e i t  s e i n e r  T ä t i g k e i t  a l s  Chemiker g u t  k a n n te .  In  ihn en  domi- 
n i e r e n  d ie  Elemente r e p o r t a g e h a f t e r  D a rb ie tu n g .  Der Produk- 
t io n s p r o z e ß  w ird  in  m in u t iö sen  n a t u r a l i s t i s c h e n  D e ta i l a u fn a h -  
men g e s c h i l d e r t .  Anklagenden C h a ra k te r  haben d ie  D a rs te l lu n g e n  
s o z i a l e r  M ißstände , wie K in d e r a r b e i t  und S c h w e r s t a r b e i t  f ü r  
F rau e n ,  d ie  i n  d e r  Erzählung "U re z a c e k "  außerdem durch  d ie  
Kopie e in e s  o r i g i n a l e n  A r b e i t s v e r t r a g e s  d o k u m e n t ie r t  werden.
In  dem Roman "Duse továrny"  k o n t r a s t i e r t  Šimaček d i e s e  E ie -  
mente mit d e r  m etaphorischen  P e r s o n i f i z i e r u n g  des M il ie u s .
Wie b e i  Zola  e r s c h e i n t  d ie  F a b r ik  im G e i s t e  des  b io lo g i s c h e n  
Determinismus a l s  drohende, m y s th isch e  K r a f t ,  d ie  s i c h  den 
Menschen p r ä g t  und mit u n w id e r s t e h l i c h e r  Macht i n  i h r e  Ge- 
w a i t  b a n n t .  Im gegebenen F a l l  e n t s t e h t  dadurch  e in e  b a l l a -  
d e n h a f t  z u g e s p i t z t e  S i t u a t i o n .  Die H eld in  i s t  m it  d e r  F ab r ik  
i n  so hohem Maße verwachsen, daß s i e  s i c h  i n s t i n k t i v  zu i h r  
h ingezogen f ü h l t .  Dadurch g e r ä t  s i e  i n  e in e n  K o n f l i k t  zwi- 
sehen i h r e r  t r i e b h a f t e n  Neigung und den P f l i c h t e n  gegenüber 
d e r  F a m i l ie .  Bei einem n ä c h t l i c h e n  Rendezvous w ird  s i e  von 
ihrem Mann ü b e r r a s c h t  und " r e t t e t "  s i c h  v o r  seinem Zorn durch 
den Sprung in  e in e  r o t i e r e n d e  Maschine.
Das Motiv d e r  Spannung zwischen d e r  R o l le  d e r  F rau  i n  d e r  
F a m il ie  und i h r e r  T ä t i g k e i t  i n  d e r  F a b r ik  e r s c h e i n t  i n  áimá- 
čeks Werken noch ö f t e r .  In d e r  Entfremdung d e r  F rau  gegen- 
ü b e r  i h r e r  n a t ü r l i c h e n  Berufung s i e h t  d e r  Autor g e rad ezu  das 
Grundproblem d e r  z e i tg e n ö s s i s c h e n  Z i v i l i s a t i o n .  Das Dokumen- 
t a r i s c h e  d e r  D a r s te l lu n g  w ird  d ah e r  o f t  vom b e le h re n d e n  und 
s e n t im e n ta le n  S tandpunkt des E r z ä h l e r s  ü b e r l a g e r t .
In  den n e u n z ig e r  Jah ren  v e r l ä ß t  Šimaček d ie s e n  Themenkreis 
und wendet s i c h  dem M ilieu  des  P ra g e r  Bürgertum s zu . Es e n t -  
s te h e n  mehrere Romane, deren  t r o c k e n e r  und w e i t s c h w e i f ig e r  
S t i l  s e h r  b a ld  d ie  Grenzen s e in e s  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n  T a len ts  
o f fe n b a re n .  B edeutender und i n t e r e s s a n t e r  i s t  e in e  Reihe von 
E rzäh lungen ,  d ie  d e r  Autor i n  den J a h re n  1893-97 u n t e r  dem 
T i t e l  "Ze z a p i s k u  p h i l .  s tu d .  F i l i p a  K o f in k a ” h e rau sg ab .  Durch 
d ie  Verwendung des  Pseudonyms M artin  Havel g l a u b te  Šimaček 
den V o rs te l lu n g e n  d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  P o e t ik  zu e n t s p re c h e n ,  
wonach der  Autor s e in e  Anwesenheit zu ve rschw eig en  habe und
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n u r  a l s  v e r m i t t e ln d e s  In s trum en t  z u r  R e g i s t r i e r u n g  d e r  ob- 
j e k t i v e n  W irk l i c h k e i t  fu n g ie re n  d ü r f e .  Die f ü n f  Bände s in d  
l e d i g l i c h  durch  d ie  G e s t a l t  des I c h - E r z ä h le r s  m i te in a n d e r  
verbunden .  Körinek kommt a l s  P h i lo s o p h ie s tu d e n t  vom Lande 
nach  Prag und v e r d i e n t  s i c h  se in en  U n te r h a l t  a l s  H au s leh re r .  
Dabei l e r n t  e r  d ie  F a m i l i e n v e r h ä l tn i s s e  i n  v e r sc h ie d e n e n  
b ü r g e r l i c h e n  Häusern kennen. Seine Beobachtungen s c h r e i b t  
e r  i n  e in  Tagebuch, b e g l e i t e t  s i e  ab e r  n i c h t  s e l t e n  mit то-  
r a l i s i e r e n d e n  Kommentaren. Zolas V o r s te l lu n g e n  vom S c h r i f t -  
s t e i l e r  a l s  Sammler m en sch l ich e r  Dokumente -  ihm g in g  es 
a l l e r d i n g s  um d ie  V o rs tud ien  zu einem Werk -  g l a u b t e  Simå- 
бек auf  d i e s e  Weise in  l i t e r a r i s c h e  Form um zuse tzen .  KoMnek 
s u c h t  üb er  gegebene S a c h v e rh a l te  immer neue F ak ten  und r e v i -  
d i e r t  danach o f t  s e in e  u r s p rü n g l ic h e n  S c h lü s s e ,  b i s  e in  mög- 
l i e h s t  v o l l s t ä n d i g e s  und w a h rh e i t s g e t r e u e s  B i ld  e n t s t e h t .
Für d ie  Entwicklung d e r  t s c h e c h isc h e n  P ro sa  b ed e u te n  d ie
"Zápisky" e in en  w ese n t l ich e n  F o r t s c h r i t t  gegenüber  dem ü b l i -
chen G en reb i ld -R e a l ism u s ,  wie ih n  zu d i e s e r  Z e i t  v o r  allem
I .  Herrmann und J .  L i e r  in  f e u i l l e t o n i s t i s c h e r  Form p f l e g t e n .
Ging es ihnen  h a u p t s ä c h l i c h  um d ie  Zeichnung i n t e r e s s a n t e r
P ra g e r  F ig u re n ,  d ie  s i e  m it e i n e r  a n s p ru c h s lo s e n ,  m e is t  anek-
d o t i s c h e n  Handlung verbanden ,  so v e r s u c h t  Simaček in  se inen
F a m i l i e n b i ld e r n  jene  s o z ia l e n  Erscheinungen  k r i t i s c h  zu be-
l e u c h te n ,  d ie  durch d ie  S paltung  des Bürgertums i n  e in e  neu-
25r e i c h e  und e in e  von Verarmung b ed ro h te  S c h ic h t  e n t s t e h e n .  
"Chamradina"
Das Thema d e r  Erzählung  i s t  d ie  E rnüch te rung  e i n e s  ro m a n t i -  
sehen P a t r i o t e n ,  d e r  am Ende des D e s i l l u s io n ie r u n g s p r o z e s s e s  
a l l e s  Tschech ische  a l s  "Gerümpel" (cham rad ina)  v e r a c h t e t ,  aus 
d i e s e r  Gesinnung h e rau s  s e in  n a t i o n a l e s  Bnpfinden ü b e r  Bord 
w i r f t  und i n s  deu tsche  Lager ü b e rw e c h s e l t .  Bei d e r  Suche nach 
den Ursachen d i e s e r  Entwicklung p o l e m i s i e r t  SimåCek n i c h t  n u r  
gegen s e n t im e n ta le  n a t i o n a l e  V e re in s m e ie re i ,  d i l e t t a n t i s c h e  
p a t r i o t i s c h e  Unternehmungen, d ie  das Geld n a i v e r  Spender un- 
s i n n i g  vergeuden ,  sondern auch gegen z e i t g e n ö s s i s c h e  p o l i t i -
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sehe  und g e i s t i g e  Strömungen, wie Masaryks R ealism us, d ie  
a n a r c h i s t i s c h e  Omladina-Bewegung und den In d iv id u a l ism u s  
d e r  l i t e r a r i s c h e n  Moderne. Der Feldzug gegen a l l e  p ro g re s -  
s iv e n  Erscheinungen d e r  n eu n z ig e r  J a h re  d e m o n s t r i e r t  an- 
s c h a u l i c h ,  wie d e r  Autor in n e rh a lb  k u rz e r  Z e i t  i n s  k o n se r -  
v a t i v e  A b se i ts  g e r a t e n  i s t .
Der t r a k t a t h a f t e  C h a rak te r  d ie s e s  Werkes e r w e i t e r t  d ie  R o lle  
d es  I c h - E r z ä h le r s  gegenüber anderen Erzählungen des Zyklus 
b e t r ä c h t l i c h .  Körinek b e t e i l i g t  s i c h  l e b h a f t  an a l l e n  Debat- 
t e n  und v e r t r i t t  s e in e  Ansichten gegenüber "angek ränk e l ten "  
I n t e l l e k t u e l l e n  vom Standpunkt des "gesunden Volksempfin- 
dens"  aus .  Auf d e r  Ebene des e rzäh len d en  Ich  überwuchern mono-
lo g i s c h e  R ef lex ionen  und hymnische B ekenn tn isse  zum Tsche- 
chentum d ie  b e o b a c h te te  Handlung.
Körinek besuch t  i n  P rag  se inen  w e i t l ä u f ig e n  Verwandten Jan 
Svatop luk  Kobosil  und muß e n t s e t z t  f e s t s t e l l e n ,  daß e r  s t a t t  
des  e rw a r te te n  g lühenden  P a t r i o t e n  einem zynischen  N i h i l i -  
s t e n  g e g e n ü b e r s te h t .  Zu seinem F e h l u r t e i l  war Kofinek durch 
d ie  wenigen N ach r ich ten  g e la n g t ,  d ie  i n  der  V erwandtschaft  
ü b e r  den V e t t e r  k u r s i e r t e n .  Danach war das Haus des a l t e n ,  
wohlhabenden K obosil  das  Zentrum e in e s  p a t r i o t i s c h e n  Z i r k e l s ,  
i n  dem s ic h  d ie  w ic h t ig s t e n  t s c h e c h is c h e n  P o l i t i k e r ,  G e leh r-  
t e n  imd S c h r i f t s t e l l e r  t r a f e n .  Jan Svatopluk h a t t e  kurz vor  
dem Examen s e in  Ju ras tu d iu m  abgebrochen, um in  Polen wäh- 
rend  des A ufs tandes  von 1865 f ü r  d ie  Id e a le  d e r  G e rech t ig -  
k e i t  zu kämpfen. Auch e in ig e  w e i te re  S ta t io n e n  s e in e s  Lebens 
l i e ß e n  den Schluß zu ,  daß e r  ü b e r a l l  d o r t  zu f in d e n  wäre, wo 
es  um Ehre und F r e i h e i t  g ing .
Kobosil i s t  jedoch u n te rd e s s e n  den Jugend jahren  entwachsen, 
s e in e  rom antischen  Schwärmereien s in d  l ä n g s t  d e r  E rnüch te -  
rung gewichen, d i e  um so g rö ß e r  i s t ,  a l s  e r  nun nach u n ru h i -  
gen Wanderschaften i n  d ie  " k l e in l i c h e n  V e r h ä l tn i s s e "  d e r  a u s -  
gehenden a c h t z i g e r  J a h re  z u rü c k k e h r t ,  in  denen p a t r i o t i s c h e  
Id e a le  zu hohlen P hrasen  in  P a r t e i e n s t r e i t i g k e i t e n  zwischen 
A l t -  und Jung tschechen  verkommen s in d .  Jan Svatopluk  le h n t  
beide  P a r t e i e n  s t r i k t  ab und v e r t r i t t  d ie  Überzeugung, daß 
Macht oder  Ohnmacht d e r  n a t io n a le n  P o s i t io n  in  diesem S ta -
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dium d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Entw icklung vorwiegend von Öko- 
nom ischer S tä rk e  oder  Schwäche abhängen. Von diesem Ge- 
s i c h t s p u n k t  aus u n t e r z i e h t  e r  a l l e  jen e  Aktionen e i n e r  v e r -  
n ic h te n d e n  K r i t i k ,  b e i  denen G u tg läub ige  um i h r  Vermögen 
g e b ra c h t  werden, während s ic h  d ie  O rgan is á to r é n  au f  b e t r ü -  
g e r i s c h e  Weise b e r e i c h e r n .  K obosil  b e t r a c h t e t  s i c h  s e l b s t  
a l s  Opfer j e n e r  f a l s c h e n  Romantik und s i e h t  i n  i h r  d ie  Ursa- 
che f ü r  s e in e n  s o z ia l e n  A bs t ieg .  Die Verschwendung des v ä -  
t e r l i c h e n  Vermögens f ü r  p a t r i o t i s c h e  Zwecke habe n i c h t  n u r  
s e in e  w i r t s c h a f t l i c h e  Notlage v e r s c h u l d e t ,  sondern  d e r  t s c h e -  
ch ischen  P o s i t i o n  ganz a l lgem ein  g e s c h a d e t :
"V ite  vy, že v jeho dome p r i ž i v o v a l i  se v š e l i j a c i  t i  
n a š i  b o jo v n íc i  a o b je v o v a l i  se mnë, mladému hochu, 
jenž  na ne zpocátku p o h l í z e l  s posvátnou  ú c to u ,  po- 
nenah lu  ve svém lidském  ro u š e ,  a to  že by lo  v e t š in o u  
na v šech  s t r a n á c h  dëravé  a zab lácen é  a poka lené?  -  Že 
v jeho  dome jsem v i d e i  rub t ë c h  l i d i ,  na nez v n o v i -  
nach j sem c e t i  panegyriky?  V jeho  dome že p r o h lé d l  
jsem j e j i c h  l i č i d l o  i  p o z lá tk o  a pozna ł  pod. nim v e t š i -  
nou z i š t n o s t ,  p r o p e c h á f s t v í so ן b e c k o s t ,  z v rà c e n o s t  a 
mnohdy i  p o d lo s t?  K olik  t i s i c  z t r a t i l  mùj o te c  v r ù z -  
nÿch p o d n ic ic h  s n á ro d n í  e t i k e t o u ,  jimž s e i  na le p  a
jež  neby ly  než osobni s p e k u la c í? "  .......... "Kdyby by l
të c h  penëz u ž i l  na z a lo ž e n i  në^akého podniku prûm yslo-  
vého -  my b y l i ,  j a k  v i t e ,  na narodnostn ím  pomezí -  
nebo j e n  na zakoupení pozemkúv, aby j e  uchova l  n a š i  
ro d in e  -  Ale to  ne! Zato v s e l i j a k ÿ m  k o n so rc i ím  na 
h lucná  p ro v o ló n i ,  v s e l i j a k é  n á ro d n í  ž e b r o t e ,  pochyb- 
nÿm l i s tú m  -  to  ano . Kus cesk é  povahy, k r á t c e . " 2 6
Der t s c h e c h is c h e n  T rä g h e i t  und w e ic h l ic h e n  Schwärmerei s t e l l t  
K obosil  d eu tsch e  T ü c h t ig k e i t  und o f f e n s iv e n  U n te rn eh m erg e is t  
entgegen und kann dabe i  s e in e  Bewunderung f ü r  den Gegner kaum 
v e rb e rg e n .  Er g eh t  von d e r  p l a u s i b l e n  These a u s ,  daß ökono— 
mische I n i t i a t i v e n  kommunale M ach tp os i t ionen  s c h a f f e n  und 
dadurch in  gem ischt b e s i e d e l t e n  G eb ie ten  d ie  Germanis ie ru n g  
s toppen könn ten .
Überhaupt wäre auch d e r  Prozeß des  n a t i o n a l e n  Renegatentums — 
wie S a ida  i n  s e i n e r  Rezension b e t o n t ^  -  m it d e r  W i r t s c h a f t -  
l i e h e n  S i t u a t i o n  a l l e i n  überzeugend zu m o t iv ie re n :  K o b o s i ls  
Posten  b e i  e i n e r  t s c h e c h is c h e n  V e rs ic h e ru n g  i s t  s c h l e c h t  b e -  
z a h l t  und e n t s p r i c h t  n i c h t  s e in e n  F ä h ig k e i t e n .  Um s i c h  b e -
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r u f l i c h  zu v e r b e s s e r n ,  w echse l t  e r  zu e i n e r  deu tschen  F i r -  
ma. Nach e i n i g e r  Z e i t  wird e r  i n f o lg e  s e in e s  A u fs t ie g s  nach 
Wien v e r s e t z t ,  wo e r  und s e in e  F am il ie  no tgedrungen  d ie  Hut- 
t e r s p r a c h e  aufgeben .  In d i e s e r  e in fac h en  und d u rc h s ic h t ig e n  
G esch ich te  e r s c h ö p f t  s i c h  das S u je t  d e r  E rzäh lung .
Šimaček begnügt s i c h  jedoch n i c h t  m it d e r  ökonomischen Er-  
k l ä r u n g ,  e r  su ch t  d ie  Wurzeln f ü r  das Phänomen des n a t io n a -  
l e n  V e r r a t s  au f  b io log ischem  und ph ilosophischem  G eb ie t .  Das 
f ü h r t  z u r  i d e e l l e n  Aufblähung des simplen Vorgangs und macht
po
aus  K obosil  e in  " p a th o lo g is c h e s  P rä p a ra t "  , an dem s i c h  a l -  
l e  z e i tg e n ö s s i s c h e n  dekadenten  Erscheinungen au fze ig en  l a s -  
s en .
Die E inbeziehung  des f ü r  den N atu ra l ism us  c h a r a k t e r i s t i s c h e n
V e re rb u n g s p r in z ip s  f ü h r t  zu einem höchs t  fragw ürd igen  Ver-
s t ä n d n i s  des  N a t io n a lb e w u ß tse in s .  Als " B e s ta n d te i l  des Her-
29zens  und H irn s ,  des B lu te s  und d e r  Knochen" wird d ie s e s  
durch  p h y s isch e  F ak to ren  d e t e r m i n i e r t  und f u n k t i o n i e r t  nur 
so lange  s i c h e r ,  wie d ie  o rg a n isc h e  B as is  des B e tro ffen en  i n -  
t a k t  i s t .  K o b o s i ls  immer w ieder hervorgehobene R e iz b a r k e i t ,  
d i e  U n s t e t i g k e i t ,  d ie  auch a l s  Ursache f ü r  s e in e  g e s c h e i t e r -  
t e  K a r r i e r e  anzusehen i s t ,  und e in e  k ra n k h a f te  Neigung zu 
z e r s e t z e n d e r  K r i t i k  l ä ß t  Šimaček se in e n  I c h - E r z ä h le r  a l s  
b io lo g i s c h e  Schwäche, a l s  das E r b t e i l  d e r  genußsüch tigen  
und le b e n s u n tü c h t ig e n  M utter i n t e r p r e t i e r e n .  E n tsche idender  
noch i s t  i h r e  deu tsch e  Abstammung. In  den Vordergrund t r i t t  
dabe i  n i c h t  etwa d e r  e r z i e h e r i s c h e  E in f lu ß ,  sondern e ine  
m a t e r i a l i s t i s c h  v e rs ta n d e n e  "Macht des B lu te s " :
"Kdyby t a k  s t a r y  d o k to r  Kobosil v s t a l !  -  Müj boze, 
c e lÿ  jeho  rod  -  c e lÿ  -  Nic p l a t n o ,  v torn p fece  
b y la  v e l i k a  v in a ,  že matka b y la  Nëmka, -  -  to  melo 
v e l i k y  v l i v ,  p f e š lo  v k rev  -  . . . . .  Nebyla ve V las të  
a n en i  v Janu S va top lukov i c i s t a  naše k re v .  Je v n ich  
c i z i  ž i v e l .  A te n  mël také  v l i v ,  a v e l ik ÿ  -  Snad 
h la v n i  -  C iz i  k rev  -  "30
Den Haß und d ie  V e r b i t t e r u n g  ü b e r  s e in  p e r s ö n l i c h e s  S c h e i te rn  
ü b e r t r ä g t  K obosil  v ö l l i g  u n d i f f e r e n z i e r t  auf  d ie  gesamte Um- 
gebung. Sein  n e g a t iv e s  U r t e i l  t r i f f t  a l l e  B ere iche  des ö f f e n t -  
l i e h e n  Lebens. W i r t s c h a f t l i c h e  und o r g a n i s a to r i s c h e  Fäh ig -
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k e i t e n  d e r  Tschechen werden ebenso i n  F rage  g e s t e l l t  wie das 
z e i t g e n ö s s i s c h e  g e i s t i g e  und k u l t u r e l l e  Leben. Den Umbruch 
i n  d e r  l i t e r a r i s c h e n  Entw ick lung  d e r  a c h t z i g e r  J a h re  b e t r a c h -  
t e t  K obosil  a l s  d as  d e f i n i t i v e  A bsterben  g r o ß e r  n a t i o n a l e r  
B es treb u n g en ,  wie s i e  d i e  Z e i t  d e r  n a t i o n a l e n  W iedergeburt  
c h a r a k t e r i s i e r e n  :
"Kde m áte ,  p ros im  v á s , "  p o k račo v a l  o p ë t  po takovém ná- 
v r a t u  ode d v e r í  a z a s t a v i v  se  и mne, "dnes në jakého  
takového  v e l ik é h o  p ra c o v n ík a ,  jak o  by l  Dobrovsky, Ša- 
f a í í k ,  Purkyne ,  P a l a c k y ?  Kde č lo v e k a  takovÿch  vysokÿch 
c í l ű ,  takovych  o b sa h lÿ c h  programú d u ševn ich?  . . .  T i 
b o j o v n i c i ,  t i  z á p a s n í c i ,  j e ž  kolem sebe v i d í t e ,  a n i  pc 
pás  j im  n e s a h a j í .  Kazdy v y p lu je  s v e r t e l e m  h e s e l  na 
f ű r e  n a d s e n í  -  a l e  za p á r  l e t  v i d í t e ,  co v tóm v l a s tn ë  
b y lo .  P o v rc h n o s t ,  sk o ráp k a ,  n i e  v i e .  Za n ic  n e s t o jíme -  
m ëlc i  l i d é  jsm e, chabÿ národ  -  c h a m ra d in a î " 3 1
Mit d e r  G e s t a l t  s e i n e s  Ü b e r lä u f e r s  p o l e m i s i e r t  d e r  Autor ge- 
gen d ie  k r i t i s c h e  G rundha ltung  d e r  jungen G e n e ra t io n  i n  den 
n e u n z ig e r  J a h r e n ,  wie s i e  s i c h  u . a .  im M an ife s t  d e r  Moderne 
d o k u m e n t ie r t .  K o b o s i l s  Argumente gegen den u n f ru c h tb a r e n  H is to -  
r i sm u s  in  d e r  T a k t ik  d e r  p o l i t i s c h e n  P a r t e i e n ,  gegen d ie  n i c h t  
mehr dem S tand  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E n tw ick lung  e n t s p re c h e n -  
den p a t r i o t i s c h e n  I d e a l e  und d ie  Forderung  nach  O r ie n t ie r u n g  
des  k u l t u r e l l e n  Lebens am e u ro p ä is c h e n  S ta n d a rd  f in d e n  s i c h  
auch d o r t .  Nach ā im ačeks  Überzeugung v e r d i c h t e n  s i c h  i n  den 
V e r t r e t e r n  d i e s e r  G e n e ra t io n  d ie  Gefühle d e r  D egenerie rung ,  
d e r  e n t t ä u s c h t e n  A s p i r a t i o n e n  und des  " u n re in e n  B lu te s "  zu 
Pess im ism us,  S k e p s is  und fa lsch em  K osm opolit ism us.
O ffen  a t t a c k i e r t  werden zwei P e r s ö n l i c h k e i t e n ,  d ie  s i c h  wie 
d e r  Held d e r  E rz äh lu n g  "den Weg z u r  n a t i o n a l e n  A b t rü n n ig k e i t  
m it  p h i lo s o p h i s c h e n  Bäumchen b e p f l a n z t e n .  Nur höheren und d ich- 
t e r  b e l a u b te n ,  -  w e i l  s i e  m it  größerem Wissen a u s g e r ü s t e t  wa- 
r e n .  Es waren b e l e s e n e  L e u te ,  von durchdringendem  G e i s t ,  von 
a n a ly t i s c h e m  C h a r a k te r .  S ie  v e r b l ü f f t e n  d u rch  i h r e  Argumente. 
V ie le  s c h a u te n  a u f  s i e  wie au f  o r i g i n e l l e  E rsc h e in u n g e n ,  j a  
s i e  fanden  s o g a r  i h r e  Anhänger. O ffe n b a r  h a n d e l t  e s  s i c h  
h i e r b e i  tun T. G. Masaryk und H. G. S ch aue r .  Masaryk b e u n ru h ig -  
t e  i n  d e r  Z e i t ,  i n  d e r  d ie  E rzäh lun g  h a n d e l t ,  d i e  k o n s e r v a t iv e
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Ö f f e n t l i c h k e i t  du rch  s e in  E i n t r e t e n  gegen d ie  H a n d s c h r i f te n -  
f a l s i f i k a t e .  Schauer  v e r ö f f e n t l i c h t e  im J a h re  1886 in  d e r  
Z e i t s c h r i f t  "Čas" e inen  au fseh en e rreg en d en  A r t i k e l  m it  dem 
T i t e l  "Naše dvë o tå z k y " ,  in  dem e r  d ie  A n s ich t  v e r t r i t t ,  zu r  
F örderung  d e r  n a t i o n a l e n  K u l tu r  genüge n i c h t  a l l e i n  d ie  P f l e -  
ge d e r  S p rache .  Ebenso notwendig s e ie n  Anstrengungen f ü r  d ie  
Entw ick lung  e i n e r  e igenen  Id e e n w e l t ,  d ie  n u r  i n  Wechselbe- 
Ziehung m it  den eu ro p ä isch en  K u l tu re n ,  b e so n d e rs  d e r  d e u t -
s־5 ־5 c h e n , s t a t t f i n d e n  k ö n n e . W e g e n  s e i n e r  d e u tsc h e n  Abstammung 
d i e n t  Schauer  z u g le i c h  a l s  Beweis f ü r  d i e  T heo r ie  des "un- 
r e i n e n  B lu te s " .
Die G enera t ion  d e r  n eu n z ig e r  J a h re  s t e l l t e  n i c h t  n u r  d ie  h e r -  
kömmlichen B e g r i f f e  d e r  Nation und des  P a t r i o t i s m u s  in  F ra -  
g e ,  s i e  u n te rz o g  auch d ie  w e i t v e r b r e i t e t e n  V o rs te l lu n g e n  von 
d e r  Landbevölkerung a l s  gesundem Kern d e r  V o lksgem einschaf t  
e i n e r  k r i t i s c h e n  Analyse. An d e r  Z e rse tz u n g  des  von Rousseau 
und d e r  Romantik t r a d i e r t e n  Glaubens an d ie  m o ra l i s c h e  Un- 
V e r s e h r t h e i t  d e r  m it  d e r  Natur verbundenen Dorfbewohner h a t t e  
d e r  N a tu ra l ism u s  i n  den eu ro p ä isch en  L i t e r a t u r e n  großen An- 
t e i l .  Die t s c h e c h i s c h e  n a t u r a l i s t i s c h e  Dichtung r ü h r t  an d i e -  
sem K l is c h e e  n u r  r e c h t  z a g h a f t . ^  Simaöek v e r t r i t t  i n  dem 
Punkt v o l l  den herkömmlichen S tan d p u n k t ,  i n  den s i c h  das  b io -  
lo g i s c h e  P r i n z i p  a l s  neues  Moment n a h t l o s  e i n f ü g t .  R a t io n a le  
Erwägungen s in d  danach e in d e u t ig e  Symptome d e r  Dekadenz in  
d e r  P e r s ö n l i c h k e i t s s t r u k t u r .  Der i n  s e in e n  Anlagen gesunde 
Mensch -  und den g i b t  es  eben n u r  i n  den p a t r i a r c h a l i s c h e n  
D orfgem einschaft e n ,  i n  d ie  das d e u tsc h e  Element n i c h t  e i n -  
d r in g e n  ko nn te  -  s t e l l t  ke ine  F ragen ,  e r  v e r l ä ß t  s i c h  a u s -  
s c h l i e ß l i c h  au f  s e i n  Gefühl:
"Kdyz v n ic h  c i t  podobnych myålének n ev y v o lá ,  když 
v n ic h  toho  c i t u  ami n e n i ,  když n e j s o u  ç r i r o s t l i  к 
národu c e lo u  svou b y t o s t í  t a k ,  aby myšlenka o d d e len í  
j e  a n i  napadnout nemonla, пас j e  p re sv e d č o v a t?  -  Zde 
nemûze b ÿ t  a n i  p re sv e d c o v á n í , zde nemuže b y t i  n i j a -  
kych dùkazù , p f i r o v n á n i ,  t v r z e n í .  Nicím z toho  se c i t  
n e t v o f í .  A c i t u  toho  je  t r e b a  -  v z d y t '  v c i t u  je n  k o t -  
v í  pojray v l a s t  a n á r o d . "35
Mit so lch e n  A n s ic h te n ,  d ie  so und ä h n l i c h  auch i n  se in en  pu- 
b l i z i s t i s c h e n  A rb e i te n  zu f in d e n  s i n d ,  i s t  SimaSek in  den
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n e u n z ig e r  Jah ren  in  d ie  Nähe b e d e n k l i c h e r  R a s s e n th e o r ie n  ge- 
r a t e n .  Als V e r t r e t e r  d e r  a t t a c k i e r t e n  jungen  G en e ra t io n  wi- 
d e r l e g t  Š a ld a  i n  d e r  b e r e i t s  genannten  Rezension  Šimāčeks 
Thesen Punkt f ü r  Punkt.  Er w i r f t  dem A utor  m a t e r i a l i s t i s c h e n  
Mysthizismus und Aberglauben v o r .
"Rodiny dvou s e s t e r "
In  d i e s e r  Erzählung b e o b a c h te t  Körinek d ie  d iv e rg ie r e n d e  
Entwicklung zw eie r  b ü r g e r l i c h e r  F a m il ie n  und f o r s c h t  nach 
deren  Ursachen. Auch dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Niedergang des 
d ich ten d en  p a t r i o t i s c h e n  D i l e t t a n t e n  Hašek und dem m it т о -  
ra l i s c h e m  V e r f a l l  e inhergehenden  A u f s t i e g  s e in e s  s k r u p e l l o -  
sen Schwagers, des " p a t r i o t i s c h e n "  Advokaten Dr. T uz ina ,  
l i e g t  d ie  V o rs te l lu n g  d e r  b io lo g i s c h e n  D egenera t ion  zugrunde. 
Die Dekadenz a l t e r  F am il ien  wird s p ä t e r  zum b ev o rzu g ten  The- 
та  des n a t u r a l i s t i s c h e n  Romans. Im v o r l i e g e n d e n  Werk b e -
gnügt s i c h  d e r  E rz ä h le r  m it  dem a l lg e m e in e n  Hinweis au f  das
■56V e re rb u n g sp r in z ip ,  im M it te lp u n k t  s e i n e s  I n t e r e s s e s  s t e h t  
das F e h lv e r h a l t e n  d e r  gegenw ärt igen  G en e ra t io n .
Körinek bekommt auf e in  Z e i t u n g s i n s e r a t  h in  e in e  S t e l l e  a l s  
N a c h h i l f e l e h r e r  in  d e r  F am il ie  des  renom m ierten  P r a g e r  An- 
w a i t s  Dr. Tužina. Die Bedingungen werden jedoch n i c h t  im 
g ro ß b ü rg e r l ic h e n  H aushalt  des J u r i s t e n  a u s g e h a n d e l t ,  sondern 
i n  einem ärm lichen  H in te rhaus  d e r  V o r s t a d t ,  in  dem d ie  Fa- 
m i l i e  Hašek e in  d ü r f t i g e s  Leben f r i s t e t .  Die F rau  des An- 
w a i t s  h a t t e  wegen d e r  D is k re t io n  i h r e  Schw este r  m it  d e r  Ange- 
l e g e n h e i t  b e a u f t r a g t .  Die g roßzüg ig  b e z a h l t e  "K ond it ion"  g i b t  
Frau  Hasek d ie  M ög lichke i t ,  d ie  Zusage m i t  d e r  Bedingung des 
u n b ezah l ten  U n te r r i c h t s  f ü r  ih r e n  e ig en e n  Sohn zu v e rb in d e n .
Dem I c h - E r z ä h le r  f ä l l t  es n i c h t  schw er, i n  seinem großen Be- 
k a n n te n k re i s  Fakten in  E rfahrung  zu b r in g e n  und d i e  Vorge- 
s c h ic h te  b e i d e r  Fam ilien  zu r e k o n s t r u i e r e n .
Als e in  d e te rm in ie re n d e r  F a k to r  w irk t  i n  be iden  F a m il ie n  d i e  
gesunkene Moral d e r  E hefrauen .  Die b e id e n  Schw estern  stammen
00050606
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au s  e i n e r  wohlhabenden, s p ä t e r  durch  e igene Schuld verarmten 
b ü r g e r l i c h e n  F a m il ie ,  f ü h r te n  das n u tz lo s e  Leben höhere r  
T ö c h te r  und können weder a r b e i t e n  noch w i r t s c h a f t e n .  In der 
Ehe sahen b e id e  Mädchen nur e in  p ro b a te s  M it te l  zu g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e m  A u fs t ie g .  E r f o lg r e i c h  dabe i  war nur  d ie  jünge- 
r e  S chw es te r .  S ie  wurde u n te r  V orsp iegelung  f a l s c h e r  T a t-  
sachen  d ie  F rau  des J u r i s t e n  Dr. Tužina,  e in e s  zynischen  
P ra g m a t ik e rs  ohne m o ra l isch e  G rundsätze .
Während s e i n e r  Besuche in  diesem Hause wird Kofinek Zeuge 
e i n e r  b e i s p i e l l o s e n  D em oralis ie rung  a l l e r  M i tg l ie d e r  d i e s e r  
F a m i l ie .  T už inas  Engagement im ö f f e n t l i c h e n  Leben d ie n t  l e -  
d i g l i c h  d e r  S tä rkung  s e i n e r  Macht und s e in e s  E in f lu s s e s ,  se in  
P a t r i o t i s m u s  e r s c h ö p f t  s i c h  im Abdreschen n a t i o n a l e r  Phrasen 
a u f  Wahlversammlungen. Auf e i n e r  A b en d g e se l lsch a f t  entpuppt 
s i c h  auch d ie  v o rg e tä u s c h te  B i ld u n g s b e f l i s s e n h e i t  a l s  pu re r  
Sche in .  KoFinek wird b e a u f t r a g t ,  Lyrik  zu r e z i t i e r e n .  Das 
Unternehmen s c h e i t e r t  am Fehlen j e g l i c h e r  s c h ö n g e i s t ig e r  Bü- 
e h e r  im Haus des Anwalts , was d ie  Gäste eher b e f r i e d i g t  zur 
K enn tn is  nehmen, da d ie  k u l t u r e l l e  E in lage  nur  den Jahrmarkt 
d e r  E i t e l k e i t e n  g e s t ö r t  h ä t t e .
Mit Abscheu v e r f o l g t  d e r  E rz ä h le r  den Egoismus und d ie  Ver- 
l o g e n h e i t  d e r  F a m i l i e n m i tg l i e d e r ,  d ie  e h e l ic h e  Untreue b e i -  
d e r  P a r t n e r ,  das ausschw eifende Leben d e r  Söhne und d ie  Ver- 
S te l lu n g  gegenüber d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t .  Trotz b e t r ü g e r i s c h e r  
Machenschaften beim B an k ro t t  e i n e r  von ihm v e r t r e t e n e n  Firma 
i s t  Tužinas  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  A u fs t ie g  n i c h t  zu bremsen.
Die genaue K enntn is  des L e b e n s t i l s  d e r  oberen G e s e l l s c h a f t s -  
s c h ic h te n  und d ie  gelungene Zeichnung des Z e i t -  und l o k a l -  
k o l o r i t s  machen den e i g e n t l i c h e n  Reiz d e r  Erzählung aus.
Einen m o ra l isch en  V e r f a l l  k en n ze ich n e t  auch d ie  Fam ilie  HaSek, 
n u r  g eh t  d i e s e r  Hand i n  Hand mit g e s e l l s c h a f t l i c h e m  N ieder- 
gang. Die ä l t e r e  d e r  be iden  Schwestern w o l l te  durch d ie  Hei- 
r a t  mit einem O f f i z i e r  i n  d ie  "b e sse re "  G e s e l l s c h a f t  a u f s t e i -  
gen, d e r  P lan  s c h e i t e r t e  jedoch an d e r  feh lenden  M i tg i f t .  Aus 
V e r le g e n h e i t  h e i r a t e t e  s i e  den G u t s b e s i t z e r  Haäek, e inen 
k r a f t l o s e n  und le b e n s u n tü c h t ig e n  Mann. Er l e b t  m it d e r  I l l u -  
s io n ,  e in  g ro ß e r  D ic h te r  zu s e i n ,  und machte s e in  Gut zum K i t -
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t e l p u n k t  " p a t r i o t i s c h e r "  R e z i t a t i o n s -  und T hea te rabend e .  Die 
w i r t s c h a f t l i c h e  U n fä h ig k e i t  b e i d e r  E h e le u te  r u i n i e r t  s c h l i e ß -  
l i e h  das  Gut und dam it  d i e  g e s i c h e r t e  E x i s te n z .
Auch nach dem A b s t ie g  i n s  K le in b ü rg e r tu m  -  Hašek a r b e i t e t  i n -  
zw ischen i n  P rag  a l s  K o r r e k to r  b e i  e i n e r  T a g esze i tu n g  -  f r i ß t  
" d e r  Sch im m elp ilz  d e r  Z e rse tz u n g "  sin d e r  F a m i l i e ,  da be ide  
E h e p a r tn e r  w e i t e r h i n  i h r e n  I l l u s i o n e n  nachhängen und damit 
d ie  Harmonie des  Zusammenlebens s t ö r e n .  Hašek g i b t  s i c h  e i n e r  
la rm o y an ten  B i t t e r k e i t  h i n ,  e r  b e t r a c h t e t  s i c h  a l s  Opfer von 
I n t r i g e n  d e r  V e r la g e ,  d ie  d ie  Herausgabe s e i n e r  G edich te  h in -  
t e r t r e i b e n .  Die Umwelt b e u r t e i l t  s e i n  T a le n t  a l l e r d i n g s  an -  
d e r s .  "Mit zwanzig und fünfundzw anz ig  J a h re n  f l i c k e n  s i e  e i n i -  
ge G ed ich te  zusammen, b e a r b e i t e n  i r g e n d e i n  S tü c k ,  und se itdem  
i s t  j e d e r  von ih n en  e i n  n a t i o n a l e r  A k t i v i s t .  Dann t u t  e r  b i s  
s e c h z ig  n i c h t s  und wenn, t a u g t  es  n i c h t s ,  a b e r  e r  l ä u f t  s t ä n -
d ig  a l s  v e r k a n n t e r  und a n g e f e i n d e t e r  H idalgo herum. Und im-
■57mer a l s  S c h r i f t s t e l l e r ,  das  i s t  das  b e s t e .
In  i h r e r  "angeborenen  F a u l h e i t  und O b e r f l ä c h l i c h k e i t "  g la u b t  
F rau  Hašek, n u r  du rch  d i e  V e rh e i r a tu n g  i h r e r  T o c h te r  K lo ty ld a  
d e r  Misere e n t r i n n e n  zu  können. An ih rem  B e i s p i e l  d e m o n s t r i e r t  
Simácek w ied e r  s e in e  L i e b l i n g s i d e e ,  d i e  i n  a l l e n  s e in e n  Fami- 
l i e n b i l d e r n  e in e  R o l le  s p i e l t .  Nur e in e  u m s ic h t ig  sorgende 
H au s f ra u ,  d i e  sparsam w i r t s c h a f t e t  und e i n  g e m ü t l ic h e s  Zuhau- 
se s c h a f f t ,  kann d i e  harm onische E n t f a l t u n g  d e r  F a m il ie  g a -  
r a n t i e r e n .  S c h e i t e r t  d i e  F rau  b e i  d i e s e r  Aufgabe, d ro h t  d e r  
V e r f a l l .
Um d ie  T o c h te r  d e r  "vornehmen" Welt zu  p r ä s e n t i e r e n ,  f l a n i e r t  
F rau  Hašek m i t  i h r  t ä g l i c h  i n  vo llem  Pu tz  ü b e r  d i e  F e rd in a n d -  
S t ra ß e  und den Graben. D iese Paraden  b l e ib e n  l e t z t l i c h  e r f o l g -  
l o s ,  z e r s t ö r e n  a b e r  d i e  Harmonie d e r  F a m il ie  v o l l e n d s .  Beson- 
d e r s  d e r  s t ä n d i g  k rä n k e ln d e  Sohn Emánek l e i d e t  u n t e r  d e r  Z e r -  
r ü t t u n g  im E l t e r n h a u s .  S e in  s i c h  a b z e ic h n e n d e r  f r ü h e r  Tod i s t  
a l s  d i r e k t e  Fo lge  d e r  mangelnden m ü t t e r l i c h e n  F ü rso rg e  zu v e r -  
s t e h e n .
Wie aus  d e r  S k iz z i e r u n g  des  H a n d lu n g sv e r la u fe s  zu  e rse h en  i s t ,  
d e t e r m i n i e r t  Simáőek v ö l l i g  e i n s i c h t i g e  Vorgänge durch  pedan -  
t i s c h e s  Sammeln b a n a l e r  F a k te n .  H ie r b e i  werden d i e  Grenzen s e i
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n e r  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n  O r i g i n a l i t ä t  o f f e n b a r .  Geradezu ans 
P e i n l i c h e  g r e n z t  s t e l l e n w e i s e  d i e  s p i e ß e r h a f t e  S e l b s t g e f ä l -  
l i g k e i t  des  kommentierenden E r z ä h l e r s .  Das g i l t  vo rnehm lich  
f ü r  d i e  w ertende  E in sc h ä tz u n g  s o l c h e r  S i t u a t i o n e n ,  i n  denen 
s i c h  KoMneks V erachtung "uns tandesgem äßer"  A r b e i t  a u s d r ü c k t .  
Dafür e in  B e i s p i e l :
Nach e i n ig e n  Jah re n  kommt KoMnek -  nun b e r e i t s  a l s  S tu d ie n -  
p r o f e s s o r  -  nach Prag z u rü c k ,  um d i e  böhmische L a n d e s a u s s t e l -  
lu n g  zu besuchen .  In  einem F e i n k o s t p a v i l l o n  t r i f f t  e r  z u f ä l -  
l i g  K lo ty ld a  w ied e r ,  a l s  Bedienung. Nach dem Tode des V a te r s  
u n t e r h ä l t  s i e  durch  i h r e  A rb e i t  M u t te r  und B ru d e r .  S ie  w i rk t  
f r i s c h ,  gesund  und h e i t e r ,  i h r e  A ufgabe, f ü r  jemanden zu s o r -  
gen ,  s c h e i n t  s i e  zu b e f r i e d i g e n ,  k u r z ,  man k ö n n te  s c h l i e ß e n ,  
s i e  s e i  d e r  z e r s e tz e n d e n  F ä u ln i s  e n t ro n n e n  und habe den Durch- 
b ru ch  zu e i n e r  g esünderen  L eb en sau ff a s s u n g  g e s c h a f f t .
Ganz a n d e rs  b e i r r t e i l t  d e r  E r z ä h l e r  d i e  S i t u a t i o n .  P h y s isch e  
A rb e i t  i s t  f ü r  Körinek d ie  l e t z t e  S tu f e  des N iedergangs  e i n e r  
b ü r g e r l i c h e n  F a m i l ie :
Po obëdë j e l  jsem na v y s t a v u ,  a l e  s l e č n u  K lo ty ld u  jsem 
j i ž  n e n a v š t i v i l .  Bylo p ino  и j e j i c h  dvou s t o l û v ,  a by-
10  p ino  i  n á s l e d u j í c í  dny.
Ale i  kdyby neby lo  b ÿ v a lo ,  s o tv a  bych se b y l  o d h o d la l  
u n i  o p ë t  z a se d n o u t .  C i t i l  jsem , že bude l é p e ,  vyhnu-
11 s e .  . . .  Ona j e  t e d '  ve s f e r e ,  kde musi j i s k f i t  ú s -  
mëvera, v á b i t  ç r á c i í ,  z á r i t  pohledem, z v o n i t  rozmarem
a smichem. O tac i  se v n i  v plném vedomí svych úspechú ,  
v p ln é  s í l e  svÿch n a d e j í  i  v  sm írné  r a d o s t i ,  že u l e -  
v u je  b id e  matky i  b r a t r a .  Z h a s la  svou m in u lo s t  jako  
kahan p r i  r o z b r e s k n u t í  nového dne ž i v o t a .  Nač p r i l é -  
v a t  do nëho o l e j e  vzpominek. Ž i j e  p r í t o m n o s t i  všemi 
s i l a m i  své b y t o s t i  a jd e  c e s t o u ,  na n i ž  j i  nepotkám 
a na n i ž  by lo  by zby tecno  s y p a t  v mëkkém r o z c i t l i v e n í  
dovad lé  k v ë ty  p r e s ly c h  snuv anebo h á z é t  kameny raravo- 
karnych  ra d  a v y k r ik ù ." 3 8
Diesen S tan dpun k t  v e r t r i t t  d e r  A u to r  auch i n  an de ren  Werken. 
Man kann n i c h t  umhin, Machar zuzustim m en, d e r  áimáöeks s p ä -  
t e  P ro sa  i n  A nspie lung  au f  den U n t e r t i t e l  des  "Rougon-Mac- 
q u a r t " -Z y k lu s  a l s  " N a tu rb e sc h re ib u n g  des  t s c h e c h i s c h e n  P h i -  
l i s t e r s "  c h a r a k t e r i s i e r t . ^
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I I . 3• Vilém M rštiks Roman "Santa Lucia"
In M rš t ik s  Werk l a s s e n  s i c h  d e u t l i c h  zwei S c h a f fe n sp e r io d e n  
u n te r s c h e id e n .  Die e r s t e  b e g in n t  um das J a h r  1886 m it  s e i -  
n e r  k r i t i s c h e n  T ä t i g k e i t  und g i p f e l t  i n  den J a h re n  189/l- 
1894 m it  b e l l e t r i s t i s c h e n  Werken, wie den Sammlungen k l e i -  
n e r  Prosawerke "S t ín y "  in d  "Obrázky", den b e id en  Romanen 
"Pohádka májé" und "S an ta  Lucia" und dem b i s  au f  den h e u t i -  
gen Tag l e b e n d ig  g e b l ie b e n e n  Bauerndrama "Maryśa", das in  
Zusammenarbeit m it  seinem Bruder A lo is  e n t s t a n d .  Die zw eite  
Per iode  b e g in n t  i n  d e r  M itte  d e r  n e u n z ig e r  J a h re  und endet 
m it dem Tod des  D ic h te r s  im Jah re  1912. G ekennzeichnet i s t  
s i e  durch  den m erk l ich en  V e r f a l l  s e i n e r  k ü n s t l e r i s c h e n  
S c h a f f e n s k r ä f t e  und in  d e r  k r i t i s c h e n  T ä t i g k e i t  durch  t r a d i -  
t i o n a l i s t i s c h e  und k o n s e r v a t iv e  S tan d p u n k te ,  d ie  o f t  in  k r a s -  
sem Gegensatz zu den o r i g i n e l l e n  und p r o g r e s s iv e n  A u f t r i t t e n  
in  den a c h t z i g e r  J a h re n  s te h e n .  In d i e s e r  Z e i t  l e i d e t  Mrštik 
zunehmend an D epress ionen  und b eende t  s c h l i e ß l i c h  s e in  Leben 
durch S e lb s tm o rd .  Der i n  d i e s e r  P e r io d e  e n t s ta n d e n e  und n u r  
a l s  Fragment e r h a l t e n e  Roman "Zumfi" o f f e n b a r t  das  V ers iegen  
d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Potenz am d e u t l i c h s t e n .
B e t r a c h t e t  man M rs t ik s  b e l l e t r i s t i s c h e s  S ch a f fen  aus d e r  Re- 
t r o s p e k t i v e ,  so f in d e n  s i c h  Anzeichen e i n e r  i d e e l l e n  Un- 
S i c h e r h e i t  b e r e i t s  i n  dem Werk, das s e in e n  Ruhm b e g rü n d e te ,  
dem Roman "Pohádka m ájé" .  Der Autor s c h i l d e r t  d a r i n  d ie  L ie -  
b e s g e s c h ic h te  e in e s  P ra g e r  S tu d en ten  und e i n e s  ju n g en ,  n a iv en  
Mädchens vom Lande. Der Held g esu n d e t  durch  das  Einwirken 
d e r  f r ü h l i n g h a f t e n  N atu r  von i n n e r e r  Z e r r i s s e n h e i t  imd seinem 
l e i c h t s i n n i g e n ,  w eltm ännischen Gebaren und w ird  e i n e s  ech ten  
Gefühls f ä h i g .  Das L i e b e s e r l e b n i s  macht ihn  zu einem v e r a n t -  
w o r tu n g sv o l le n  jungen Mann, d e r  z i e l s t r e b i g  s e in e  b ü r g e r l i c h e  
E x is ten z  a u f b a u t ,  h e i r a t e t  und s i c h  e in  k l e i n e s  p r i v a t e s  
Glück s c h a f f t .  Für e in e n  A utor ,  d e r  b i s  dah in  e n t s c h lo s s e n  
f ü r  d ie  k o m p le t te  L ebensw ahrhe it  i n  d e r  Kunst e i n g e t r e t e n  
war, i s t  e i n  s o l c h e r  H an d lu n g sv e r lau f  e n t tä u s c h e n d  k o n v e n t io -  
n e l l .  In  e i n e r  zw e i ten  Fassung (1897) werden dazu noch e i n i -  
ge i r o n i s i e r e n d e  Erzählerbem erkungen e l i m i n i e r t ,  d ie  u r s p rü n g -
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l i c h  d ie  Aufgabe h a t t e n ,  d ie  I d y l l e  zu r e l a t i v i e r e n .  Der Ge- 
winn des Werkes l i e g t  i n  den l y r i s c h - i m p r e s s i o n i s t i s c h e n  Na- 
t u r s c h i l d e r u n g e n ,  d ie  h i e r  wie auch i n  anderen  Werken d i e s e r  
Z e i t  das s p r a c h s c h ö p f e r i s c h e  T a le n t  d es  A utors  o f f e n b a r e n .
Ein  u n u m s t r i t t e n e s  M eisterw erk  i s t  M rš t ik s  z w e i t e r  Roman "San- 
t a  L uc ia"  aus  dem J a h re  1893• Es i s t  e i n e r  d e r  e r s t e n  t s c h e -  
c h isc h e n  d e s i l l u s i o n i s t i s c h e n  Romane. D ie s e r  Typ, d e r  s i c h  
am B a lzacsch en  Modell o r i e n t i e r t ,  g e l a n g t e  e r s t  s e h r  s p ä t  in  
d i e  t s c h e c h i s c h e  L i t e r a t u r ,  e n t f a l t e t e  s i c h  je d o ch  i n  den neun- 
z i g e r  J a h re n  in  g ro ß e r  V i e l f a l t  und i n  v e r s c h ie d e n e n  S t i l k o n -  
t e x t e n .  Es g e n ü g t ,  e i n i g e  Autoren zu nennen: a u ß e r  Öapek-Chod 
s in d  es  v o r  a l lem  Z eyer ,  Karasek und Sova. In  den m e is ten  
F ä l l e n  ü b e r l a g e r n  s i c h  D a r s t e l l u n g s m i t t e l  v e r s c h i e d e n e r  R ieh -  
tu n g e n ,  so daß n u r  d ie  k o n k re te  E i n z e l i n t e r p r e t a t i o n  etwas 
ü b e r  d ie  s t i l i s t i s c h e  Zuordnung a u s sa g e n  kann .
Der d e s i l l u s i o n i s t i s c h e  Roman e n t w i c k e l t e  s i c h  im Zuge d e r  
E n t ro ra a n t i s ie ru n g  a l s  O p p o s i t io n  gegen den t r ä u m e r i s c h e n  H el-  
den ,  gegen s e in e  W eltf rem d h e i t  und d i e  Neigung z u r  Weitab- 
g e s c h i e d e n h e i t .  Die Helden d i e s e s  Romantyps kommen a l l e s a m t  
aus d e r  P ro v in z  i n  d ie  H a u p ts ta d t ,  um s i e  s i c h  zu e ro b e rn .
I h r e  a n f ä n g l i c h e n  I l l u s i o n e n  b e z ie h e n  s i c h  a u f  d i e  Welt -  
a l s o  eben a u f  d ie  H a u p t s t a d t ,  au f  s i c h  s e l b s t  -  s i e  s t r e b e n  
nach k ü n s t l e r i s c h e m  Ruhm o d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e m  E r f o lg  -  und 
au f  e r o t i s c h e  Beziehungen. Aufgrund n e g a t i v e r  E rfah rungen  im 
G e t r ie b e  d e r  G ro ß s ta d t  v e r l i e r e n  s i e  nach  und nach j e g l i c h e  
I l l u s i o n e n  -  g e s e l l s c h a f t l i c h e ,  k ü n s t l e r i s c h e  e r o t i s c h e  -  
k o r r i g i e r e n  i h r e  u r s p r ü n g l i c h e n  V o r s t e l l u n g e n  und nehmen
40s c h l i e ß l i c h  e in e  p ra g m a t isc h e  H a l tu n g  z u r  W i r k l i c h k e i t  e in .
In  d e r  t s c h e c h i s c h e n  L i t e r a t u r  e n t w i c k e l t  s i c h  d e r  d e s i l l u -  
s i o n i s t i s c h e  Roman -  wie schon d e r  vo rausgegangene  Suesche 
Typ -  wiederum i n  e i n e r  s p e z i f i s c h  m o d i f i z i e r t e n  G e s t a l t ,  und 
zwar a l s  Roman d e r  v e r lo r e n e n  p a t r i o t i s c h e n  und e r o t i s c h e n  
I l l u s i o n e n .  Als R e s u l t a t  des D e s i l l u s i o n i e r u n g s p r o z e s s e s  
f in d e n  w ir  e in e  ganze S k a la  g e b ro c h e n e r  S e e le n ,  vom t r a g i s c h
endenden O pfer  b i s  zum m o ra l i s c h  d e g r a d i e r t e n  P ra g m a t ik e r .
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Auch d ie  H a u p tg e s ta l t  des Romans "S an ta  L u c ia " , J i f i  J o r -  
dån, kommt aus d e r  P rov inz  in  d ie  H a u p ts ta d t ,  um s i e  s ic h  
zu "e ro b e rn " .  Die A sp ira t io n e n  des t s c h e c h is c h e n  Helden 
r i c h t e n  s i c h  jedoch n i c h t  auf g e s e l l s c h a f t l i c h e n  E r f o lg  -  
das Motiv des P arvenüs ,  f ü r  den f r a n z ö s i s c h e n  Roman charak-  
t e r i s t i s c h ,  t a u c h t  im tsc h e c h isc h e n  Roman e r s t  s p ä t e r  auf -  
sondern auf  P a r t i z i p a t i o n  am Leben im g e i s t i g e n  Zentrum der  
n a t io n a le n  Gem einschaft.  S c h e i t e r t  Jo rdan  auch an p h y s is c h e r  
Not und s c h l i e ß l i c h  an e i n e r  tö d l i c h e n  K ra n k h e i t ,  so s i e h t  
Mrštik das s o z i a l e  Problem nur a l s  e in en  Aspekt e i n e r  a l l -  
umfassenden m o ra l isch en  Degradierung des  Großstadtmenschen. 
A usdrücklich  b e to n t  d e r  E rz ä h le r ,  daß d ie  Wurzeln f ü r  J o r -  
dans Verderben in  dessen  i l l u s i o n ä r e n  V o rs te l lu n g e n  zu su -  
chen s in d ,  i n  V o rs te l lu n g e n ,  d ie  durch  d ie  L ek tü re  p a t r i o t i -  
s c h e r  L i t e r a t u r  g e n ä h r t  worden s in d :
"Mrtvé t y  k rá sy  ož iv o v a l  n ap ro s to  j inÿm i l i d m i ,  j inÿm i 
vašnemi, s t a r o s t m i ,  než jaké  v i d e i  kolem sebe ,  a v t é  
v i r e  v svo je  obrazy  Praha zd á la  se mu vykup itekou  a 
spásnou j a k o u s i  metou od všech bed a ú s t r k ú ,  k te rym i 
zraítán by l  až posud mlady jeho ž i v o t .  V y tv o r i l  s i  p ro to  
Prahu v podobë t a k  i d e a l n i 5 že ve své l á s c e  к n i  r o s t i  
a nutnë hynul zároveü uz davno p re d t ím ,  než do Prahy 
n a s to u p i l  p rv n í  k rok .  Hynul, ^ako h y n o u t i  musi każdy 
c lovëk  odsouzenÿ к vzdusnym vytvorùm svych snu a ž i -  
venÿ sám sebou a okolním svëtem к p reds tavám , k t e r é  v 
pomeru ke skutecnému a nadlouho nezmënitelnému ž iv o tu  
nutnë už ve svém vzniku  nesou zarodek s m r t i . " 4 2
Demgegenüber h a t  J o r d in s  p r a k t i s c h  v e r a n l a g t e r  Kommilitone 
Hêgr b e r e i t s  a l l e  p a t r i o t i s c h e n  I l l u s i o n e n  v e r l o r e n .  Für ihn  
haben B e g r i f f e  wie n a t i o n a l e s  Leben, n a t i o n a l e  A r b e i t ,  n a -
t i o n a l e s  Id e a l  den g le ic h e n  Wert, wie " n a t i o n a l e r  K a f fe e ,  n a -
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t i o n a l e  S e i f e ,  n a t i o n a l e r  M is t ."
Der T i t e l  des Romans b e z i e h t  s ic h  au f  e in  i t a l i e n i s c h e s  V olks-  
l i e d ,  i n  dem d ie  S ta d t  Neapel a l s  e in  himmlisches P a ra d ie s  
besungen w ird . Eine f a s t  k ra n k h a f te  Sehnsucht z i e h t  den m i t -  
t e l l o s e n  mährischen S tuden ten  nach P rag ,  wo e r  das  Studium 
d e r  Rechte aufnimmt. A u sg e rü s te t  m it  e in ig e n  B npfeh lungs-  
s c h re ib e n  z u r  E r l e i c h t e r u n g  des B ro te rw erbs  w ird  e r  unver— 
m i t t e l t  m it  e i n e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  R e a l i t ä t  k o n f r o n t i e r t ,  
au f  d ie  e r  n i c h t  v o r b e r e i t e t  i s t .  Die G roßs tad t  i g n o r i e r t  i h n .
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Bei den Mäzenen s t ö ß t  e r  auf I n t e r e s s e l o s i g k e i t  und Unwil- 
l e n ,  e in  L i e b e s v e r h ä l t n i s  z e r b r i c h t  nach k u rz e r  Z e i t  an 
l a u n i s c h e r  U n v e rb in d l ic h k e i t .  Nach d r e i  Monaten g eh t  Jordan 
an Hunger und E insam keit  zugrunde.
Gerade d i e  ä u ß e r s t  karge  Handlung e rm ö g l ic h t  es  M rš t ik ,  na -  
t u r a l i s t i s c h e  Kühnheit m it  i m p r e s s i o n i s t i s c h e r  S e n s i b i l i t ä t  
zu v e rb in d e n  und so e in  d i c h t e r i s c h  a n s p ru c h v o l le s  l y r i s c h e s  
E rzäh lw erk  zu s c h re ib e n .  Jo rdáns  Versuch d e r  "Besitznahme" 
P rags  v e r l ä u f t  d ab e i  auf zwei Ebenen: auf d e r  Ebene d e r  Aus- 
e in a n d e r s e tz u n g e n  m it  dem A l l t a g ,  d e r  Jagd nach f in a n z ie l l e m  
U n t e r h a l t ,  s e i n e s  u n g lü c k l ich e n  e r o t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e s  und 
au f  d e r  Ebene d e r  s u b je k t iv e n  Verzauberung durch  d ie  S t a d t ,  
durch  i h r e  A r c h i t e k tu r ,  i h r e  Töne und Gerüche, i h r e  gesamte 
Atmosphäre. Diese b e i  weitem dom inierende S c h ic h t  i s t  d ie  
Q uelle  e i n e r  d e s k r ip t i v e n  P o e s ie ,  d ie  i n  d e r  t s c h e c h is c h e n  
P ro sa  b i s l a n g  unbekannt war und d ie  Bewunderung d e r  z e i t g e -  
n ö s s i s c h e n  K r i t i k  fa n d .
Obwohl d i e  I n s p i r a t i o n  durch Z o las  N a tu r -  und Panoramabe- 
Schre ibungen  e v id e n t  i s t ,  wendet M rštik  d ie s e  Form d e r  Um- 
w e l t d a r s t e l l u n g  in  Umfang und F unk tion  auf  durchaus  e ig e n -  
s t ä n d ig e  Weise an. Diese P anoram abilder  e r h a l t e n  i h r  Gepräge 
durch das  Zusammenspiel von O b jek t ,  besonders  gestimmtem 
S ub jek t  sowie den k l im a t i s c h e n  und den L i c h t v e r h ä l t n i s s e n .
In se in e n  t h e o r e t i s c h e n  E rö r te ru n g e n  räumt Zola e i n ,  daß 
d ie se  Bedingungen das V erha l ten  d e r  Menschen n i c h t  minder 
b e e in f lu s s e n  a l s  Vererbung und Umwelt. Doch g e s c h ie h t  das 
n i c h t  m it  d e r  g le ic h e n  b e la s te n d e n  N a c h h a l t i g k e i t ,  sondern 
p u n k tu e l l  und v e r ä n d e r l i c h ,  wie s i e  e r s c h e in e n .
Gerade d i e s e  E ig e n sc h a f te n  machen s i e  p o e t i s c h  f l e x i b e l  und 
sym bolfäh ig .  Da s i c h  d e r  E in f lu ß  d e r  momentanen k l im a t i s c h e n  
V e r h ä l tn i s s e  au f  das Sub jek t  und au f  das Objekt a u s w irk t ,  
e n t s t e h t  zw ischen be iden  P a r t e i e n  e in e  am biva len te  V erb in -  
dung. Nebel und Regen v e r d ü s te rn  n i c h t  n u r  d ie  S t a d t ,  son- 
d em  können auch d ie  Stimmung des B e t r a c h te r s  d rücken ;  d i e -  
sem e r s c h e i n t  dann wiederum das g esch au te  B i ld  abs toßend .
Der E indruck  d e r  S t a d t ,  d e r  durch  d ie  j e w e i l ig e n  L i c h t -  
und W etterumstände zustandekommt, i s t  d esh a lb  k e in  o b j e k t i -
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ves  K r i te r iu m  f ü r  i h r e  wahre B e s c h a f f e n h e i t .  Die t a t s ä c h l i -
che V erfassu ng  des O b je k ts  kann v e r s c h l e i e r t  oder  o f f e n b a r t  
45werden. ^ H a t te n  d i e s e  M ö g l ich k e i te n  f ü r  den K ü n s t l e r  Zola 
ih r e n  b eso n d e ren  R e iz ,  d e r  T h e o r e t i k e r  konn te  s i e  n i c h t  ak- 
z e p t i e r e n ,  s te h e n  s i e  doch im W iderspruch  zu s e i n e r  Haupt- 
fo rd e ru n g ,  d e r  o b j e k t i v e n  B esch re ib u n g .  Als Zola  im Zusam- 
menhang m it  den f ü n f  P a r i s b e s c h r e ib u n g e n  im Roman "Une Page 
d ' Amour" a u f  d i e s e n  W iderspruch h in g ew iesen  wurde, b e r i e f  
e r  s i c h  au f  d i e  Übermacht s e in e s  Temperaments, das d ie se  
"Abweichungen" v e r s c h u l d e t  habe. S e l b s t k r i t i s c h  bemerkte 
e r :  "On rê v e  a l o r s  t o u t e s  s o r t e s  de choses  f o l l e s ,  on é c r i t  
des o eu v re s  où l e s  r u i s s e a u x  se m e t t e n t  à c h a n te r ,  où l e s  
chênes c a u s e n t  e n t r e  eux ,  où l e s  ro c h e s  b la n c h e s  s o u p i r e n t  
comme des  p o i n t r i n e s  de femme à l a  c h a l e u r  de m id i .  Et ce 
s o n t  des  symphonies de f e u i l l a g e s ,  d es  r ô l e s  donnés aux b r i n s  
d 'h e r b e ,  des  poèmes de c l a r t é s  e t  de p a r f u m s . " ^
Bemerkenswert i s t  d e r  G e s ic h t s p u n k t ,  m it  dem Zola  d ie  Monu- 
m e n ta l i s i e r u n g  von N a tu re rsc h e in u n g e n  m o t i v i e r t :  " S ' i l  y a 
une excuse  p o s s i b l e  à de t e l s  é c a r t s ,  c ' e s t  que nous avons 
rêvé  d ' é l a r g i r  l 'h u m a n i t é  e t  que nous l ' a v o n s  mise jusque
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dans l e s  p i e r r e s  des ch em ins ."  '
Ein so v e r s t a n d e n e s  M il ie u  i s t  n i c h t  mehr n u r  Bestimmung und 
Ergänzung e i n e r  R o m a n g e s ta l t ,  sondern  i h r e  E rw e i te ru n g ,  d e r  
Ausdruck des  B e d ü r f n i s s e s ,  d ie  gesam te Umwelt zu vermensch- 
l i e h e n ,  um i h r e  G l e i c h g ü l t i g k e i t  und F rem dheit  aufzuheben und 
m it  i h r  zu v e rsc h m e lz e n .  So lche  B es treb u n g en  t r a g e n  notwen- 
d ig e rw e is e  den Keim des  V e rg e b l ic h e n  i n  s i c h .  Die M enschlich- 
k e i t  zu e r w e i t e r n ,  indem man s i e  i n  d i e  S te in e  d e r  Wege l e g t  -  
Zolas  i r o n i s c h e  Bemerkung d e u t e t  das  schon an -  i s t  e in  i l -  
l u s i o n ä r e s  U n te r fa n g e n .  Das bedrückende  Übergewicht d e r  d in g -  
l i e h e n  Welt ü b e r  das  l e id e n d e  m en sch l ich e  S u b je k t  i s t  auf  
d ie s e  Weise n i c h t  zu überw inden ,  im G e g e n te i l ,  j e d e r  neue 
Versuch d e r  E rw e i te ru n g  d e r  M e n s c h l ic h k e i t  durch  P e r s o n i f i -  
z ie ru n g  t o t e r  Gegenstände v e r d e u t l i c h t  n u r  d ie  K lu f t  zwischen 
su b jek t iv em  Wollen und o b j e k t i v e r  R e a l i t ä t .  Zola  d e m o n s t r i e r t  
das n i c h t  n u r  i n  s e in e n  Romanen, e r  d r ü c k t  e s  auch i n  d e r  
S tu d ie  "De l a  D e s c r ip t io n "  a u s ,  wo e r  d ie  F unk tion  d e r  w ie d e r -
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h o l t e n  S ta d tb e sc h re ib u n g e n  in  dem erw ähnten  Werk f o lg e n d e r -  
maßen e r k l ä r t :  "Dés ma v ing tièm e an née ,  j ' a v a i s  r ê v é  d ' é c r i -  
r e  un roman, don t  P a r i s  avec l ' o c é a n  de se s  t o i t u r e s ,  s e r a i t  
un p e rsonn age ,  quelque chose comme l e  choeur a n t i q u e .  I l  me 
f a l l a i t  un drame in t im e ,  t r o i s  ou q u a t r e  c r é a t u r e s  dans une 
p e t i t e  chambre, p u is  l ' im m ense v i l l e  à l ' h o r i z o n ,  to u jo u r s  
p r é s e n t e ,  r e g a r d a n t  avec ses  yeux de p i e r r e  l e  tourm ent e f -
hQ
f r o y a b le  de ces  c r é a t u r e s . "
Tote Augen b l e ib e n  l e t z l i c h  auch d i e  P ra g e r  S t e in e  f ü r  M rštiks 
S tu d en ten  Jo rd á n .  Im Gegensatz zu Z o la  i s t  d ie  su b j e k t i v i e r t e  
Umweltbeschreibung f ü r  M rštik  k e in e  t a d e ln s w e r t e  Abweichung, 
sondern  e in  willkommenes M i t te l  z u r  V e r fe in e ru n g  des N atura-  
l i s m u s ,  das d e r  Autor z i e l s t r e b i g  z u r  C h a r a k t e r i s i e r u n g  s e i -  
n e r  H a u p tg e s ta l t  ve rw ende t .  Außer e i n ig e n  k u rz e n ,  in  i t e r a -  
t i v e r  Form w iedergegebenen B e trac h tu n g en  s in d  es  g l e i c h f a l l s  
f ü n f  große Panoram abeschre ibungen . Vom F e n s t e r  s e i n e s  Zimmers 
in  den Weinbergen aus l ä ß t  Jo rdan  d ie  S t a d t  i n  v e rsc h ied e n en  
Beleuchtungen au f  s i c h  e in w irk en ,  i n  d e r  Abenddämmerung, an 
einem V o rw in te r ta g ,  an dem d ie  Sonne e in e n  m i lc h ig e n  S c h le i e r  
üb er  d ie  S ta d t  l e g t ,  an einem h e i t e r e n  S onnen tag ,  den e r  von 
f r ü h  b i s  abends am F e n s t e r  s i t z e n d  v e r b r i n g t  und dabe i  jede  
Veränderung des L i c h t e i n f a l l s  und d e r  Wolkenbildung wahmimmt, 
b e i  Nacht und s c h l i e ß l i c h  nach dem e r s t e n  S c h n e e f a l l .
In  d e r  Konzeption des  Romans e r f ä h r t  J o rd á n s  S e n s i b i l i t ä t  e i -  
ne am biva len te  Wertung. Die F ä h ig k e i t  d e r  s i n n l i c h e n  Wahrneh- 
mung, des s u b je k t iv e n  E r leb en s  d e r  neuen Umgebung i s t  f ü r  
den E rz ä h le r  e in  Zeichen i n d i v i d u e l l e r  Ausprägung und em otio- 
n a l e r  K u l tu r .  Demgegenüber h a t  d e r  Z y n ik e r  Hégr n i c h t  nu r  s e i -  
ne p a t r i o t i s c h e n  I l l u s i o n e n ,  sondern  auch d i e s e  E ig en sch a f ten  
v e r lo r e n .  Für s e in e  "müden Augen" b e s t e h t  das  ganze Panorama 
n u r  aus einem u n d i f f e r e n z i e r t e n  "Wald von Türmen". Doch m  
dem Maße, wie durch  d ie  verkümmerten zw ischenm enschlichen  Be- 
Ziehungen i n  d e r  g r o ß s t ä d t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  a l l e  anderen 
Versuche d e r  Kontaktaufnahme s c h e i t e r n ,  w ird  d i e s e  p o s i t i v e  
E ig e n sch a f t  zu e i n e r  g e f ä h r l i c h e n  I l l u s i o n .  Das g e n ie ß e r i s c h e  
V e r h ä l tn i s  z u r  d in g l i c h e n  Welt v e r h i n d e r t  e in e  n ü ch te rn e  E in-
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Schätzung d e r  r e a l e n  S i t u a t i o n  und i s t  e i n  Grund f ü r  Jordans 
S c h e i t e r n .
Der Prozeß d e r  D e s i l lu s io n ie ru n g  f i n d e t  auch s e in e n  Ausdruck 
i n  d e r  Metaphorik d e r  Panoramagemälde. Die A s s o z i a t i o n s b i l -  
d e r  b e g l e i t e n  das k o n k re te  Geschehen w ertend  und fu n g ie re n  
som it a l s  s y m b o l i s i e r t e  Erfahrung des  B e t r a c h te n d e n .  Als 
k o n s ta n te  Methapher P rags  e r s c h e i n t  re g e lm ä ß ig  das  B i ld  e i -  
nes  l i e g e n d e n  w e ib l ich en  Aktes, was auch d e r  Lage d e r  S ta d t  
vom genan n ten  B lickpunk t  aus e n t s p r i c h t .  Der s t ä d t i s c h e  Raum 
wird b e i  M rš t ik  konsequent e r o t i s i e r t .
Schon am Tage s e i n e r  Ankunft em pfinde t  Jo rdan  P rag  a l s  e ine
schöne , sch w arzhaar ige  Frau mit einem m askenhaft  unbeweg-
l i e h e n  G e s ic h t ,  d ie  s i c h  abweisend v e r h ä l t ,  indem s i e  ih r e
SOReize zu v e rb e rg e n  s u c h t . ^  Das e r s t e  s e l b s t v e r d i e n t e  Geld 
weckt i n  ihm d ie  Hoffnung, in  d e r  S t a d t  e n d g ü l t i g  Fuß zu f a s -  
sen und n ä h e r  in  i h r e  Geheimnisse e in z u d r in g e n :
" . . .  c h v i l i  j e š t e  p o s t á l  p red  nahou, sluncem zu l ib an o u  
to u  P r a h o u v  n e g k r á s n e j s í  j e j i  podobë, ^ e š t e  c h v i l i  
m e r i l  r í z n é  ģ e j i  s t í n ^  -  l i b o v a l  s i  o s v ic e n é  j e ģ i  bo- 
ky, h o r í c i  banë a o sv ícené  ob lácky  s t r í b r n é h o  dymu, 
a l e  pak o d t rh n u l  se od pysného toho  o b ra z u ,  -  jako  by 
se n a s y t i l  chladnych j e j i c h  pûvabû a t o u ž i l  po j i n ÿ c h ,  
ž i v e j š i c h ,  s l a d š i c h  s l ib n éh o  j e j í h o  k l í n u . " 5 1
Bald d a r a u f ,  a l s  Jo rd an s  Hoffnungen a u f  e in e n  a u s re ic h e n d e n  
L e b e n s u n te rh a l t  h inwelken und s e in e  l e e r e n  Taschen ihm j e g -  
l i e h e  Teilnahme am P ra g e r  Leben unm öglich  machen, v e rw an d e l t  
s i c h  das  B i ld  d e r  g eh e im n isu m w it te r ten  Dame i n  d as  e i n e r  D ir -  
n e ,  d ie  f ü r  ih n  u n e r r e ic h b a r  i s t ,  w e i l  e r  s i e  n i c h t  bezah len  
kann:
"Jen  z okna j i  zase  v i d e i  ohromnou, kamenou, ch ladnou  
a na poh led  prázdnou, j a k  ^ i  v i d a l  j e š t e  p re d  tÿdnem.
A je n  z r á n a ,  kdyz okna o t v i r a l ,  s l y ś e l  z d á lk y  temny 
j e j i  huk. Žiģe! p om ysl i l  s i  v duchu a u t i k a l  p red  n i  
do p o l i ,  vyhybal se j i  jako  k r á s c e ,  k t e r é  z a p l a t i l  za 
p rohyfenou  noc a v ic e  se к n i  h l á s i t  n esm i.  A p re ce  
j e j  zase  sv á d e la  h r i š n a ,  l á k a l a  j e j  к sobë ,  i  kdyz z 
d a le k a  se na n i  d í v á i  a P raha  o d p o c í v a t i  se z d á la  v 
tmách. S p a la ,  svúdná, v n á r u c í  t ë c h ,  k t e r í  p i a t i l i  
vie. "52
Das B i ld  von Prag a l s  e i n e r  P r o s t i t u i e r t e n  h a t t e  schon v o r -
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h e r  w ie d e r h o l t  Hêgr g e b ra u c h t .  F ür  Jo rdan  wird es  im Laufe 
s e i n e r  E n t täu sch u n g  so m ä ch t ig ,  daß e r  es auch au f  s e in  
k o n k r e te s  L i e b e s v e r h ä l t n i s  ü b e r t r ä g t .  Als d ie s e s  i n  d ie  
Brüche g e h t ,  K la ra  ihm m i t t e i l t ,  daß s i e  s e i n e r  ü b e rd rü s s ig  
s e i  und ih n  n i c h t  mehr sehen w o l le ,  b esch im pft  e r  s i e  a l s  
o r d i n ä r e  D irne .  Dabei f a l l e n  f ü r  ih n  o f f e n b a r  d ie  B i ld e r  
d e r  k o n k re te n  und d e r  sym bolischen  G e l ie b te n  zusammen. Für 
e in  k a p r i z i ö s e s  s e c h z e h n jä h r ig e s  Mädchen i s t  d ie s e  B eze ich -  
nung unangemessen.
Dem to d k ra n k e n ,  v e r l a s s e n e n  Jo rdán  b i e t e t  s i c h  d ie  S ta d t  i n  
e i n e r  a p o k a ly p t i s c h e n  V is io n  d a r .  Prag  v e r s i n k t  im Nebel.
"An s e i n e r  S t e l l e  s t a r r t e  e in e  l e e r e ,  g e w a l t ig e ,  t i e f e ,  m it 
Qualm g e f ü l l t e  imd Ruß b ed e ck te  G rube."  S c h l i e ß l i c h  e r s c h e i n t  
ihm d ie  S t a d t  a l s  "Leichnam im Totenhem d". ̂־
Im Gegensatz zu Zola e r s c h ö p f t  s i c h  b e i  M rštik  d ie  s u b j e k t i -  
v i e r t e  Umweltbeschreibung n i c h t  i n  den Panoramagemälden. Auch 
wenn Jo rd án  aus Neigung o d e r  Not ganze Tage in  seinem Zimmer 
z u b r i n g t ,  s p i e l t  s i c h  doch d e r  überwiegende T e i l  s e i n e r  Be- 
mühungen um P a r t i z i p a t i o n  am P ra g e r  Leben außerha lb  s e in e r  
v i e r  Wände ab : au f  s e in e n  Exkursen nach B ro te rw erb ,  Liebe 
und F re u n d s c h a f t .  Auch d i e s e  d i r e k t e n  Berührungen m it  der  
g r o ß s t ä d t i s c h e n  Umwelt werden im Roman g r ö ß t e n t e i l s  mit den 
Augen des Helden gesehen  und s i n d  von d e r  V e r ä n d e r l i c h k e i t  
d e r  G efü h le ,  Stimmungen und L e b e n s s i tu a t io n e n  g e p r ä g t .  Die 
S z e n e r ie  d e r  b e le b te n  P ra g e r  S t ra ß e n  b e o b a c h te t  Jordán  mit 
"momentan angespanntem B l ic k "  ( c h v i lk o v ë  napjatÿm zrakem), 
d. h . , d ie  a u g e n b l i c k l i c h e  p sy c h isc h e  V erfassung des B e tra c h -  
t e r s  bes t im m t d ie  Auswahl und Folge  d e r  D e t a i l s ,  d ie  e in  Ge- 
sa m tb i ld  e rg eb e n .  Umgekehrt e r l a u b t  d ie  Zusammensetzung des 
B i ld e s  R ü ck sch lü sse  a u f  den momentanen S e e le n z u s ta n d .  Die 
Spannung zwischen dem D e ta i l  und dem Ganzen i s t  f ü r  M rš tik ,  
wie J .  Janáőková bem erk t ,  e i n  w ic h t ig e s  M i t te l  d e r  Charak-
CM
t e r i s i e r u n g .
Das s o l l  an B e i s p i e l e n  aus d r e i  v e r sc h ie d e n e n  K a p i te ln  des 
Werkes b e l e g t  werden. Das K a p i t e l  15 s c h i l d e r t  den Tag nach 
Jordans  Ankunft i n  P rag .  Der e r s t e  Besuch b e i  dem Mäzen Dr. K.
war r e c h t  g ü n s t i g  v e r l a u f e n .  Man h a t t e  ihn  f r e u n d l i c h  em­
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pfangen und ihm -  wenn auch v ö l l i g  u n v e rb in d l ic h  -  Hoffnungen 
auf  e ine  B eschäf t igung  a l s  P r i v a t l e h r e r  gemacht. In  e x a l -  
t i e r t e m  Zustand v e r l ä ß t  Jordán das Haus, t a u c h t  i n  das 
Menschengewirr d e r  P ra c h t s t r a ß e n  e in  und l ä ß t  s i c h  vom 
Strom m i t r e iß e n .  Der Freudentaumel d rü c k t  s ic h  i n  exzen- 
t r i s c h e n  Bewegungen a u s ,  durch d ie  e r  d ie  Aufmerksamkeit 
d e r  P assan ten  auf s i c h  z i e h t .  In diesem r a u s c h a r t i g e n  Zu- 
s tan d  s i e h t  Jordan s e in e  Umgebung in  a b s t r a k t e r  A llgem ein- 
h e i t ,  a l s  " tosenden S t ru d e l  von Körpern, d ie  s i c h  wanden, 
ause inanderzogen  und w ieder v e r e in ig t e n "  oder a l s  "wimmeln- 
den, b u n tfa rb enen  Menschenreigen".
In dem Maße, wie d ie  euphorische  Erregung a b k l i n g t ,  ä n d e r t  
s ic h  auch d ie  Art des Wahrnehmens. An d ie  S t e l l e  des  A bstrak-  
ten  t r i t t  e in e  lange K e t te  von E inze lbeobach tungen .  Dabei 
werden i n t e r e s s a n t e  G e s ta l te n  aus dem Strom h e r a u s g e t r e n n t ,  
von denen wiederum n u r  c h a r a k t e r i s t i s c h e  D e ta i l s  d ie  Aufmerk- 
samkeit e r re g e n .  Aus den mehr a l s  zwei S e i te n  umfassenden 
Im pressionen z i t i e r e  i c h  nur e inen  A u ssc h n i t t :
"Odkudsi z Václavského nám estí  p r ib ë h la  m la d is tv á  s k le p -  
n ic e  s kudrna tou  h lavou , v cervenych puncochách obutych 
do ze lenë  vysivanych  p a n t o f l i ,  o b r á t i l a  se ,  jako  by 
nëkoho h l e d a l a ,  a b ieda  jako smrt na b ilem  s v ē t i e  dne 
zm izela  zas v proudu od Vinohrad se h rnouciho  r e t ë z u ;  
pak oko samo se o b r á t i l o  na mnicha v bíléra ro u š e ,  j a k  
s cernÿm kloboukem na h lavë u b i r a l  se v prùvodu za -  
kuklené j e p t i ś k y ;  za nimi hned j a k ÿ s i  c i z i n e c  z a b lÿ sk -  
nu l  v s l u n c i  lesk lÿm  proužkem pásku p r e s  rameno hoże- 
ného tlumoku; na jeho m isto  učennik  se p r o d r a l  umou- 
nënÿ, zacazenÿ gako nég r ,  a k l e h t a j e  bosÿma nohama v 
ro zez lÿ ch  s t r e v i c ú ,  špinavou rukou ao ú s t  s t r k a l  ukous- 
nu té  ^ab lko ; zas  s t r a ž  vm ichala  v hucivÿ te n  r e j  po- 
s le d n ic h  promenad, d ú s to g n ick á  s a v ie  z a r i n č e l a  na rohu 
plném rauzskÿch k ab â tû ,  d i t e  zap łak a ło  u p r o s t f e a ,  p r i -  
s lá p n u té  nemotornou nohou posliihy , a hned z a s  na to  
ce rne  odená j a k á s i  dáma v y s to u p i l a  z rady  a cernooká 
b í l á  t v á r  jako  k r íd a j  sehnula  se к dëcku na zem a č e r -  
nÿm vëncem r o z k ła d a j i c  kołem sebe záhyby své suknë^ 
r o z h l i ž e l a  se za sebe , b l i ž i - l i  se už poaoc, t a z e n á  p á -  
rem koni t ra m v a je ."5 ô
Wichtig i s t  in  diesem Zusammenhang, daß Jordán immer Herr d e r  
S i t u a t i o n  b l e i b t  und f ä h i g  i s t ,  d ie  d i f f u s e n  D e ta i l s  in  einem 
sinnvollem  Gesamtbild zu h a rm o n is ie ren .
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Das ä n d e r t  s i c h  jedoch im Stadium d e r  D e s i l lu s io n .  Im 25• Ka- 
p i t e l  s t e h t  Jo rdan  b e r e i t s  vor dem Scherbenhaufen s e in e r  Hoff 
nungen. A l le  Bemühungen um eine  B esch ä f t ig u n g  s in d  g e sc h e i -  
d e r t ,  Dr. K. w e is t  ihn  b e i  e i n e r  e rn eu te n  Vorsprache mit b i s -  
s ig e n  Worten von d e r  Tür, im L ie b e s v e r h ä l t n i s  s i g n a l i s i e r t  
s i c h  das nahende Ende. G etr ieben  von V erzw eif lung , Hunger 
und F ie b e r  j a g t  Jordan durch d ie  w in te r l i c h e n  S traß e n .  Das 
d e fe n s iv e  Lebensgefühl f i n d e t  se in e n  N ied e rsch lag  in  der  
S ic h t  d e r  äußeren  Welt. Das wahrnehmende Bewußtsein i s t  r.ichü 
mehr im s ta n d e ,  e in e  lo g is c h e  Verbindung zwischen d e r  F ü l le  
d e r  D e t a i l s  und dem übergeordne ten  Ganzen h e r z u s t e l l e n .  Ein- 
mal s i e h t  Jo rdan  e in  Gesamtbild von S traßen  und P lä tz e n ,  das 
s i c h  aus l a u t e r  f a r b ig e n ,  bewegten Punkten zusammensetzt, 
dann w ieder nimmt s e in  Auge s c h a r f  um rissene Gegenstände wahr 
d ie  c h a o t i s c h  um ihn k r e i s e n . ^  Die W irk l ic h k e i t  z e r f ä l l t  in  
e in e  w ilde  B i l d e r f o l g e ,  in  e inen  w irren  und uns inn igen  S t ru -  
d e l  a b s t r a k t e r  A llgem einheiten  und i s o l i e r t e r  K o n k re th e i t .
Das v e r z w e i f e l t e  Individuum kann s ic h  in  d i e s e r  u n e in h e i t -  
l i e h e n ,  des S innes  beraubten W irk l ic h k e i t  auf n i c h t s  mehr 
s tü t z e n .  A lle s  wird in  d ie  g le ic h e  Unruhe v e r s e t z t ,  d ie  in  
ihm s e l b s t  h e r r s c h t .
Eine extreme Z usp itzung  e r f ä h r t  Jo rdans  S i t u a t i o n  im 29• Ka- 
p i t e l .  Hêgr h a t  ihm auf e r p r e s s e r i s c h e  Weise das l e t z t e  Geld 
abgenommen, d ie  K rankhe it  t r e i b t  ihrem Höhepunkt zu. Jordan 
weiß, daß s e in  Ende gekommen i s t ,  das n ac k te  E n tse tzen  j a g t  
ihn  noch einmal durch d ie  P rag e r  S t raß e n .  Die B i ld e r fo lg e  
e n t h ä l t  a l l e  genannten  C h a r a k t e r i s t i k a  und wird dazu durch 
e r in n e rn d e  H a l lu z in a t io n s f e t z e n  zu einem e in d ru c k s v o l le n  Be- 
w uß tse inss trom  e r w e i t e r t .  Das E in se tz e n  des S t r u d e l s  s ig n a -  
l i s i e r t  den beginnenden physischen  Zusammenbruch:
"Koci obcházel kolem, pokyvoval hlavou a ruce drže v 
rukávníku č ek a i  n á s l e d u j í c í  vûz. Kazdÿ ten  pohyb, kaž- 
dÿ te n  z v ra t  rÿsova l  se v d u š i  Jordânovë stopou nesma- 
zate lnou.^K onë p o f r k a l i ,  p o t r h u j i c e  uvolnënÿmi p o s tran -  
ky. Napric p rè s  Radeckého nàmësti  p r o p lé t a ly  se v pásu 
cerné  tecky  l i d u  -  -  -  A pojednou, z c e la  neocekàvanë 
s v ë t l a  se zamíchala na svÿch m is tech ,  vozy s rudymi a 
modrymi lucernam i v y v r á t i l y  se i  s d lažbou zkfivenou 
a mokrou nahoru, koeary, domy, p a la c e ,  hrady i  sva to -
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v í t s k y  dóm jako  by se v y p á c i ly  ze svÿch zak ładu  -  
ce rnÿ  p á s  l i d u  už j e n  jako  tmavá n i t k a  p ro tá h n u l  se 
jeho z o r n i c í  -  všechno po jednou  se z h r o u t i l o  v jedno 
k a ln é ,  š e r e ,  p rázdné  n i c .  S v í ra v é  hore  o b r á t i l o  se 
mu v p r s o u ,  o č i  z a l i l y  se s l z a m i . "
H ie r  e r s c h e in e n  Jo rd án  v i s i o n ä r e  B i l d e r  aus s e in e r  
Heimat. Er s i e h t  s i c h  i n  G e s e l l s c h a f t  s e i n e r  E l t e r n  
und G e s c h w is te r .
"A n á h le  jako  by se p r o t r h l y  t y  h rá z e  myślenek a t r h -  
l i n o u  se n a h rn u lo  t r o c h u  za se  sku tecného  s v ë t l a ,  J o r -  
dán p r o c i t n u l  na c h v í l i ,  v z p r i m i l  h lav u  a s l y s e l  z a s ,  
j a k  za zád^ rau׳ proudem p ly n e  v lh k é  v a n u t í  l id s k y c h  
rouch ,  pomisené k as lá n im  d e t í ,  sk r íp en ím  bo t  -  -  
-  -  -  Milka k r a j i  mu c h le b a  -  matka mu d o l ív á  -  p o b íz í :
Jen  j e z ,  -  j e z  -  a t ' s e ^ h a j í s  ---- , . . . .
T rhnul sebou. Na remene l e ž e l a  mu č i s i  гика. Нибіѵу, 
r a c h o t iv ÿ  h luk  u l i c e  p r o v a l i l  se do jeho  duše -  . . . " 5 8
Eine w e i t e r e  Q u e l l e ,  d ie  d ie  Dominanz d e r  l y r i s c h e n  Komponen- 
t e  des  Werkes v e r s t ä r k t ,  i s t  d e r  i n n e r e  Monolog. Besonders in  
d e r  Phase d e r  D e s i l l u s i o n  w e i t e t  s i c h  s e in  A n te i l  w e s e n t l ic h  
au s .  P a r a l l e l  dazu v e r s t ä r k t  s i c h  auch im Dialog e in e  mono- 
lo g i s c h e  Tendenz. In v e r b a le n  K o n f l ik t e n  e r k l i n g t  Jo rdáns  
l e t z t e  R ep l ik  zweimal v o r  zu g esch lag en en  Türen, a l so  ohne 
Gegenüber. Geradezu komische Züge nimmt Jo rd án s  "Gespräch" 
m it  Hêgr im 26 .  K a p i t e l  an , wo man den Kommilitonen a l s  Gegen- 
üb er  m it  tauben  Ohren b ez e ich n e n  k ö n n te .  "Hêgr h ö r te  d i e s e  
Worte a l s  e tw a s ,  was schon l ä n g s t ,  l ä n g s t  h i n t e r  ihm l a g  . . .
Und was e r  h ö r t e ,  war ihm schon so frem d, daß e r  n u r  noch Wör- 
t e r ,  S ä tze  a u fsc h n a p p te  ; das  Ganze schwamm v o r  ihm wie e in  
fo rm lo s e s ,  g ra u e s  Gemisch."
Den in n e re n  Monolog g e s t a l t e t  M rš t ik  m it  je n en  s t i l i s t i s c h e n  
M i t t e l n ,  d ie  g e rad e  zu Beginn d e r  n e u n z ig e r  Jah re  ih r e n  E in -  
gang in  d ie  k ü n s t l e r i s c h e  P ro sa  gefunden h a t t e n :  d ie  d i r e k t e  
Rede ohne A nführungsze ichen  und d i e  e r l e b t e  Rede. En tsprangen  
d ie  Im press ionen  Jo rd a n s  t r ä u m e r i s c h e r  V eranlagung, so v e r -  
weisen d ie  R e f le x io n e n  au f  d ie  t r o t z i g e ,  aufbegehrende S e i t e  
s e i n e s  Wesens. Mit d ie s e n  E ig e n s c h a f te n  h a t t e  e r  zu Hause und 
v o r  a l lem  a u f  dem Gymnasium e r f o l g r e i c h  gegen U n g e re c h t ig k e i -
t e n  und w i l l k ü r l i c h e  Behandlung W iders tand  l e i s t e n  können, 
in  d e r  s o z i a l e n  I s o l i e r u n g  d e r  G ro ß s ta d t  i s t  d ie se  Waffe jedoch 
s tum pf.
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In  den Monologen r e f l e k t i e r t  Jo rd an  i n  k r i t i s c h e r  S e l b s t a n a -  
l y s e  s e in e n  s e n t im e n ta l e n  I l l u s i o n i s m u s  und e n t w i c k e l t  den 
Gedanken d e r  i n d i v i d u e l l e n  R ev o l te  gegen d as  Böse i n  d e r  Ge- 
s e l l s c h a f t .  A u f f a l l e n d  d ab e i  i s t ,  daß d ie  U rsachen f ü r  s o z i -  
a l e  Mißstände i n  d e r  G ro ß s tad t  n i c h t  i n  den K la s s e n u n te r -  
s c h ie d e n  g e s u c h t  werden, was nach J o rd á n s  P r a g e r  E rfah rungen  
n a h e l ie g e n d  wäre. Ein Zusammenhang zw ischen  den E igen tum s- 
V e r h ä l tn i s s e n  und dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Übel w ird  a u s d rü c k -  
l i e h  n e g i e r t .  F ü r  d ie  Verkümmerung p o s i t i v e r  m e n sc h l ic h e r  
E ig e n s c h a f te n ,w ie  M itgefüh l  und G ew issen ,m acht Jo rdan  e in e  
l a n g j ä h r i g e  F e h le n tw ic k lu n g  in  E rz ie h u n g  und B ildung  v e r a n t -  
w ö r t l i c h :
" . . .  A mūže to  b ÿ t  c lovëk  m izerné  p a m ē t i ,  bez všeho 
t a l e n t u j  boha tÿ  jako  K rêsus ,  -  m á - l i  s rd e e  v porádku , 
nepusobi z i a .  Svët s t o j i  ho re  nohama s c e lo u  svou 
v z d ë l a n o s t i  a snad j e  to  t i r a ,  že о h la v u  se s t a r a i  
posud c e lÿ  s v ë t ,  o s rdee  bezmála n ik d o . " 6 0
Ein Echo R o u sseau sch e r  Gedanken k l i n g t  d u rc h .
Für d ie  Humanisierung d e r  Welt s e i  das  G le ic h g e w ic h t  zwischen 
"Herz und Kopf" u n ab d in g b a r .  Da a l l e n t h a l b e n  d ie  bösen  T r iebe  
g e s i e g t  haben, f ü h r e  d e r  Weg z u r  m o ra l i s c h e n  Erneuerung des 
Menschen n u r  ü b e r  den konsequen ten  W id ers tan d  gegen a l l e  F o r -  
men d e r  E rn ie d r ig u n g  und B e le id ig u n g ,  e in e n  W iders tand ,  den 
das Individuum a u f  e ig ene  F au s t  zu  fü h re n  habe :
"N e trp ë t  z i a ,  . . .  } n e je n  se  mu p r o t i v i t ,  a l e  p ro n a -  
s l e d o v a t  ho v každem kroku, na každe c e s t e ,  v jakém- 
k o l i v  o d s tx n u ,  n i c  n e o d p o u š te t  z v l a š t e  v ra lád í ,  kdy j e  
c lovëk  jako  p e s ,  k t e r ÿ  j e d n o u - l i  se z a t o u l à  a n e n i  po- 
t r e s t á n ,  t o u l à  se pak po c e l ÿ  sv û j  ž i v o t . " 6 1
H ier  i s t  M rš t ik  o f f e n s i c h t l i c h  von P o s i t i o n e n  D o s to je v s k i j s  
b e i n f l u ß t .
Im Rahmen des  Werkes s to ß en  d ie  M ö g l ic h k e i te n  d e r  i n d i v i d u e l l e n
R evolte  jedoch  a u f  s e h r  enge Grenzen. Jo rd á n  g e l a n g t  ku rz  v o r
seinem Ende n u r  i n  das Stadium d e r  Bewußtwerdung und f i n d e t
außer  dem d e s i n t e r e s s i e r t e n  Hegr n i c h t  e inm al Z uhörer  f ü r  s e i -
ne Ideen. Den F lu c h ,  d e r  den e g o i s t i s c h e n  Bewohnern d e r  S t a d t
g i l t ,  kann e r  n u r  m it  g e b a l l t e n  F ä u s te n  den t o t e n  Augen d e r
62P rag e r  S te in e  e n tg e g e n s c h le u d e rn .
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Die Komposition des Romans wird  durch e ine  Rahmenhandlung 
bestimmt. Dem s te rb e n d e n  Jordan  e rsch e in en  noch einmal d ie  
w ic h t ig s te n  S ta t io n e n  s e in e s  Lebens vo r  dem in n e ren  Auge.
Von den d r e i ß i g  K a p i t e ln  des  Werkes b i ld e n  d ie  e r s t e n  d r e i  
den Rahmen, d e r  im l e t z t e n  K a p i t e l  m it  dem E rlö schen  des 
Bewußtseins und dem T o tengebe t  g e s c h lo s s e n  w ird .  Die e r -  
i n n e r t e  Handlung g l i e d e r t  s i c h  i n  zwei auf  u n t e r s c h i e d l i c h e  
Weise e r z ä h l t e  T e i l e .  Die m ährischen  E r l e b n i s s e  werden ü b e r -  
wiegend i n  g e r a f f t e m  E r z ä h l e r b e r i c h t  w iedergegeben. S ie  
können a l s  w e i t  a u s g e f ü h r te  E x p o s i t io n  v e r s ta n d e n  werden.
Der E r z ä h l e r  i d e n t i f i z i e r t  s i c h  d ab e i  in  hohem Maße mit s e i -  
n e r  G e s t a l t ,  d e r  B e r i c h t  r ü c k t  s t e l l e n w e i s e  in  d ie  Nähe d e r  
e r l e b t e n  Rede. Die P ra g e r  B egebenhe iten  (Kap. 15-30)  b i l d e n  
d ie  e i g e n t l i c h e  H andlungsgegenw art.  In diesem T e i l  des Wer- 
kes  e r la n g e n  d e r  D ia log  und d e r  Monolog e ine  w e i t  g röße re  
Bedeutung. Doch d o m in ie r t  auch h i e r  d e r  s t a r k  s u b j e k t i v  g e -  
f ä r b t e  B e r i c h t .  E ine d i s t a n z i e r t e  Haltung des E r z ä h le r s  s e i -  
nem Helden gegenüber  i s t  n u r  s e l t e n  zu beobach ten .
Die M otiv ie rung  des  H an d lu n g sv e r la u fs  a l s  Reminiszens b e -  
d in g t  den f ü r  e in e n  s o z i a l e n  Roman s e h r  engen A u s s c h n i t t  aus 
d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W i r k l i c h k e i t .  Nur Jordan  a l s  z e n t r a l e  
G e s t a l t  w ird  m it  markantem p e rsö n l ich em  P r o f i l  g e z e i c h n e t .  
A lle  ü b r ig e n  P erso n en  haben e p is o d is c h e n  C h a rak te r  und t r e -  
t e n  m e is t  n u r  e inm al a u f .  Aber auch wenn s i e  mehrmals e r -  
sch e in en  -  wie K lá ra  mid Hêgr -  e rö f fn e n  s i e  Jo rdan  (und dem 
L e se r )  k e in e n  E in b l i c k  in  i h r  g e s e l l s c h a f t l i c h e s  Umfeld.
Dennoch e n t h ä l t  das  Werk genügend e p isc h e  S u b s tan z ,  d ie  s e i -  
ne Zuordnung z u r  G attung  des  Romans r e c h t f e r t i g t .  Die P ra g e r  
B egebenhe iten  e r s t r e c k e n  s i c h  ü b e r  e in en  Zeitraum von d r e i  
Monaten. I h r e  D a r s t e l lu n g  k o n z e n t r i e r t  s i c h  auf  v i e r  Tages- 
a b l ä u f e ,  wobei j e d e r  Tag m ehrere  K a p i t e l  umfaßt. B is  au f  d i e  
l e t z t e  Gruppe (Kap. 2 7 -2 9 ) ,  d ie  den todkranken  Jo rdán  in  s e i -  
n e r  v e r z w e i f e l t e n  V e r l a s s e n h e i t  v e r f o l g t ,  e n t h ä l t  j e d e r  d e r  
d a r g e s t e l l t e n  Tage e in e  o d e r  mehrere K o n f l i k t s i t u a t i o n e n ,  d e -  
ren  r o t e r  Faden das  S u je t  k o n s t i t u i e r t .
00050606
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I I . 4 .  J .  К. Ž le . jhar :  Zwei Erzählungen
Als g e s p e n s t i s c h e  Arena m ensch licher  Verkommenheit p rä se n -  
t i e r t  s i c h  d i e  ep ische  Welt J .  K. S l e j h a r s .  D üstere  B i ld e r  
von B o sh e i t  und Gewalt, von G e f ü h l l o s i g k e i t  und u ng laub -  
l i c h e r  B e s t i a l i t ä t  behe rrschen  s e in e  E rzäh lungen  und Roma- 
n e .  Ausgangspunkt s e i n e r  konsequent p e s s i m i s t i s c h e n  Welt- 
s i c h t  i s t  d i e  aus dem Darwinismus a b g e l e i t e t e  V o r s te l lu n g ,  
wonach das  Leben in  d e r  menschlichen G e s e l l s c h a f t  durch  die 
g l e i c h e  t r i e b h a f t e  R ü c k s i c h t s l o s ig k e i t  g e p rä g t  i s t ,  d ie  in  
d e r  N atur  h e r r s c h t .  "Unser a l l e r  S c h ic k s a le  s in d  e i n h e i t -  
l i e h .  Und w ir  a l l e  s in d :  d ie  Menschen und das stumme A n t l i t z  
und d ie  t o t e  M a t e r i e " . ^  ("Nëmâ t v â r "  i s t  d ie  immer w ieder-  
kehrende Metapher f ü r  das le id en d e  T i e r ) .  Die so v e r s t a n -  
dene E i n h e i t  d e r  Welt b ed in g t  e inen  D eterm inism us, d e r  ge- 
n a u e r  a l s  F a ta l i s m u s  zu bezeichnen wäre, da e in e  B e e in f lu s -  
sung d e r  d e te rm in ie re n d e n  K rä f te  a u s g e s c h lo s s e n  i s t .  Š le jh a r  
b e g r e i f t  d i e  Welt, d ie  e r  g e s t a l t e t ,  a l s  einmal gegebene und 
u n v e r ä n d e r l i c h e  Größe, das Böse i s t  a l lu m fa sse n d  und e r r e i c h t  
kosmische Ausmaße.
Zum N a tu ra l ism u s  g e h ö r t  S l e jh a r s  l i t e r a r i s c h e s  Werk auch 
durch  d ie  Wahl des M il ie u s ,  de r  Thematik und d e r  g e s c h i l d e r -  
t e n  L ebensersche inungen .  Wie je d e s  Lebewesen f ü h r t  auch der 
Mensch nach Meinung des Autors e in e n  gnaden losen  Kampf ums 
D ase in ,  e in e n  Kampf, in  dem es k e in en  P l a t z  f ü r  Schwache 
g i b t  und in  dem d ie  Gewalt und das Böse g r u n d s ä t z l i c h  über 
p a s s iv e  G u tm ü tig k e i t  s ie g e n .  Deshalb t e i l t  s i c h  d i e  Welt s e i -  
пег  E rzäh lungen  i n  G e s ta l t e n ,  d ie  l e i d e n ,  und i n  s o lc h e ,  d ie  
Q uelle  und Ursache des Leidens s in d .  Zur e r s t e n  Gruppe ge-  
hören h a u p t s ä c h l i c h  phys isch  und p s y c h is c h  schwache Geschöp- 
f e ,  d ie  n i c h t  i n  d e r  Lage s in d ,  s i c h  zu wehren: K in d e r ,  a l -  
t e  Menschen, Kranke und H a u s t ie re .  S ie  a l l e  s in d  d e r  Uber- 
macht des Bösen au f  Gnade und Ungnade a u s g e l i e f e r t ,  e s  b l e i b t  
ihnen  n u r  d i e  R e s ig n a t io n  und d ie  Hoffnung au f  E rlösung  im 
Tode. Die m in u t iö s e  S ch ilde rung  des  m e is t  q u a l v o l l e n ,  a l l -  
m ählichen S te rb e n s  b i l d e t  e in  z e n t r a l e s  Thema v i e l e r  Erzäh- 
lungen .
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E ine  g le ic h b e d e u te n d e  P a r a l l e l e  h a t  d ie  Welt d e r  Leidenden 
und U n te rd rü c k te n  i n  den G e s ta l t e n  d e r  Ausgestoßenen und 
I h t r e c h t e t e n ,  d e r  Vagabunden, S c h a u s t e l l e r ,  B e t t l e r ,  Wild- 
d ie b e  und ä h n l i c h e r  v e r l o r e n e r  E x is te n z e n ,  d ie  i n  S l e j h a r s  
Werk zum e r s t e n  Mal a u f t r e t e n .  S ie  e r w e i t e r n  den th e m a t i -  
sehen  H o r iz o n t  d e r  modernen t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  und 
f in d e n  i h r e  F o r t s e t z u n g  i n  ä h n l ic h e n  G e s t a l t e n  aus d e r  P e r i -  
p h e r i e  d e r  m e n sc h l ic h en  G e s e l l s c h a f t  b e i  Opolskÿ, M atejka, 
Šramek, Uher und O lb ra c h t .  Obwohl d i e s e r  P e rso n e n k re is  i n  
d e r  Regel zu den Leidenden und G e tre ten en  g e h ö r t  und d ie  
Sympathien des  A u to rs  g e n i e ß t ,  i s t  auch ihm d e r  Hang zum 
Quälen n i c h t  f rem d , wie d ie  Erzählung  "Dva okamziky" aus 
d e r  Sammlung "Dójmy z p r í r o d y  a s p o l e č n o s t i "  (1894) b e l e g t ,  
i n  d e r  s i c h  e i n  verkommener Vagabund v o r  dem Gehängtwerden 
i n  p e r v e r s e r  Weise an einem w ehrlosen  Hund r ä c h t ,  indem e r  
ih n  a u f  e in e  Z a u n s l a t t e  s p i e ß t .
Als den e i g e n t l i c h e n  B ere ich  s o z i a l e r  Widersprüche b e t r a c h -  
t e t  Š l e j h a r  je d o c h  das  ö f f e n t l i c h e  Leben und s e in e  A usein-  
a n d e r s e tz u n g e n ,  d i e  e r  r e i n  n e g a t iv  v e r s t e h t  und im Vorwort
9
z u r  Sammlung "Co ž i v o t  o p om íj í"  i n  l i t a n e i a r t i g e r  Anklage
a u f z ä h l t :  "Die P o l i t i k ,  N a t io n a l i t ä te n k ä m p fe ,  B ü ro k ra t ie  und
M i l i t ä r ,  d i e  U s u rp a t io n  s t ä r k e r e r  R assen ,  das  K a p i t a l ,  das
K astenw esen ,  d i e  K onkurrenz ,  s o z i a l e  Z ü g e l l o s i g k e i t ,  d ie  Un-
g e r e c h t i g k e i t  des  R e c h ts ,  P r o t e k t i o n ,  V o rh e r r s c h a f t  und
S k l a v e r e i ,  u n s i c h e r e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  T h e o r ie n ,  g e w a l t t ä t i -
ge r e l i g i ö s e  F l o s k e l n ,  d ie  F a l s c h h e i t  von Kunst und Wissen-
s c h a f t ,  d ie  n i c h t  dem I d e a l  d e r  Wahrheit und S ch ö n h e i t ,  son-
d e rn  dem I d e a l  des  Mammons n a c h ja g e n ,  wie a l l e s  diesem nach-
64j a g t ,  was h e u te  d as  H irn  d e r  Menschheit v e r d o r r e n  l ä ß t . "
Zu e i n e r  Analyse d e r  Ursachen s o z i a l e r  Mißstände d r i n g t  d e r  
A utor  a l l e r d i n g s  n i c h t  d u rc h ,  s t a t t  d e ssen  v e r w i r f t  e r  d ie  
gesam te  moderne Z i v i l i s a t i o n ,  d ie  b e i  ihm -  ä h n l i c h  wie b e i  
M rš t ik  -  f ü r  d i e  Disharmonie von Kopf und Herz v e r a n tw o r t -  
l i e h  i s t .
A ls  s o z i a l e r  S c h r i f t s t e l l e r  b e z i e h t  š l e j h a r  d ie  P o s i t i o n  e i -  
n e s  M o r a l i s t e n .  S e ine  P h i lo s o p h ie  des  M i t l e id s  und d e r  barm- 
h e r z ig e n  L ieb e  ä h n e l t  d e r  P h i lo s p h ie  L. N. T o l s t o j s .  "Das Bö-
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se  i s t  n i c h t  in  d e r  Welt. A l le s  Böse i s t  in  u n s e r e r  S ee le  
und kann b e s e i t i g t  werden. Nur das Wachsen d e r  L iebe  zwi- 
sehen den Menschen kann d ie  d e r z e i t i g e  G e s e l l s c h a f t s o r d -  
nung v e rän d e rn .  Um dem L eser  d i e  D r i n g l i c h k e i t  s e in e s  
A nliegens  nahezubringen ,  ihn  von d e r  N otw endigkeit  s o z i a -  
1 e r  Veränderungen zu überzeugen, b egnüg t  s i c h  S l e j h a r  n i c h t  
m it  d e r  o b je k t iv e n  Beobachtung d e r  äu ß e ren  W i r k l i c h k e i t ,  
wie s i e  d ie  n a t u r a l i s t i s c h e  P o e t ik  p o s t u l i e r t .  Er v e r s u c h t ,  
i n  das Wesen d e r  g e s c h i ld e r t e n  Phänomene e in z u d r in g e n ,  s i e  
zu s e z ie r e n  und zu d u rc h le u c h te n .  S e in e  A nsich ten  s c h e i n t  
e r  dem L ese r  gleichsam e in p e i t s c h e n  zu w o llen .  Zu diesem 
Zwecke s t i l i s i e r t  e r  d ie  d ü s te r e n ,  b a l l a d e n h a f te n  B i ld e r  
g e l e g e n t l i c h  in  e x p r e s s i o n i s t i s c h e r  V erze rrung  und s i e d e l t  
s i e  i n  einem Bereich  zwischen W i r k l i c h k e i t  und H a l lu z in a t io n  
an. Dem g le ic h e n  Z ie l  d ienen  d ie  d e r b e ,  ä u ß e r s t  k o m p l i z i e r -  
t e  Sprache und a ie  z a h l r e ic h e n  a u k t o r i a l e n  R e f le x io n e n .  Als 
U n te rz e ic h n e r  des M anifes ts  d e r  t s c h e c h i s c h e n  Moderne wird
Š l e j h a r  den d a r in  ausgesprochenen Forderungen  nach su b je k -
66tivem Ausdruck in  vollem Maße g e r e c h t .
S l e j h a r s  Gesamtwerk umfaßt zwölf Sammlungen von Erzählungen
und d r e i  Romane. Eine g röß e re  Anzahl von Prosawerken i s t  i n
v e rsch ied en en  Z e i t s c h r i f t e n  v e r s t r e u t  und h a r r t  noch d e r
V e rö f fe n t l ic h u n g .  Die Romane g e l t e n  h e u te  wegen i h r e s  Man-
g e l s  an Handlungselementen und d e r  ermüdenden W e i tsch w e if ig -
k e i t  in  den d e s k r ip t iv e n  P a r t i e n  a l s  w eitgehend  mißlungen.
Die beiden  h i e r  ausgewählten E rzäh lungen  stammen aus den
Sammlungen "Co ž iv o t  opom iji"  (1895) und "Z Prahy" (19Ю ).
Trotz des z e i t l i c h e n  Abstandes von fün fzehn  J a h re n ,  d e r  b e i -
de Werke t r e n n t ,  i s t  i h r e  i d e e l l e  und k ü n s t l e r i s c h e  Atmos-
phäre im w esen t l ichen  i d e n t i s c h .  E ine  gew isse  V erschiebung
vom Standpunkt des p a ss iv en  M i t l e id s  zu e i n e r  a l lgem einen
M isanthropie ,  welche d ie  l e t z t e n  S c h a f fe n s ja h re  des Autors
c h a r a k t e r i s i e r t  -  und von R. LuZik i n  Verbindung mit p e r -
67sön l ichen  Enttäuschungen g eb rac h t  w ird  - ,  i s t  jedoch  n i c h t  
zu übersehen .
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"Ukolébavka"
"Druck, Gewalt, Unrecht können z w e i e r l e i  Wirkungen ha-  
ben: en tw eder t r e i b e n  s i e  zum W iders tand , z u r  E nerg ie ,  
z u r  T a t ,  oder  s i e  v e rsc h re c k e n  d ie  S ee le  und drängen 
s i e  z u e r s t  i n  gezwungene, dann i n  f r e i w i l l i g e  P a s s i v i -  
t a t ,  s c h l i e ß l i c h  z u r  Apathie und dem k ra n k h a f te n  Gefa l -  
l e n  am Leiden s e l b s t .  Der Autor h a t t e  d ie  Wahl. Er konn- 
t e  d ie s e n  oder  jen en  Weg gehen , b e id e  S ch lü sse  wären 
r i c h t i g  gew esen ."68
Diese Bemerkungen s c h r e i b t  M rštik  ü b e r  e in  a n d e re s  Werk Š l e j -  
h a r s ,  s i e  t r e f f e n  a b e r  im g le ic h e n  Maße au f  d ie s e  Erzählung 
zu. In b e id en  F ä l l e n  w äh lt  d e r  Autor den zw eiten  Weg. Auch 
d ie  a l t e  Bauernmagd F r a n t i n a  i s t  e i n e s  j e n e r  Geschöpfe, d ie  
"das Leben außer  a c h t  l ä ß t " ,  d ie  a u s g e b e u te t  und u n te rd rü c k t  
u n a u f f ä l l i g  am Rande d e r  G e s e l l s c h a f t  leb en  und i h r  Los g e -  
d u id ig  t r a g e n .
Das wahre Leiden  b e g in n t  f ü r  d ie  Magd e r s t ,  a l s  s i e  e rk ra n k t  
und dadurch ih r e n  Wert a l s  A usbeu tungsob jek t  v e r l i e r t .  Im 
Zustand p h y s i s c h e r  Auflösung zu i h r e n  Verwandten abgeschoben, 
wird s i e  w ehr lo ses  O pfer  b r u t a l e r  H abg ie r ,  b i s  d e r  Tod s i e  
e r l ö s t .
In e in e r  w e i t  ausholenden  E in l e i t u n g  r e f l e k t i e r t  d e r  E rz ä h le r  
über d ie  S c h w ie r ig k e i t ,  e in  Stück W i r k l i c h k e i t  i n  s e i n e r  gan -  
zen Tragw eite  r i c h t i g  zu erkennen . S e in  Ich  e r w e i s t  s ic h  a l s  
ü b e rem p f in d l ich es  Medium, das b e i  j e d e r  noch so angenehmen 
s in n l i c h e n  Wahrnehmung e in e  n e g a t iv e  K e h r s e i t e  v e rm u te t ,  d ie  
es zu e rg ründen  g i l t ,  da in  i h r  d ie  w e se n t l ic h e n  S e i te n  des  
Lebens ve rbo rgen  s in d :
"Kdykoliv v z h lé d á  mysi к zjevùm, j im iž  p o n ë t i  ž iv o ta  
n e j s k v ë l e j i  se j e v i ,  j e ž  by j i  mohly v z n i t i t i  a o p rav -  
dovë n a d c h n o u t i  -  a t 'ģ s o u  to  n e j v á b n e j s í  z d ro je  sm ysl-  
nych v i d i n  v óné nesm irné s n ú j i  z jev u  p í í r o d y ,  . . .  -  
a t ' g e  to  c o k o l iv ,  cím by se raysl vymkla z v se d n íc h  po— 
теги  a doved la  se opravdove u š l e c h t i l e  v z r u š i t i :  i  t e h -  
dáz n e u b rá n í  se jakerausi mrazivému p o n e t í ,  ģež zbyvá 
vzdy v j e j í c h  z á k la d e c h .  Znací t e n t o  mrazivy dech, že 
všechno ono, cím t a k  ž iv o t  se v y šn o ? u je ,  n en í  t o  j e d i -  
né ,  n e n í  p ravda  sama, n en í  svrchovaná ú t ëcha a že zu- 
s t á v á  v ž iv o t e  da leko  v ic e  mimo naše  z á l i b n á  p o n e t í  
e s t e t i c k á . "69
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Die B erech tigung  s e in e s  Mißtrauens gegenüber d e r  wahrnehm- 
b a ren  O berf läche  d e m o n s t r i e r t  d e r  Autor anhand des Schau- 
P l a t z e s  d e r  G esch ich te .  Es h a n d e l t  s i c h  h i e r b e i  o f f e n s i c h t -  
l i e h  um e in e  Polemik gegen d ie  U n z u lä n g l ic h k e i t  d e r  Zo la-  
sehen B e o b ach tu n g s th eo r ie ,  aber  auch gegen das rom antische  
K lisch ee  vom gesunden und harmonischen Landleben, das zu 
d i e s e r  Z e i t  i n  d e r  t s c h e c h isc h e n  P ro sa  noch b e i  weitem domi- 
n i e r t e .
J ah re  h indurch  h a t t e  d e r  E rz ä h le r  auf s e in e n  einsamen Spa- 
z ie rgängen  in  e in e r  i d y l l i s c h e n  Gegend am Waldrand e ine  a l t e ,  
h a lb z e r f a l l e n e  Hütte b e o b a c h te t ,  d ie  ihm d e r  I n b e g r i f f  des 
Romantischen zu s e in  s c h ie n .  S e lb s t  g e h e t z t  und au sg e lau g t  
von g e i s t i g e r  A rb e i t ,  m it d e r  d ie  s t ä d t i s c h e  Z i v i l i s a t i o n  
den modernen Menschen wie mit einem F luch  b e l e g t ,  g la u b te  e r  
h i e r  das wahre, e in fa c h e  Glück b e t r a c h t e n  zu können. Die Be- 
wohner d e r  Hütte v e r l i e ß e n  am fe rg en  -  so f o l g e r t e  e r  aus 
se in en  Beobachtungen -  mit f r isch em  Sinn und reinem Herzen 
i h r  Zuhause, um ta g s ü b e r  a l s  Tagelöhner auf den n a h e l ie g e n -  
den F e lde rn  i h r  Brot zu v e rd ien en .  Die K inder  v e r t r a u t e n  s ie  
d e r  Mutter Natur an , i n  deren  Obhut s i e  am b e s te n  aufgehoben 
s in d .  Wenn s i e  abends von d e r  A rb e i t  nach Hause kamen, h a t t e  
d e r  ä l t e s t e  Sohn b e r e i t s  das Feuer im Herd e n tz ü n d e t ,  de r  
Feierabend  wurde zum u n g e trü b ten  F a m i l i e n f e s t  i n m i t t e n  der  
unberührten  Natur.
Ein z u f ä l l i g e r  B l ick  durch e ine  zerb rochene  F e n s te r s c h e ib e  
z e r s t ö r t  jä h  d ie s e  I l l u s i o n ,  und s c h l i e ß l i c h  b e s t ä t i g e n  e in  
p aa r  aufgefangene S ä tze  aus de r  D iskuss ion  zw e ie r  b e tru n k en e r  
Männer den V erdach t ,  daß s ic h  in  den v i e r  Wänden d e r  Hütte 
e ine  menschliche Tragödie  a b s p i e l t :  d e r  Todeskampf e in e r  a l -  
t e n ,  kranken F rau , ü b e r  deren ä rm lichen  H a b s e l ig k e i te n  d ie  
Verwandten im S t r e i t  l i e g e n .
An d i e s e r  S t e l l e  w ech se l t  d ie  E r z ä h l s i t u a t i o n .  Da d ie  H in te r -  
gründe m en sch l ich e r  S c h ic k sa le  durch  Beobachtungen n i c h t  zu 
e r fo rsch en  s in d ,  b e r u f t  s i c h  d e r  E r z ä h le r  au f  d ie  Notwendig- 
k e i t ,  Erkundigungen au f  v i e l f ä l t i g e  Weise e in z u h o le n .  Die 
F ik t io n  des Erfahren-H abens wird noch e in e  Z e i t l a n g  a u f r e c h t  
e r h a l t e n ,  doch w andelt  s i c h  de r  I c h - E r z ä h le r  a l lm ä h l ic h  zum
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omniszenten a u k to r i a l e n  Medium.
Ganz a l lgem ein  könnte man a l s  das Thema d e r  Erzählung den 
Kampf des b io lo g i s c h  S tä rk e re n  mit dem Schwachen, A bster-  
benden beze ichnen .  Die bewußte Wahl d e r  nega t iven  S e i ten  
des Lebens f ü h r t  zu e i n e r  extremen Verengung des Blickwin- 
k e l s .  Beide P a r t e i e n ,  das Opfer und se in e  P e in ig e r ,  bewegen 
s ic h  auf e i n e r  Ebene u n te rh a lb  i n t e l l e k t u e l l e r  Bewußtheit 
und p s y c h is c h e r  D i f f e r e n z i e r t h e i t ,  was e ine  in d iv id u e l l e  
C h a r a k t e r i s t i k  so gut wie a u s s c h l i e ß t .
Soweit i n  diesem Werk überhaupt von e i n e r  Handlung gespro -  
chen werden kann, b e s t e h t  s i e  l e d i g l i c h  in  de r  d e s k r ip t iv e n  
I l l u s t r a t i o n  zw eier  k o n t r a s t i e r e n d e r  V erhaltensw eisen . Ver- 
k ö rp e r t  d ie  Magd d ie  a b s o lu te  Demut und L e id e n s fä h ig k e i t ,  
so werden i h r e  Widersacher von den a l l e r p r i m i t i v s t e n  T r ie -  
b e n ,wie H abgier ,  B oshe i t  und Neid,bewegt. Zwischentöne f e h -  
len  vollkommen.
C h a r a k t e r i s t i s c h  f ü r  d ie  b e r ic h te n d e  E rzäh lw eise  Š l e jh a r s ,  
d ie  im gesamten Erzählwerk gegenüber s z e n i s c h e r  D ars te l lung  
v o r h e r r s c h t ,  i s t  d ie  Reduktion des F a k t isc h e n  zugunsten wer- 
te n d e r  R e f lex io n en .  S u b jek t  und Objekt ve r tauschen  gleichsam 
ih re n  P l a t z .  K om pliz ie r te  s y n ta k t i s c h e  K onstruktionen  und 
d ie  o f t  de rbe  Sprache v e r l e ih e n  dem B e r ic h t  S c h w e r fä l l ig -  
k e i t  und v e r s t ä r k e n  dadurch noch d ie  bedrückende Atmosphäre 
des E rz ä h l te n .
Dafür zwei B e i s p i e l e ,  in  denen das e in tö n ig e  und anspruchs-  
lo s e  Leben F r a n t in a s  g e s c h i l d e r t  wird:
"Vskutku p ro s ty  j e s t  ž iv o t  takového č loveka .  Nic mu 
nén i  známo mimo n e j n u t n e j š i  po tfeby  ž i v o t a .  Všechno 
o s t a t n i ,  cím se ž iv o t  zahrnu je  -  jeho zájmy, doranëlé 
p o v in n o s t i  a oh ledy , vybëry v p o z i t c i c h  -  je  mu d a le -  
ké ,  n ep o treb n é ,  n e p o c í te n é .  Tvrdà p race  bez oddechu, 
jakou  nese p o t re b a  ž iv o ta  n e jn u z n e jš i  s t r id m o s t ,  č a s -  
né v s tá v á n í  a pozdní spánek a p ra n ie  v i c e ,  než co p r á -  
vë je n  duše s i  snu je  pro sebe, pro svou útechu, pro 
své v id in y  -  t ím  se vyp lnu je  ž iv o t  takového č loveka. 
J e - l i  š t a s t e n ?  Myslím, že nezná p o n e t í  š t e s t i  č i  ne- 
s t e s t i  . . . " 7 0
Die h i e r  anklingenden  Sympathien des E rz ä h le r s  s t e ig e r n  s ic h  
im fo lgenden  zu e in e r  r e g e l r e c h te n  Lobrede auf  B escheidenheit
00050606
-  68 -
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und N ä c h s te n l ie b e .  Es g i b t  e i g e n t l i c h  n u r  zwei E re ig n i s s e  
im Leben d e r  Magd, d ie  aus der  g rauen  A l l t ä g l i c h k e i t  h e r -  
au s rag en :  e in e  Epidemie und e ine  M ißern te ,  d ie  e in e  k a t a -  
s t r o p h a le  Hungersnot in  de r  Gegend z u r  Folge h a t .  In beiden 
F ä l l e n  b l e i b t  d i e  aufopfernde F ürso rge  f ü r  d ie  Mitmenschen 
im g le ic h e n  Maße u n b each te t  wie d ie  s o n s t ig e n  t ä g l i c h e n  
P l agen:
"Dávat, almužnou pomáhati, s y t i t i  h ladové ,  by t '  sám 
j s i  nebyl s y t  -  t o t '  jsou z á s lu h y ,  je ž  se p o č i t a j i  
na v e č n o s t i j  a vsecnny zás luhy  s v e t s k é ,  j i ra iž  se 
ž iv o t  h o n o s i ,  mimo ty  pry v l a s t n ë  n ic  neznamenaçí.
Nuže, p r o s t a ,  n e p a trn á  F r a n t in a  z i s k a la  by s i  z a s lu h ,  
je ž  na v e č n o s t i  j i  budou p o c í tá n y ,  j e j i  ž iv o t  j im i  
s t a i  by se velkÿm, nesmrtelnÿm. Jenže na sv ë të  to  ne- 
má žadneho vÿznamu, tu  ro z h o d u j i  z c e la  j i n é  z á s lu h y ."
71
Wie b e i  i h r e r  t ä g l i c h e n  A rbeit  wird F r a n t in a  auch b e i  ih re n  
w öchentl ichen  Kirchgängen gemieden und übersehen .  Dem a u f -  
merksamen B eobachter  en tg eh t  jedoch n i c h t ,  daß b e i  d e r  s t i l -  
le n  Andacht jedesm al e in  g eh e im n isv o l le s  Leuchten i h r e  s t a r -  
r e  Miene und den müden Blick a u f h e l l e n .  Ein geheimer Ge- 
danke r e i ß t  s i e  f ü r  ku rze  Z e i t  aus i h r e r  v e g e ta t iv e n  Lebens- 
weise imd g i b t  ihrem A n t l i t z  etwas m ensch lich  Bewußtes. Zwar 
wird s ie  den P la n ,  von den kargen E r s p a rn is s e n  i h r e s  ganzen 
Lebens e in  M u t te r g o t t e s b i ld  zu s t i f t e n ,  n ie  v e rw irk l ic h e n  
können, doch i s t  d i e s e r  m etaphysische Gedanke d e r  e in z ig e  
Halt in  ihrem Dasein , d e r  aus d e r  "m enschlichen M aterie"  f ü r  
kurze Augenblicke e inen  Menschen macht.
Gerade d i e s e s  Geld i s t  es aber ,  das  d ie  B e g e h r l i c h k e i t  de r  
Angehörigen weckt imd ih re n  S te rb ep ro zeß  zu e i n e r  demütigen- 
den und q u a lv o l l e n  Odyssee werden l ä ß t ,  d ie  a l l e  P lagen und 
E rn iedrigungen  i h r e s  ärm lichen Lebens in  den S c h a t te n  s t e l l t .  
Den d re i  Ehepaaren , d ie  zu ih re n  Q u ä lg e i s t e r n  werden, i s t  
e ine  a u f f a l l e n d  g le ich fö rm ig e  Mechanik i n  ih re n  i n s t i n k t g e -  
t r ie b e n e n  Aktionen e ig e n .  Was d ie  Frauen den Männern an 
A g r e s s iv i t ä t  voraushaben , g le ic h e n  jen e  durch H i n t e r h ä l t i g -  
k e i t  aus.
Für d ie  B äuerin  i s t  das  Geld n i c h t  e r r e i c h b a r ,  durch d ie  Er- 
wähnung d e s se lb e n  g e l i n g t  es i h r  a b e r ,  den Bruder Karvan zu
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bewegen, d ie  Kranke in  seinem Haus aufzunehmen. S ie  e n t l e -  
d i g t  s i c h  n i c h t  n u r  d e r  unproduk tiven  K o s tg än g e r in ,  sondern 
s t i e h l t  i h r  v o rh e r  noch e inen  T e i l  d e r  Fü llung  des F ed e r -  
b e t t e s .  V ö l l i g  g l e i c h a r t i g  r e a g i e r t  d ie  ro b u s te  Kavanová, 
a l s  es i h r  n i c h t  g e l i n g t ,  s i c h  des  Geldes zu bem ächtigen .
S ie  v e r a n l a ß t  m it  d e r  g le ic h e n  A nspielung  den Bruder Jodas ,  
F r a n t in a  aufzunehmen, n i c h t  ohne i h r  v o rh e r  e b e n f a l l s  Federn 
und d ie  b e s te n  Stücke i h r e r  K leidung zu entwenden. Auch auf 
d e r  d r i t t e n  S t a t i o n  i h r e r  Abschiebung ende t  d ie  I r r f a h r t  de r  
S terbenden  noch n i c h t .  Mit V e r s t e l l u n g ,  m o ra l i s c h e r  E rp re s -  
sung und p h y s i s c h e r  Gewalt g e l a n g t  d ie  o rd in ä re  Jodasová 
s c h l i e ß l i c h  doch an das Geld. Der Versuch d e r  n e u e r l i c h e n  Ab- 
Schiebung i n s  S p i t a l  m iß l in g t  jed o ch .
Was s i c h  danach a b s p i e l t ,  l ä ß t  s i c h  am b e s te n  a l s  c h a o t i s c h e r  
Wirbel d e r  M aterie  b eze ich n en .  Die Todkranke h a t  m it  dem Ver- 
l u s t  i h r e r  " Idee"  auch j e g l i c h e  Ä h n l ic h k e i t  mit einem mensch- 
l i e h e n  Wesen v e r l o r e n ,  d i e  Schmerzen e r sc h e in e n  i h r  n i c h t  
mehr a l s  no tw endiges  L e iden ,  sondern  a l s  das s c h i e r e  Grauen 
v o r  d e r  Auflösung des K örpers :
"S tav  nemoené nabÿval onoho r á z u ,  kdy č lovek  ģako by 
z t r á c e l  p f iz n a k y  své dosavadn í  l i d s k o s t i  a s t a v a l  se 
č im s i  od své l i d s k o s t i  vyvrzenym -  nëjakou  c izo u  h ro z -  
nou hmotou, c i z í c h  zkázoplodnych ž i v l u . . . .  Neb to  
t e l o  p r e s t a l o  b y t i  človekem, к nemuž smërovaly dosavad-  
n i  o h led y .  N á le z í  j i ž  n eo d v ra tn ë  cizxmu ro z k ła d u ,  h n i -  
lo be  a zemi. Hruza, p r i s e r n á  h ruza  toho s tav u  a s m r t i ,  
p r o t i  n iž  všechna  u s t r a š e n i  ž iv o ta  p o m í j e j í c í  h r ič k o u  
j s o u ,  zachvacu je  ch v i lem i s rd ee  t ë c h to  z tacenÿch  .
Bēda t u  č loveku!"72
Einen e i s k a l t e n  m ysth ischen  Schauder ,  d e r  den S c h au p la tz  des 
Geschehens durchweht,  em pfindet auch das l y r i s c h e  E r z ä h l e r -  
Ich  und d e u t e t  ih n  a l s  V erachtung und Zorn des W e l t a l l s  ü b e r  
das n i c h t  mehr L eb en s fäh ig e .  D ie se r  Hauch des Universums i s t  
a l s  m e taphys ische  K r a f t  d e r  M aterie  zu v e r s te h e n .
Eine P a r a l l e l e  f in d e n  d ie s e  Szenen in  d e r  Orgie des A nim ali-  
sehen ,  d ie  s i c h  im Schnapsausschank a b s p i e l t ,  wo d ie  J o d a s -  
sens  ih r e n  Triumpf f e i e r n .  Š l e j h a r s  Neigung zum Schwelgen i n  
H ä ß l ic h k e i te n  f i n d e t  h i e r  ih r e n  Höhepunkt:
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"Ve meste v k o fa ln ë  и ž id u  by ło  p ino jako  v ž d y . . . .
Bylo t u  v ic e  zenskÿch, n ë j a c i  d r á t a r i ,  konskÿ f e z -  
n ik j  k ravskÿ  h a n d l i f ,  s e š l i  mëst'âci k o fa lo v é ,  t l a -  
č i c i  se v koutë  za dvefm i,  s y c à c i ,  p o tu lk o u  svou
о k o fa ln u  z a v a d iv s i ,  n ë jak ÿ  p iachy  mladÿ č lo v ič e k ,  
jemuž k o fa lk a  p f i p r a v i l a  tu b e rk u le  -  michaná, d iv -  
ná t o  b y la  s p o le č n o s t .  Ta l ih o v á  p la n o u c í  očka и 
v š e c h ,  s l i n y  v p lnÿch  proudech s t é k a j i c í  p rè s  o l i z -  
l é  r t y ,  p u s tÿ  je d n o tv á rn y  h la h o l  b l e p t a j i c í c h  ja z y -  
ku, dÿm težky, smradlavy n e jh o r š ih o  tab ák u  a brambo- 
rové n a t e ,  c in k o t  s k l in e k ,  p ron ikavÿ  k f i k  ž id a ,  když 
nëkdo nemei se hned к p l ā c e n i ,  -  kofiskÿ f e z n ík  za ča l  
z u f iv ë  se háda t  s d r á t a f i j  к tomu se j i n i  a za fevu 
d r á t a f e  v y h o d i l i  -  necudny š v ik o t  ženskych , j e ž  zed- 
n ik  j a k ÿ s i  makavë b a v i l  - s k v i í e l y  pak t y  z p i t é  žen- 
ské napofád a velm i necudnë a odpornë -  s y c á c i ,  bez 
u s t á n í  se d r b a j í c e ,  s t r a n o u  osamoceni, z á l ib n e  p f i  
své sk lence  m la s k a l i ,  j i n a k  na ničem neberouce p o d i l u ,  
t a k é  nikdo by se к nim n e p f i d a l ,  -  so u c h o t in á fsk é  
mužisko každou c h v í l i  napadano bylo  kaslem a pokazdé 
k a s é i  z a l i l o  s i ln o u  dávkou magadoru -  s tira t o  j i ž  
d louho t r v a t  nebude -  a nachovë, p rudce r d ë ly  se mu 
v y ž i l e  t v á f e  a horeőne , skákavymi t f p y t y  m žikala  jeho 
očka, n e p a t rn á ,  k d e s i  hluboko v modravych jamách l e b -  
ky -  na u l i c i  n a d á v a l i  d r á t a f i  a n ë jak ÿ  o ž r a l a  s v a l i l  
se na záhroben -  -  -  t a k  a s i  vyznacova la  se k o fa in a  
za toho  parného dusného v e č e ra  . . . " 7 3
Die F unk tion  d e r  Szene e r s c h ö p f t  s i c h  keinesw egs im S e l b s t -  
zweck d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  M ilieuausm alung, sondern kann 
e b e n f a l l s  a l s  Symbol des Taumels d e r  c h a o t i s c h e n  M aterie  
v e r s ta n d e n  werden. Darauf d e u t e t  auch d ie  Zw eistim m igkeit  
des "W iegenliedes"  h in ,  das d e r  E rzäh lung  den T i t e l  g i b t .  
Nach d e r  Abweisung im S p i t a l  ve rw eigern  d ie  Jo d assen s  der 
Kranken d ie  Aufnahme in  i h r  Haus. S ie  l a g e rn  s i e  an einem 
Erdhügel v o r  d e r  Hütte und ü b e r l a s s e n  s i e  ihrem S c h ic k s a l .  
Ein w o lk e n b ru c h a r t ig e r  G ew it te rs tu rm  b e g rä b t  d ie  S terbende  
u n te r  den Schlammassen. Als e r l ö s e n d e r  Gesang d r i n g t  zu 
i h r  das w id e r l i c h e  G e la l l e  des  b e t ru n k en  heimkehrenden Ehe- 
p a a re s ,  b e g l e i t e t  vom G ro l le n  des Donners.
" J e š t e  dva mesice"
Ein aku tes  s o z i a l e s  Problem s t e h t  im M it te lp u n k t  d i e s e r  E r-  
Zahlung. S ie  g e h ö r t  zu dem k l e i n e r e n  T e i l  des Š le jh a r s c h e n  
Werkes mit Themen aus dem g r o ß s t ä d t i s c h e n  M il ieu .  Bemerkens-
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w ert  i s t ,  daß dem Autor auch noch nach de r  Jahrhundertwende 
S e i te n h ie b e  au f  den Mißbrauch des p a t r i o t i s c h e n  Idealism us 
f ü r  p ro fane  Zwecke notwendig e r s c h e in e n ,  wie s i e  schon bei 
Simácek und M rštik  zu beobachten  waren.
Es i s t  ge rade  e in  " n a t i o n a l - p a t r i o t i s c h e s "  G e l d i n s t i t u t ,  das 
m it  e i n e r  a u s g e k lü g e l te n  B e s c h ä f t ig u n g s p ra x is  tsch ech isch e  
Jungakademiker a u s b e u te t  und s i e  um S o z ia l l e i s tu n g e n  p r e l l t .  
Die u n g ü n s t ig e  A rb e i tsm ark t lag e  f ü r  S tud ienabgänger  ermög- 
l i c h t  es  d e r  Bank, u n b ezah l te  A sp ira n te n  in  g roßer  Zahl e in -  
z u s t e l l e n  m it dem vagen V ersprechen , ihnen  nach e in e r  ange- 
messenen E in a r b e i t u n g s z e i t  e in  "adjutum" zu gewähren und s ie  
b e i  n ä c h s t e r  G e legenhe i t  in  e in  d e f i n i t i v e s  A r b e i t s v e r h ä l t -  
n i s  zu übernehmen. Obwohl das B e t rü g e r i s c h e  d i e s e r  P rax is  
a l lgem ein  bekannt i s t ,  e r l a u b t  d ie  g roße  Nachfrage den Be- 
amten, B es tech u n g sg e ld e r  f ü r  d ie  b e v o rzu g te  E in s te l lu n g  zu 
f o r d e r n .  Die Mehrzahl d e r  A sp iran ten  v e r l ä ß t  nach zwei b is  
d r e i  Jah ren  das I n s t i t u t ,  entweder w e il  den Angehörigen de r  
f i n a n z i e l l e  Atem ausgeh t  oder  w eil  s i e  s e l b s t  ihrem Un- 
w i l l e n  f r e i e n  Lauf g e la s s e n  haben, was g ru n d s ä tz l i c h  die 
f r i s t l o s e  I h t l a s s u n g  nach s i c h  z i e h t .  Neue und w i l l i g e  K räf-  
t e  warten v o r  den Toren.
Die r e l a t i v  umfangreiche Erzählung b e s t e h t  im w esen tl ichen  
aus e p iso d e n h a f te n  M i l i e u d a r s te l lu n g e n  des b y ro k ra t ise h e n  
A ppara tes .  Der I c h -E rz ä h le r  -  s e l b s t  e in  b e t ro g e n e r  A sp iran t 
i s t  jedoch  a l l e s  andere a l s  e in  u n p a r t e i i s c h e r  Beobachter. 
Das Großraumbüro, i n  dem e r  und s e in e  Leidensgenossen mit 
g e i s t t ö t e n d e n  T ä t ig k e i t e n  i h r e  Tage v e rb r in g e n ,  e r s c h e in t  
ihm wegen d e r  s tä n d ig e n  E rn ied r ig u n g  imd W illkür a l s  mensch- 
l i e h e  H ö lle .  Sein  B e r ic h t  i s t  von beißendem Spo tt  d u rc h s e tz t  
und h a t  s t e l l e n w e i s e  den C harak te r  e in e s  Zeitungspam phle ts .  
Dafür e in  B e i s p i e l ,  in  dem es um d ie  E n t la s su n g  e in e s  Kran- 
ken g e h t :
"Naši t a k  zvanou lampičku, vycouhlého , p ih ov itého  sou- 
c h o t i n á r e ,  m lcen livého , zachmureného, a le  dobráka č lo -  
veka , a t a k  pokorného a pon iženeho , jenž  jako by p ro -  
s i i  za o d p u š te n i ,  že j e  ta k é  na s v ë të ,  k te rÿ  оѵзет 
v ic e  k a š l a l ,  než m anipu loval ,  a jenuž jsme p f e z d ív a l i  
lampička p r o to ,  že pofád drobnou zuženou svou h lav ičk o u
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k l å t i l  -  d a l i  l é k a r s k y  p ro h lé d n o u t ,  ač se tomu zou- 
f a l e  b r á n i l ,  veda a s i  о svém beznadëjném s t a v u ,  a po 
lékafském  d o b ro z d á n í ,  že nane jvyše  j e š t e  do dvou r o -  
kù mūže s v í t i t ,  p r o p u s t i l i  náh le  s odbytnou s tovkou 
a bez udán í  duvodù. A n aše  lampička z h a s l a  d r i v e ,  
než jsme se n a d á l i  my i  bankovní d o k t o r i ,  z h a s l a  za 
m esie .  Z h o re ,  b idy  a z o u f a l s t v í !  O s ta tn e  d lužno  tu  
s p r a v e d l iv ë  p r ip o m e n o u t i ,  že kdyby se b y l i  и nás  na-  
d a l i ,  že t e n  č lo v ek  skonči  to  t a k  b rz y ,  z a j i s t ë  by 
ho neb y l i  p r o p u s t i l i  -  by ło  t é  s tovky  škoda .  Aspon 
mël se t a k  v y j á d r i t i  nás j e n e r á l n i ."7 4
Aus dem Mosaik s o lc h e r  und ä h n l i c h e r  m e n sc h l ic h e r  S c h ic k -  
s a l e  r a g t  e in e  Episode durch  Umi'ang und I n t e n s i t ä t  d e r  Dar- 
S te l lu n g  h e r a u s .  Es i s t  d ie  G esch ich te  des k l e in e n  Bankbe- 
amten Burda, e in e s  F a m i l i e n v a t e r s ,  d e r  von e i n e r  o b l i g a t o -  
r i s c h e n  Wehrübung mit e i n e r  r ä t s e l h a f t e n  und s i c h  r a s c h  
verschlim m ernden Erkrankung des  Bewegungsapparates an s e i -  
nen A r b e i t s p l a t z  z u r ü c k k e h r t .  Obwohl d ie  Beschwerden das  
Leiden f a s t  u n e r t r ä g l i c h  machen und s e in  Ende s i c h  a b z e ic h -  
n e t ,  i s t  e r  gezwungen, t ä g l i c h  an seinem S c h r e i b t i s c h  zu 
e r sc h e in e n  und s e in  Pensum zu b e w ä l t ig e n ,  da ihm noch zwei 
Monate f ü r  d ie  B erech t igun g  d e r  H in te rb l ie b e n e n p e n s io n  f e h -  
l e n .  S c h l i e ß l i c h  s t i r b t  e r  ku rz  davor .
S l e jh a r  w i l l  an diesem F a l l  s i c h e r  d e m o n s t r ie r e n ,  welche
Folgen d ie  g e s c h i l d e r t e  P r a x i s  e in e s  modernen B e t r i e b e s  in
einem k o n k re te n  F a l l  haben kann , doch g e h t  es  ihm um mehr:
um das M ißtrauen gegenüber d e r  s o z i a l e n  Gesetzgebung mit
ih re n  p au sch a len  R ech tsansp rüchen  und d e ren  e v e n t u e l l e r  Ver-
Weigerung aus m ensch lich  n i c h t  g e r e c h t f e r t i g t e n  Gründen. S e i -
nem I d e a l b i l d  von t ä t i g e r  N ä c h s te n l ie b e  e n t s p r i c h t  e h e r  e ine
75fu n k t io n ie r e n d e  p a t r i a r c h a l i s c h e  Ordnung. ^
Die E r s c h ü t te ru n g  des L e se r s  über  e in e  m ensch liche  K a t a s t r o -  
phe v e r s u c h t  d e r  Autor auch h i e r  m it seinem bevorzugtem Dar- 
s t e l l u n g s r a i t t e l , d e r  d e t a i l l i e r t e n  D e s k r ip t io n  g r a u e n e r r e -  
gender F a k te n ,z u  e v o z ie r e n .  Diese I n t e n t i o n  muß jed o ch  a l s  
weitgehend mißlungen angesehen werden. Die Ursache i s t  in  
e r s t e r  L in ie  i n  d e r  Q u a l i t ä t  des E r z ä h le r s  zu suchen .  Als 
r e in e  G e s t a l t  d e r  Handlung b e r i c h t e t  e r  ü b e r  e in e n  ihm n i c h t  
s e h r  nahes tehend en  K o l le g en .  Einem I c h - E r z ä h l e r  i s t  ab e r  d e r  
In n e n s ic h ts s ta n d p u n k t  naturgemäß v e r s c h lo s s e n .  Da s i c h  Burda
00050606
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auch n i c h t  im Dialog o f f e n b a r t ,  b l e i b t  e r  dem L eser  person-  
l i c h  zu a b s t r a k t  und kann n ic h t  se in e  Teilnahme wecken. Un- 
t e r  d ie sen  Umständen w irk t  d ie  extrem lan g e  Beschreibung 
s c h le c h th in  ermüdend und wendet das I n t e r e s s e  von d e r  Ge- 
s t a l t  ab.
Um d ie  Aufmerksamkeit d e r  V orgese tz ten  n i c h t  auf se in en  aus-  
s i c h t s l o s e n  Zustand zu lenken , ha t  Burda e in  ganzes System 
von Maßnahmen g e t r o f f e n .  So l ä ß t  e r  d ie  B ü ro a rb e i te n  nach ts  
von s e in e r  Frau e r l e d ig e n ,  m ie te t  s i c h  e in e  H i l f s p e r s o n ,  d ie  
den inzwischen v ö l l i g  Gelähmten lange nach D ien s tsch lu ß ,  
wenn e r  von niemanden mehr gesehen werden kann, zu r  S traß en -  
bahn b e g l e i t e t ,  wo w e i te re  b e z a h l te  H e l f e r  w arten .
Die abend liche  Heimfahrt s c h i l d e r t  Š l e j h a r  auf  s ieb en  S e i te n ,  
h i e r  s o l l  e in  k u rz e r  A u ssch n i t t  genügen.
"Když se tram vaj konečne b l i ž i l a  a z a s ta v o v a la ,  aby 
v z a la  to to  t ē l o  s sebou, pohnulo c o s i  prudce v y c h r t -  
lÿm mužem, jako by do nëho s t r č i l ,  o b l i č e j  se mu úpor- 
ne n a p j a i ,  s í j  kupfedu se n a t á h l a ,  jako  by mela c o s i  
p fe težkeho  v y v lé c i  za sebou.
Konduktor by l a s i  se s i t u a c i  obeznàmen a také  s lu šne  
zap łaceń .  Bez pobídky v y sk o c i l  na chodnik  obëma mužūm 
v s t f i c  a chápe se z druhé s t r a n y  n e s t a s t n í k a .  Vlekou 
j e j  к vozu. Lee s t a l o  se teh d áz ,  že nepruznym údem ne- 
dovedl se vymknouti z ú z la b í  k o l e j e .  Jako smyckou byl 
jim zachycen a obëma dos t  p r ip ra v e n ë  nezad ržan ,  s tfem - 
h lav  z f i t i l  se к zemi, z toho zrádného ū ž la b i  jako z 
o d s t í e d iv é  osy vzmetnut, neb t i  dva nem ëli  j i ž  s i l  
u d rž e t  s iepe  f í t í c i  se hmotu. Padi o b l iče jem  práve 
do kaluže  p o u l ičn ih o  b l a t a . . . .  Cerné b l á to  s té k a lo  
mu po t v á f i c h ,  t f i s n i l o  mu če lo  i  sk råne  i  do v la sû  
se mu v l e p i l o . . . .
Nechávali t a k  poskvrnënou t u to  t v á í  l i d s k o s t i ,  nemohou- 
c i  d o d a t i  s i  k o re k tn i  úprav^, aby s l o u ž i l a  za z je v  pu- 
s t é  p o u l i č n i  z v ë d a v o s t i .  Zvedavost t a  musela b ÿ t i  a s i  
ne j s t r a š n e j s i  pro u t rp e n i  toho to  muže, a l e  s n a ž i l  se 
j a k s i  svá m ukaz lehčova t i ,  z a s t i r a t i ,  t a k  led ab y le  s i  
jen  v z h l i ž e j e  pfed  sebe . . . .  Ba s n a ž i l  se i  u sm á ti ,  vy-  
s t f e l y  se mu mezi r t y  f íd k é ,  a le  b i l e  zuby, j s o u c i  ro v -  
než poskvrnëny blátem se r t u  sera s tek lÿm ."76
Auf e inen  anderen Aspekt d i e s e r  D e sk r ip t io n  s e i  noch h in g e -  
wiesen. Der ü b e r t r ie b e n e n  Vergrößerung e i n z e l n e r  Züge e in e s  
B i ld es  wohnt d ie  Tendenz zu r  K a r ik a tu r  in n e .  Auch wenn d i e -  
se Tendenz h i e r  ungewollt  i s t ,  v e r g r ö ß e r t  s i e  d ie  D istanz 
zwischen dem B e t r a c h te r  und dem O bjekt.
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I I I . 1 .  Die S t e l l u n g  des  Romanwerks K. M. Čapek-Chods i n n e r -  
h a lb  s e i n e s  G esam tschaffens
K. M. Čapek-Chod (1860-1927) s c h r i e b  s e in e  sech s  Romane 
zwischen den J a h re n  1908 und 1927• E r s t  nach d e r  V e rö f f e n t -  
l i c h u n g  d es  "Kaspar Lén m s t i t e l "  ( I 9O8 ) g e lan g  ihm d e r  
k ü n s t l e r i s c h e  D urchbruch , d e r  ihm d ie  Anerkennung d e r  K r i -  
t i k  und d i e  Aufmerksamkeit d e r  Ö f f e n t l i c h k e i t  e i n b r a c h te .
E in  l i t e r a r i s c h e r  N eu ling  war d e r  a c h tu n d v ie r z ig j ä h r ig e  
Autor zu d i e s e r  Z e i t  a l l e r d i n g s  n i c h t  mehr, l a g e n  doch be-  
r e i t s  ü b e r  zwei J a h r z e h n te  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e r  T ä t i g k e i t  
h i n t e r  ihm. Mit s e in e n  N ovellen  und E rzäh lungen ,  d ie  i n  den 
a c h t z i g e r  Jah re n  i n  Z e i t s c h r i f t e n  und ab 1892 auch in  Buch- 
ausgaben e r s c h ie n e n  waren, h a t t e  e r  jedoch n i c h t  vermocht, 
den k ü n s t l e r i s c h e n  D u rc h s c h n i t t  d e r  z e i tg e n ö s s i s c h e n  E rz ä h l -  
k u n s t  zu ü b e r s c h r e i t e n  und d ie  Entw icklung d e r  r e a l i s t i s c h e n  
P ro sa  n a c h h a l t i g  zu  b e e i n f l u s s e n .
E r s t  i n  l e t z t e r  Z e i t  b e s c h ä f t i g t  s i c h  d ie  Forschung auch e i n -  
gehender m it  d i e s e r  e r s t e n  S c h a f f e n s p e r io d e ,  wobei es s ic h  
z e i g t ,  daß d ie  Analyse d e r  E rzäh lungen  w ic h t ig e  A ufsch lüsse  
v e r m i t t e l n  kann ,  d i e  f ü r  das V e r s tä n d n is  d e r  Genese des sp ä -  
t e r e n  Rom anschaffens unabd ing bar  s in d .
War e in  Anknüpfen an den e r s t e n  t s c h e c h i s c h e n  Romantyp und 
d ie  N ovelle  g l e i c h e r  Prägung zu d i e s e r  Z e i t  n i c h t  mehr mög- 
l i e h ,  so b o t  s i c h  a u f  dem G ebie t  d e r  K urzprosa  e in  Genre an , 
das  b e r e i t s  e in e  l ä n g e r e  e in h e im isc h e  T r a d i t i o n  aufweisen 
konn te  und den B es trebungen  d e r  R e a l i s t e n  und N a t u r a l i s t e n  
nach l e b e n s n a h e r  H a n d lu n g s lo s ig k e i t  entgegenkam. Es waren 
das d ie  s u j e t l o s e n  bzw. su je ta rm e n  " B i ld e r  aus dem Leben", 
d ie  s e i t  den f ü n f z i g e r  Jah ren  v o r  a l lem  aus dem Umkreis d e r  
"Maj"-Gruppe h e rv o rg in g e n .  " B i ld e r "  s c h r ie b e n  K. Sabina und 
B. Nêmcová -  auch d i e  berühmte E rzäh lung  "Babička" t r ä g t  den 
U n t e r t i t e l  "Obrazy venkovskêho ž iv o ta "  - ,  i h r e  besondere  
Ausprägung z u r  r e a l i s t i s c h e n  K u rz g e sc h ic h te  e r h i e l t e n  s i e  
ab e r  e r s t  durch  Jan  Neruda. Mit "Povidky m a lo s t ra n sk é "  und 
"Arabesky" sch u f  e r  M eis te rw erke  d e r  G attung ,  d ie  a l s  V orb ild
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b i s  w eit  in  d i e s e s  J a h rh u n d e r t  h in e in w irk te n  (Capek, Bass, 
PoláSek u. a .  ) .  T ro tz  d e r  u rsp rü n g l ic h e n  I n s p i r a t i o n  durch 
den l i t e r a r i s c h e n  Jo u rn a l ism u s  d e r  jungdeutschen Schule 
und Prosawerken wie etwa H e in r ich  Heines R e i s e b i ld e r  i s t  
d i e s e  D arb ie tungsform  s p ä t e s t e n s  s e i t  Neruda e in  s e lb s t ä n -  
d ig  e n tw ic k e l t e s  Genre d e r  t s c h e c h isc h e n  L i t e r a t u r .
Die Arabesken fo lg e n  i h r e r  S t r u k tu r  nach dem P r in z ip  der  
lo se n  A neinanderre ihung  von Episoden, B i ld e rn  und S i t u a t i o -  
nen ,  wodurch d ie  Entwicklung e in e r  Handlung r e d u z i e r t  wird. 
In den Vordergrund t r i t t  d ie  C h a r a k te r i s t i k  d e r  G e s ta l te n ,  
d ie  d e r  Autor u n t e r  den armen Leuten de r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  
P e r ip h e r i e  f i n d e t .  An ihnen d e m o n s t r ie r t  e r ,  daß Sonder- 
l i n g e  und t r a g i s c h e  Toren u n t e r  l ä c h e r l i c h e n  und b iz a r r e n  
Zügen o f t  p o s i t i v e  m ensch liche  Werte ve rbe rgen .  Dabei akzen- 
t u i e r t  e r  überwiegend d ie  t r a g i s c h e n  Momente d e r  ab g eb i ld e -  
te n  R e a l i t ä t ,  d e r  s o z i a l k r i t i s c h e  B lick  r i c h t e t  s ich  auf i l -  
l u s i o n ä r e  und s e n t im e n ta le  L e b e n se in s te l lu n g e n .
In den " K l e i n s e i t n e r  G esch ich ten"  v e r s c h ie b t  s ic h  das I n t e r -  
e s se  des A utors  von d e r  C h a r a k t e r i s t i k  e in z e ln e r  Personen 
auf  d ie  G e s ta l tu n g  zw ischenm ensch licher  Beziehungen. Exem- 
p l a r i s c h  d a fü r  s in d  b eso n d ers  d ie  beiden  umfangreicheren Er- 
Zahlungen "Tÿden v t ichêm  domē" und "F igurky" .  Der V erz ich t  
au f  e ine  e i n h e i t l i c h e  H an d lu n g s l in ie  i s t  auch h i e r  zu beob- 
a c h te n .  Die Aufmerksamkeit des  E rz ä h le r s  i s t  im e r s te n  Werk 
ganz den bana len  Vorkommnissen d e r  Bewohner e in e s  K l e i n s e i t -  
n e r  M ietshauses  gewidmet. Eine zusammenhängende Geschichte 
g i b t  es n i c h t ,  ebenso f e h l t  e in  z e n t r a l e r  Held. P l a s t i s c h  
h e r a u s g e a r b e i t e t  s in d  hingegen d ie  Beziehungen zwischen den 
e in z e ln e n  P r o ta g o n i s t e n ,  d ie  in  ve rsch iedenen  L e b e n ss i tu a -  
t io n e n  -  dem Tod, einem H e i r a t s a n t r a g ,  e in e r  H ochzeit ,  e i n e r  
B eerdigung, einem L o t te r ie g e w in n  -  m ite in an d e r  k o n f r o n t i e r t  
werden. Der E r z ä h le r  s t e l l t  dabe i  v e r s c h ie d e n a r t ig e  E p iso -  
den und C h a r a k t e r i s t i k e n  gegenüber,  e r  v e rb in d e t  Humor mit 
S a t i r e .
In d e r  Erzählung "F igurky"  werden n i c h t  mehr verborgene hu-  
mane Werte g e s u c h t ,  h i e r  üb t  Neruda r ü c k s i c h t s lo s e  K r i t i k  
ohne höhere P e r s p e k t iv e .  Die G e s ta l te n  d ie s e s  Werkes s in d
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P r o ta g o n i s t e n  e in e r  absurden, e in fö rm igen  und t r o s t l o s e n  
Tragikomödie. Die demaskierende k ü n s t l e r i s c h e  Analyse e i -  
n e r  d e te rm in ie r t e n  Welt enger k l e i n b ü r g e r l i c h e r  Horizonte
ף
e r r e i c h t  h i e r  ih re n  Höhepunkt.
A u f fa l l e n d e  P a r a l l e l e n  zu d ie s e n  b e id en  K l e i n s e i t n e r  Se- 
s c h i c h t e n  w e is t  Čapek-Chods E rzäh lu n g  "V t f e t i m  dvofe"  aus 
dem J a h re a ׳1895  u f .  Vor dem L e se r  d e f i l i e r t  e in e  Reihe von 
G e s t a l t e n ,  d ie  a l l e  zu aen Bewohnern des  d r i t t e n  Hofes e i -  
n e s  P ra g e r  M ietshauses gehören . Im U n te r sc h ie d  zum g e p f l a -  
s t e r t e n  e r s t e n  Hof und zum zw e i ten  m it  einem g e p f l a s t e r t e n  
Weg f ü h r t  über  den d r i t t e n  Hof n u r  e in  T ram pelpfad .  Der 
d r i t t e  Hof a l s  h i n t e r s t e  L o k a l i t ä t  r e p r ä s e n t i e r t  a l s o  d ie  
u n t e r s t e  S c h ic h t  d e r  P rag e r  G e s e l l s c h a f t .  Schon d ie s e  Aus- 
wähl des  Motivs i s t  bezeichnend  f ü r  den N a tu ra l i sm u s .
An Neruda knüpft  Öapek-Chod an m it se in en  B estrebungen , d ie  
b a n a le  und graue W irk l ich k e i t  m i t t e l s  s c h a r f  b e o b a c h te te r  
D e ta i l s  und de r  C h a r a k te r i s t ik  u rw ü ch s ig e r ,  u n g lü c k l ic h e r  
und t ra g ik o m isc h e r  G es ta l ten  aus d e r  s o z ia l e n  P e r ip h e r i e  ab׳ 
z u b i ld e n .  Auch d ie s e s  Werk h a t  k e in en  z e n t r a l e n  Helden und 
k e in e  durchgehende Handlung. Es b e s t e h t  aus e i n e r  Folge von 
Episoden und S i tu a t io n e n ,  d ie  das A l l t a g s le b e n  e in e r  schein■ 
b a r  gesch lossenen  Gemeinschaft w id e r s p ie g e ln .
Neu gegenüber Neruda i s t  d ie  s y s te m a t is c h e  Verwendung der  
P rag e r  Umgangssprache in  de r  P e rso n en red e .  Der Prozeß de r  
V u lg a r is ie ru n g  der  epischen Sprache b e g in n t  ge rade  mit d i e -
V
s e r  Erzählung Capek-Chods. Wie M. Fundová in  i h r e r  S tu d ie  
"K pocátkum p ro n ik án i  obecne c e s t i n y  do jazyka  ceské prozy" 
n ach w e is t ,  l i e ß e n  n a t u r a l i s t i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r  wie Sima- 
ček , M rštik  und Š le jh a r  d ie s e s  M i t t e l  ganz oder  weitgehend 
u n g e n u tz t .  ( In  Herrmanns Roman "U snëdeného kramu" und in
2M rstiks  "Santa Lucia" fand d ie  A u to r in  j e  e in en  B e le g . )  
Dabei i s t  b e i  Öapek-Chod e ine  r e c h t  d i f f e r e n z i e r t e  Anwen- 
dung d e r  Umgangssprache f ü r  d ie  C h a r a k t e r i s t i k  zu beobach-
t e n .  Wenn z . B. "pani Mary", d ie  H a u s h ä l te r in  e in e s  ausge- 
d ie n te n ,  in v a l id e n  Hauptmanns, in  e i n e r  f ü r  den d r i t t e n  Hof 
geradezu  u n n a tü r l ic h e n  S c h r i f t s p r a c h e  s p r i c h t ,  so drücken 
s ic h  d a r in  i h r  Gefühl der  s o z ia l e n  Ü b e r le g e n h e i t  und d e r  De-
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s p e k t  gegenüber  dem M il ieu  a u s .
Die n a t u r a l i s t i s c h e  O r i e n t i e r u n g  Čapek-Chods f ü h r t  noch zu 
w e i t e r e n  M o d if iz ie ru n g e n  des  M odells .  Durch d i e  Einengung 
d e r  P e r s p e k t i v e  a u f  d i e  b i o l o g i s c h e  Sphäre  des  m enschlichen  
Lebens werden g e s e l l s c h a f t l i c h e  Phänomene a l s  E rg eb n is  von 
Vererbung und t r i e b h a f t e n ,  o f t  p a th o lo g i s c h e n  N e r v e n re f le -  
xen v e r s t a n d e n .  H ie rau s  r e s u l t i e r t  d ie  Betonung des Mienen- 
und G e b ä rd e n s p ie ls  sowie e in e  e x a l t i e r t e  S p rech w eise ,  v e r -  
bunden m it  h e f t i g e r  m im ischer  G e s t i k u l a t i o n .  Den Dialogen 
e i g n e t  etwas D r a s t i s c h e s  und K ra m p fa r t ig e s .  Das a l l e s  s in d  
Merkmale von Bemühungen, Lebensäußerungen d e r  G e s t a l t e n  mit 
H i l f e  des Unterbewußten w id e r z u s p ie g e ln .
H a t te  Neruda i n  den G e s t a l t e n  d e r  P e r i p h e r i e  i n  d e r  Regel 
sym pa th ische  E ig e n s c h a f te n  en td eck en  können , so b e to n t  
Capek-Chod d ie  Momente d e r  a l l t ä g l i c h e n  B e l a n g l o s i g k e i t ,  
d e r  abs toßen den  B a n a l i t ä t  und des  Z u f ä l l i g e n .  An d ie  S t e l l e  
n a c h s i c h t i g e n  Humors t r i t t  d i e  t r a g ik o m is c h e  G ro teske  d e r  
m ensch l ichen  E x i s te n z .
Aus a l l  d i e s e n  F e s t s t e l l u n g e n  d a r f  ab e r  n i c h t  g e s c h lo s s e n  
werden, dem A utor s e i  i n  s e i n e r  f rü h e n  S c h a f f e n s p e r io d e  p r i -  
mär d a ra n  g e le g e n  gewesen, d e r  E rz ä h lk u n s t  neue Wege zu bah-  
nen .  V ielm ehr i s t  e r  zu d i e s e r  Z e i t  au f  u n e rm ü d l ic h e r  Suche 
nach  L esern  f ü r  d ie  P ro d u k te  s e i n e r  sp o n tan en  E r z ä h l l e i d e n -  
s c h a f t .  Diese w ird  a l lg e m e in  m it  zwei b io g ra p h i s c h e n  Fakten  
i n  Verbindung g e b r a c h t .  Zum e in e n  i s t  e s  s e in e  H erkunft  aus 
dem Chodenland, wo z u r  Z e i t  s e i n e r  K in d h e i t  m ündliches  E r -  
z ä h le n  noch e in e  v i e l g e ü b t e  T r a d i t i o n  war.• '  Zum anderen  i s t  
e s  d i e  T ä t i g k e i t  a l s  J o u r n a l i s t ,  d i e  e r  Z e i t  s e in e s  Lebens 
h a u p t b e r u f l i c h  au sg eü b t  h a t .  ( Z u e r s t  im Olm ützer "N a š in e c " ,  
danach ab 1888 a l s  R ed ak teu r  i n  den P ra g e r  Z e i tung en  "Hlas 
n à r o d a " ,  "Nârodní p o l i t i k a "  und "Národní l i s t y “ . )  Aus d i e -  
s e r  T ä t i g k e i t  r ü h r t  s e in e  außergew öhn lich  g u te  K en n tn is  d e r  
v e r s c h i e d e n s t e n  M il ie u s  und G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n  h e r ,  a b e r  
auch d e r  im p r o v i s a t o r i s c h e  S t i l  und das  Gespür d a f ü r ,  was 
b e i  einem b r e i t e n ,  a n s p ru c h s lo s e n  Publikum ankommt.
Da das  gesamte l i t e r a r i s c h e  S c h a f fe n  Čapek-Chods im Span- 
n u n g s f e ld  zw e ie r  e n t g e g e n g e s e t z t e r  Po le  s t e h t  -  a u f  d e r
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e in e n  S e i t e  k ü n s t l e r i s c h e  Z u c h t ,  ohne d i e  s i c h  e in e  Gesamt- 
V o r s t e l l u n g ,  welche d ie  T e i l e  zu einem s i n n t r ä c h t i g e n  Gan- 
zen  i n t e g r i e r t ,  n i c h t  r e a l i s i e r e n  l ä ß t ,  au f  d e r  ande ren  S e i -  
t e  z ü g e l l o s e  E r z ä h l f r e u d e ,  d i e  d i e  H a u p t l i n i e  e i n e s  Werkes 
r e t a r d i e r t  und d i e  i d e e l l e  K onzep tion  s t ö r t  -  muß auch d i e -  
s e r  T e i l  s e i n e s  Gesamtwerkes k u rz  b e l e u c h t e t  werden.
Auf d i e  "m ündliche" E rz ä h lw e ise  s p i e l t  auch J .  B rabec an , 
wenn e r  den S t i l  d e r  f rü h e n  E rzäh lu n g en  Öapek-Chods f o l g e n -  
dermaßen c h a r a k t e r i s i e r t :
" In  'P ov idky ' und d e r  fo lg e n d e n  Sammlung , N ed ë ln i  po- 
v í d k y 1 l ä ß t  e r  k e in e  G e le g e n h e i t  v e r s t r e i c h e n ,  ohne 
zu b e to n e n ,  daß d e r  S c h r i f t s t e l l e r  a l l e s ,  was dem Le- 
s e r  b e g e g n e t ,  g e seh en ,  e r l e b t  o d e r  von anderen  B e t e i -  
l i g t e n  g e h ö r t  h a t .  Als ob w ir  um e in e n  E rzäh len d en  
säß en ,  d e r  uns von Z e i t  zu Z e i t  a n s p r i c h t ,  uns d i e  
Handlung v o r s t e l l t ,  d i e  *vor u n s e re n  Augen* a b l ä u f t ,  
an u n s e re  K enn tn is  a p p e l l i e r t ,  d i e  je d o ch  d ie  Helden 
s e i n e r  E rzäh lungen  n i c h t  haben ,  von d e r  Haupthandlung 
abzw eig t  i n  d e r  Vermutung, daß auch uns e in e  G e s t a l t  
g e f e s s e l t  o d e r  e in e  B e s o n d e rh e i t  des  M i l ie u s  e i n g e -  
nommen habe. Er kom m entie r t  zusammen m it  uns Begeben- 
h e i t e n ,  u n t e r s c h e i d e t  s e i n e  Annahme von dem, was ,f e s t -  
s t e h t ' u s w . "4
Schon d i e s e  e r s t e n  E rzäh lungen  z e ig e n ,  daß dem A utor d i e  
W irksamkeit a t t r a k t i v e r  G e s t a l t e n  und t r a d i t i o n e l l e r  Hand- 
lu n g sm u s te r  b ek an n t  i s t .  Er weiß um d i e  A n z ie h u n g s k ra f t  
au ß e rg e w ö h n l ic h e r  S c h ic k s a l e .  So i n t e r e s s i e r e n  ih n  z .  B. 
e i n  b e i n a m p u t i e r t e r  K r i e g s i n v a l i d e ,  e i n  b l i n d e r  B e t t l e r ,  
d e r  V a te r  e i n e s  e r t ru n k e n e n  Jungen o d e r  e i n  Taubstummer, 
d e r  i n  e in e  junge A r b e i t e r i n  v e r l i e b t  i s t ,  d i e  a b e r  d e r  
V e r fü h ru n g sk u n s t  des  B e t r i e b s l e i t e r s  u n t e r l i e g t .  Mag auch 
d a b e i  d e r  N a tu ra l i sm u s  d i e  th e m a t i s c h e  Wahl b e e i n f l u ß t  h a -  
b en ,  so muß doch d as  H a u p t i n t e r e s s e  d es  A utors  an s o lc h e n  
S to f f e n  i n  i h r e r  U n te r h a l t s a m k e i t  g e s u c h t  werden.
Čapek-Chod m o d i f i z i e r t  g e rn  t r a d i t i o n e l l e  H andlungsschem ata ,  
indem e r  s i e  m it  einem u n e r w a r t e t e n ,  pa rad oxen  Ausgang v e r -  
s i e h t .  Auch d a b e i  s t e h t  im V orderg rund  das  Bemühen, den 
L e se r  m it  ü b e r ra sc h e n d e n  S i t u a t i o n e n  und ro m a n t is c h e n  V er-  
Wicklungen zu f e s s e l n .  D ieses  I n t e r e s s e  und d ie  a u s g e p rä g -  
t e  Neigung, s i c h  an D e t a i l s  a u f z u h a l t e n  o d e r  s e in e  F a c h k e n n t-
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n i s s e  in  den v e rs c h ie d e n s te n  B ere ichen  zu r  Geltung zu b r i n -  
gen , t r a g e n  d ie  Schuld an d e r  V ernach läss igung  de r  psycho- 
lo g isc h e n  G es ta l tu n g  d e r  Personen .
Noch d e u t l i c h e r  l ä ß t  s i c h  das B e d ü r f n i s ,  e in  b r e i t e s  P u b l i -  
kum auf s i c h  aufmerksam zu machen, i n  d e r  Sammlung "Nedelni 
povidky" (1897) beobach ten .  Der Autor v e r l ä ß t  d a r in  d ie  
" g e z e ic h n e te n "  G e s ta l t e n  d e r  e r s t e n  Sammlung und widmet 
s i c h  ganz dem h u m o r is t is c h e n  E rz ä h le n .  In  d ie s e n  a n sp ru c h s -  
l o s e n  Humoresken s t e l l t  e r  s i c h  k e in e  hohen Z i e l e ,  e r  w i l l  
s e in e  L ese r  e i n z i g  und a l l e i n  a u f  l a u n i s c h e  Weise u n t e r h a l -  
t e n .  So e r l a u b t  es  ihm z .  B. Mates i n  d e r  E rzäh lung  "Jak se 
Mates H ole jch  p o l e p š i l " ,  w i t z ig  zu f a b u l i e r e n  und s t a t t  Le- 
b e n s k o n f l i k t e  e in e  Welt k l e i n e r  I n t e r e s s e n  a u fz u z e ic h n en 
und s c h l i e ß l i c h  zu h a rm o n is ie re n :  Der n o t o r i s c h e  K a r te n s p ie -  
1 e r  Mates H o le jch  r a u f t  m it  s e i n e r  F ra u ,  w e il  s i e  ih n  aus 
dem W irtshaus h o len  w i l l .  Durch d ie  Aufregung e r l e i d e t  s i e  
e in e  F rü h g e b u r t .  Der g e s c h re c k te  V a te r  f l i e h t  und k e h r t  e r s t  
nach  zehn J a h re n  in  d ie  Heimat z u rü c k .  Z u f ä l l i g  t r i f f t  e r  
e in e n  Knaben, d e r  l a t e i n i s c h e  Vokabeln l e r n t  ( p a t e r - o t e c ) .
Er w i l l  ihn  umarmen, d e r  Sohn f ä l l t  vo r  Schreck in s  Wasser. 
Mates t r ä g t  den G e re t te te n  zu s e i n e r  M utter .  Nach e i n e r  k u r -  
zen Erkennungsszene b e t r i t t  d e r  S chw iegerva te r  den Raum. Der 
Sünder v e r s t e c k t  s ic h  im Schrank , ohne zu bemerken, daß d ie  
S chuhsp itzen  herausschauen  und ih n  v e r r a t e n .  Nach e i n e r  a l l -  
gemeinen Aussöhnung v e r s p r i c h t  Mates, n i e  mehr K arten  anzu- 
rü h ren .
Diese u n k o m p liz ie r te  F ig u r  f a s z i n i e r t e  den Autor o f fe n b a r  
so s e h r ,  daß e r  mehr a l s  e in  J a h rz e h n t  s p ä t e r  noch einmal 
m it  äh n l ich en  hum o ris t isch en  Begebenheiten  auf s i e  zu rück-  
g r i f f .
A lle  an g e fü h r ten  C h a r a k t e r i s t i k a  d e r  Öapek-Chodschen E rz ä h l -  
weise f in d e n  s ic h  auch in  den Romanen w ieder .  Sowohl d ie  
k ö r p e r l i c h  und psych isch  g e z e ic h n e te n  Personen a l s  auch d ie  
h u m o ris t isch en  F iguren  -  d ie s e  m e is t  s a t i r i s c h  g e f ä r b t  -  b e -  
Völkern d ie  Welt d e r  N eb en g es ta l ten .  In den gelungenen F ä l -  
l e n  werden s i e  durch d ie  t rag ik o m isch e  W e i ts ic h t  in  das 
Sinngefüge eingebunden. Wo s i e  Selbstzw eck b le ib e n ,  g e f ä h r -
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den s i e  d ie  G esch lossenheit  e in es  Werkes und se ine  d i c h te -  
r i s c h e  O r i g i n a l i t ä t .
In  d i e  andere Richtung w e is t  d ie  Novelle "Nejzápadnej š i  
S lovan"  (1893)• H ier  geh t e s  dem Autor n i c h t  in  e r s t e r  L i-  
n i e  darum, i rg e n d e in e  b e la n g lo se  G eschichte  publikumswirk- 
sam zu e r z ä h le n .  Wie schon b e i  S l e j h a r  zu beobachten war, 
b e s c h ä f t i g t  auch Čapek-Chod d ie  F rage ,  worin das Wesen der  
W i r k l i c h k e i r s t r e u e  b e ru h t .  Er i s t  s i c h  wohl bewußt, daß e in  
und d a s s e lb e  Phänomen je  nach d e r  D is p o s i t io n  des B e trach -  
t e r s  v e r s c h i e d e n a r t i g  v e rs ta n d en  werden kann.
Das Werk t r ä g t  a l l e  w esentl ichen  Züge des d e s i l l u s i o n i s t i -  
sehen Romans, wie e r  b e r e i t s  im Zusammenhang mit dem Bai- 
zacschen Modell c h a r a k t e r i s i e r t  wurde; e in  Träumer wandelt 
s i c h  zum Pragm atiker .  In de r  Form knüpft  es an das von Ar- 
bes  k r e i e r t e  Genre des Romanettos an,'* m o d i f i z i e r t  es aber 
dahingehend, daß d ie  ühtzauberung des Traumes in  zwei aua- 
l i t a t i v  u n te r s c h ie d l ic h e n  Phasen v e r l ä u f t .  Die "Geschichte 
in  d r e i  K ap ite ln"  u n t e r t e i l t  s ic h  in  e in  "rom antisches" ,  
e in  " r e a l i s t i s c h e s "  und e in  " n a t u r a l i s t i s c h e s " . ^
In Domažlice t r e f f e n  s ich  d ie  ehemaligen Schü ler  des Gym- 
nasium s, um den zehnten J a h re s ta g  i h r e s  A biturs  zu f e i e r n .  
Besondere Neugierde erweckt Hvëzda, de r  auf der  benachbar- 
t e n  k le in e n  G ren zs ta t io n  a l s  Bahnhofsvorsteher b e s c h ä f t ig t  
i s t .  Wie e r  dahin gekommen i s t ,  obwohl e r  auf de r  Univer- 
s i t ä t  s t u d i e r t  h a t t e ,  b i l d e t  den I n h a l t  s e in e s  B e r ic h ts .
Im "romantischen" K ap i te l  d r in g t  de r  Astronomiestudent 
n a c h ts  in  e inen v e r la s sen en  K le in s e i tn e r  P a la s t  e in :  h ö f i -  
sehe Musik und K e rze n l ic h t  in  S p ie g e lsä le n  erw arten  ih n ,  
e ine  gehe im nisvo lle  Kutsche h ä l t  vor dem P o r t a l ,  i h r  e n t -  
s t e i g t  e ine Dame in  Rokokokleidern. Hvëzda v e r l i e b t  s ich  
a u g e n b l ic k l ic h  in  s i e  und möchte s i e  küssen . Daraufhin 
wird e r  vor d ie  Tür gewiesen.
Im zweiten K a p i t e l ,  dem " r e a l i s t i s c h e n "  beg inn t  d ie  Eritzau- 
berung. Hvëzda erwacht nach d re im ona tige r  Bew ußtlosigkeit  
im Krankenhaus. Der Arzt e r k l ä r t  ihm, was v o rg e fa l le n  i s t .
Im F ie b e ra n f a l l  e in e r  beginnenden Typhuserkrankung war e r  
aus dem Hause gef lohen ,  e in  P o l i z i s t  h a t t e  ihn  vor de r  Tür
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e in e s  Hauses auf  d e r  K le in s e i t e  ohnmächtig l ie g e n d  ge fun -  
den. Das g eh e im n isv o l le  Abenteuer war n i c h t s  anderes  a l s  
d ie  H a l lu z in a t io n  e in e s  kranken G ehirns .
Nach s e in e r  Genesung muß s ic h  Hvëzda m it  dem grauen Lebens- 
a l l t a g  herumschlagen. Da e r  während d e r  K rankhe it  s e in  Ge- 
d ä c h tn i s  v e r lo r e n  h a t ,  i s t  e r  gezwungen, kurz v o r  dem Exa- 
men das Studium an den Nagel zu hängen. Ein w e i t l ä u f i g e r  
Verwandter v e r h i l f t  ihm zu e i n e r  u n te rg e o rd n e te n  S te l lu n g  
b e i  de r  Bahn, wo e r  nahe d e r  b a y e r is c h e n  Grenze a l s  "w est-  
l i c h s t e r  Slawe" a k t iv e  p a t r i o t i s c h e  A rb e i t  l e i s t e n  zu kön- 
nen g la u b t .  Vor s e in e r  A breise  b esu ch t  e r  i n  Prag noch e in  
P fe rderennen .  Wieder e r f a ß t  ih n  e ine  H a l lu z in a t io n .  Er 
m e in t ,  d ie  Dame s e in e s  Herzens -  d iesm al in  z e i t g e n ö s s i -  
s c h e r  Mode g e k l e i d e t  -  zu e r b l i c k e n ,  das Wappen an i h r e r  
Droschke ä h n e l t  dem, das den n ä c h t l i c h e n  P a l a s t  auf d e r  
K le in s e i t e  g e z i e r t  h a t t e .  E i l i g  v e r l ä ß t  Hvëzda d ie  Haupt- 
s t a d t  und b e g ib t  s i c h  zu s e i n e r  D i e n s t s t e l l e .
In beiden  K a p i te ln  o p e r i e r t  Öapek-Chod m it a l tb e k a n n te n  Re- 
q u i s i t e n .  Die m it amouröser Handlung verbundene Rokoko-Ara- 
beske i s t  e in  b e l i e b t e s  Motiv in  den neurom antischen Novel- 
l e n  J u l i u s  Zeyers .  Das " r e a l i s t i s c h e "  K a p i te l  p a r o d i e r t  
o f f e n s i c h t l i c h  den " id e a le n "  Realismus V löekscher  Prägung. 
Der U n te rsch ied  zu r  Romantik i s t  n i c h t  gerade  g e w a l t ig .  Die 
im a g in ie r te  Angebetete  bewegt s i c h  im z e i tg e n ö s s i s c h e n  Mi- 
l i e u  und t r ä g t  e in  modernes Kostüm. Auch das Motiv des i d e -  
a l i s t i s c h e n  n a t io n a le n  A k t iv i s t e n  i s t  d i e s e r  Richtung zu- 
zuordnen.
Das " n a t u r a l i s t i s c h e "  K a p i te l  d e s t r u i e r t  sowohl d ie  roman- 
t i s c h e n  P h an ta s ien  a l s  auch d ie  " i d e a l " - r e a l i s t i s c h e n  I I -  
lu s io n e n .  Auf s e i n e r  v e r la s s e n e n  S t a t i o n  v e r l i e b t  s i c h  der  
Held in  d ie  E nke lin  des a l t e n  Ajntsdieners. Noch einmal i s t  
e in e  Täuschung im S p ie l .  In einem g e t r ä l l e r t e n  Liedchen 
g la u b te  e r  e in e  Melodie aus d e r  bewußten Nacht w ied e rzu e r -  
kennen. Er i s t  ü b e rz e u g t ,  daß e r  d ie  u n eh e l ich e  Tochter  
e in e s  Adligen h e i r a t e t  und au f  d ie se  Weise w ieder i n  den 
D uns tk re is  s e in e s  Traums e in tau ch en  kann.
A l le s  endet jedoch  i n  l ä c h e r l i c h  a l l t ä g l i c h e r  P ro sa .  Der
00050606
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Traum von d e r  schönen Komtesse z e r r i n n t ,  und ü b r ig  b l e i b t  
e i n  gesundes ,  r o b u s te s  Landmädchen, das ihm d r e i  k r ä f t i g e  
K in d e r  mit r o t e n  Haaren g e b i e r t .  Ebenso l ä c h e r l i c h  i s t  der  
Gedanke an d ie  p a t r i o t i s c h e  A rb e i t  a l s  w e s t l i c h s t e r  Slawe. 
Außer s e i n e r  a n a lp h a b e t i s c h e n  Frau und ihrem tauben Groß- 
v a t e r  g i b t  es  k e in e  Menschen in  d i e s e r  Gegend. Der T i t e l  
des  Werkes i s t  somit a l s  P a ro d ie  auf  bekannte  v a t e r l ä n d i -  
sehe  Romane wie "P oś ledn i  Cech", "P o ś ledn i  pani KLohovská" 
o d e r  "První Ceška" zu v e r s te h e n .
Endet d i e s e s  Romanetto auch komisch, so i s t  d ie  s c h i c k s a l -  
h a f t e  I r o n i e  n i c h t  zu üb ersehen .  Auf den N aturalism us b e -  
r u f t  s ic h  Čapek-Chod auch im T i t e l  zw eier  w e i t e r e r  P ro sa -  
werke: "Zpovéd' n a t u r a l i s t o v a "  und ,,Experiment". Diese N0-  
v e i l e n  stammen aus s p ä t e r e r  Z e i t ,  das Ironisch-Komische 
h a t  s i c h  inzw ischen  zu b i t t e r e r  Tragikomik gewandelt .  In 
ih nen  s c h e i t e r n  n i c h t  mehr n u r  t rä u m e r isc h e  G e s ta l t e n ,  
sondern  gerade  so lche  Menschen, d ie  s i c h  auf  d ie  Souverä- 
n i t ä t  i h r e s  nüch te rnen  V ers tandes  v e r l a s s e n .  Mit d e r  Heraus- 
b i ld u n g  d e r  t rag ikom ischen  W e i t s ic h t ,  welche d ie  f rü h e  
S c h a f fe n s p e r io d e  b e e n d e t ,  g e s e l l t  s i c h  zum rom antischen
7
D e s i l lu s io n ism u s  aas  "Debakel des N a tu r a l i s t e n " .  Das 
m ensch liche  S ch ic k sa l  e r s c h e i n t  nun a l s  e ine  K ette  von t r a -  
g i s c h e n ,  komischen, i r o n i s c h e n  und g ro te sk e n  Z u fä l le n ,  in  
d e r  weder Logik noch K a u s a l i t ä t e n  zu erkennen s in d .
Es b l e i b t  l e t z t e n d l i c h  e in e  Frage d e r  D e f in i t i o n ,  ob e in  so 
b e g r i f f e n e s  Werk überhaup t  noch zum N atura lism us g e z ä h l t  
werden s o l l t e  -  D. Moldanovä w e is t  dem Autor e inen  P la t z
g
zwischen N atura l ism us und Expression ism us zu - ,  doch t r o t z  
des o f f e n s i c h t l i c h e n  V e r la s se n s  o r t h o d o x - n a t u r a l i s t i s c h e r  
P o s i t io n e n  s o l l  h i e r  v e r s u c h t  werden, d ie  t rag ikom ische  Kon- 
z e p t io n  a l s  e in e  mögliche A u sfa l tun g  des N aturalism us zu 
i n t e r p r e t i e r e n .
In s e i n e r  "G eschich te  und P o e t ik  d e r  deu tschen  •Tragikomödie" 
b e z e ic h n e t  K. S. Guthke g e rad e  d ie s e  Form a l s  d ie  dem n a t u -  
r a l i s t i s c h e n  Kunstwollen k o n g e n i a l s t e ,  da d ie  n a t u r a l i s t i -  
sehe Theorie  von v e rsc h ie d e n e n  Punkten aus in  d ie  R ichtung 
e i n e r  gem ischten Form w e i s t . ^  Der Autor a r b e i t e t  d r e i  s o l -
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cher  Punkte h e ra u s ,  d ie  h i e r  kurz  umrissen werden s o l l e n ,  
da s i e  auch f ü r  Öapek-Chods Romane r e l e v a n t  s in d .
Einen d i e s e r  Zugänge f i n d e t  Guthke in  dem n a t u r a l i s t i s c h e n  
B es treben  nach Vergegenwärtigung e in e r  m ög lichs t  umfassen- 
den L e b e n sb re i te .  Gerade das Fehlen d e rse lb e n  h a t te n  d ie  
Programmatiker d e r  Schule den Epigonen des ausgehenden 
neunzehnten Ja h rh u n d e r ts  zum Vorwurf gemacht. Nun p o s tu -  
l i e r t e n  s i e  d ie  Kompensierung d e r  f rü h e re n  Überbetonung 
d e r  schönen und f re u n d l ic h e n  Aspekte des Lebens. Das f ü h r -  
t e  dann h äu f ig  zum anderen Extrem, zu r  Bevorzugung d e r  
S c h a t t e n s e i t e n ,  des H äßlichen , Abstoßenden und P e in l ic h e n  
i n  d e r  Welt. So seh r  d ie  T h e o re t ik e r  auch b e te u e r t e n ,  l e d i g -  
l i e h  d ie  Gesamtheit de r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  W irk l ic h k e i t  ab- 
z u b i ld e n ,  e n t s ta n d  doch w e i th in  Armeleutekunst.  Dabei i s t  
jedoch  n ic h t  zu übersehen ,  daß zu de r  i n t e n d i e r t e n  Lebens- 
t o t a l i t ä t  a l s  D ars te l lu n g sg eg en s tan d  de r  Kunst auch das Bei- 
e in a n d e r  von Erschütterndem  und Erheiterndem  g e h ö r te .  In 
d e r  Regel f ü h r t e  das l e d i g l i c h  zu r  J u x ta p o s i t io n  von Tragik 
und Komik in  e in  und demselben Werk. "Der Gegensatz t r a g i s c h -  
komisch i s t  j a  e in e  d e r  s i c h  l e i c h t  anb ie tenden  G e s ta l tu n g s -  
k a t e g o r i e n ,  d e r  te ch n isch en  G r i f f e ,  m it denen man s e h r  e in -  
f a c h  d ie  I l l u s i o n  erwecken kann, e in e  m ög lichs t  umfassende 
W irk l ic h k e i t s w e i te  zu tunspannen. Schon tun de r  Gefahr der  
E i n s e i t i g k e i t ,  d e r  b l i c k p u n k t l i c h  oder  geschmacklich g e r i c h -  
t e t e n  Auswahl zu en tgehen , f ü g t  man l ä c h e r l i c h e  Züge in s  
Z u s ta n d sb i ld  oder  Problemdrama, s e ie n  es auch nu r  D e t a i l s . ^
Für  e in  so lch es  Nebeneinander von Tragischem und Komischem 
b e i  Öapek-Chod s e i  d ie  G e s ta l t  de r  M örte lm ischerin  Kabour- 
kovä aus "Kaápar Lén r a s t i t e l "  a n g e fü h r t .  In  ihrem v i t a l -  
an im alischen  S e lb s tv e r s t ä n d n i s  e x i s t i e r e n  ke ine  k o n v e n t io -  
n e l i e n  M o ra lb eg r i f fe .  Die s e x u e l le  Z ü g e l lo s ig k e i t  und d ie  
da rau s  r e s u l t i e r e n d e n  sechs unehe l ichen  Kinder e r f ü l l e n  s i e  
m it  S to lz  auf  d ie  eigene K r a f t  und F r u c h tb a r k e i t .  Ih re  f r e i -  
mütigen Aussagen v o r  dem G er ich t  -  h i e r  v o l le n d e t  s i c h  ge -  
r a d e  d ie  Tragödie Lēns -  ru fe n  b e i  den Zuschauern r e g e l -  
r e c h t e  Lachsalven h e rv o r .  Durch d ie  Komik d i e s e r  A u f t r i t t e
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v e r f l ü c h t i g t  s i c h  a l l e r d i n g s  d ie  anfangs  i m p l i z i e r t e  s o z i a l -  
k r i t i s c h e  Funktion  der  G e s t a l t :  e ine  M utte r ,  d ie  a l s  Schwer- 
a r b e i t e r i n  au f  dem Bau den L e b e n s u n te rh a l t  f ü r  i h r e  sechs  
K inder  v e r d i e n t .
G er ingere  3edeutung h a t  in  unserem Zusammenhang d e r  zw e ite  
Zugang zum Tragikom ischen, den Guthke aus der  n a t u r a l i s t i -  
sehen P o e t ik  a b l e i t e t .  Die m ög lichs t  genaue Wiedergabe auch 
d e r  u n s c h e in b a r s te n  s p ra c h l ic h e n  und c h a r a k te r l i c h e n  E igen- 
tü m l ic h k e i t e n  wurde zum l e i r e n d e n  P r in z ip  d e r  D a r s te l lu n g  
erhoben . Die m in u t iö se  Beachtung des D e ta i l s  im P e r s ö n l i c h -  
k e i t s b i l d  f ü h r t  ab e r  l e i c h t  a b s i c h t l i c h  oder  u n f r e i w i l l i g  
zu komischen E f fe k te n ,  auch auf  dem H in te rg rund  t r a g i s c h e r  
Umstände.
In Čapek-Chods phonographisch  genauen Wiedergaben d e r  Sprech-
w eise  und d e r  exak ten  Beschreibung d e r  Mimik s p i e l t  auch
d i e s e r  Aspekt e in e  gewisse R o l le ;  a l s  Ausgangspunkt f ü r  das
E n ts teh en  e i n e r  ganzen G a le r ie  t r a g ik o m is c h e r  und s k u r r i l e r
G e s ta l t e n  kann e r  n i c h t  angesehen werden. Die Wurzeln d a fü r
s in d ,  wie schon im Zusammenhang mit den Humoresken b e to n t
wurde, in  d e r  u n te rha l tsam en  A t t r a k t i v i t ä t  d i e s e r  F iguren
zu suchen. Die n a t u r a l i s t i s c h e  Forderung nach b r e i t e r  M il ie u -
ausmalung b i e t e t  dem Autor ehe r  e inen  willkommenen Vorwand,
s e in e  in  d e r  Regel absurde ep isch e  Welt m it ihnen zu b e v ö l -
k e rn  und s i e  g e g e b e n e n fa l l s  in  ihnen w id e rz u sp ie g e ln .
Auch t r i f f t  Guthkes F e s t s t e l l u n g ,  d e r  n a t u r a l i s t i s c h e  Dich-
t e r  vermeide a l lgem ein  d ie  S i tu a t io n sk o m ik ,  da s i e  den f ü -
i  Pgenden und w i tz ig  lenkenden Former v e r r ä t ,  auf  Čapek- 
Chod n i c h t  zu . Seine Komik e n t s t e h t  überwiegend aus d e r  
Kombination oder  G egenübers te l lung  k o n t r a s t i e r e n d e r  G e s ta l -  
t e n  und S i t u a t i o n e n ,  e in  wertendes U r t e i l  des E rz ä h le r s  i s t  
i h r  g r u n d s ä tz l i c h  immanent.
Weit w ic h t ig e r  a l s  d ie  be iden  b i s h e r  b eh an d e l ten  Punkte 
s t e l l t  s i c h  f ü r  d ie  H erausbildung d e r  Tragikomik d e r  Mangel 
an w e l ta n s c h a u l ic h e r  O r ie n t ie ru n g  d a r .  Unter Tragikomik i s t  
h i e r b e i  n i c h t  mehr das Nebeneinander von Tragik  und Komik 
zu v e r s te h e n ,  sondern ih r e  Syn these .  Gerade d ie s e s  D e f i z i t  
an w e l ta n s c h a u l ic h e r  Sinngebung h a t  B. Václavek im Auge,
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wenn e r  Öapek-Chods P ro sa  so c h a r a k t e r i s i e r t :
"Es g i b t  k e in e  i n n e r e  O rg a n is a t io n  und k e in e  t i e f e -  
r e  w e l ta n s c h a u l ic h e  und d i c h t e r i s c h e  Wertung, außer 
dem konsequent d u rc h g e fü h r te n  P r i n z i p  d e r  m a t e r i e l -  
l e n  S chw erk ra f t  und des u n e r s c h ü t t e r l i c h e n  Uberge- 
w ich ts  des K ö rp e r l ic h e n  über  den G e is t .  Auch s e in  
Rachen e r l ö s t  n i c h t ,  es i s t  n u r  b e f re m d l ic h  höhnisch .  
Capek kann d ie  W ir k l i c h k e i t  n i c h t  von den Wurzeln 
u m g e s ta l te n  und e in e  k ü n s t l e r i s c h  gese tzm äß ige  Welt 
aufbauen . In d e r  monumentalen B u r le sk e ,  d ie  d ie  au s-  
s e re n  Umrisse d e f o r m ie r t  und zum Z e r r b i l d  e n t s t e l l t  
und d ie  m ora l isch en  B e g r i f f e  und F ik t io n e n ,  au f  d ie  
s i c h  d ie  h e r rsch en d e  G e s e l l s c h a f t s o rd n u n g  s t ü t z t ,  
i n s  Wanken b r i n g t ,  i n  d e r  unhe im lichen  a p o k a ly p t i -  
sehen D ü s te rn is  i s t  Čapek e i n z i g  g ro ß ."1 3
Die w e l ta n sc h a u l ic h e  R a t l o s i g k e i t  und "a l lu m fa ssen d e  F rag-
14W ürd igkeit" ,  mit d e r  s i c h  d ie  n a t u r a l i s t i s c h e n  K ü n s t le r
se h r  b a ld  k o n f r o n t i e r t  sehen ,  i s t  d i e  d ep r im ie ren d e  Kehr-
s e i t e  j e n e s  Determinismus, d e r  von den Programmatikern im
o p t im i s t i s c h e n  Überschwang a l s  neue Glaubensüberzeugung p ro -
p a g i e r t  wurde. Man g l a u b t e ,  mit H i l f e  d e r  N a tu rg e se tz e  das
m enschliche S c h ic k sa l  b i s  in  d ie  l e t z t e n  Winkel r a t i o n a l
d u rc h le u c h te n  zu können. Die N a tu rg e s e tz e  s te h e n  a l s  e in z ig
F ra g lo s e s  da ,  d ie  in e in a n d e r g r e i f e n d e n  P ro zesse  d e r  V erer-
bung und M ilieue inw irkung  bestimmen a l l e s  i r d i s c h e  Geschehen.
" I / homme métaphysique e s t  m ort ,  t o u t  n o t r e  t e r r a i n  se t r a n s -
15forme avec l'homme p h y s io lo g iq u e ."  Zola  g e r ä t  geradezu  
in s  Schwärmen, wenn e r  vom hohen h u m a n is t isc h en  Wert d e r  z u -  
k ü n f t ig e n  n a t u r a l i s t i s c h e n  Dichtung s p r i c h t .  Dabei i s t  e r  
s i c h  wohl bewußt, daß d e r  Weg d e r  W issen sch a f t  b i s  zu r  v o l l -  
s tä n d ig e n  Eroberung a l l e s  Unbekannten noch la n g  s e in  werde.
Wird ab e r  e r s t  einmal e rw iesen  s e i n ,  so s c h r e i b t  d e r  V e r fa s -  
s e r  des "E xper im en ta lrom ans" , daß d e r  m ensch liche  Körper 
e in e  Maschine i s t ,  d e ren  T e i le  e in e s  Tages vom Experimen- 
t a t o r  b e l i e b i g  herausgenommen und w ie d e r e in g e s e t z t  werden 
können, wird man s i c h  auch m it  den vom Gefühl und vom Ver- 
s ta n d  bestimmten Handlungen b e fa s s e n  können. H ie r  e rö f fn e  
s i c h  dann das Fe ld  des S c h r i f t s t e l l e r s ,  d e r  a l s  experim en- 
t i e r e n d e r  M o ra l i s t  im Versuch zu z e ig e n  habe, wie s i c h  e in  
T rieb  in  einem s o z ia l e n  M il ieu  a u sw irk e .  Sei e r s t  einmal
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d e r  Mechanismus e in e s  T r iebes  b e k a n n t ,  werde man ihn b e e in -
f l u s s e n  und dämpfen können und zu v e rh in d e rn  w issen ,  daß
e r  Schaden a n r i c h t e .  Dann brauche man nur  noch au f  d ie
In d iv id u e n  und d ie  M ilieus  e in z u w irk e n ,  um den gewünsch-
"16t e n  s o z i a l e n  S ta tu s  zu s c h a f fe n .
Gleichermaßen o p t i m i s t i s c h  ä u ß e r t  s i c h  d e r  d eu tsch e  n a tu -  
r a l i s t i s c h e  T h e o re t ik e r  Wilhelm B ölsche  über  den Detenni- 
n ism us. Die Tatsache d e r  m enschlichen  W i l l e n s u n f r e ih e i t  
e r s c h e i n t  ihm a l s  h ö c h s te r  Gewinn, denn "wenn s i e  n i c h t  be- 
s t ä n d e ,  wäre e in e  wahre r e a l i s t i s c h e  Dichtung überhaupt un- 
m öglich .  E r s t  indem w ir  uns dazu aufschw ingen , im mensch- 
l i e h e n  Denken Gesetze zu e rg ründen ,  e r s t  wenn w ir  e insehen ,  
daß e in e  m ensch liche  Handlung, wie immer s i e  b esch a ffen  
s e i ,  das r e s t l o s e  E rgebnis  g e w is se r  F a c to re n ,  e i n e r  äußern 
V eran lassung  und e i n e r  innern  D i s p o s i t i o n ,  s e in  müsse und 
daß auch d i e s e  D is p o s i t io n  s ic h  aus gegebenen Größen ab- 
l e i t e n  l a s s e ,  -  e r s t  so können w ir  h o f f e n ,  jem als  zu e in e r  
wahren m athem atischen Durchdringung d e r  ganzen Handlungs- 
weise e i n e s  Menschen zu gelangen und G e s ta l t e n  vor  unserm 
Auge aufwachsen zu l a s s e n ,  d ie  l o g i s c h  s in d ,  wie d ie  Na- 
t u r .
In s e in e n  " N a tu rw is s e n s c h a f t l i c h e n  Grundlagen d e r  Poesie" 
b e h a n d e l t  Bölsche u. a .  a u s f ü h r l i c h  das  Problem des Z u f a l l s ,  
das in  d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  Dichtung o f t  Ausdruck der  Un- 
b e r e c h e n b a r k e i t  d e r  Welt f ü r  das Individuum i s t .  Für aen 
Autor g i b t  e s  i n  e i n e r  d e t e r m in i e r t e n  Welt g r u n d s ä tz l i c h  
k e in e  Z u f ä l l e .  Wie Zola i s t  jedoch  auch e r  s i c h  im k la r e n ,  
daß d ie  W issenschaf t  noch lange Z e i t  brauchen würde, um 
a l l e  G ese tzm äß igke i ten  des Lebens zu erkunden. Solange es 
ke ine  lü c k e n lo s e n  K enn tn isse  von d e r  K a u s a l i t ä t  d e r  Dinge 
g i b t ,  muß dem Menschen noch v i e l e s  a l s  Z u fa l l  e r sc h e in e n ,  
"denn m it  jedem S c h r i t t ,  den wir th u n ,  k reuzen  w ir  fremde 
ungeahnte C a u s a l i t ä t s r e i h e n ,  d ie  i n  d e r  Folge d e r  neuen 
Reihe, d ie  aus dem Contact h e r v o rg e h t ,  e ine  Macht in n e rh a lb  
u n s e re r  e igen en  L in ie  werden. Ein g an zes  Menschenleben b i s  
in  d ie s e  f e i n e  Gewebe s e in e s  S c h ic k s a l s  h in e in  zu z e r g l i e -
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d e r n :  das  wäre e in  K unstw erk ,  wie w ir  e s  noch n i c h t  einmal 
ahnen. In  W ahrheit  g i e b t  e s  wenig P u n c te ,  d i e  dem Beobach- 
t e r  so s c h m e rz l ic h  nahe l e g e n ,  wie w e i t  u n s e re  Kunst in  
a l l '  i h r e r  E r fa s s u n g  des  M enschlichen  noch h i n t e r  d e r  Wirk-ף о
l i c h k e i t  z u r ü c k s t e h t . "  Dennoch i s t  B ö lsch e s  Glaube an 
d i e  g r u n d s ä t z l i c h e  E r r e i c h b a r k e i t  e i n e r  lü c k e n lo s e n  E i n s i c h t  
i n  a l l e  Zusammenhänge u n e r s c h ü t t e r l i c h .
Solchen H öhenflügen f o l g t e  s e h r  b a ld  d ie  E rn ü c h te ru n g .  Schon
Z olas  l i t e r a r i s c h e  P r a x i s  l ä ß t  j e g l i c h e n  Anlaß z u r  Hoffnung
v e rm is se n .  Die m e is te n  G e s t a l t e n  s e i n e r  Romane krümmen und
winden s i c h  u n t e r  den Qualen i h r e r  p a th o lo g i s c h e n  E r b s c h a f t
und den ä u ß e re n  Umständen. Auch d i e  d e u tsc h e n  N a t u r a l i s t e n
erkennen s e h r  b a ld  d ie  lähmenden Konsequenzen des  s t r i k t e n
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  M a te r i a l i s m u s .  S ie  e r l e b e n  d ie  K e h r s e i t e
d e r  f r e u d i g  p r o p a g i e r t e n  D e te rm in a t io n  du rch  d ie  N a tu rg e -
s e t z e  a l s  e tw as  E n tm u tig en d es .  Des f r e i e n  W il len s  a l s  s e i -
пег  w e r t v o l l s t e n  E ig e n s c h a f t  b e r a u b t ,  e r s c h e i n t  d e r  Mensch
nun a l s  p a s s i v e s  O b jek t  e i n e s  kosm ischen  G eschehens,  " d e s -
19sen l e t z t e  Gründe w ir  n i c h t  k e n n e n ."  7
W e l ta n sc h a u l ic h e  S inngebungen v e r s a g e n  v o r  d e r  E rk e n n tn i s  
d e r  n a t ü r l i c h  b e d in g te n  Mechanik des  m en sch l ich en  Lebens i n  
a l l e n  s e in e n  Formen. Der Weg zum T ra n szen d en ten  wurde abge-  
s c h n i t t e n ,  e t h i s c h e  Normen werden dadurch  i l l u s i o n ä r .  Der 
K ü n s t le r  i s t  m it  d e r  t o t a l e n  R e l a t i v i t ä t  a l l e r  m o ra l i s c h e n  
Werte k o n f r o n t i e r t .
Aus dem S a c h v e r h a l t  d e r  R a t l o s i g k e i t  und des  O r i e n t i e r u n g s -  
v e r l u s t s  e n t w i c k e l t  s i c h  b e i  v i e l e n  D ic h te rn  e i n  t r a g ik o m i— 
sches  L e b e n s g e fü h l ,  denn d i e  D e te rm in ie ru n g  d u rch  Anlage und 
Umwelt e n t b e h r t  n i c h t  d e s  Komischen und Absurden. Das Echo 
au f  das S c h e i t e r n  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  G la u b e n sv o ra u sse tz u n g e n  
k l i n g t  i n  H o lz '  und S c h l a f s  "F a m il ie  S e l i c k e "  so :  "Die Men- 
sehen . . .  s i n d  n i c h t s  w e i t e r  a l s  T ie r e  . . .  wandelnde T r i e b e ,  
d i e  g e g e n e in a n d e r  kämpfen, s i c h  b l i n d l i n g s  z u r  G eltung  b r i n -  
gen b i s  z u r  g e g e n s e i t i g e n  V ern ich tu n g  . . .  Man t a p p t  n u r  so 
h in .  Man i s t  d i e  r e i n e  Maschine! Mann . . .  eh! es  i s t  j a  a l l e s  
l ä c h e r l i c h .
Aus den e u r o p ä i s c h e n  L i t e r a t u r e n  wäre i n  d iesem  Zusammenhang 
noch auf  Ib s e n  zu v e r w e is e n ,  d e s se n  g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e
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Dramen d u rc h  t r a g i s c h - i r o n i s c h e  H an d lun gsfü h ru ng ,  d r a m a t i -  
sehe  D o p p e lb ö d ig k e i t  und ä h n l i c h e  K u n s t g r i f f e  g e p r ä g t  s in d ,  
d ie  e b e n f a l l s  einem G efühl w e l t a n s c h a u l i c h e r  R a t l o s i g k e i t  
und a l lg e m e in e r  R e s ig n a t io n  e n t s p r i n g e n .
Zum Thema w ird  d i e  h a r tn ä c k ig e  Suche nach  m e tap h y s isch en  
S i c h e r h e i t e n  i n  Capek-Chods Roman ,,A nton in  V o n d re jc " .  S ie  
b l e i b t  ebenso  e r f o l g l o s  wie d ie  S eh n su ch t  d e r  w i l le n s s c h w a -  
chen T i t e l g e s t a l t ,  i n  i r g e n d e i n e r  Weise a u f  d i e  Welt e i n -  
zuwirken und das  e ig e n e  Leben s e l b s t  zu bestimmen. Das a l l -  
umfassende Gefühl d e r  U n fä h ig k e i t  z u r  T a t  r u f t  i n  V ondrejc  
a lp t r a u m h a f t e  B i l d e r  vom " S c h ic k s a l "  h e r v o r .  Einmal f ü h l t  
e r  s i c h  an e i n  m o n s t rö se s  Ungeheuer g e k e t t e t ,  das  ih n  un- 
en tw egt m i t  h e r v o r q u e l l e n d e n  g lühend en  Augen a n s t i e r t  und 
in  lähmende Angst v e r s e t z t .  Dann w ie d e r  v e r f o l g t  ih n  d ie  
V o r s t e l l u n g ,  e in  r i e s i g e r  Polyp l a s s e  s e in e  Fangarme durch
d ie  P ra g e r  S t r a ß e n  g l e i t e n  und könne s i c h  je d en  Augenblick
22an seinem Genick f e s t s a u g e n .  Auf den p a s s i v e n ,  ohnmäch- 
t i g e n  Menschen w i r k t  d i e  Umwelt a g g r e s s i v  und b e d r o h l i c h ,  
d e r  ihn  umgebende Raum f ü l l t  s i c h  m it  s c h re c k e n e r re g e n d e n  
G esp en s te rn .
Solchen g r o te s k e n  V erze r ru n g en  i n  d e r  S i c h t  d e r  äuße ren  
Welt v e r s u c h t  d e r  Held d u rch  d i e  Gewinnung i d e e l l e r  Ge- 
w iß h e i ten  e n tg e g e n z u s t e u e r n .  Der e i f r i g e  D ia log  m it  dem 
P h ilo so phen  S p ence r  s c h e i n t  m it  e i n e r  Antwort a u f  s e in e  
d r i n g l i c h e n  F ragen  zu enden . Die g o ld en e  S c h r i f t  m it  d e r  
e r lö se n d e n  B o t s c h a f t  am H o r iz o n t  vermag d as  e r lö s c h e n d e  Be- 
w ußtsein  je d o c h  n i c h t  mehr zu e n t z i f f e r n .  Die E rk e n n tn i s  
d e r  l e t z t e n  t r a g i s c h e n  I r o n i e  s e i n e s  Lebens b l e i b t  Vondrejc  
somit e r s p a r t .  Nur d e r  L e s e r  e r f ä h r t  d i e  b a n a le  Auflösung 
des R ä t s e l s .  Die K e l l n e r i n  Anna h a t t e  s i c h  ü b e r  den S t e r -  
benden g e b e u g t .  Die f ü r  V ondre jc  n i c h t  mehr l e s b a r e  S c h r i f t  
war i h r  Name, den s i e  a l s  A n s te c k s c h i ld c h e n  au f  d e r  B ru s t  
t r u g .
Capek-Chods e p i s c h e r  Raum e r s c h e i n t  s e in e n  G e s t a l t e n  unbe-  
r e c h e n b a r ,  v e r r ä t e r i s c h  und h i n t e r h ä l t i g .  Ohne f e s t e  Werte 
g i b t  es  k e in e  s i c h e r e  O r i e n t i e r u n g ,  a l l e s  i s t  i n  s t ä n d i g e r  
Bewegung und w e c h se l t  s e in e n  P l a t z .  J ed e  E rsch e in u n g  kann
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ebenso g u t  i h r  G eg en te i l  bedeu ten .  Der Mensch f ü h l t  s i c h  
i s o l i e r t  und v e r u n s i c h e r t .  In  d e r  G e s e l l s c h a f t  em pfinde t  
e r  s i c h  a l s  Fremder und b e t r a c h t e t  a l l e  s e in e  Mitmenschen 
a l s  p o t e n t i e l l e  Fe inde .  Sein  Lebensweg i s t  vom S c h ic k s a l  
v o r g e z e ic h n e t ,  p e r s ö n l i c h e  I n i t i a t i v e  i s t  ebenso u n s in n ig  
wie p a s s iv e s  D ah in v e g e t ie re n .  So l ä ß t  s i c h  i n  k u rz e n  Zü- 
gen d e r  t r a g ik o m isc h e  Pessimismus des Autors  c h a r a k t e r i -  
s i e r e n .
In d e r  m i t t l e r e n  S c h a f fe n sp e r io d e  g e s t a l t e t  Čapek-Chod mit 
g ro ß e r  Ü berzeugungsk ra f t  m enschliche Typen, d ie  vom Druck 
i h r e r  Umwelt b ed rän g t  werden und an den unbarm herzigen  Re- 
g e ln  und G esetzen  d e r  G e s e l l s c h a f t  s c h e i t e r n .  Diese Phase 
b e g in n t  mit "Kaspar Lén m s t i t e l "  (1908) ,  dem im e r s t e n  
W eltk r ieg  zwei w e i te re  Romane fo lg e n :  "Turb ina"  (1916) und 
"Antonín V ondrejc"  (1917-18).
Der l e t z g e n a n n te  Roman h a t  e in e  r e c h t  k o m p l i z i e r t e  E n t s t e h -  
u n g s g e s c h ic h te .  In d e r  Novellensammlung "Nove p a t e r o "  (19Ю) 
e r s c h ie n e n  b e r e i t s  d ie  T e i le  "Antonina V ondrejce s t ã t n í  s t i -  
pendium" m d  "P o ś led n i  v e č e r  Antonina V on dre jce" .  Drei w ei-  
t e r e  T e i le  p u b l i z i e r t e  d e r  Autor in  d e r  Sammlung " P a te ro  
t f e t i "  ( 1 9 1 2 ) ,  und s c h l i e ß l i c h  e r s c h ie n  das K a p i t e l  1' I n  a r -  
t i c u l o  m o r t i s "  ( 1 9 1 5 ) a l s  g e so n d e r te  V e r ö f f e n t l i c h u n g .  In 
d e r  Romanfassung g e s e l l t e n  s i c h  zu d ie s e n  N ovellen  noch d i e  
B egebenheiten  des  F lo ry s  V estyd. Der E n ts te h u n g s g e s c h ic h te  
e n t s p r i c h t  d ie  wenig g e s c h lo s s e n e ,  m o s a ik a r t ig e  Komposition 
des Werkes, d i e  auch in  d e r  e n d g ü l t ig e n  Fassung noch zu b e -  
merken i s t .
Zwei w e i te re  Prosasammlungen, "Z mèsta  i  obvodu" (1913) und 
" S i l á c i  a s l a b o š i "  ( I 9I 6 ) ,  runden das B i ld  d i e s e r  Z e i t  ab.
T ro tz  g e w ic h t ig e r  Einwände fanden  d ie  Romane b e i  d e r  K r i t i k  
e in  überwiegend p o s i t i v e s  Echo. Nach dem E rsc h e in e n  des  
"Kaspar Lén m s t i t e l "  b e s c h ä f t i g t e  s i c h  auch Š a ld a  zum e r -  
s t e n  Male m it  dem Autor und d rü c k te  d a b e i  s e in e  Anerkennung 
aus :
"Kaspar Lén b e d e u te t  e in en  o f f e n s i c h t l i c h e n  F o r t s c h r i t t  
gegenüber dem vorangegangen Werk des  Herrn Čapek und 
n ö t i g t  den g e re c h te n  K r i t i k e r ,  i n  m a n ch e r le i  H in s ic h t
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das ä l t e r e  U r t e i l  über  s e in e n  A utor zu k o r r i g i e r e n ,  
e in  U r t e i l  -  wozu es  leugnen? - ,  das n i c h t  gerade  
g ü n s t i g  war. In Kaspar Len p r ä s e n t i e r t  s i c h  Herr 
Capek a l s  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  I n d i v i d u a l i t ä t ,  d ie  
man k r i t i s i e r e n  o d e r  a n fe c h te n  o d e r  in  manchem ab- 
le h n en  kann , und z u re c h t  a b le h n e n ,  d ie  einem n i c h t  
sym path isch  s e in  muß od er  d ie  einem sogar  unsympa- 
t h i s c h  s e in  kann -  a l l e s  -  a l l e s  b i s  au f  d a s ,  daß 
man s i e  n i c h t  übersehen  kann: s i e  zwingt s i c h  einem 
e i n f a c h  a u f . "23
Š a ld a s  w i c h t i g s t e  Argumente f ü r  und w ider  d ie  d r e i  Romane
d i e s e r  Z e i t  s o l l e n  kurz n a c h g e z e ic h n e t  werden, da s i e  von
Čapek-Chod s e h r  e r n s t  genommen wurden -  auch wenn s i e  g e l e -
24g e n t l i c h  po lem ische  G eg e n v e rö f fen t l ich u n g e n  h e r v o r r i e f e n  -  
und w a h r s c h e in l i c h  d ie  M o d if iz ie ru n g  des d e t e r m in ie r t e n  
M enschenbildes i n  den Werken d e r  N a c h k r ie g s z e i t  m itv e ran -  
l a ß t  haben.
Š a ld a  l o b t  Čapeks p e r f e k t e  K enn tn is  d es  M ilieus  und d e r  Men-
sehen ,  d ie  e r  g e s t a l t e t , u n d  b e z e i c h n e t  den Autor a l s  gewis-
s e n h a f te n  und v e r l ä ß l i c h e n  K ü n s t l e r ,  d e r  zwar k e in  g roßer
A r c h i t e k t ,  ab e r  e in  e h r l i c h e r  A r b e i t e r  i s t .  "Čapek kennt ganz
genau d a s ,  wovon e r  s c h r e i b t .  Er s c h r e i b t  über  den Bau e in e s
Hauses und k en n t  im D e ta i l  a l l e  dazugehörenden A rb e i te n ,  den
ganzen Organismus, a l l e  Funk tionen  und Werkzeuge, e r  kennt
d ie  F a c h te rm in o lo g ie  und den J a rg o n ,  den Maurer und Handlan-
g e r  sp re c h e n .  Er s c h r e i b t  über  e in  G e r i c h t s v e r f a h r e n ,  und
man s i e h t ,  e r  ken n t  d essen  ganzen Mechanismus, a l l e  t y p i -
sehen B e s t a n d t e i l e  und F ig u ren ,  d i e  zusammenspielen, d ie  Art
i h r e s  Denkens und F ü h len s ,  i h r e  ty p i s c h e n  Gesten und t y p i -
25sehen P h rasen  -  das  ganze In n e re  des  A p p a ra ts ."  ^
Doch e r s t  m it  den V ondre jc -N ove llen  überw indet  d e r  Autor nach 
Meinung des  K r i t i k e r s  d ie  Z u f ä l l i g k e i t  s e in e r  E i n f ä l l e  und 
e r r e i c h t  je n en  " ty p i s c h e n  Symbolismus", ohne den e in  l i t e r a -  
r i s c h e s  Werk k e in  e c h te s  Kunstwerk i s t .  Der B l ick  h i n t e r  d ie  
K u l is se n  des  Lebens l e g t  d ie  Fäden d e r  m enschlichen M arionet- 
tenkomödie b lo ß ,  so daß d ie  Ränke und F a l l s t r i c k e  des Sch ick -  
s a l s  o f f e n b a r  werden. Čapek-Chod d r i n g t  in  diesem Werk zum 
e r s t e n  Male zu seinem p e r s ö n l i c h e n  S t i l  durch ,  zu j e n e r  e in -  
h e i t l i c h e n  P e r s p e k t i v e ,  von d e r  aus d as  m enschliche Leben 
und d ie  Welt b e t r a c h t e t  werden müssen, um ohne A bs tr iche  j e -  
ne Wirkungen zu e r r e i c h e n ,  d ie  dem Autor vorschweben. Die-
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s e r  S t i l  i s t  d ie  G ro teske .
Weniger p o s i t i v e  Aspekte f i n d e t  Š a ld a  in  "T u rb ina" .  Da i s t
e r s t  einmal d ie  f ü r  d ie  t s c h e c h is c h e  L i t e r a t u r  unüb liche
T a tsache ,  daß dem Autor im f o r t g e s c h r i t t e n e n  A l t e r  e in  Werk
gelungen i s t ,  das auch seinem Umfang nach d ie  G attungsbe-
Zeichnung Roman v e r d i e n t .  (Zwischen fü n fz ig  und sechzig
Jahren  s in d  t s c h e c h is c h e  S c h r i f t s t e l l e r  in  d e r  Regel e r -
s c h ö p f t ,  s i e  w iederholen  s ic h  und v e r f a l l e n  d e r  R o u t in e ) .
Trotz des spürbaren  i .u p ro v is a to r i s c h e n  S t i l s  s in d  f ü r  den
K r i t i k e r  durchaus k ü n s t l e r i s c h e  Form kräfte  i n  d e r  Komposi-
t i o n  wie im s p ra c h l ic h e n  Ausdruck zu erkennen. "Čapek h a t
se in en  e igenen  Ausdruck; wie j e d e r  r i c h t i g e  K ü n s t le r  denkt
e r  in  Worten, und üb er  s e in e  p h i lo lo g i s c h e  B i l d l i c h k e i t
wird man in  Zukunft Abhandlungen s c h re ib e n ,  wie man heute
27über R a b e la i s '  W ortb ildungskunst S tud ien  s c h r e i b t  
Im M it te lp u n k t  von S a idas  k r i t i s c h e n  Einwänden s t e h t  d ie*
F ü l le  d e r  D e t a i l s ,  sow eit  s i e  d ie  G e sc h lo sse n h e i t  e in e s  
Werkes b e e i n t r ä c h t i g t .  S a ida  g e h t  davon au s ,  daß e in  Kunst- 
werk etwas Höheres s e in  müsse a l s  e in  A u ssc h n i t t  aus d e r  
Natur oder  d e r  G e s e l l s c h a f t .  In  einem monographischen Ro- 
man -  d ie  Mehrzahl d e r  Öapek-Chodschen Romane v e rw e is t  
s c h e in b a r  schon durch den T i t e l  auf  d ie sen  Typ -  habe das 
E rfa ssen  des " in n e ren  Dramas" d e r  G e s t a l t  o b e r s t e s  Z ie l  des 
K ü n s t le r s  zu s e in .  Diesem Z ie l  e n t f e r n t  s i c h  nach Saldas  
Ansicht d e r  Autor des "Kašpar Lén": "Die F ig u r  Léns wird 
e r s t i c k t  durch an d e re ,  u n te rg e o rd n e te  F ig u ren ,  d ie  g l e i c h e r -  
maßen a u s f ü h r l i c h  und mit d e r  g le ic h e n  beobachtenden Sorg- 
f a l t  a u s g e a r b e i t e t  s in d ,  d ie  d e r  Autor in  den g le ic h e n  Plan 
s t e l l t  und d ie  e r  g l e i c h  g e w ic h t ig  d a r b i e t e t  wie d ie  Haupt- 
f i g u r .  Die D e ta i l e r k e n n tn i s  d e r  phys ischen  Welt, des M ilieus 
wird zum Z ie l  s e l b s t ,  n i c h t  zu dem, was s i e  s e in  s o l l t e :
28nur d ie  B eg le i tu n g  des in n e re n ,  psych ischen  Geschehens."
Solchen A nsich ten ,  d ie  auch von A. Novak und anderen K r i t i -
kern  v e r t r e t e n  werden, w id e r s p r i c h t  Capek-Chod w ied e rh o l t
und n a c h d rü c k l ic h .  Se in  Z ie l  s e i ,  d ie  z e i tg e n ö s s i s c h e  Wirk-
29l i c h k e i t  in  i h r e r  ganzen V i e l f a l t  zu e r f a s s e n .
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E in  w e i t e r e r  k r i t i s c h e r  Einwand Š a ld a s  b e t r i f f t  Öapek-Chods 
N ih i l i s m u s ,  wie e r  v o r  a l lem  i n  "Turb ina"  zu beobach ten  i s t .  
Der K r i t i k e r  v e rm iß t  h i e r  e in  " s c h ö p f e r i s c h e s  Wachsen d e r  
m en sch lichen  S e e l e " ,  das  auch i n  einem g ro te s k e n  Roman mög- 
l i e h  s e i .  " Ich  weiß n i c h t ,  ob das  E rg eb n is  d e r  Bemühung, 
d i e  h i e r  aufgew andt wurde, angemessen i s t .  Wenn i c h  e in  
Werk von s e c h sh u n d e r t  S e i t e n  l e s e ,  w i l l  i c h  mehr a l s  e i n i -  
ge N egationen  gewinnen; i c h  w i l l  m it  dem Autor i r g e n d e in e  
p o s i t i v e  E i n s i c h t  vom Leben e r l a n g e n ,  e tw as ,  das s t e h t  und 
d i e  ta u s e n d fa c h e  v e r ä n d e r l i c h e  N i c h t i g k e i t  d e r  E rsc h e in u n -
gen ü־50 b e r d a u e r t . " ^
Solche  Einwände d e r  K r i t i k  und d ie  v e r ä n d e r t e  W i r k l i c h k e i t  -  
d e r  W eltk r ieg  a l s  Thema von Erzäh lungen  und Romanen -  v e r -  
a n l a ß te n  den Autor in  s e i n e r  d r i t t e n  S c h a f f e n s p e r io d e ,  den 
f a t a l i s t i s c h e n  S tandpunk t  zu überdenken und zu m o d i f i z i e -  
r e n .  Die A uffassung  von d e r  Ohnmacht des  Menschen, dem das 
Fatum i n  Form d es  K r ie g e s  i n  den Rücken f ä l l t ,  wurde n i c h t  
zum L e i tgedanken  des  N a c h k r ie g s s c h a f fe n s .  Vielmehr o r i e n -  
t i e r t  s i c h  d e r  Autor nun am m ensch lichen  L e iden ,  su ch t  d ie  
p e r s ö n l i c h e  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  des  Individuum s an seinem 
Unglück und dem a n d e re r .
In  " J in d ro v é "  ( 1 9 2 1 ) sch u f  Capek zum e r s t e n  Mal e in en  p o s i -  
t i v e n  Menschentyp, b e i  dem d e r  Kampf m it  d e r  e igen en  D e te r -  
m i n i e r t h e i t  n i c h t  z u r  Z e rs tö ru n g  d e r  P e r s ö n l i c h k e i t  f ü h r t ,  
sondern  zu g e s t e i g e r t e n  e th i s c h e n  Anstrengungen und zum 
S ieg  ü b e r  das  S c h ic k s a l .  Ä hnliches  l ä ß t  s i c h  ü b e r  "Vilém 
Rozkoč" ( 1 9 2 3 ) und "ßeSany" (1927) sagen .  Die K o r re k tu r  des 
t ra g ik o m isc h e n  Pessim ism us durch  das  e t h i s c h e  Moment s t a t -  
t e t  zwar d ie  G e s t a l t e n  m it  e i n e r  gew issen  A k t i v i t ä t  aus und 
f ü h r t  zu p o s i t i v e n  Ausgängen, jedoch  um den P r e i s  des Mora- 
l i s i e r e n s  und I d e a l i s i e r e n s .
Von den E rzäh lungen  m it  K r ie g s th e m a t ik  wären d ie  Sammlungen 
"Ad hoc!"  ( 1 9 1 9 ) und " Ö ty f i  odvažnē povidky" (1926) zu nen-  
nen. Posthum e r s c h i e n  "P sycho log ie  bez duSe" (1928).
Die Werke d e r  l e t z t e n  P e r io d e  s in d  von k ü n s t l e r i s c h  u n t e r -  
sch ied l ich em  Wert, in sg esam t e r r e i c h e n  s i e  n i c h t  d ie  O r i -  
g i n a l i t ä t  und das  Niveau d e r  m i t t l e r e n  Phase .
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Die Romane
Für Z i t a t e  und Verweise werden fo lg en d e  l e i c h t  z u g ä n g l ic h e  
Ausgaben b e n u t z t :
Kaspar Lén m s t i t e l .  S t á t n í  n a k l a d a t e l s t v í  k rá sn é  
l i t e r a t u r y  a umení. P raha  1962. Svetová č e tb a  sv .  286.
Antonin V ondre jc ,  p f íbeh ové  b á s n ík a .  D ílo  K. M. Öapka- 
Choda. Öeskoslovensky s p i s o v a t e l .  P raha  1959•
T u rb in a .  D ílo  K. M. Öapka-Choda. Öeskoslovensky s p i s o -  
v a t e i .  Praha 1958.
Vilém Rozkoč. D ílo  K. M. Öapka-Choda. Öeskoslovensky 
s p i s o v a t e l .  P raha  1956.
fiesany. D ílo  K. M. Öapka-Choda. Öeskoslovensky s p i s o -  
v a t e i .  Praha 1957•
ОООво606
- 9 4  -
I I I . 2 .  "Kaśpar Lén m s t i t e l "
Auch d e r  n a t u r a l i s t i s c h e  S c h r i f t s t e l l e r  v e r z i c h t e t  n i c h t  
au f  t r a d i t i o n e l l e  l i t e r a r i s c h e  Motive, um den g e f o r d e r t e n  
A u ssc h n i t t  aus dem Leben zu g e s t a l t e n ;  e r  t r a k t i e r t  s i e  
n u r  auf  n i e d e r e r  Ebene, indem e r  s i e  b a n a l i s i e r t .  Der T i t e l  
des Werkes r u f t  u n w e ig e r l ic h  A sso z ia t io n e n  zu den bekann-  
te n  G e s ta l te n  d e r  Räuber und Rächer i n  d e r  W e l t l i t e r a t u r  
h e rv o r ,  zu K arl  Moor, R inaldo  R i n a l d i n i ,  dem Grafen von 
M onte-Christo  o d e r ,  um im w es ts law isch en  B e re ic h  zu b l e i -  
ben ,  zu Jan o s ik  und N iko la  Š uha j .
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Da in  e i n e r  d e t e r m i n i e r t e n  Welt bewußtes und p l a n v o l l e s  Han- 
d e i n  a u s g e s c h lo s s e n  i s t ,  e n t k l e i d e t  Öapek-Chod se inen  Rä- 
e h e r  j e g l i c h e r  rom antischen  und a b e n te u e r l i c h e n  G lo r io le .
E r  e n t h e r o i s i e r t  ihn  b i s  in  d ie  l e t z t e  Konsequenz. Weder 
d e r  T i t e l h e l d  noch i rg e n d e in e  andere  F ig u r  des Werkes s in d  
im e i g e n t l i c h e n  Sinne des Wortes t r a g i s c h e  G e s ta l t e n ,  da 
d e r  dumpfe Mechanismus, d e r  d ie  t r a g i s c h e n  Entwicklungen be-  
s t im m t,  ihnen  je d e  Dimension d e r  Größe und d e r  E in m a l ig k e i t  
nimmt. Er e n t s c h ä r f t  d ie  Tragik  d e r g e s t a l t ,  daß s i e  n i c h t  
mehr vom Komischen zu u n te r s c h e id e n  i s t .  Schon d e r  rä ch e n -  
den Tat -  i h r e  S ch i ld e ru n g  wird beze ichnenderw eise  in  der  
d i r e k t e n  E rzäh lung  a u s g e s p a r t ,  d e r  L ese r  muß s i e  aus v e r -  
s c h ie d e n e n  Prozeßaussagen  r e k o n s t r u i e r e n  -  h a f t e t  etwas ab- 
s to ß e n d  L ä c h e r l i c h e s  an.
Durch Alkoholgenuß phys isch  z e r r ü t t e t  n u t z t  Lén se in e  l e t z t e  
K r a f t ,  um den K ra ra ladenbes i tze r  Konopik durch e inen  Z ie g e l -  
s t e i n  zu t ö t e n ,  den e r  durch e in e n  S p a l t  im Gerüst f a l l e n  
l ä ß t .  Im g le i c h e n  Moment e r f a ß t  den T ä te r  e in e  Ohnmacht, aus 
d e r  e r  n ie  w ieder  zu vollem Bewußtsein erwachen wird . Apa- 
t h i s c h ,  g le ich sam  a l s  le b e n d e r  Leichnam, v e r f o l g t  e r  se inen  
P rozeß ,  b i s  e in  t ö d l i c h e r  B l u t s t u r z  d e r  p e in l i c h e n  V o r s t e l -  
lu n g  e in  īhde  s e t z t .
Die monotone H an d lu n g s l in ie  des Romans e r g i b t  s i c h  g e s e t z -  
mäßig aus d e r  E x p o s i t io n  und den vorgegebenen Veranlagungen 
d e r  G e s t a l t e n ,  d ie  nach n a t u r a l i s t i s c h e m  V ers tän d n is  s t a t i -  
sehen  C h a ra k te r  haben. Die mechanischen, i n s t i n k t i v e n  Re- 
a k t io n s w e is e n  rücken  das Werk i n  n ä c h s te  Nähe zum Zolaschen 
E x p e r im en ta lroman.
Der Maurer K aspar Lén k e h r t  nach A bsolvierung s e in e s  Wehr- 
d i e n s t e s  aus S ü d t i r o l  nach Prag zurück . Auf s e i n e r  ehem ali-  
gen S c h l a f s t e l l e  t r i f f t  e r  s t a t t  des e rw a r te te n  Kollegen 
K ry s to f  fremde Leute an. KryStof h a t  s i c h  in  d e r  Moldau e r -  
t r ä n k t ,  nachdem e r  von Konopik b e i  einem Mundraub e r t a p p t  
worden war; s e in e  Tochter Marynka, d ie  Lén unbewußt l i e b t ,  
wurde s e x u e l l  m ißbraucht und z u r  P r o s t i t u t i o n  gezwungen.
Das Werk g l i e d e r t  s i c h  i n  zwei u n g le ich e  T e i l e .  Der e r s t e  
T e i l  b e s t e h t  aus a c h t  K a p i te ln  und s c h i l d e r t  d ie  Begeben-
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h e i t e n  von Lēns Ankunft in  Prag b i s  wenige Tage v o r  dem 
Racheakt i n  e i n e r  E rz äh lw e ise ,  d ie  o b j e k t i v e n  A utorenbe-  
r i e h t  m it e r l e b t e r  Rede v e r b i n d e t .  Da Léns s tu m p fs in n ig e  
und t r i e b h a f t e  W esensart zusammenhängendes R e f l e k t i e r e n  
n i c h t  möglich macht -  s e in e  Gedanken s p i e g e ln  l e d i g l i c h  
u n w i l l k ü r l i c h e  R eak tionen  w ider - ,  g i b t  e s  f ü r  d ie  Anwen- 
dung d e r  e r l e b t e n  Rede ke ine  g ü n s t ig e n  E n t f a l tu n g s m ö g l ic h -  
k e i t e n .
Der zw e i te  T e i l  b e s t e h t  aus v i e r  K a p i t e ln  und s c h i l d e r t  
Léns P rozeß .  Im Zusammenhang mit Márynkas F lu c h t  w ird  im 
2 .  K a p i t e l  e in  B i ld  aus dem M il ie u  d e r  P r o s t i t u t i o n  e in g e -  
f l o c h t e n .  Während d e r  Verhandlung (Kap. 3 und 4 )  f l u k t u i e r t  
d e r  B l ick p u n k t  zwischen einem E r z ä h l e r ,  d e r  d u rch  d i e  w ie-  
d e r h o l t e  Kundgabe s e in e s  Fachw issens  r e c h t  k o n k re te  Züge 
gewinnt -  etwa d ie  e in e s  B e r i c h t e r s t a t t e r s ,  dem d ie  Gewöhn- 
h e i t e n  d e r  R ic h t e r  und Anwälte aus  s e i n e r  T ä t i g k e i t  l ä n g s t  
v e r t r a u t  s in d  -  und d e r  na iven  Marynka K r y š to f o v ic  a l s  p e r -  
sonalem Medium. G e le g e n t l i c h  werden Vorkommnisse n a c h e in -  
ander  aus b e id en  P e r s p e k t iv e n  d a r g e b o te n ,  wobei d ie  V e rs io n ,  
d ie  aus d e r  S i c h t  des unkundigen Mädchens r e s u l t i e r t ,  o f t  
e in e  komische Note e r h ä l t .
Zwei i n  i h r e r  Q u a l i t ä t  so u n t e r s c h i e d l i c h e  Wahrnehmungs- 
Z en tren  müssen no tw endigerw eise  Brüche i n  d e r  E r z ä h l s t r u k -  
t u r  v e ru r s a c h e n .  Der K o n t ra s t  zum e r s t e n  T e i l  w ird  auch d a -  
durch  d e u t l i c h ,  daß d ie  G e s t a l t  d es  anwesenden Lén e i g e n t -  
l i e h  niemanden i n t e r e s s i e r t .
Die t e k t o n i s c h e  G e sc h lo s se n h e i t  d es  e r s t e n  T e i l e s  w u rz e l t  
i n  d e r  w eitgehenden E in h a l tu n g  e i n e r  P e r s p e k t i v e ,  d ie  s i c h  
aus d e r  S ic h tw e is e  e i n e r  b eso n d e rs  d i s p o n i e r t e n  G e s t a l t  e r -  
g i b t .  Darüber h in a u s  verwendet Öapek-Chod a l s  K o m p o s i t io n s -  
p r i n z i p  e in e  L e i tm o t iv te c h n ik ,  d i e  m i t  i h r e n  v o ra u s d e u te n -  
den S ig n a le n  a l l e  a c h t  K a p i te l  ü b e r s p a n n t  und f e s t  v e r b i n -  
d e t .
Um Léns R eak tionen  a l s  k a l k u l i e r b a r e s  Moment zu e r h e l l e n ,  
müssen z u n ä c h s t  d r e i  Szenen b e t r a c h t e t  werden, i n  denen 
s i c h  e i n  w e s e n t l i c h e r  C harak te rzug  d e s  Helden o f f e n b a r t ,
00050606
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e i n  s p o n ta n e r  T r i e b ,  M ißhandelten  und B e le id ig t e n  b e i z u -
s t e h e n .  D ieses  a l t r u i s t i s c h e  Element im Wesen des p r i m i t i -
v e n ,  e i g e n b r ö d l e r i s c h e n  Maurers w ird  von A. Haman a l s  R est
e i n e s  e t h i s c h e n  I d e a l s  und dam it a l s  ungenügende Loslösung
von den a p r i o r i s t i s c h e n  S t i l s c h a b lo n e n  d e r  p a r n a s s i s t i s c h e n
31L i t e r a t u r  i n t e r p r e t i e r t .
In  einem r e t r o s p e k t i v e n  E x p o s i t i o n s b e r i c h t  bewahrt Lén d ie  
noch ha lbw üchs ige  Marynka v o r  den P rüge ln  i h r e s  V a te r s ,  i n -  
dem e r  s i c h  v ö l l i g  u n e r w a r te t  e in m isc h t  und dem e r z ü rn te n  
K ry s to f  den ausgezogenen Arm f e s t h ä l t .  Ä hnlich  i s t  s e in  
V e r h a l te n  b e i  einem groben S c h e rz ,  dessen  O pfer d e r  a l t e ,  
i n  s e i n e r  G esundhe it  b e r e i t s  h i n f ä l l i g e  Maurer L ip r c a j  i s t  
(Kap. 3 ) .  Er w ird  vom T agelöhner  T rh lÿ  h i n t e r r ü c k s  so h e f -  
t i g  an den Rockschößen gezogen, daß e r  das G le ichgew ich t  
zu v e r l i e r e n  und a b z u s tü rz e n  d r o h t .  Lén r e a g i e r t  wiederum 
u n e r w a r t e t  und r e f l e x a r t i g .  Er t a u c h t  T rh lÿ s  G es ich t  i n  den 
M ö r t e l b e h ä l t e r ,  was b e i  den s o n s t  immer zu Späßen a u fg e -  
l e g t e n  A r b e i t e r n  B e t r o f f e n h e i t  und E n ts e tz e n  a u s l ö s t .
Außer i h r e r  c h a r a k t e r i s i e r e n d e n  Funktion  gehören  d ie s e  Sze- 
nen in  d ie  S c h ic h t  d e r  M ilieuausmalung und haben f ü r  d ie  
Entw ick lung  des S u j e t s  k e in e  Bedeutung. In den Handlungs- 
v e r l a u f  h in e in  w i r k t  dagegen d ie  d r i t t e  Szene ,  i n  deren  
M i t te lp u n k t  d i e  Kabourkovå s t e h t  (Kap. 6 ) .  Wieder i s t  es  
T rh lÿ ,  d e r  im Scherz  au f  den K indersegen  d e r  jungen M ö r te l -  
m is c h e r in  a n s p i e l t ,  indem e r  s i c h  zwei H o lz s c h e i te  i n  d ie  
Arme l e g t  und s e h r  gekonnt das  S c h re ie n  von S äug lingen  im i -  
t i e r t .  Wie e in e  fremde K r a f t ,  d ie  ihn  von außen b e f ä l l t ,  
r e g t  s i c h  i n  Lén e r n e u t  d e r  B e s c h ü t z e r t r i e b :
"Všechna o s p a l o s t  o p u s t i l a  Léna, t a k ž e  mu n eu š lo  
nyn i  a n i  h n u t i  j e h o .  T r e p e t a l  se r o z č i l e n im ,  a n iž  
by se p t a l ,  ģ e - l i  oprávneno, v ë d ë l  jenom, že v š e -  
chen nesm írny  v z te k  jeho  s o u s t r e d u je  se na toho  za -  
v a l i t é h o  rudocha a že v z r ü s t á  tem er každym dechnu- 
t ím .  Vzniká jako  docela.mimo m is to ,  na nemž Lén 
s t o g i jako ן   v i c h r ,  k t e r ÿ  j e  ģ e š te  ve t r e t i  nebo ko- 
l i k a t e  u l i c i  o d tu d ,  a l e  k t e r y  se sem d o c e la  j i s t ë  
p r i v a l i ,  Léna s sebou s t rh n e  a z b ë s i l e  vmete na r y -
ša v c e .  Každym vláknem sv a lû  svych c i t i l  Lén t u t o  
c i z i  s i l u ,  k t e r é  pánem n én i  a k t e r á  j im  m r š t i  v p fed ,  
až bude n e j n e o d o l a t e l n ë j š i . " 3 2
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Lēns nervöse  Erregung e n t s p r i n g t  n i c h t  a l l e i n  dem Zwang zu 
a l t r u i s t i s c h e m  Handeln, s i e  i s t  das E rg e b n is  e i n e r  d i f f u s e n  
Mischung w id e r s t r e b e n d e r  Emotionen, u n t e r  denen auch un- 
bewußte s e x u e l l e  Begierden und E i f e r s u c h t  e in e  R o lle  s p i e -  
l e n .  Die u n k o m p l iz ie r te  Kabourkovä f ü h l t  s i c h  durch den 
harm losen Scherz  durchaus n i c h t  b e l e i d i g t  und wendet s i c h  
b e l u s t i g t  dem "R othaar igen"  zu. Dadurch s t e i g e r t  s i c h  Lēns 
R e iz z u s ta n d  i n s  Unermeßliche. Er g l a u b t ,  i n  ih r e n  Bewegun- 
gen e r o t i s c h e  S ig n a le  zu erkennen  und f ä l l t  über  den v e r -  
m e in t l i c h e n  Nebenbuhler h e r .
Das P hys io lo g isch -M echan ische  des A blaufs  o f f e n b a r t  s i c h  
b eso n d e rs  d e u t l i c h  durch Lēns n a c h t r ä g l i c h e  Bemühungen, das 
Motiv s e in e s  Handelns a u fz u sp ü re n :
"Tu napad ło  Léna -  a Lén se na p rahu  své boudy 
v z p r ím i l  jako  sv ícka  -  napadło  ho, proč se v l a s t -  
ne do ry sav ce  p u s t i l ,  p roč  se t a k  m lá t i i i ?  Rysa- 
vec d a l  p r v n í ,  p ravda ,  a l e  Lén po nem s k o č i l ,  
p roč?
N a p ro t i  p r e s  u l i c i  lámpái־ r o z s v í t i l  lu c e rn u  a jd e  
d á l ,  s v í t i l n a  h o r í ,  a l e  Lénovi r o z b r e s k n o u t i  se 
nemuže! Z a ra z i ło  mu to  poleno i  rozum?
Proč se t a k  s t a l o ? "33
Einem Muster a n im a l i s c h e r  V e rh a l te n sw e ise n  f o l g t  auch d ie  
Kabourkovå, d ie  Lén a l s  dem S tä r k e r e n  d e r  be iden  S t r e i t -  
hähne nach dem S ieg  e in  s e x u e l l e s  V e r h ä l t n i s  a n t r ä g t .  Da- 
m it  t r i t t  s i e  aus dem B e re ic h  d e r  M i l i e u d a r s t e l l u n g  i n  das  
p e r s o n a le  Beziehungssystem des  S u j e t s .
In  a l l e n  d r e i  Szenen m a n i f e s t i e r t  s i c h  a n s c h a u l ic h  d e r  Me- 
chanismus i n s t i n k t g e t r i e b e n e r  A ktionen , d e r  in  g l e i c h e r  
Weise f ü r  d ie  H a u p td a rs te l lu n g se b e n e  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t .  
Halbbewußtes und U n w i l lk ü r l i c h e s  v e rq u ic k e n  s i c h  auch in  
Lēns V e r h ä l tn i s  zu Konopik und bestimmen den Ablauf des  Ge- 
schehens .  Ansätze r a t i o n a l e n  Denkens bewegen s i c h  in  "schw er- 
f ä l l i g e r ,  v e r k e h r t e r  R e ih e n fo lg e ."  " J e d e r  Gedanke f o l g t e  dem 
anderen  g le ichsam  wie e in  K eulenh ieb  und v e r u r s a c h te  immer 
e in e n  schweren Schlag in  seinem Kopf."^*’ So b le ib e n  a l l e  
P läne  vage ,  en tb eh re n  d e r  l o g i s c h e n  Konsequenz und s c h e i t e r n  
s c h l i e ß l i c h  an unvorhergesehenen  E in f lü s s e n .
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Léns f e s t e r  V o rsa tz ,  d ie  v e r f a h re n e  S i t u a t i o n  zu b e r e i n i -  
g e n ,  s t ö ß t  s e h r  b a ld  an d ie  Grenzen s e in e s  stumpfen I n -  
t e l l e k t s  und. v e rw ic k e l t  ih n  i n  e in  s c h i e r  u n e n tw i r rb a re s  
e m o t io n a le s  Chaos. Eine spon tane  T a t ,  wie s i e  am e h e s te n  
seinem N a tu r e l l  e n t s p r i c h t ,  s c h e i t e r t  an Márynkas s t r e n g e r  
Bewachung. Der e in z ig e  v e r b le ib e n d e  Ausweg, das Mädchen 
dem Z u h ä l te r  abzukaufen , r ü c k t  das Vorhaben in  w eite  Ferne 
und e r f o r d e r t  l a n g f r i s t i g e s  P lan en .
Zwei F ak to ren  k o m p liz ie ren  d ie  R e a l i s i e r u n g  d e r  A b s ich t .
Zum e inen  s in d  es  Léns s t ä n d ig  s i c h  s t e ig e r n d e  s e x u e l l e  
B eg ie rden ,  zum anderen e in  zwar u n k l a r e s ,  ab e r  in  e in ig e n  
Punkten r e c h t  a u sg e p rä g te s  S tan d esb ew u ß tse in .  " In  s e i n e r  
Welt h ieß  ,Ehre im Leibe h a b e n ' , s i c h  n i c h t s  g e f a l l e n  zu 
l a s s e n ,  und Lén würde l i e b e r  zugrunde gehen , a l s  Herrn 
Konopik zu v e r z e i h e n . A l l e i n  d ie  z e i t l i c h e  K o o rd in ie -  
rung  des P la n e s  ü b e r f o r d e r t  s e in  Denkvermögen. Der B e s i t z  
des  Mädchens i s t  f ü r  ih n  u n v o r s t e l l b a r  ohne d ie  v o l lz o g en e  
Rache an ihrem Schänder. Da e r  a b e r  auf  Konopiks B a u s t e l l e  
das  zum F re ik a u f  b e n ö t ig te  Geld v e rd ie n e n  muß, kann e r  den 
Bauherrn n i c h t  t ö t e n ,  so lange  ihm d ie  e r f o r d e r l i c h e  Summe 
n i c h t  zu r  Verfügung s t e h t .
Das permanente s e e l i s c h e  Unbehagen, das d ie s e  f ü r  ih n  un- 
lö s b a re n  Widersprüche h e r v o r r u f e n ,  ä u ß e r t  s i c h  in  d e r  Re- 
g e l  r e i n  p h y s io lo g i s c h :  durch  K r ib b e ln  d e r  Hände, Schweiß- 
ausb rüche ,  Druck i n  d e r  Kehle o d e r  Zucken d e r  Lippen und 
A ugen lider .
Čapek-Chod d ü r f t e  wohl b e f ü r c h t e t  haben, daß d ie  konsequen- 
t e  Durchführung e i n e r  p sy c h o lo g isc h e n  D a r s t e l lu n g ,  b e i  d e r  
s i c h  d e r  ohnehin wenig einnehmende Held unentwegt k r a t z t ,  
r ä u s p e r t  und den Schweiß a b t r o c k n e t ,  beim L ese r  j e g l i c h e  
Anteilnahme e r t i c k e n  muß. Deshalb ö f f n e t  e r  einmal Léns In -  
n e r e s  d i r e k t  und l ä ß t  uns Schmerz, V erzw eif lung  und e n t -  
t ä u s c h te  Hoffnungen u n m i t t e lb a r  m i t e r l e b e n .  Auslösendes 
Moment i s t  e in e  Musik, d ie  aus dem Nachbarhaus au f  d ie  Bau- 
s t e l l e  d r i n g t  und Lén spontan  s e in e  in n e re  S i t u a t i o n  b e -  
wußt werden l ä ß t :
"Naslouchal u d iven ,  j a k ž iv  n e p o c i t i l ,  že by se ho b y ła
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hudba nëkdy t a k  t k l a  jako  t e n t o k r á t e .
Tak r o z b i r a v e  h luboko  n e s á h l  do nëho j e š t e  zádny 
k u s ,  žadna p i s e n .  Proč mu t y  d o lé h a v é ,  chvë jné  
zyuky p f ipom enu ly  p rav e  ch u d asa  K r^ š to f a ,  u to n u -  
léh o  kam aráda, a Marku, z rovna  kdyz na oba t a k  
dùk ladnë  b y l  zapomnël?"
"Aie v tësném  p r i b y t k u  jeh o  duše  t a k t o  nárazem p ro -  
lomena nova n e tu s e n á  m í s t n o s t ,  a v t é  d r i v e  nebyvalé  
p r o s t o r e  n a š l y  zvuky t e s k n é  hudby o h la s  t a k  úc inny ,  
ze se v šech n a  c h v ë la  s sebou .  Náhle mu było  ja s n o ,  
p roč  ģ e š te  v e č e r  po svém p r í j e z d u  m usil  s t ù j  co s t ù j  
n a v š t i v i t i  s t a r y  sv u j  b y t  u K ry s to fû ,  kdež se ovšem 
nečeho z h o la  j i n é h o  n a d á l ,  a t a k é  nyn í  v e d e l ,  proč 
v l a s t n ë  p rázd n y  sv û j  v o je n sk ÿ  k u f r í k  n a p l n i l  h ro z -  
ny už v R overedu .
Z o s t r i l o  se n á h le  t u s e n í  v e c i ,  p fed t ím  jenom podvë- 
dóm é."36
Es möge d a h i n g e s t e l l t  b l e i b e n ,  in w ie w e i t  d ie  g e s c h i l d e r t e  
Wirkung e i n e r  D o n i z e t t i - A r i e  a u f  e in e n  Menschen, f ü r  den 
Musik b i s l a n g  n u r  d ie  F u n k t io n  h a t t e ,  das  M arschieren  im 
G l e i c h s c h r i t t  zu e r l e i c h t e r n ,  g laubw ürd ig  e r s c h e in e n  kann. 
Ohnehin i s t  d i e s e  Episode n u r  e i n  In te rm e zz o ,  das d ie  graue 
S z e n e r ie  e in  wenig a u f l o c k e r t .
Je d e p r im ie re n d e r  d i e  S i t u a t i o n  w ird ,  d e s to  s i c h e r e r  r e -  
a g i e r t  Lén p h y s i o l o g i s c h :  e r  g r e i f t  zum B ranntw ein ,  um d ie  
Unruhe zu b e tä u b e n .  Dem E r z ä h l e r  l i e g t  a u s d rü c k l ic h  d a ra n ,  
d ie s e n  k a t isa le n  Zusammenhang zu b e to n e n .  Lén h a t t e  k e in e  
Neigung zum A lkoho lism us ,  vom S tandpunk t  d e r  S tan d e se h re  
war Trunksucht f ü r  den Handwerker immer e in e  Schande, d ie  
e r  v e r ä c h t l i c h  n u r  den " u n te r e n  S tä n d e n " ,  den Handlangern 
und Tagelöhnern  n a c h sa h .
Der zunehmende Alkoholgenuß e s k a l i e r t  nun den p h y s ischen  
Ruin und s c h r ä n k t  s e i n e r s e i t s  d i e  M ö g lichke i ten  s e l b s t ä n -  
d i g e r  E n tsch e id u n g en  e i n .  Die t r i e b h a f t e n  Neigungen t r e t e n  
w e i t e r  i n  den V orderg rund ,  bestimmen d ie  fo lg en d en  E n t -  
Wicklungen d es  Geschehens und l a s s e n  den P lan  z u r  K a r ik a -  
t u r  d e r  u r s p r ü n g l i c h e n  A b s ic h te n  werden. Die u n b e f r i e d ig t e n  
e r o t i s c h e n  Wünsche münden a b r u p t  i n  das  V e r h ä l tn i s  m it  de r  
Kabourková, e in e  B ez iehung ,  d ie  du rch  g ro b e ,  geradezu  g e -  
w a l t t ä t i g e  S e x u a l i t ä t  g e p r ä g t  i s t .  Damit schw indet l o g i -  
s ch e rw e ise  Léns I n t e r e s s e  an Márynka. Die H aup tm otiva t ion
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f ü r  d ie  rächende Tat v e r l i e r t  i h r e  Bedeutung.
Ein  Prozeß d e r  Reduktion  e i n e r  f e s tu m r i s s e n e n  V o r s t e l lu n g  
zu einem absurden  D e ta i l  i s t  auch b e i  d e r  Analyse des  L e i t -  
m o tiv s  zu b eo b ach ten ,  au f  d e ssen  Bedeutung f ü r  d ie  Kompo- 
s i t i o n  b e r e i t s  h ingew iesen  wurde. Die s u b j e k t i v  empfundene 
N o tw end igk e i t ,  d e r  G e r e c h t ig k e i t  zum Durchbruch zu v e r h e l -  
f e n ,  ende t  i n  d e r  Z w a n g sv o rs te l lu n g ,  e in e n  Schäde l  an s e i -  
n e r  e m p f in d l ic h s te n  S t e l l e  zertrüm m ern zu müssen.
P o e t i s c h  e r w e i s t  s i c h  d ie  A u s g e s ta l tu n g  des  L e i tm o t iv s  a l s  
b e so n d e rs  f r u c h t b a r ,  da d ie  B i l d e r f ü l l e  i n t e r e s s a n t e  Auf- 
s c h lü s s e  ü b e r  un te rbew uß tes  p s y c h i s c h e s  Geschehen und d ie  
S i c h t  d e r  äußeren  Welt des e r r e g t e n  Helden g i b t .  In  zehn 
V a r ia n te n  d u r c h z ie h t  das  Motiv des  k a h le n  S ch äd e ls  d ie  
a c h t  K a p i te l  des e r s t e n  T e i l s  und b i e t e t  e in e n  g e rad e zu  
lü c k e n lo s e n  Abriß von Léns innerem  Drama.
Von Anfang an i s t  d ie  Wahrnehmung d e r  G la tz e  mit s ta rkem  
Unbehagen verbunden . Beim e r s t e n  A u f t r e t e n  des  Motivs i s t  
d e r  Konnex b e i d e r  Komponenten n u r  e in  t e m p o r a l e r .  Lén h a t  
ku rz  v o rh e r  von K ryS to fs  Unglück e r f a h r e n ,  k en n t  a b e r  d ie  
Zusammenhänge noch n i c h t .  Im V orübergehen sc h a u t  e r  z u -  
f ä l l i g  durch  d ie  Tür des  Ladens:
"U samych sk lenënÿch  d v e r í  sk lo n en  nad pu ltem  
p f e b i r a l  se v ú c te c h  mužik, na p o h led  nemlady, 
j a k  se podle  jeho  úplne h o l é ,  j a k  s lo n o v á  k o s t  
b í l é  I b i  s o u d i t i  mohlo.
, Ale! Pan K onopík! '  p o m y s l i l  s i  Lén, , t e n  š p a tn e  
h o s p o d a r i l  za t ^  t r i  l é t a  s v lasam a.*
A bylo  mu do smichUj l e c  j e n  na okamžik. V zá p e t í  
z a b o le lo  ho jako  s p a le n in a  na  d u š i ;  jak o  kdyz pu- 
chy r  nedávno v z n ik lÿ  p r o d f e .  Lén v e d e l ,  odkud j e j  
m á."37
In den be iden  fo lgenden  V a r ia n te n  e r s c h e i n t  das  Motiv 
b e r e i t s  im Zusammenhang mit dem unbewußten V erlangen  nach  
Rache. Lén i s t  i n  d ie  Vorkommnisse während s e i n e r  Abwe- 
s e n h e i t  e in g ew e ih t  worden. Ohnmächtige Wut j a g t  ih n  d i e  
ha lbe  Nacht durch  d ie  Gassen d e r  P ra g e r  V o r s t a d t ,  e r  b e -  
t r i n k t  s i c h  und g e la n g t  in  d e r  Morgendämmerung zu den n e -  
b e i v e r s c h l e i e r t e n  M oldauufern. Dort ü b e r f ä l l t  ih n  e in e  
V is ion :  e in e  h e l l e ,  runde S che ibe  bewegt s i c h  sch au k e ln d
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v o r  se in en  Augen. Nur f ü r  kurze  Z e i t  g e l i n g t  e s  Lén, d ie  
E rscheinung  d e r  G la tze  und d ie  durch  s i e  a u s g e lö s te n  Mord- 
g e l ü s t e  zu v e rd rän g e n ,  dann ü b e r f ä l l t  ih n  d ie  H a l lu z in a t io n  
e r n e u t .
Das Motiv p r ä s e n t i e r t  s i c h  nun i n  e i n e r  b eso n d e rs  o r i g i n e l -  
l e n  V ers ion .  Der G etr iebene  h e f t e t  se in e n  s t i e r e n  B lick  an 
d ie  Flamme e i n e r  G a s la te rn e .  Als e r  s i c h  e n d l i c h  l o s r e i ß e n  
kann und davonjagen w i l l ,  h i n t e r l ä ß t  d ie  o p t i s c h e  Wahrneh- 
mung e inen  schwarzen F leck  auf  s e i n e r  N e tzh au t .  Gerade i n  
diesem Augenblick k e h r t  d ie  V is ion  d e r  weißen Scheibe w ie-  
d e r .  Lén b e g r e i f t  d i e s e s  e in d e u t ig e  B i ld  a l s  e in en  F in g e r -  
z e ig  des S c h ic k s a l s ,  au f  welche Weise e r  s e in e  P f l i c h t  zu 
e r f ü l l e n  habe; e in  f r o s t i g e r  Schauder ü b e r f ä l l t  ih n .
Mit d e r  Aufnahme d e r  A rb e i t  au f  Konopiks B a u s t e l l e  h a t  Lén 
d ie  Ursache s e i n e r  Erregung t ä g l i c h  im B l i c k f e l d ,  was im- 
mer w ieder zu a lp t ra u m h a f te n  E rscheinungen  in  seinem Be- 
w uß tse in  f ü h r t ,  d ie  ihn  wie F i e b e r a n f ä l l e  heimsuchen. Der 
Anblick des Ü b e l t ä t e r s  b ew irk t  e in  Klopfen in n e r h a lb  s e i -  
n es  A ugapfe ls ,  d ie  wahrgenommenen B i ld e r  de fo rm ie ren  s i c h  
i n  Farbe und G e s t a l t :
"Celÿ sv ë t  p red  nim z e z e le n a l  až na ùzkÿ kroužek 
v p r o s t f e d , ^ a  t u  z u s t a i  c i v e t  z a v a l i t ÿ ,  u l e h l ÿ  pan 
Konopik, z r e t e l n ë  z n a te ln ÿ ,  v r t i v ÿ ,  kazdého d ruhé-  
ho chodce p o z d r a v u j i c i . Z e lenà  obruba v Lénovë 
z r e n i  kolem p o s ta v ic k y  kupcikovy se smrskà a zas 
ro z e s k a k u je ,  jako  kdyby mu v h la v ë  o č i  nëco p ru z -  
ne k r a t c e  s t i s k a l o . "38
So wie Lén durch  d ie  mangelnde F ä h ig k e i t  zu r a t io n a le m  
Denken b e i  d e r  B e u r te i lu n g  d e r  G e s a m ts i tu a t io n  den Über- 
b l i c k  v e r l i e r t ,  v e r i r r s a c h t  s e in e  v e g e t a t i v e  Dystonie  r e i n  
o p t i s c h  d ie  Auflösung e in e s  B i ld e s .  Ein a n a lo g e s  Phänomen 
konn te  b e r e i t s  im Zusammenhang m it  M rš t ik sRoman "Santa  
Lucia"  b e o b a c h te t  werden.
In Čapek-Chods Roman v e r l ä u f t  d e r  Prozeß d e r g e s t a l t ,  daß 
s i c h  zun äch s t  e in e  Person aus dem K ontext i h r e s  M il ieu s  
l ö s t ;  nach und nach e r f a h r e n  immer k l e i n e r e  A u s sc h n i t te  
e in e  geradezu  m ikroskop ische  Vergrößerung.
Bei einem u n b e a b s ic h t ig te n  Zusammenstoß m it  Lén v e r l i e r t
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Konopík i n  d e r  E in g a n g sh a l le  s e in e s  im Bau b e f in d l i c h e n  
Hauses d ie  Kopfbedeckung. Mit se in e n  s t a r k  k u r z s i c h t i g e n  
Augen s t a r r t  e r  aus n ä c h s t e r  Nähe auf  den V eru rsa ch e r  des 
Z w is c h e n fa l l s .  In  dem dunklen  Raum wird a l l e i n  d e r  obere  
T e i l  s e in e s  Kopfes von einem sch räg  e i n f a l l e n d e n  Sonnen- 
s t r a h l  b e l e u c h t e t .  Auf d i e s e  Weise s i e h t  Lén i n  g e s p e n s t i -  
s c h e r  V ergrößerung je d e s  noch so f e i n s t e  Äderchen d e r  r o t -  
u n te r l a u f e n e n  Augen, e in ig e  S chw eiß tropfen  im f e i s t e n  Ge- 
n ic k  wachsen zu g ro te s k e n  Gebilden, und, was f ü r  den F o r t -  
gang des G esch eh en sv e r lau fs  w ic h t ig e r  i s t ,  d e r  unbedeckte 
Schädel b i e t e t  s i c h  Léns B l ic k en  in  ü b e rg ro ß e r  Dimension 
und b e s t ä r k t  ih n  i n  s e i n e r  f i x e n  Idee :
"N e jo su d n ë j i  vsak  z toho  s e tk á n í  u v i z l a  Lénovi 
na pam eti  p r e d s ta v a  0 te n k é  k f e h k o s t i  Konopikovy 
leb k y ,  k te ro u ž  by l  v i d e i  t a k  z b l í z k a  pod b i á n i t o u ,  
z tuha  nap j a t o u  k o z i .  Pomyslením, ja k  màio n a s i l i  
by bylo  z a p o t f e b i ,  aby se do t é  sn e h o b i lé  l e s k i é  
o b l in y  u d ë l a l  o tv o r ,  r ÿ p lo  Léna vzdycky hluboko 
v nose ,  jako  by mël kÿchnout,  a vzdy mocx h l e d ë l  
se z h o s t i t i  t é t o  myslenky, k t e r á  j e j  odtud potom 
č a s to  n a v š te v o v a la  . . . "39
In s e i n e r  w e i t e r e n  Entwicklung bewegt s i c h  das Motiv d e r  
G la tze  im Rahmen des b e r e i t s  G e s c h i ld e r te n  und zeug t mit 
seinem c h a o t i s c h e n  K re isen  vom wachsenden L e e r la u f  in  Léns 
Gedankenwelt.
In den Vordergrund t r i t t  d ie  B esch ä f t ig u n g  m it  dem beab-  
s i c h t i g t e n  Mordwerkzeug. S e i t  d e r  F ix ie ru n g  des B i ld e s  vom 
schwarzen F leck  a u f  d e r  weißen Schädeldecke a l s  Zwangsvor- 
S te l lu n g  b i e t e t  s i c h  Lén das  S enkb le i  z u r  Ausführung d e r  
Tat a l s  am n a h e l i e g e n d s te n  an . Das Lot g a r a n t i e r t  au f  der  
konkre ten  Handlungsebene "M aßarbe i t" ,  sym bolisch  i s t  es  
das Zeichen des  Handwerkers und d e r  immer w ieder  z i t i e r t e n  
S tan d e se h re ,  d e ren  V er le tzu n g  j a  vo r  a l lem  durch  d ie  Tat 
gesühnt werden s o l l .
Doch auch in  diesem V orsatz  e r l e i d e t  Lén e in  F ia sk o .  Im 
g le ic h e n  Maße, wie e r  durch s e in e  Trunksucht immer r a s c h e r  
zum Nervenbündel w ird ,  v e r l i e r t  e r  d ie  F ä h ig k e i t  zu r  Hand- 
habung des In s t ru m e n ts .  Wäre e r  noch f ä h i g ,  s e in e  Unwelt
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wahrzunehmen, würde e r  s e in  s o z i a l e s  und m e n sc h l ic h es  Ab- 
s inken  an den v e r ä c h t l i c h e n  Mienen d e r  K o l leg en  a b le s e n  
können. Wegen d e r  Beziehung m it  e i n e r  T a g e lö h n e r in  und v o r  
a l lem  wegen s e i n e r  perm anenten  T ru n k e n h e i t  w ird  e r  s c h l i e ß -  
l i e h  n u r  noch a l s  "das  T ie r "  b e z e i c h n e t .
Wieder r e d u z i e r t  s i c h  e in  Vorhaben a u f  s e in e  b a n a l s t e  Kom- 
ponen te .  Den genauen A blauf d e r  Tat l ä ß t  d e r  Autor a b s i c h t -  
l i e h  im U nk laren .  A lle  Beobachtungen stammen von e i n e r  e n t -  
f e r n t  s teh en d en  Augenzeugin und werden zudem aus z e i t l i c h e r  
D is tanz  b e r i c h t e t .  Diese i n d i r e k t e  Technik  b i e t e t  dem Le- 
s e r  den Reiz des  S c h lü s s e z i e h e n s .  Lén k ö n n te  i n  einem Zu- 
s ta n d  zwischen D elir ium  und v ö l l i g e r  B e w u ß t lo s ig k e i t  s t a t t  
des S e n k b le is  den e r s t e n  b e s t e n  Gegenstand au f  Konopiks 
Kopf geworfen haben . Die e rw ähn te  Staubwolke u n m i t t e lb a r  
v o r  dem F a l l  des  S t e i n e s  l ä ß t  e in e  noch b a n a le r e  V ers ion  
denkbar e r s c h e in e n .  I s t  Lén v i e l l e i c h t  a u f  dem G erüs t  ü b e r -  
haupt n u r  zusammengebrochen und h a t  beim S tu rz  unbewußt 
e in en  auf  dem Sims g e l a g e r t e n  Z i e g e l s t e i n  i n  Bewegung g e -  
s e t z t ?  Der t r a g ik o m is c h e n  W e i t s i c h t  Öapek-Chods würde d i e -  
se k o n s e q u e n te s te  E n t h e r o i s i e r u n g  e in e s  R ächers  am e h e s te n  
e n tsp re c h e n .
Léns Prozeß b i e t e t  e in  S p i e g e l b i l d  e n tm e n s c h l i c h t e r  Be- 
Ziehungen. Er g l e i c h t  e i n e r  b u r l e s k e n  T h e a te r a u f fü h ru n g ,  
in  d e r  d ie  H ü te r  d e r  G e r e c h t i g k e i t  i n  b r i l l a n t e n  S e l b s t -  
d a r s t e l l u n g e n  g lä n z e n  und s i c h  i n  den Pausen  g e g e n s e i t i g  
f ü r  d ie  b e s t e n  E i n f ä l l e  i h r e r  hoh len  R h e to r ik  beglückwün- 
sehen. Jedes  P a th o s  w i rk t  i n  d i e s e r  S i t u a t i o n  l ä c h e r l i c h ,  
es  d e g e n e r i e r t  z u r  l e e r e n  P ose .
Den V e r te t e r n  d e r  Anklage g e h t  e s  a u s s c h l i e ß l i c h  darum, 
auf  r a f f i n i e r t e  Weise S c h l in g e n  zu k n ü p fen ,  um dem Ange- 
k la g te n  Aussagen zu e n t lo c k e n ,  welche d i e  Anwendung e i n e s  
d a fü r  vo rgesehenen  G e se tz e sp a ra g ra p h e n  e rm ö g l ic h en .  Der 
ganze E hrge iz  des  V e r t e i d i g e r s  b e s t e h t  d a r i n ,  das  zu v e r -  
h in d e rn .  Die P e rso n  des A ngek lag ten  i n t e r e s s i e r t  n u r  im 
Rahmen d e r  fo rm a le n  V o r s c h r i f t e n ,  d ie  Motive d e r  Tat und 
i h r  s o z i a l e r  H in te rg ru n d  müssen au f  d i e s e  Weise v e rb o rg en  
b le ib e n .
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Abgesehen von s a t i r i s c h e n  überZeichnungen e i n i g e r  P ro ta g o -  
n i s t e n  r e s u l t i e r t  d ie  komische Grundstimmung v o r  a l lem  
aus mehreren K o n t r a s te n .  Ein g r o t e s k e s  M iß v e rh ä l tn i s  b e -  
s t e h t  zwischen dem f a s t  stummen A ngeklagten  und se in e n  
r h e t o r i s c h  v e r s i e r t e n  A nklägern .  A usgebrannt und v ö l l i g  
g l e i c h g ü l t i g , s c h e i n t  Lén n u r  m it  seinem e igenen  S te rb e p ro -  
zeß b e s c h ä f t i g t  zu s e i n .  Auf a l l e  Fragen des  R i c h t e r s ,  ob 
e r  e twas z u r  Sache zu sagen habe ,  a n t w o r t e t  e r  m it d e r  
s t e r e o ty p e n  F lo s k e l  : " E i g e n t l i c h  w e i t e r  n i c h t s " .
G rotesk  i s t  auch das  äuße re  E r s c h e in u n g s b i ld  des Todkran- 
ken .  In d e r  e r l e b t e n  Wahrnehmung d e r  Zeugin K ry ä to fo v ic  
r u f t  Lén e h e r  den E indruck e i n e r  Vogelscheuche a l s  den 
e i n e s  jungen Kannes h e rv o r :
"Je to  možno, j e  t o  on, t a  úzká , ho rao lov itá ,  do- 
h o la  o s t r í h a n á  h la v a ,  s o d s t á v a j í c ím a  ušim a, ja k  
z b í l é h o  p a p í r u  v y s t r iz e n ÿ m a ,  t e n  k r k ,  s e s t á v a -  
j í c í  z dvou tenkych  š l a c h ,  mezi n im iž  se h luboká 
p ro p a d l in a  b o r i l a ,  h r a n a t á ,  s i r o k á ,  a l e  jako  z p r -  
ken v y rezan á  ramena?
V id ë la  j e j  jenom odzadu, v y v s ta lé h o  lopo tkam i nad 
oba sousedy , v o já k y ,  a když j e š t e  jednou  z a k a s ł a ł ,  
nebylo  už klamu."4-0
Eine w e i te re  Q uelle  f ü r  komische S t r e i f l i c h t e r  l i e g t  im 
absurden Formalismus d e r  V erhan d lungsfüh rung .  Lén i s t  vom 
U n te r s u c h u n g s r ic h te r  o f f e n s i c h t l i c h  im Z ustand  des D e l i -  
r ium s vernommen worden. S e ine  s u r r e a l i s t i s c h  anmutende Be- 
hauptung, d e r  Sonnenschein  habe Konopik den Schädel z e r -  
trümmert (Š a jn  od s lu n ce  ho š l e h l  p f e s  l e b e f t ) ,  i s t  dem Ge- 
r i e h t  e in  fachm änn isches  G utach ten  w e r t ,  das  d ie  Aussage 
au f  p e d a n t i s c h e  Weise w id e r le g t : " V o n  d e r  Sonne kann jemand 
n u r  durch S o n n e n s t ic h  o d e r  Verbrennung s t e r b e n ,  und davon 
könne doch im November k e in e  Rede s e i n ,  ganz abgesehen da-  
von, daß S o n n e n s t ra h le n  k e in e  Schädel z e r s c h l a g e n . "  Da s ich  
das G er ich t  einmal au f  d i e s e  Ebene begeben h a t ,  kann es 
denn auch n i c h t  verw undern , daß Lén noch w e i t e r e  E i n f ä l l e  
d i e s e r  Art a n b r i n g t .  "Dann h a t  Herrn Konopik eben e in  Trop- 
fe n  Regenwasser e r s c h l a g e n . "  Auf den s a c h l i c h e n  Einwand, 
"daß auch d i e s  h i n s i c h t l i c h  des  g e r in g e n  Gewichts e in e s
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W asser trop fens  n i c h t  möglich s e i , "  e r w id e r t  de r  Angeklag- 
t e :"Es war eben e in  k i lo sc h w e re r"  und beende t  s e i n e r s e i t s  
das ihm l ä s t i g e  Verhör.
Eine r e i n  b u r le s k e  G e s ta l t  i s t  d ie  Zeugin Kabourková. In 
i h r  k o n k r e t i s i e r t  s i c h  e ine  V ie lz a h l  n a t u r a l i s t i s c h e r  Dar- 
s t e l l u n g s p r i n z i p i e n ,  so d ie  l e b h a f t e  G e s t ik u la t io n  und 
Mimik, e in  d e rb e r  V o rs ta d t ja rg o n ,  d e r  m it  s e i n e r  F a rb ig -  
k e i t  in  diesem Rahmen besonders  h a r t  m it  d e r  t rockenen  
J u r i s t e n s p r a c h e  k o n t r a s t i e r t ,  und e ine  e p ik u re i s c h e  Lebens- 
a u f fa s s u n g ,  d e r  a l l e  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Tabus fremd s in d .
In d e r  k o n t r a s t i e r e n d e n  Funktion e r s c h ö p f t  s i c h  jedoch 
n i c h t  d ie  R o l le  d i e s e r  G e s t a l t .  Eine k u rz e ,  s c h e in b a r  un- 
w ic h t ig e  Aussage l ö s t  b e i  i h r e r  R iv a l in  e inen  äh n l ich en  
ph y s io lo g isch -m ech an isch en  Prozeß au s ,  wie e r  schon im 
e r s t e n  T e i l  zu beobachten war. Wieder i s t  e s  das S p ie l  
v i b r i e r e n d e r  Nerven, n i e d e r e r  I n s t i n k t e ,  halbbew ußter  Vor- 
S te l lu n g e n  und b a n a le r  Z u f ä l l e ,  das j e g l i c h e s  r a t i o n a l e  
P lanen  in  ungestümen Ausbrüchen z u n ic h te  macht.
Auf d ie  Frage des S ta a t s a n w a l t s ,  weshalb s i e  denn mit dem 
Angeklagten e in  V e rh ä l tn i s  angeknüpft habe, a n tw o r te t  d ie  
Kabourková spontan  und zu r  a l lgem einen  E rh e i te ru n g :  "Das
42d e s h a lb ,  g n ä d ig e r  H err ,  w eil  w ir  b e id e  g l e i c h  groß s in d . "
In i h r e r  a u s s c h l i e ß l i c h  s e x u e l l  bestimmten V o rs te l lu n g  
von P a r t n e r s c h a f t  i s t  Körpergröße o f f e n b a r  das dom in ie ren -  
de K r i te r iu m ,  das i h r  i d e n t i s c h  mit p h y s i s c h e r  S tä rk e  und 
V i t a l i t ä t  e r s c h e i n t .
In den g le ic h e n  p r im i t iv e n  Bahnen bewegt s i c h  das Denken 
d e r  Marynka K ryS to fov ic .  N icht das Auftauchen e i n e r  Neben- 
b u h le r in  i s t  f ü r  s i e  e ine  T ragöd ie ,  sondern  a l l e i n  d ie  
T a tsac h e ,  daß s i e  a l s  Kleinwüchsige durch  das s e l b s t b e -  
wußte B ekenntn is  d e r  R iv a l in  an i h r e r  e m p f in d l ic h s te n  S t e l -  
l e  g e t r o f f e n  wurde:
"Marku K ryštofovu r a n i ł a  t a  s lo v a  s m r te ln ë .  Ona 
by la  Lénovi so tv a  pod ramena!
Nevÿslovnà h o rk o s t  g i  o z r á v i l a ,  nebÿt t ë c h  s lo v ,  
snad by b y la  Léna t e  h r a n a t é ,  u r o s t l é ,  opálené 
zenë snáze p r á l a ,  kdyby b y la  t r e b a  j e s t ë  о h lavu
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v e t š i .  Ona j e d in á  rozumëla t r e f n o s t i j p o s e t i l é h o  
na p o s le c h  dozn an i ,  pro n i  melo ta k é  osobni o s t e n ,  
jeho  b o d n u t i  c i t i l a  jako z h r z e n i ,  o s t a t n i  se sraá- 
l i ,  až se n e c í t i l i ,  ona by b y la  k r i č e l a . "
" . . .  t o ,  že tad y  v y s to u p i l a  najednou  sokynë, k t e -  
r á  j i  o d s t r č i l a  z m is ta ,  je ž  j i  n a l e ž e l o ,  by j i  n e -  
bylo  t a k  к s m r t i  h n e t l o ,  a l e  že se m i lo v a l i  p r o to ,  
že b y l i  s t e j n ë  v e l c i ,  mohlo j i  h rd lo  r o z t r h n o u t i . ״
43
Zu d i e s e r  Z e i t  i s t  d e r  Prozeß in  e in e  k r i t i s c h e  Phase e i n -  
g e t r e t e n .  Da k e in  Motiv f ü r  d ie  Tat a u fz u f in d e n  war und 
v o r s ä t z l i c h e s  Handeln n i c h t  nachgewiesen werden k o n n te ,  
s t e h t  e in  F re i s p ru c h  b ev o r .  Von Lén i s t  k e in e  Aussage zu 
e rw a r te n .  Märynka i s t  s i c h  d e r  Macht, d ie  i n  i h r e r  M it- 
w i s s e r s c h a f t  b e r u h t ,  durchaus bewußt, w e is t  den Gedanken 
des  V e r r a t s  ab e r  von s i c h .  Doch n i s t e t  e r  s i c h  i n  ihrem 
U nterbew ußtse in  e in .
Rache aus E i f e r s u c h t  wäre durchaus e in  n i e d e r e r ,  elemen- 
t a r e r  T r ieb  und in  d i e s e r  S i t u a t i o n  g laubw ürd ig .  Dem Autor 
s t e h t  e in e  so lc h e  R eak tion  wohl doch d e r  Tragödie  zu nahe, 
wo s e i t  d e r  Antike g ek rän k te  und verschm ähte  F r a u e n g e s t a l -  
t e n  i h r e  Umgebung und s i c h  s e l b s t  d e r  t o t a l e n  V ern ich tung  
P re isg a b e n  und dabe i  o f t  h e ro isc h e  Dimensionen e r l a n g t e n .
Öapek-Chod l ä ß t  k e inen  Zw eifel  d a ran ,  daß s e in e  F rauenge-  
s t a l t  i n s t i n k t i v  und gegen ih r e n  e igenen  V orsa tz  a g i e r t .
Um dem Unterbewußten, i n  dem s ic h  neben R achege lü s ten  ge-  
gen den v e r r ä t e r i s c h e n  Freund e ine  p an isc h e  Angst v o r  
k ö r p e r l i c h e r  Züchtigung f e s t g e s e t z t  h a t ,  zum Durchbruch 
zu v e r h e l f e n ,  l ä ß t  e r  s i e  im en tsch e id en d en  Moment e i n -  
s c h l a f e n .  Dadurch s in d  a l l e  w i l l k ü r l i c h e n  p sych isch en  Vor- 
gänge a u s g e s c h a l t e t .
Zur S i t u a t i o n :  Um d e r  Verhandlung beiwohnen zu können, 
i s t  Märynka um M i t te rn a c h t  t r o t z  s t r e n g s t e r  Bewachung aus 
dem " I n s t i t u t "  g e f lo h e n .  U n m it te lb a r  d a r a u f  b e g in n t  d ie  
Jagd nach i h r .  Dem "gnädigen Herrn" -  h a u p t b e r u f l i c h  e in  
hoher  P o l iz e ib e a m te r  -  s te h e n  s c h i e r  unb eg ren z te  Möglich- 
k e i t e n  zu i h r e r  Aufspürung z u r  Verfügung. Mit s p e z i e l l e n  
a k u s t i s c h e n  S ig n a len  i s t  e r  im s tande ,  den gesamten P rag e r
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Gendarmerieapparat a u g e n b l ic k l ic h  zu m o b i l i s i e r e n  und s e i -  
nen p r iv a te n  D iensten  zu u n t e r s t e l l e n .  Nur e i n e r  Reihe 
g ü n s t ig e r  Umstände v e rd an k t  Marynka das v o r l ä u f ig e  G elin -  
gen d e r  F lu c h t .  S ie  i s t  s i c h  bewußt, daß d e r  Chef i h r  auf 
den Fersen  b l e i b t .
Die übernäch tigung ,  d ie  Angst vo r  d e r  drohenden A u sp e i t -  
schung und Léns V e r ra t  v e r s e tz e n  s i e  in  e inen  h i s t e r i -  
sehen E rregungszus tand ,  d e r  durch k ram pfhaf te  Anstrengun- 
gen, s ic h  n i c h t  durch l a u t e s  Schre ien  zu v e r r a t e n ,  a l l -  
mählich zu r  Erschöpfung und s c h l i e ß l i c h  in  e inen  schlaf»־ 
ähn l ichen  Zustand f ü h r t .
Inzwischen h a t  d e r  V e r t e id ig e r  s e in  a b sc h l ie ß e n d e s  P i a i -
doyer g e h a l t e n ,  w o r tg e w a l t ig ,  p o s e n re ic h ,  v o l l e r  Paradoxe
und Sophismen; a l l e s  b e r e i t e t  s i c h  auf  d ie  f e i e r l i c h e  Ver-
kündung des F re i s p ru c h s  v o r .  Da g e s c h ie h t  etwas v ö l l i g  Un-
e r w a r t e t e s .  "Es e r t ö n t e  aus dem G e r ic h t s s a a l  p l ö t z l i c h  e in
A ufsch re i ,  so g r ä ß l i c h  u n n a tü r l i c h  und hoch und k re isc h en d
und so w id e r l i c h ,  daß an dem g l e i c h z e i t i g e n  Zucken d e r  ge-
samten anwesenden Menschenmenge zu erkennen war, daß e r
4 4jedermann g le ichsam  d u rc h b o h r te ."  Der Chef h a t  d ie  
F lü c h t ig e  a u s f in d ig  gemacht imd v e r s u c h t ,  s i e  u n a u f f ä l l i g  
aus dem Saal zu fü h re n .  Bei d e r  l e i s e s t e n  Berührung i h r e r  
Hand b r i c h t  Marynkas E rregungszus tand  -  ohne daß s i e  g l e i c h  
zu vollem Bewußtsein z u rü c k f in d e t  -  i n  e in en  h i s t e r i s c h e n  
A nfa ll  aus .  I n s t i n k t i v  e n t l e d i g t  s i e  s i c h  d e r  drohenden 
Gefahr, indem s i e  s i c h  dem G erich t  a l s  M itw isse r in  und Zeu- 
g in  a n b i e t e t .
Für d ie  T i t e l g e s t a l t  b l e i b t  d i e s e  Wendung g le icherm aßen  im- 
bedeutend wie d e r  e r w a r te t e  F re i s p ru c h .  Der dumpfe F a l l  des 
l e b lo s e n  Körpers beende t  d ie  Verhandlung.
Mit d e r  i r o n i s c h e n  Bemerkung:"Und so machte KaSpar Lén aus 
einem langen e inen  kurzen  Prozeß" wendet s i c h  d e r  E rz ä h le r  
s i c h t l i c h  e r l e i c h t e r t  von se inen  u n h e ld isch en  Helden ab.
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111 .3•  "Antonin Vondre.jc". (Pfibehové b â s n ik a )
Čapek-Chods "G esch ich ten  e in e s  D ich te rs "  s in d  s e in  gewich- 
t i g s t e r  und o r i g i n e l l s t e r  B e i t r a g  zum "Roman d e r  v e r l ö r e -  
nen I l l u s i o n e n " .  Schon b e i  d e r  I n t e r p r e t a t i o n  von M rštiks 
"S an ta  Lucia" konnten  e in ig e  M odif ika t ionen  a u fg e fü h r t  
werden, d ie  das B alzacsche  Modell in  d e r  t s c h e c h isc h e n  
R ezep tion  e r f u h r .  Weitere bedeutsame U n te rsch ied e  f a l l e n  
b e i  "Antonín Vondrejc" und anderen sp ä ten  Ausformungen 
d i e s e s  Typs i n s  Auge.
Die t s c h e c h is c h e n  Helden d i e s e r  Romane, d ie  aus g e sc h lo s -  
senen Enklaven d e r  l ä n d l ic h e n  G e s e l l s c h a f t  i n  d ie  Haupt- 
s t a d t  d rängen , s in d  w e se n t l ic h  ärmer a l s  d ie  G e s ta l te n  
B a lz a c s ,  S ten d h a ls  oder  Gončarovs. Nicht s e l t e n  i s t  es im 
w ahrs ten  Sinne des Wortes d e r  Hunger, d e r  s i e  zu r  S trecke  
b r i n g t .  Die "große Welt" s e l b s t  i s t  in  Böhmen n i c h t  w irk- 
l i e h  g roß ,  geh t  e s  doch um P rag ,  e ine  P r o v in z s t a d t  der  
Habsburger Monarchie, und n i c h t  um P a r i s  o d e r  P e te rsb u rg .  
Prag  b i e t e t  weder den Glanz g r o ß b ü r g e r l i c h e r  g e s e l l s c h a f t -  
l i e b e r  E re ig n i s s e  noch d ie  M öglichkeiten  s t e i l e r  K a r r ie -  
r e n ,  ab e r  auch k e in e  d ram atischen  K a ta s tro p h en  und Zusam- 
menbrüche. Wo so lch e  Aspekte g ro ß w e l t l ic h e n  Lebens dennoch 
l i t e r a r i s c h  g e s t a l t e t  werden wie i n  H lad iks  Roman "Doby- 
v a t e l ê " ,  wirken s i e  g ew o l l t  und unglaubwürdig.
Ein w e i t e r e r  w e s e n t l i c h e r  U n te rsch ied  zu den V orb ildern  
l i e g t  i n  d e r  c h a r a k te r l i c h e n  B e s c h a f fe n h e i t  d e r  "E robere r" .  
Diese ze ichnen s i c h  g r u n d s ä tz l i c h  durch exem plar ische  Pas-  
s i v i t ä t  und Willensschwäche au s .  Ih re  nebu lösen  Id e a le  und 
i l l u s i o n ä r e n  L eb en sz ie le  erw eisen  s i c h  i n  d e r  K onfron ta t ion  
mit d e r  g l e i c h g ü l t i g e n  oder  g a r  f e i n d s e l i g e n  neuen Umge- 
bung a l s  wenig t r a g f ä h i g .  Schon b e i  den e r s t e n  Mißerfolgen 
versagen  ihnen d ie  m o ra l isch en ,  psych ischen  und physischen 
K rä f te  und, f a l l s  s i e  n i c h t  zugrunde gehen, r e ih e n  s i e  s ic h  
b e r e i t w i l l i g  in  den g e s e l l s c h a f t l i c h e n  D u rc h sc h n i t t  e in  
(F. X. Svoboda:"Rozkvët") ,  oder  s i e  v e g e t i e r e n  v e r b i t t e r t  
an d e r  s o z ia le n  P e r ip h e r i e  dah in  (š im aček : " S t ë s t i " ) .
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D iese r  Umstand b ew irk t  nun, daß s i c h  im ts c h e c h isc h e n  Ro-
man d ie s e s  Typs f a s t  von Anfang an zwei Themenkreise v e r -
qu icken : das V e r h ä l tn i s  des Individuums zu r  G e s e l l s c h a f t ,
d ie  Suche s e in e s  P l a t z e s  in  i h r  und d ie  Suche d e r  eigenen
I d e n t i t ä t .  Beide Themen bedingen s ic h  g e g e n s e i t i g  und f i -
g u r ie r e n  a l s  komplementäre Aspekte e in  und desse lben  Pro-
blems. In d e r  t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  l ä ß t  s ic h  deshalb
auf Jah rz eh n te  h inaus  ke ine  e in d e u t ig e  Trennung zwischen
u. 5
dem s o z ia le n  und dem psycho log ischen  Roman v o l l z i e h e n .
Die t o t a l e  D e s i l lu s io n ie ru n g  e in e s  sen t im en ta len  Träumers, 
das S c h e i te rn  s ä m t l i c h e r  Pläne und Hoffnungen und d ie  de- 
t a i l l i e r t e  S ch i lde ru ng  s e in e s  psych ischen  Zusammenbruchs 
und physischen  V e r f a l l s  b i s  h in  zum l e t z t e n  Atemzug -  das 
i s t  das Thema des "Antonín Vondrejc" .  Als Sohn e in e s  k l e i -  
nen t s c h e c h isc h e n  Bauern und e i n e r  deutschstämmigen Mutter 
v e r l ä ß t  Vondrejc s e in  Dorf und b e g ib t  s ic h  nach P rag ,  um 
k l a s s i s c h e  Sprachen und P h i lo so p h ie  zu s tu d ie r e n .  Sein 
e i g e n t l i c h e r  Traum geh t  jedoch d a h in ,  s ich  a ie  große Welt 
durch  d i c h t e r i s c h e n  Lorbeer zu e ro b e rn .  Er v e r l i e r t  auf 
d e r  ganzen L in ie  und s t i r b t  f r ü h z e i t i g  an Tuberkulose.
In d e r  E x p o s i t io n ,  e in ig e n  ep isch en  D e ta i l s  und dem Aus- 
gang u n te r s c h e id e t  s i c h  das Werk n i c h t  w e se n t l ic h  von Mrš- 
t i k s  "Santa  Lucia" und anderen Erzählungen d i e s e r  A rt .  Die 
d i c h t e r i s c h e  W e i ts ic h t  und d ie  daraus  r e s u l t i e r e n d e  spe-  
z i e l l e  Formgebung v e r l e ih e n  dem Roman a l l e r d i n g s  e in  un- 
v e rw ech se lb a re s ,  e ig e n s tä n d ig e s  Gepräge. Die T i t e l g e s t a l t  
i s t  weniger e in  t r a g i s c h e r  Held, d e r  se in  Z ie l  v e r f e h l t ,  
sondern vor  allem  das Opfer e in e s  boshaf ten  S c h ic k s a l s ,  das 
s i e  vom D ich te r  ü b e r  den Redakteur zum K o rrek to r  absinken 
l ä ß t .  Eine ä h n l ic h e  absch ü ss ig e  L in ie  kennze ichne t  auch d ie  
e r o t i s c h e n  V e r h ä l tn i s s e  des Helden. Nach einem Abenteuer 
mit e i n e r  Komtesse wird e r  L ieb h ab e r ,  s p ä te r  Ehemann e i n e r  
jü d isch e n  K e l ln e r in ,  deren  s e x u e l l e  V i t a l i t ä t  ihn  gesund- 
h e i t l i c h  r u i n i e r t .  S c h l i e ß l i c h  ende t  se in  Leichnam a l s  Se- 
z i e r m a t e r i a l ,  an dem e in  Jugendfreund se in e  G e sc h ic k l ic h -  
k e i t  u n te r  Beweis zu s t e l l e n  h a t ,  im anatomischen I n s t i t u t .
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Ging es M rštik  noch darum, Mißstände und F eh len tw ick lungen  
d e r  G e s e l l s c h a f t  anzuprangern  und über  M öglichke iten  i h r e r  
K o r r e k tu r  nachzudenken, so i s t  Öapek-Chods S tandpunkt i n  
seinem zwanzig J a h re  s p ä t e r  g e sc h r ie b e n e n  Werk von R a t-  
l o s i g k e i t  und ex t rem e r  S keps is  gegenüber d e r  E rkennbar-  
k e i t  m e n sc h l ic h e r  V e rh a l ten sw e isen  imd s o z i a l e r  Phänomene 
g e p r ä g t .  In  s e i n e r  ep isc h en  Welt b e f i n d e t  s i c h  a l l e s  in  
u n a u f h ö r l i c h e r  Bewegung, herkömmliche Wertnormen v e r l i e r e n  
i h r e  Bedeutung, d e r  Glaube an d ie  D a u e r h a f t ig k e i t  von Le- 
b e n se rsc h e in u n g e n  und a l lg e m e in v e rb in d l ic h e n  V o rs te l lu n g e n  
e r w e i s t  s i c h  a l s  i l l u s i o n ä r  und t ö r i c h t .
N ich t  n u r  d ie  G e s t a l t e n  des Romans l e id e n  u n t e r  d e r  O r ien -  
t i e r u n g s l o s i g k e i t , s i e  e r f a ß t  auch den E r z ä h l e r ,  was n o t -  
w endigerw eise  z u r  Suche neuer  D arb ie tungsform en oder  zu r  
M o d if iz ie ru n g  k o n v e n t io n e l l e r  E rz ä h l te c h n ik e n  fü h re n  muß. 
Der a u k t o r i a l e  E r z ä h le r  mit seinem G esam tüberb lick  und d e r  
d a ra u s  r e s u l t i e r e n d e n  M öglichke it  d e r  E rk lä rung  und Wer- 
tung  des Geschehens v e r l i e r t  s e in e  Bedeutung, j a  so g ar  s e i -  
ne B erech t ig ung .
In  Čapek-Chods Romanen s in d  es  h a u p t s ä c h l i c h  zwei Techni-  
ken ,  d ie  diesem Umstand Rechnung t r a g e n :  d ie  A u f s p l i t t e -  
rung d e r  Komposition durch  e in e  V ie lz a h l  von Episoden und 
d ie  V erlagerung  d e r  P e r s p e k t iv e  i n  e in e  o d e r  mehrere Ge- 
s t a l t e n  d e r  Handlung.
Das I n t e r e s s e  des A utors  am D e ta i l  wurde von d e r  z e i t g e -  
n ö s s i s c h e n  K r i t i k  (Novak, S a ld a ,  Sezima) f a s t  e ins t im m ig  
n e g a t iv  b e u r t e i l t .  Man sah es im Zusammenhang m it  jo u rn a -  
l i s t i s c h e n  G ep f lo g en h e i ten ,  r ü g t e  den ü b e r t r i e b e n e n  Hang 
z u r  U n te rh a l t s a m k e i t  und sp rac h  in  Rezensionen über  "Anto- 
n in  Vondrejc" geradewegs von d e r  mißlungenen Komposition 
des Werkes. Wie b e i  "Kašpar Lén" v e r w e is t  auch h i e r  d e r  
T i t e l  s c h e in b a r  a u f  e inen  monographischen Roman, und poe-  
t o lo g i s c h e  K r i t e r i e n  d ie s e s  Genres d ie n te n  a l s  Maßstab f ü r  
e in  Werk, das o f f e n s i c h t l i c h  andere  I n t e n t io n e n  zu r e a l i -  
s i e r e n  s u c h te .  Was d e r  K r i t i k  n i c h t  e i n s i c h t i g  werden w o l l -  
t e ,  b e g r i f f  d ie  a r tv e rw a n d te  S c h r i f t s t e l l e r i n  B. BeneSová, 
d ie  i n  einem B r i e f  an den Autor aus dem J a h re  19*18 f o lg e n -
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des bemerkte:
"Mir s c h e i n t ,  daß e r  (d e r  Roman "Antonín  V ondre jc" ,  
Anm. W. H .) t r o t z  s e in e s  g ro te s k e n  C h a ra k te rs  und 
d e r  S o n d e r l i c h k e i t  e i n z e l n e r  F ig u re n  e in e n  ganzen, 
s e h r  t y p i s c h  t s c h e c h is c h e n  Z e i t a u s s c h n i t t  umfaßt,  
e in e  Atmosphäre, d ie  f ü r  immer b eze ich n en d  b le ib e n  
w ird  f ü r  e in e  bestimmte G e n e ra t io n ,  f ü r  das  Wach- 
sen und S c h e i t e r n  d e r  Menschen i n  i h r .  Er h a t  jene  
B r e i t e ,  jen en  B l ick  au f  das  ganze Leben, d e r  e inen  
Roman eben e r s t  zu einem Roman m acht,  e r  h a t  se in e  
besondere  S i c h t  und Wertung in  d e r  I r o n i e  d e r  Hand- 
lung  und i n  d e r  in n e re n  I r o n i e .
Es i s t  e in  s e h r  t r a u r i g e s  Buch, t e u r e r  F reund, das 
Buch e in e s  P e s s im is te n  m it  u n b e s te c h l i c h e n  Augen 
und m it  einem l i e b e n s w e r t e n ,  e n t t ä u s c h t e n  Herzen.
Mir kam b e i  so manchem B l a t t  das  Weinen, und wenn 
zum B e i s p i e l  Anna über  Vondrejc an e i n e r  S t e l l e  
a u s r u f t :  ' I c h  habe f ü r  ih n  a l l e s  g e t a n ,  was s ic h  
f ü r  e in e  o r d e n t l i c h e  G e l ie b te  g e h ö r t ,  und e r  kann 
von Glück sp re c h e n ,  daß e r  m i r  i n  d ie  Hände g e -  
r a t e n  i s t  so i s t  das  so zum V erzw e ife ln  t r a u -
r i g  und doch so ganz und g a r  w a h r h a f t ig ,  d ie  ganzen 
i r o n i s c h e n ,  grausamen und g ro te s k e n  I r ru n g e n  und 
Wirrungen des Lebens und d e r  L iebe  sp rach en  zu m ir .
Es g i b t  v i e l e  d e r a r t i g e  S t e l l e n ,  d i e  s i c h  einem i n s  
G edäch tn is  e in b ren nen  . . .  ü b e rh a u p t ,  w ie v ie le  B l ik -  
ke au f  s e h r  l e b e n d ig e s  Geschehen und o f f e n s i c h t l i c h  
ganz a u t e n t i s c h e s ,  und doch a l l e s  eingebunden und 
k o m p o n ie r t . "46
Gerade d ie  l e t z t e  F e s t s t e l l u n g  d e r  A u to r in  r u f t  b e i  Čapek- 
Chod große B e f r ie d ig u n g  h e rv o r .  In  s e i n e r  Antwort au f  den 
B r i e f  f ü g t  e r  noch fo lg e n d e  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Bemerkung 
h in zu :
" I h r  B r i e f  war m ir  e in  l i n d e r n d e s  B l a t t  . . . .  au f  d ie  
Wunde, d ie  m ir Arne (Novak, Anm. W. H.) m it  seinem 
Wort von d e r  m ißg lück ten  Komposition meines Buches 
z u g e fü g t  h a t t e .  S ie  sehen , daß d as  Buch d ie  Entdek- 
kung e i n e s  , ganzen, s e h r  t y p i s c h  t s c h e c h i s c h e n  Z e i t -  
a b s c h n i t t s *  i s t ,  und i c h  füge h in z u ,  es mußte so kom- 
p o n i e r t  werden, wie es  i s t .  Dem K r i t i k e r  h ä t t e  v i e l -  
l e i c h t  g e h o l f e n ,  wenn das Buch e in e n  k o l l e k t i v e n  T i -  
t e l  wie , Die Bohème' oder  , Die Dekadenten* o d e r  , Die 
G e s t r a n d e t e n ' ,  , Vom Grunde* usw. bekommen h ä t t e ,  dann 
h ä t t e  ihm v i e l l e i c h t  a l l  das  i n  den Rahmen g e p a ß t ,  
was ihm j e t z t  h e r a u s g e f a l l e n  i s t . "  47
An diesem B ekenn tn is  Öapek-Chods zu e i n e r  adäquaten  Form, 
d ie  s e in e  S i c h t  des g r o ß s t ä d t i s c h e n  Lebens b es t im m ter  Ge- 
s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n  w id e r sp ie g e ln  s o l l ,  o r i e n t i e r t  s i c h
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D. Moldanová i n  i h r e r  I n t e r p r e t a t i o n  des Werkes. Nach An-
s i c h t  d e r  A utorin  fü h re n  d ie  Episoden n i c h t  vom z e n t r a l e n
Handlungsstrom weg, sondern  haben f ü r  ihn  e in e  kommentieren-
de und wertende F u n k t io n .  " . . .  Vondrejc h a t  im Roman e in ig e
s e h r  s t a r k e  M i t s p i e l e r ,  g e g e b e n e n fa l l s  G egensp ie le r .  Neben
Anna . . .  s in d  das  n am en t l ich  Redakteur H ejho la ,  w e i t e r
V o ndre jc '  Ü b e r s e tz e r  Dr. Freund, F10ryš Vystyd und andere ,
um d ie  s ic h  G esch ich ten  k r i s t a l l i s i e r e n ,  d ie  ihrem Umfang
und i h r e r  Bedeutung nach den C harak te r  d e r  r e in e n  Episode
ü b e r s c h r e i t e n  und -  w en igs tens  f ü r  e in e  bestimmte Z e i t  -
p a r a l l e l e  G esch ich ten  zu denen des Vondrejc s in d .  Diese
z u s ä t z l i c h e n  B egebenheiten  und G e s ta l te n  e rw e i te rn  den
B l ic k  auf V ondre jc '  S c h ic k s a l ,  s t e l l e n  es  -  a l s  f ü r  d ie
Epoche c h a r a k t e r i s t i s c h  -  i n  e ine  k o n k re te  Z e i t  und e inen
4 8k o n k re ten  Raum . . . "
Für d ie  k r i t i s c h e  B eleuchtung  b e id e r  k o n t r ä r e r  P o s i t io n e n  
s c h e in t  es  a n g e b ra c h t ,  den q u a n t i t a t i v e n  G esich tspunk t der  
E r z ä h l z e i t  m it i n  B e t r a c h t  zu z ieh en .  Daneben s o l l  an d i e -  
s e r  S t e l l e  n u r  e in e  a l lg em e in e  C h a r a k t e r i s t i k  d e r  r e t a r -  
d ie ren d en  P a r t i e n  gegeben werden. (Eine e ingehendere  I n t e r -  
p r e t a t i o n  bedeutsam er Episoden e r f o l g t  in  anderem Zusammen- 
hang) .
U nzu tre ffend  i s t  v o r  a l lem  d e r  Vorwurf des k o m p o s i t io n e l-  
l e n  Chaos. Der Roman b e s i t z t  e in e  e in d e u t ig e  Haupthand- 
l u n g s l i n i e ,  d ie  s i c h  t r o t z  a l l e r  Abzweigungen und R e ta r -  
d a t io n e n  n ie  aus dem Bewußtsein des L ese rs  v e r l i e r t .  Dafür 
sorgen  h a u p t s ä c h l i c h  monologische Einblendungen d e r  immer 
anwesenden T i t e l g e s t a l t  in  Form von S e lb s tv o rw ü rfen ,  Be- 
fü rch tung en  und Hoffnungen.
Als z e n t r a l e  H a n d lu n g s l in ie  i s t  a l l e s  das anzusehen, was 
mit V ondrejc '  Bemühungen um E in g l ie d e ru n g  in  das P rager  Le- 
ben in  Zusammenhang s t e h t :  d ie  P lagen um k ü n s t l e r i s c h e  An- 
erkennung, d ie  t ä g l i c h e  Fron s e i n e r  j o u r n a l i s t i s c h e n  T ä t ig -  
k e i t ,  d ie  Schikanen d e r  K ollegen , d ie  ke ine  Ausnahmeer- 
scheinung in  i h r e r  Umgebung dulden und mit boshaftem Neid 
r e a g i e r e n ,  vor a l lem  a b e r  das u n g le ich e  und q u a lv o l le  Ver- 
h ä l t n i s  zu r  K e l ln e r in  Anna. S p ä te r  dann das Dahinsiechen
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in  s e i n e r  M a t r a t z e n g r u f t ,  d e r  f i e b e r h a f t e  Enthusiasmus be i  
d e r  Abfassung des  V ersepos,  d ie  Freude über  den s i c h  ab- 
ze ichnenden  E r f o l g ,  d ie  V erzw eif lung  über  den V e r f a l l  des 
Körpers  und d ie  Alpträume während des Todeskampfes.
Der Roman umfaßt i n  d e r  h i e r  b e n u tz te n  Ausgabe 553 S e i t e n .  
Die r o m a n t i s c h - i r o n i s c h e  L ie b e s g e s c h ic h te  mit d e r  Komtesse 
Mirza e r s t r e c k t  s i c h  über  15 S e i t e n  und wird von einem i n -  
neren  Monolog e in g e ra h m t ,  d e r  s i e  a l s  Reminiszens des Hel- 
den m o t i v i e r t  und in  Beziehung zu s e i n e r  gegenw ärtigen  
S i t u a t i o n  s t e l l t .  F ü r  e inen  E x p o s i t i o n s b e r i c h t  bewegt s ic h  
d ie se  Episode im Rahmen des Gängigen.
Weniger o r g a n i s c h  i n t e g r i e r e n  s i c h  d ie  be iden  A u f t r i t t e  
des F lo ry s  V estyd . Der ro b u s te  hanak ische  Autodidakt e r -  
s c h e in t  am Anfang des  Romans und noch einmal ganz zum 
Schluß , b e r e i t s  nach V ondre jc '  Tod. Als K o n t r a s t f i g u r  zu r  
T i t e l g e s t a l t  i s t  s e in e  kommentierende Funktion  zu dessen  
S c h ic k sa l  e in  wenig zu e in d e u t ig  und s t ö r t  d ie  das Werk 
prägende a l lu m fa s s e n d e  Ambivalenz. Durch s e in e  L o k a l i s i e -  
rung a l s  e in e  A rt  Rahmen e n t f ä l l t  zudem d ie  M ög lichke i t ,  
ihn  m it  d e r  ganzen G a le r ie  d e r  b l u t l e e r e n  p h i lo s o p h ie r e n -  
den Ä s th e ten  und ä s t h e t i s i e r e n d e n  P se u d o k ü n s t le r  zu k o n fro n -  
t i e r e n .  Aber g e ra d e  das  h ä t t e  den au sg ie b ig en  Gebrauch des 
derben h an ak isch en  D ia le k t s  g e r e c h t f e r t i g t ,  d e r  nun w e i t -  
gehend f u n k t i o n s l o s  und dam it ü b e r f l ü s s i g  b l e i b t .
Am w en igs ten  überzeugen  vom S tandpunkt d e r  ep isch en  I n t e g r a -  
t i o n  aus d ie  a c h t  K a p i t e l ,  d ie  d i e  Begebenheiten  im Upani- 
shaden-Klub s c h i l d e r n .  Bei e i n e r  e r z ä h l t e n  Z e i t  von nur  
wenigen Stunden u n te rb re c h e n  s i e  den Fortgang  d e r  Handlung 
über  110 S e i t e n ,  das  i s t  e in  F ü n f t e l  d e r  G e sa m te rz ä h lz e i t .
Es s in d  w en iger  d i e  D iskuss ionen  d e r  M i tg l ie d e r  -  s i e  d i e -  
nen in  b e e in d ru c k e n d e r  Weise, wenn auch k a r i k a t u r i s t i s c h  
ü b e r z e i c h n e t ,  d e r  Ausmalung des Z e i t -  und L o k a lk o lo r i t s  -  
a l s  v ie lm e h r  d i e  e ingeschobenen  h e i t e r e n ,  t r a u r i g e n  und p i -  
kan ten  H is tö r c h e n ,  m it  denen s i c h  d ie  anwesende " g e i s t i g e  
E l i t e "  p r o d u z i e r t .
Der k r i t i s c h e  Einwand ü b e r t r i e b e n e r  U n te rh a l t s a m k e i t ,  den
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auch F. Kovárna u n t e r s t r e i c h t ,  7 i s t  h i e r  n i c h t  von d e r  
Hand zu w eisen .
Einen anderen Maßstab d e r  Bewertung e r f o r d e r n  d ie  f ü n f  Ka- 
p i t e l ,  i n  denen V ondre jc '  H ochzeit  m it  Anna g e s c h i l d e r t  
w ird .  Bei e i n e r  e r z ä h l t e n  Z e i t  von u n g e fä h r  einem h a lb en  
Tag e r s t r e c k e n  s i e  s i c h  über  70 S e i t e n .  Die nahezu  u n ü b er -  
sch au b are  F ü l le  d i s p a r a t e r  F ig u ren  und G esch ehn isse  v e r a n -  
l a ß t e n  auch den e in füh lsam en  K r i t i k e r  K. Sezima, von e i n e r  
b e d e n k l ic h e n  Ü ber las tun g  des " e p isc h e n  Bodens" zu s p r e -  
chen.
Doch gerade  in  den H ochze i tsszenen  o f f e n b a r t  s i c h  d ie  i n -
n e re  Ordnung d e r  s c h e in b a r  i m p r o v i s i e r t e n  K om posit ion .  Das
dom inierende G e s ta l tu n g s p r in z ip  i s t  das  G ro te s k e ,  f ü r  das
g e rad e  "d e r  n i c h t  a u f lö s b a r e ,  u n h e im l ic h e ,  . . .  n i c h t - s e i n -
dü rfen d e  K o n tra s t" ^  c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t .  Der S c h au p la tz
s c h e i n t ,  um mit Guthke zu sp re c h e n ,  von einem inkommensu-
r a b i é n  Gott b e h e r r s c h t  zu s e i n ,  dem " d ie  T ragöd ie  des  Men-
52sch en leb en s  zum D iv e r t i s se m e n t  d i e n t .
Die Z e r s p l i t t e r u n g  d e r  Komposition i s t  h i e r  e i n  a d ä q u a te s  
A u sd ruck sm it te l  z u r  G e s ta l tu n g  g ro te s k e n  G eschehens. Die 
l i t e r a r i s c h e  Form p o t e n z i e r t  d ie  k ü n s t l e r i s c h e  Aussage. 
Durch d ie  K o n f ro n ta t io n  d e r  K o n t r a s te  e n t s t e h e n  i n  e in ig e n  
F ä l l e n  K o n f l ik t e ,  d ie  e inen  d ra m a t isc h en  E f f e k t  v e ru rs a c h e n  
und dam it das im p r o v i s i e r t e  Chaos a l s  g e p l a n t  e rkennen  l a s -  
sen .
Die Auflösung d e r  Komposition e in e s  B i ld e s  e r h ä l t  som it  
sym bolische Bedeutung. Die B i l d e r f o l g e  v e r l i e r t  i h r e n  s i n n -  
s t i f t e n d e n  Zusammenhang und w ird  zum Konglomerat s i c h  g e -  
g e n s e i t i g  n e g ie r e n d e r  D e t a i l s ,  d ie  au ß e r  i h r e r  U n v e re in b a r -  
k e i t  j e g l i c h e r  A ussagek ra f t  e n tb e h re n .  Der sym bo lische  Sinn 
e i n e r  so lchen  Komposition l i e g t  g e rad e  i n  d e r  Betonung des 
U nw esentlichen , in  d e r  G le ic h se tz u n g  des Bedeutsamen und 
des  B edeu tungslosen .  Darin d rü c k t  s i c h  das  B e s t re b e n  des 
K ü n s t le r s  a u s ,  das Leben des Indiv iduum s im Z ustand  d e r  
Auflösung und d e r  ungeordneten  V i e l f ä l t i g k e i t  d e r  Phänome- 
ne zu e r f a s s e n ,  deren  Zusammenhang a b s i c h t l i c h  g e le u g n e t  
w ird .  Das m enschliche S c h ic k s a l  e r s c h e i n t  a l s  e in  w i r r e s
49
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Chaos, das  s i c h  i n  b l i n d e r  A b s u rd i t ä t  z i e l l o s  dah in w ind e t .
53
Je  20 S e i t e n  um fassen  d ie  Episoden um R ed ak teu r  H ejho la  
und Dr. F reu n d ,  und den g l e i c h e n  Umfang h a t  auch das e i n -  
geschobene V ersepos  "Die B elagerung  von A lc a lo r " .  Mit Hej-  
h o la  und Dr. F reund  w ird  V ondrejc  im Laufe d e r  Handlung 
mehrmals k o n f r o n t i e r t .  Die b e id e n  Episoden b e s p ie g e ln  d ie  
L e b e n s e in s t e l l u n g  des  Helden aus  zwei v e r s c h ie d e n e n ,  s t a r k  
i r o n i s c h e n  P e r s p e k t i v e n .  H e jh o la s  B e r i c h t  ü b e r  d ie  oppor-  
t u n i s t i s c h e n  M achenschaften  in  den p o l i t i s c h e n  P a r t e i e n  
und d ie  b e e in d ru c k e n d e  S c h i ld e ru n g  e i n e r  Massendemonstra- 
t i o n ,  d i e  von d e r  P o l i z e i  b r u t a l  a u s e in a n d e r g e t r i e b e n  wird , 
s t e l l e n  zudem e i n  l e b e n d ig e s  Zeitdokum ent aus  den n e u n z i -  
g e r  Jah ren  d a r .
Das Epos "Die B e lagerung  von A lc a lo r"  e r l a u b t  d i e  E in o rd -  
nung des D ic h t e r s  V ondre jc  i n  den l i t e r a r i s c h e n  K ontex t der  
Jah rhund er tw ende .  Das r i t t e r l i c h e  Thema aus  d e r  e x o t i s c h e n  
s p a n is c h -m a u r i s c h e n  G esch ich te  und s e in e  D arb ie tung  in  
p ru n k v o l le n  V ersen  v e rw e isen  a u f  d ie  k o s m o p o l i t i s c h e  R ieh- 
tu n g ,  au f  V r c h l i c k ÿ  o d e r  Z eyers  "Obnovenê o b ra z y " .  In  e in e r  
D isk uss ion  zw ischen  V ondre jc  und seinem H a u sa rz t  w ird  d ie  
Frage d e r  B e re c h t ig u n g  f re m d er  S t o f f e  f ü r  d i e  t s c h e c h i s c h e  
Dichtung e r ö r t e r t ,  e in e  F ra g e ,  d i e  e in  z e n t r a l e r  S t r e i t -  
punkt zw ischen  d e r  n a t i o n a l e n  Schule  und den Anhängern des 
"L u m ir" -K re ise s  war.
Auch Čapek-Chod nimmt i n d i r e k t  zum Problem des  E x o t isch en  
S t e l l u n g ,  a l l e r d i n g s  n i c h t  im Sinne d e r  b e id e n  genannten  
S chu len .  S e in e  Antwort e r g i b t  s i c h  aus  dem K o n t r a s t  zw i-  
sehen d e r  W e l t f re m d h e i t  des  Themas und den m is e ra b le n  Le- 
bensumständen d es  D ic h t e r s .  Die E k s ta se  des  S chöpfungsak tes  
b i e t e t  n u r  d i e  M ö g l ich k e i t  e i n e r  z e i t w e i l i g e n  W e l t f lu c h t ,  
d ie  R e a l i t ä t  h o l t  V ondrejc  e rbarm ungs los  e i n .  Symbolisch 
h e i ß t  d a s :  d i e  P o e s ie  w ird  d u rch  d ie  B a n a l i t ä t  d e r  Wirk- 
l i c h k e i t  e r s t i c k t .
Bedeutsame Neuerungen e r f ä h r t  d ie  t s c h e c h i s c h e  P ro sa  durch 
das g e s t e i g e r t e  I n t e r e s s e  des  A utors  an p s y c h o lo g i s c h e r  
P ro b le m a t ik .  Die F ix ie r u n g  d e r  P e r s p e k t iv e  au f  e in e  Roman-
00050606
-  116 -
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g e s t a l t  f ü h r t  zu w e s e n t l i c h e n  Veränderungen i n  d e r  e p isc h e n  
S t r u k t u r .  D iese Technik w ird  i n  "A ntonín  V ondrejc"  zum e r -  
s t e n  Male i n  einem t s c h e c h i s c h e n  Roman r e l a t i v  k o nsequ en t  
d u r c h g e f ü h r t  und e n t s p r i c h t  den p rogram m atischen  I n t e n t i o -  
nen Čapek-Chods, wie e r  s i e  im Nachwort z u r  f ü n f t e n  Von- 
d r e j c - N o v e l l e  d a r l e g t .  Danach w o lle  e r  d i e  äußere  Welt n i c h t  
a n d e r s  a l s  m i t  den Augen s e i n e s  Helden sehen  und i n n e r e s  
Geschehen n u r  aus d e ssen  e i g e n e r  I n t r o s p e k t i o n  r e p r o d u z i e -  
r e n .  A lle  Id e e n ,  U r t e i l e  und S c h lü s s e  s e i e n  f o l g l i c h  n i c h t  
dem A utor,  sondern  a l l e i n  d e r  T i t e l g e s t a l t  zuzuordnen .  Öa- 
pek-Chod b e t o n t  n a c h d r ü c k l i c h ,  daß d i e  Formgebung des  g e -  
samten Zyklus i n  hohem Maße d u rch  d i e  g ew äh lte  Methode b e -
CM
stimmt worden s e i . ^
Nach F. K. S t a n z e l  haben d r e i  F a k to re n  d i e  Entw ick lung  des 
p e r s o n a le n  Romans in  d e r  z w e i te n  H ä l f t e  des  19• J a h rh u n -  
d e r t s  g e f ö r d e r t  : " e in  p h i lo s o p h i s c h e s  P r i n z i p  ( d ie  Forderung  
nach  O b j e k t i v i t ä t ) ;  e in e  e r z ä h l t e c h n i s c h e  Neuerung ( d ie  
s t r e n g e  und konseq u en te  E in h a l tu n g  e i n e r  bestim m ten P e r -  
s p e k t i v e ) ;  und e i n  neues  Thema (das  Bewußtsein  und das  Un- 
t e rb e w u ß ts e in  des Menschen).
Die Forderung  nach O b j e k t i v i t ä t  des  E r z ä h l e r s  h a t  f ü r  Čapek- 
Chod in  k e i n e r  d e r  d r e i  S c h a f f e n s p e r io d e n  e in e  R o l le  g e -  
s p i e l t .  Weder F l a u b e r t s  Gebot d e r  " i m p a s s i b i l i t é "  und "im- 
p a r t i a l i t é "  gegenüber  den C h a ra k te re n  noch Zolas  w is se n -  
s c h a f t l i c h e m  Anspruch e n t s p r in g e n d e  F orderung  nach O b je k t i -  
v i t ä t  a l s  V o rau sse tzung  f ü r  das  G elingen  e in e s  k ü n s t l e r i -  
sehen E xperim ents  g e h ö r te n  j e  zu s e in e n  t h e o r e t i s c h e n  P r i n -  
z i p i e n .  Der w ertende E r z ä h l e r  z i e h t  s i c h  denn auch n i c h t  
so konsequen t zu rü ck ,  wie es  nach den oben a n g e fü h r te n  Äus- 
serungen zu e rw a r te n  wäre. Er k a r i k i e r t  G e s t a l t e n ,  k o n s t r u -  
i e r t  komische S i t u a t i o n e n  und s c h e u t  auch n i c h t  v o r  g e l e -  
g e n t l i c h e n  Kommentaren zu Z e i t e r s c h e in u n g e n  zu rü ck .  S e l b s t  
d ie  "autonome" T i t e l g e s t a l t  w ird  n i c h t  g ä n z l i c h  von seinem 
üb er leg en en  U r t e i l  v e r s c h o n t .
In  den H o c h z e i t s k a p i t e ln  w ird  V ondrejc  d e r  p o in t  o f  view 
v ö l l i g  e n tz o g e n ,  d e r  Autor l ä ß t  ih n  zw ischen  mehreren Ne- 
b e n g e s t a l t e n  f l u k t u i e r e n .  O ffe n b a r  s o l l  dam it  dem E indruck
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en tgegengew irk t  werden, d ie  t u r b u le n te n  Geschehnisse  se ien  
n i c h t  " in  W irk l ic h k e i t "  g r o t e s k ,  sondern e r s c h ie n e n  nur in  
d e r  g e t rü b te n  Wahrnehmung des todkranken  Helden so absurd .
Ein e r n e u te r  Wechsel d e r  P e rsp e k t iv e  wird nach dem E r lö -  
sehen des Bewußtseins durch den Tod e r f o r d e r l i c h .
Die e i g e n t l i c h e  Domäne p e rso n a len  G e s ta l t e n s  l i e g t  i n  s o l -  
chen S rz ä h lp a s sa g e n ,  in  denen s ic h  äußeres  Geschehen red u -  
z i e r t  und B e w u ß tse in s in h a l te  in  den Vordergrund t r e t e n .  Als 
bev o rzu g te s  D a r s t e l l u n g s m i t t e l  e r s c h e i n t  d ie  e r l e b t e  Rede. 
In "Antonín Vondrejc" g e s c h ie h t  das i n  dem Augenblick, da 
d e r  Held durch  den V e r lu s t  des A r b e i t s p l a t z e s  und d ie  Ab- 
lehnung des S t ip en d ien g esu ch s  i n s  s o z i a l e  A b se i ts  ged räng t  
w ird .  Durch s e in e  K rankheit  s c h l i e ß l i c h  v ö l l i g  i s o l i e r t ,  
v e r l i e r t  e r  auch noch den l e t z t e n  Rest an Abwehrfähigkeit  
und L ebensw il len .  Dementsprechend s t e i g e r n  s i c h  d ie  R eiz-  
b a r k e i t  gegenüber Wahrnehmungen aus d e r  en g s ten  Umgebung 
lind d ie  Neigung zum R e f l e k t i e r e n .
Exkurs: Anmerkungen zu r  e r l e b t e n  Rede im Tschechischen
Obwohl d ie  e r l e b t e  Rede s e i t  den n e u n z ig e r  Jah ren  a l s  ge- 
l ä u f i g e s  S t i l m i t t e l  in  d e r  t s c h e c h is c h e n  E rz ä h lk u n s t  nach- 
zuweisen i s t ,  h a t  d ie  Forschung s i e  e r s t  r e l a t i v  sp ä t  zur 
K enntn is  genommen. Als e r s t e  S tu d ie  e r s c h e i n t  im Jah re  
1929 in  "Nase re e "  J .  H a l l e r s  A r t ik e l  "Йес prím a, neprímá 
a po lop f ím á" ,  in  dem s ic h  d e r  Autor au f  Belege vor  d e r  
Jahrhundertwende und aus den e r s t e n  J a h rz e h n te n  des  zwan- 
z i g s t e n  J a h rh u n d e r t s  s t ü t z t .  In den t h e o r e t i s c h e n  Ansätzen 
o r i e n t i e r t  s i c h  H a l l e r  d ab e i  an Thesen, d ie  Ch. B a l ly  in  
den l a n g jä h r ig e n  D iskussionen  zwischen deu tschen  und f r a n -  
z ö s isc h e n  (genauer  G enfer)  L in g u is te n  v e r t r e t e n  h a t .
Die deu tschen  B e i t r ä g e  kamen h a u p t s ä c h l i c h  von Schülern  
K. V o s s le r s  (Th. Kalepky, Z. Lerch, E. L o rc k ) .  Ih re  Argu- 
m en ta t ion  e n tsp ra n g  in  e r s t e r  L in ie  ä s t h e t i s c h e n  und l i t e -  
r a r i s c h -p s y c h o lo g i s c h e n  G es ich tsp u n k ten .  Darauf verw eisen
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schon d i e  von ihnen g ep räg ten  T erm in i ,  wie " v e r s c h l e i e r t e  
Rede", " e r l e b t e  Rede", "Rede a l s  T a tsache"  usw. Die Ver- 
n a c h lä s s ig u n g  r e i n  s p r a c h l i c h e r  Aspekte f ü h r t e  no tw endi-  
g e rw e ise  zu E i n s e i t i g k e i t e n  i h r e r  I n t e r p r e t a t i o n .  
Demgegenüber v e r su c h te n  d ie  f r a n z ö s i s c h e n  F o rs c h e r ,  d ie  e r -  
l e b t e  Rede vom l i n g u i s t i s c h e n  S tandpunkt aus zu d e f i n i e r e n .  
Für B a l l y  war s i e  e in  b eso nderes  grammatisches M i t te l  der  
R ep ro d u k t io n ,  e ine  Zwischenform zwischen d e r  i n d i r e k t e n  und 
d e r  d i r e k t e n  Rede. (Daher auch s e in  Terminus " s t y l e  i n d i -  
r e c t  l i b r e "  im U n te rsc h ied  zu " s t y l e i n d i r e c t  subordonné") .  
D iese r  A ns ich t  sch loß  s i c h  in  den Grundzügen d ie  B a l ly -  
S c h ü le r in  M. L ips an , ä u ß e r te  jed o ch  b e r e i t s  Zw eife l  am 
r e in e n  R e p ro d u k t io n sc h a ra k te r  d e r  e r l e b t e n  Rede, d. h. an 
d e r  M ö g lich k e i t  d e r  exakten  U n te rsche idung  d e sse n ,  der  
s p r i c h t  od er  denkt und d essen ,  d e r  Äußerungen oder  Gedanken 
ü b e r m i t t e l t . ^
Ohne E inschränkung v e r t r i t t  B a l ly s  P o s i t i o n  J .  H a l l e r ,  d e r  
d ie  f ü r  d ie  t s c h e c h is c h e  L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t  b i s  heu te  
gängige  Bezeichnung "polopfím á r e c "  p r ä g t .  Zwar f ü h r t  auch 
H a l l e r  e i n ig e  zw e id eu t ige  B e i s p i e l e  an, b e t r a c h t e t  s i e  abe r  
a l s  s t i l i s t i s c h e  U ngenau igkeiten :  "Bei d e r  e r l e b t e n  Rede 
g i b t  e s  v i e l e  M öglichke iten ,  s i e  bestim mt und k l a r  auszu-  
drücken .
Z a h l re ic h e  E inze lu n te rsuchun gen  b e leg e n  in  d e r  F o lg e z e i t ,  
daß d ie  zw e ideu t ig e  Form d e r  e r l e b t e n  Rede in  d e r  modernen 
P rosa  durchaus  g e l ä u f ig  i s t  und n i c h t  a l s  u n w i l l k ü r l i c h  b e -  
t r a c h t e t  werden d a r f . ' ’® Die g e w o l l t e  Z w e id e u t ig k e i t  g eh ö r t  
zu den Grundmerkmalen e in e s  modernen ep isch en  T ex tes .
Auf d i e s e r  E rk en n tn is  b a s i e r t  L. DoleZels  konsequente  l i n -  
g u i s t i s c h e  Analyse d e r  e r l e b t e n  Rede. Ih re  H erausbildung 
i s t  nach A nsicht des Autors n u r  e i n e  Folge e i n e r  um- 
f a s s e n d e re n  Grundtendenz in  d e r  modernen E rz ä h lk u n s t :  d e r  
Tendenz z u r  Aufhebung d e r  O p p o s i t io n  zwischen dem E r z ä h le r -  
b e r i c h t  und d e r  d i r e k t e n  P e rso n en red e .  Waren d ie s e  beiden  
B ere iche  in  d e r  k l a s s i s c h e n  P ro sa  -  im k o n k re ten  F a l l  s in d  
es d ie  Erzählungen B. Nèracovás -  durch  s p r a c h l i c h e  D is t in k -
00050606
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t ionsm erkm ale  und g ra p h isc h e  D e l im in a t io n  k l a r  und s c h a r f  
v o n e in an d e r  g e t r e n n t ,  so i s t  f ü r  d ie  moderne E rz ä h lk u n s t  
d e r  weiche, f l i e ß e n d e  Übergang c h a r a k t e r i s t i s c h .  Er wird 
du rch  d ie  H erausb ildung  n eu e r  K ontextm edien  ("k o n tex to v ê  
p o s tu p y " )  e rm ö g l ic h t ,  d ie  s i c h  zw ischen  dem B e r i c h t  und 
d e r  d i r e k t e n  Rede a n s ie d e ln .  Durch d ie  Aufhebung d e r  g r a -  
p h isch en  D e l im in a t io n ,  d ie  B e s e i t ig u n g  f o r m a le r  D i s t i n k -  
t ionsm erkm ale  und d ie  Vermischung a u s s a g e s p e z i f i s c h e r ,  s e -  
m a n t is c h e r  und s t i l i s t i s c h e r  K ennzeichen e n t s t e h e n  d ie  
n i c h t a n g e f ü h r t e  d i r e k t e  Rede ( " n e v l a s t n l  p f ím ã f e č " ) ,  d ie  
e r l e b t e  Rede und d e r  mehr o der  m inder p e r s o n a l  g e f ä r b t e  
B e r i c h t  ("sm išenā  f e č " ) . ^
Aus dem V e rz ic h t  au f  g ra p h isc h e  Abgrenzung e r ö f f n e n  s i c h  
d e r  d i r e k t e n  Rede in  d e r  modernen P ro sa  n e u e ,  d i f f e r e n -  
z i e r t e r e  Anwendungsmöglichkeiten. L ös t  man i h r e  kompakte 
Form a u f ,  l ä ß t  s i e  s i c h  o rg a n is c h  sowohl i n  den E r z ä h l e r -  
b e r i c h t  a l s  auch in  d ie  e r l e b t e  Rede i n t e g r i e r e n .  D iese r  
Prozeß v e r l ä u f t  i n  v e r sc h ie d e n e n  S tu f e n :  z u e r s t  e n t f a l l e n  
d ie  e in fü h ren d e n  Verba d ic e n d i  und s e n t i e n d i ,  d a r a u f  j 'eg- 
l i c h e r  Hinweis au f  e in e  S p rech -  o d e r  R e f l e x i o n s s i t u a t i o n ;  
s c h l i e ß l i c h  f o l g t  d ie  s y n t a k t i s c h e  A u f s p l i t t e r u n g .  In  l e t z -  
t e r  Konsequenz d r in g e n  l e d i g l i c h  P a r t i k e l  i n  an de re  Kon- 
tex tm ed ien  (B e r ic h t  oder  e r l e b t e  Rede) e i n  und v e rsc h m e l-  
zen mit ihnen  zu neuen s y n ta k t i s c h e n  und i n t o n a t o r i s c h e n  
E i n h e i t e n . 6®
Weit t i e f g r e i f e n d e r e  Folgen r e s u l t i e r e n  f ü r  d ie  S t r u k t u r  
d e r  modernen E rz äh lk u n s t  aus dem A u f t r e t e n  d e r  e r l e b t e n  
Rede. D oležel d e f i n i e r t  s i e  a l s  w e i t e r e  Konsequenz, d ie  
s i c h  aus d e r  Aufhebung d e r  O p p o s i t io n  zw ischen  dem p e r s o -  
n a le n  und dem a u k t o r i a l e n  B e re ic h  i n  einem e p isc h e n  Text 
e r g i b t . ^
Auch b e i  d e r  e r l e b t e n  Rede e n t f ä l l t  d i e  g r a p h i s c h e  D e l i -  
m in a t io n .  Darüber h inaus  t r i t t  d u rch  d i e  Aufhebung form a- 
1 e r  D is t in k t ionsm erkm ale  e in e  Annäherung an den a u k t o r i a -  
l e n  B ere ich  ( B e r i c h t )  e i n .  Am e i n d e u t i g s t e n  d rü c k t  s i c h  
das i n  d e r  Reduktion  d e r  gram m atischen P ersonen  a u s .  Ver- 
f ü g te  d ie  d i r e k t e  Rede ü ber  d r e i  Formen, so kommt d ie  e r -
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l e b t e  Rede m it  e i n e r  a u s ,  d e r  d r i t t e n  P e rso n .  Das g i l t  f ü r  
das  Verb wie f ü r  das  Personalpronom en. In  d e r  e r l e b t e n  Re- 
de werden a l s o  sp rech en d e ,  angesprochene und besprochene 
Personen  m i t t e l s  g ram m atischer  Formen n i c h t  u n te r s c h ie d e n .
Weniger e i n d e u t i g  s in d  d ie  V e r h ä l tn i s s e  beim Tempus. Wäh- 
r e n d  d ie  rom anischen  und germ anischen Sprachen d ie  f ü r  den 
E r z ä h l e r b e r i c h t  c h a r a k t e r i s t i s c h e  Z e i t ,  das  Imperfektum, 
au fw eisen  -  im Deutschen kommt a l s  B eso n d erh e i t  noch d ie  
Umsetzung des  Modus h in zu  - ,  f in d e n  im Tschechischen  in  
d e r  überwiegenden Zahl d e r  F ä l l e  k e in e  Tempusveränderungen 
im V e rg le ic h  z u r  d i r e k t e n  Rede s t a t t .  In d e r  Regel e r s c h e i -  
nen a l s o  P r a e s e n s ,  P r a e te r i tu m  und Futurum j e  nach dem Ver- 
h ä l t n i s  des A ussagegegenstandes  z u r  s u b je k t iv e n  tem poralen  
P o s i t i o n  d e r  sp rechenden  G e s t a l t .
D o leže l  f i n d e t  jed o ch  in  seinem M a te r ia l  auch e in e  n i c h t  
zu v e r n a c h lä s s ig e n d e  Anzahl abweichender B elege ,  in  denen 
das  P ra e te r i tu m  e r s c h e i n t ,  obwohl es  um Geschehen g e h t ,  
das  vom S tandpunk t des Sprechenden oder  Wahrnehmenden g e -  
g en w ä r t ig  i s t .  D iese E rsche inung  wird auch durch meine 
Untersuchungen b e s t ä t i g t .  H ier  e in  B e i s p i e l  aus "Antonín 
V o n d re jc " :
" P r e s t a ń te  dÿcha t!  D ÿchejte  z h lu b o k a !"
To n eb y l  ty ž  p r o f e s o r  Vejborny z pondëlka ,  t a  tam 
jeho odm ëfenost a n e p f i s t u p n o s t ; dnes  by l  jako  vy-^ 
mënën. Ovšera p f i s e l  i  dnes zasm usi lÿ  a vázny a t v á í  
jeho v r a š t i l a  se s t a l e  v i e ,  a i e  kdyz se v z p f im i l  
od n a s lo u c h á n í  básn íkovu  s r d e i ,  k t e r a k  že se v y j a s -  
n i lo ?  Kam se podë ly  s o t r i c o l s k é h o  c e l a  p ro fe s o ro v a  
z lo v ë s tn é  v rásky?
"No, n e n í  t o  n e j h o r š i ,  p f i t e l i  b á s n í c e ! " ^
Die M öglichke it  d e r  Verwendung zw eie r  Tempora i n  d e r  t s c h e -  
ch ischen  e r l e b t e n  Rede i s t  e in  a n s c h a u l i c h e r  Beweis f ü r  den 
gem isch ten  und z w ie s p ä l t i g e n  C h a rak te r  des S t i l m i t t e l s .  Die 
Aufhebung d e r  O p p o s i t io n  zwischen den be iden  B ere ichen  voll•  
z i e h t  s i c h  i n  zwei S tu fe n .  Die e r s t e ,  h ä u f ig e re  V a r ia n te  
e n t h ä l t  i n  i h r e r  s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r  durch  d ie  B e ib eha l-  
tung  d e r  Z e i t v e r h ä l t n i s s e  e in  w ic h t ig e s  Merkmal des p e r s o -  
n a le n  B e re ic h s .  Die zw e i te  V a r ia n te  n ä h e r t  s i c h  durch  d ie
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Annahme d e r  ep isch en  Z e i t  e inen  S c h r i t t  w e i t e r  dem Erzäh-  
l e r b e r i c h t .
Im obigen  B e i s p ie l  d r i n g t  e in  z u s ä t z l i c h e s  Berichtsmerkmal 
u n a u f f ä l l i g  i n  d ie  e r l e b t e  Rede e i n ,  wenn s t a t t  des Prono- 
men " jeho"  e in  P o s s e s s i v a d j e k t i v  aus d e r  Bezeichnung des 
Sprechenden ("básn íkovu  s r d c i " )  verwendet w ird .
Auch e in ig e  a u s s a g e s p e z i f i s c h e  Funk tionen  des p e rso n a len  
B e re ic h s  -  dazu gehören d ie  A p p e l l fu n k t io n  sowie e x p re s -  
s iv e  und d e i k t i s c h e  Merkmale -  e r f a h r e n  in  d e r  e r l e b t e n  
Rede fo rm a le  M o d if ik a t io n en .  B e f e h l s s ä tz e  l a s s e n  s i c h  durch 
das F eh len  d e r  zw e iten  Person und dam it auch des Impera- 
t i v s  n u r  i n  d e r  p e r i p h r a s t i s c h e n  Form m it " a t ' "  w iederge-  
ben . Der B efeh l  v e r l i e r t  so s e in e  D i r e k t h e i t  und e r h ä l t  
v e r m i t t e l t e n  C h a ra k te r .  Ä hnliches  g e s c h ie h t  b e i  d e r  T rans-  
p o s i t i o n  von A nredesä tzen .  Durch d ie  Verwendung d e r  d r i t -  
t e n  Person  e n t f ä l l t  d e r  V okativ ,  an se in e  S t e l l e  t r i t t  d e r  
Nominativ . So v e r l i e r t  auch d e r  Appell se in e n  d i r e k t e n  
C h a ra k te r  und s e in e  u r s p r ü n g l i c h e  s t i l i s t i s c h e  Wirkung.
E x p re ss iv e  Merkmale drücken s u b j e k t i v e  Bnotionen d e r  s p r e -
chenden Personen a u s .  Die h ä u f ig s t e n  s p r a c h l i c h e n  M i t te l
s in d  im l e x i k a l i s c h e n  B ere ich  e x p r e s s iv e  I n t e r j e k t i o n e n ,
au f  d e r  s y n ta k t i s c h e n  Ebene A u s ru fe s ä tz e .  Die Wiedergabe
e x p r e s s iv e r  Funk tionen  deck t  s i c h  -  b i s  au f  d ie  Verwendung
d e r  d r i t t e n  Person -  v ö l l i g  m it  d e r  d i r e k t e n  Rede. Noch
e i n d e u t i g e r  i s t  d e r  C harak te r  d e i k t i s c h e r  Merkmale i n  d e r
e r l e b t e n  Rede. Z e i t -  und O r ts a d v e rb ie n  s in d  immer im p e r -
so n a le n  B ere ich  v e r a n k e r t .  Für den I n t e r p r e t e n  s t e l l e n  s i e
64d esh a lb  w ic h t ig e  A nhaltspunk te  d a r .
Die g l e i c h e  e in d e u t ig e  Zuordnung zum p e r s o n a le n  B ere ich  h a -  
ben sem an tische  und s t i l i s t i s c h e  D is t ink t ionsm erkm ale  d e r  
e r l e b t e n  Rede. Von den sem an tischen  Merkmalen b e s c h ä f t i g t  
s i c h  D oležel e ingehend  mit d e r  s a c h l ic h e n  und d e r  modalen 
Wertung von G e s ta l t e n  und G eschehn issen .  Da d i e s e  Wertungen 
d e r  s u b je k t iv e n  S ic h t  des Sprechenden e n t s p r in g e n ,  s in d  
s i e  beson ders  dann d e u t l i c h e  Hinweise au f  das Vorhanden- 
s e in  e r l e b t e r  Rede, wenn s i e  m it  d e r  a u k t o r i a l e n  Wertung 
d i f f e r i e r e n . ^
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Die g l e i c h e  Bedeutung haben s t i l i s t i s c h e  D is t in k t io n s ra e rk -  
m a le .  Wie s i c h  in  d e r  d i r e k t e n  Rede i n d i v i d u e l l e  S t i l e b e -  
nen  durch  d ie  Verwendung s p e z i f i s c h e r  l e x i k a l e r  M i t te l  10- 
k a l e n  und s o z i a l e n  C h arak te rs  h e r a u s b i ld e n  können, d r i n -  
gen um gangssprach liche  Elemente auch in  d ie  e r l e b t e  Rede 
e i n .  Für d ie  I d e n t i f i z i e r u n g  des wahrnehmenden S u b je k ts  
s i n d  so lch e  Färbungen in  d e r  s p r a c h l i c h e n  C h a r a k t e r i s t i k  
e b e n f a l l s  von W ic h t ig k e i t . 66
Dafür w ieder  e in  B e i s p ie l  aus unserem Roman. Wie b e r e i t s  
e rw äh n t ,  w e c h se l t  i n  den H o c h z e i t s k a p i t e ln  d e r  B lickpunkt 
s t ä n d i g .  Als z e n t r a l e s  O r ie n t ie ru n g sz e n t ru m  i s t  d e r  au k to -  
r i a l e  E r z ä h le r  anzusehen, d e r  s e in e  R o l le  o f t  nu r  f ü r  Au- 
g e n b l ic k e  s e in e n  G e s ta l t e n  ü b e r t r ä g t .  Ohne a u sd rü c k l ic h e n  
Hinweis i s t  im fo lgenden  Text durch S ig n a le  d e r  p e r s ö n l i -  
chen Wertung imd s t i l i s t i s c h e n  Färbung zu erkennen , daß es 
Anna i s t ,  d ie  das eben V o rg e fa l le n en  r e k a p i t u l i e r t :
"Tenhle d r .  Freund, j e j ž  by p f i  prvním zočeni 
z k v a r tÿ r u  n e j r a d ë j i  okamzitë v y h o d i la ,  jak  j í  
p f i š e l  v l a s t n ë  vhod. B av i l  Tonouše až do neģ- 
p o s le d n e ^ š i  c h v i l c in k y ,  když už nebylo  žadnych 
p f ip ra v n y c h  vykladû t f e b a ,  ponevadž nebylo  к nim 
p r o s t e  ča su .
Zbyvalo je n  Tónu v z í t  a p o s t a v i t  ho velebnému 
pánu t v á f í  v t v á f , t e n  a t '  s i  t o  s ním v y f í d í ,  
od toho j e  t a d y .
Nerad, n e rad  Tóna, chudák, mël se к tomu svatému 
pomazani, a l e  pan k ap łan  pfekvapené jeho  námitky 
v y f í d i l  velm i z k r á tk a ,  bez dlouhÿch cavykû r u t i -  
пои, ve s t e rÿ c h  p f íp a d ec h  j i ž  osvedčenou, a było 
d o b f e . "67
Zu den Merkmalen s u b j e k t i v e r  Wertung gehören  d ie  das p e r -  
s ö n l i c h e  V e r h ä l tn i s  bezeichnenden  f a m i l i ä r e n  Formen des 
Namens A ntonín ,  Tonouš und Tóna sowie das wertende A t t r i -  
b u t  "chudák". Negative Emotionen d rü c k t  das  v e r s t ä r k t e  
Demonstrativpronomen vor  dem Namen Dr. Freunds aus .  Um- 
g an gss p r a c h l i c h  i s t  auch d ie  S te l lu n g  des  S u b je k ts  a u ß e r -  
h a lb  des S a tz e s .
Auf d e r  l e x i k a l i s c h e n  Ebene deu ten  au f  d ie  Umgangssprache: 
" k v a r t ÿ r " , "bez dlouhÿch cavyku" und d i e  n i c h t  eben g e lä u -  
f i g e  Diminutivform " c h v i l č in k a " .
F e h l e r h a f t e s  T schech isch  i s t  "od toho j e  tady"  a n s t e l l e  von
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"к tomu je  ta d y "  oder  " p ro to  j e  t a d y " .  (Dazu i s t  anzumer- 
k en ,  daß Annas M utte rsp rache  J i d d i s c h  i s t  und daß i h r  auch 
im Gespräch g e l e g e n t l i c h  F e h le r  u n t e r l a u f e n ) .
Zusammenfassend l ä ß t  s i c h  sagen ,  daß d e r  e r l e b t e n  Rede e in  
w id e r s p r ü c h l i c h e r  C h arak te r  e ig en  i s t .  In i h r e r  fo rm alen  
S t r u k t u r  t e n d i e r t  s i e  zum E r z ä h l e r b e r i c h t .  Mit d e r  d i r e k -  
t e n  Rede v e rb in d en  s i e  a u s s a g e s p e z i f i s c h e ,  sem an tische  und 
s t i l i s t i s c h e  Merkmale. Zu i h r e r  K o n s t i tu ie ru n g  i s t  jedoch  
e in e  au s re ic h e n d e  K o n z e n t ra t io n  d i f f e r e n z i e r e n d e r  Merkmale 
e r f o r d e r l i c h .  T re te n  s i e  nu r  s i g n a l a r t i g  in  u n z u re ie h e n d e r  
D ich te  a u f ,  so l i e g t  e in  mehr oder  weniger p e r s o n a l  g e f ä r b -  
t e r  B e r ic h t  v o r .  (D o leže ls  Bezeichnung "sm išena re č "  wur- 
z e i t  i n  s e i n e r  e igenen  T erm ino log ie ,  d ie  auf  s t r i k t e  T ren- 
nung zwischen s p r a c h l i c h e r  S t r u k tu r  und l i t e r a r i s c h e r  Funk- 
t i o n  bedach t i s t .  I s o l i e r t  s o l l  s i e  d esh a lb  n i c h t  ü b e r s e t z t  
werden).
H i s to r i s c h  gesehen  g e h t  d e r  s u b j e k t i v  g e f ä r b t e  E r z ä h l e r -  
b e r i c h t  d e r  e r l e b t e n  Rede v o ra u s .  Das E in d r in g en  s p ra c h -  
l i c h e r  Elemente d e r  Personenrede  in  den B e r ic h t  i s t  e in  
k o m p l i z i e r t e r  und v i e l s c h i c h t i g e r  Prozeß . D oležel  u n t e r -  
s c h e id e t  d r e i  Ausformungen d i e s e s  P ro z e s s e s ,  d ie  s i c h  s o -  
wohl durch i h r e n  C h arak te r  a l s  durch i h r e  s t i l i s t i s c h e  Funk- 
t i o n  u n te r s c h e id e n .
B e r e i t s  zu Beginn des l i t e r a r i s c h e n  Realism us e r f ä h r t  d ie
S c h r i f t s p r a c h e  w e s e n t l ic h e  Veränderungen in  ih r e n  s y n ta k -
t i s c h e n  und l e x i k a i eh Normen, indem s i e  s i c h  an d e r  V o lks-
sp räche  o r i e n t i e r t .  Die neuen s p ra c h l ic h e n  M i t t e l  haben im
r e a l i s t i s c h e n  S t i l  u. a .  e v o k a to r i s c h e  F u n k t io n ,  d. h . s i e
ru fe n  d ie  Atmosphäre e in e s  bestimmten lo k a le n  o d e r  g e s e l l -
6Яs c h a f t l i c h e n  M il ieus  h e rv o r .  Auf d i e s e s  Phänomen w e is t  
Vinogradov anhand s e i n e r  S tu d ie n  über  v e r sc h ie d e n e  Werke 
d e r  r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  h in .  So s c h r e i b t  e r  etwa ü b e r  den 
S t i l  von T o l s t o j s  "Vojna i  m ir" :"D ie  Sprache des A utors  
ä n d e r t  s i c h  s t ä n d i g  i n  i h r e r  e x p re s s iv e n  Färbung, a l s  ob 
i n  i h r  Merkmale des Denkens, Wahrnehmens und S prechens  d e r  
b e sc h r ie b e n e n  Helden d u rc h sc h ien e n ;  dadurch w ird  s i e  seman- 
t i s c h  v i e l f a r b i g  und e r l a n g t  z u g le ic h  -  b e i  s y n t a k t i s c h e r
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Gan.zheit e in e s  e i n h e i t l i c h e n  s t i l i s t i s c h e n  Systems -  e ine  
ung;ewohnliche T ie fe  und Kom plexitä t  d e r  Bedeutungsper-  
sp e .k t iv e .
E inen  w e i te re n  S c h r i t t  b i l d e t  das E indringen  k o n k re t  id e n -  
t i f  i z i e r b a r e r  S ig n a le  d e r  e r l e b te n  Rede in  den E r z ä h le r -  
b e r i c h t .  In  d e r  t s c h e c h is c h e n  P rosa  g e s c h ie h t  das gerade 
b e i  B. Nèmcová, a l s o  b e i  d e r  A u to r in ,  deren  Werke Doležel 
a l s  ex e m p la r isch  f ü r  den " k la s s i s c h e n  S t i l "  a n f ü h r t .  Es 
h a n d e l t  s i c h  i n  ih r e n  Erzählungen -  besonders  in  "Babička" 
und. "Pohorská v e sn ic e "  -  um e x p re s s iv e  Elemente, vo r  allem 
um A u s ru fe s ä tz e ,  m it  denen d ie  E rz ä h le r in  d ie  ep isch e  Ob- 
j e k t i v i t ä t  d u r c h b r i c h t  und s i c h  durch d ie  Kundgabe von Sym- 
p a t h i e n  und em otiona len  Wertungen e inen  Augenblick mit dem
70
s u b je k t iv e n  Fühlen  e i n e r  G e s ta l t  i d e n t i f i z i e r t .  Solche 
Formen d e r  e r l e b t e n  Rede s in d  b e i  B. Nèmcová a l l e r d i n g s  
noch wenig a u s g e p rä g t  und m o d i f iz ie re n  den B e r ic h t  n u r  spo-  
r a d i s c h .
Ä hnliche E rsche inungen ,  a l l e r d i n g s  in  w eit  größerem Umfange, 
b e o b a c h te t  A. Neubert im Werk der  e n g l i s c h e n  S c h r i f t s t e l -  
l e r i n  J .  A usten . Bei d i e s e r  Autorin  geh t  es  n i c h t  mehr a l l e i n  
um Keime d e r  e r l e b t e n  Rede, d ie  spontan  i n  den B e r ic h t  g e -  
la n g e n ;  d ie  E in füh lung  in  das Innenleben  d e r  G e s ta l t e n  du rch -  
d r i n g t  d ie  o b j e k t i v e  D a rs te l lu n g  b e r e i t s  i n  b e t r ä c h t l i c h e m  
Maße und v e r l e i h t  den Romanen e inen  ausgesprochenen E r l e b t -  
h e i t s c h a r a k t e r .  Dennoch b l e i b t  d e r  E r z ä h l e r b e r i c h t  domi- 
n i e r e n d  und bestim m t w e s e n t l i c h  d ie  s p ra c h l ic h e  G es ta l tu n g  
des  neuen S t i l i s t i k u m s .  Neubert s p r i c h t  von " a u k to r a le r "  
e r l e b t e r  Rede. Der h äu f ig e  Gebrauch von E in le i tu n g s v e rb e n  
o rd n e t  d ie  g ed ach ten  und g e f ü h l te n  I n h a l t e  s y n t a k t i s c h  dem 
B e r ic h t  u n t e r ,  und auch i n  d e r  l e x i k a l i s c h e n  S t r u k tu r  i s t  
noch k e in e  D i f f e r e n z ie ru n g  gegenüber d e r  E rz ä h le rsp ra c h e  
zu erkennen .*^
Waren d ie  b i s h e r  g e s c h i l d e r t e n  Formen des subj e k t i v i e r t e n  
B e r i c h t s  f r ü h e  Ansätze au f  dem Wege zu r  v o l l e n tw ic k e l t e n  
e r l e b t e n  Rede, so t r i t t  e in e  w e i t e r e ,  ä u ß e r s t  k o m p l iz ie r t e  
S p i e l a r t  des p e r s o n a l  g e f ä r b te n  B e r ic h t s  e r s t  a u f ,  a l s  
d i e s e  i n  i h r e r  kompakten Form wieder z e r f ä l l t .  Eine ana-
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lo g e  Erscheinung war b e r e i t s  b e i  d e r  n i c h t a n g e f ü h r t e n  d i -  
r e k te n  Rede zu beobachten . Bei modernen Autoren d i e n t  d ie  
u n en tw ir rb a re  V erf lech tu n g  von B e r ic h t  und e r l e b t e r  Rede 
in  s y n ta k t i s c h e r  E in h e i t  a l s  Ausdruck g e w o l l t e r  Mehrdeu-
n p  v
t i g k e i t  e p i s c h e r  Vorgänge. Nach den von D oležel ange- 
f ü h r te n  Belegen zu s c h l i e ß e n ,  e r s c h e in t  d i e s e s  S t i l m i t t e l  
i n  der  t s c h e c h isc h e n  L i t e r a t u r  n i c h t  v o r  den d r e i ß i g e r  
Jah ren  d ie s e s  J a h rh u n d e r t s .  Für unseren  Autor h a t  es  dem- 
nach keine Bedeutung.
Čapek-Chod verwendet d ie  e r l e b t e  Rede in  m a n n ig fa l t ig e n  
G es ta l ten  und Funktionen . Dominierend i s t  dabe i  d ie  kom- 
pak te  Form in  Verbindung mit dem p e rso n a l  g e f ä r b t e n  Be- 
r i e h t .  D ieser  i s t  g r u n d s ä tz l i c h  ü b e r a l l  d o r t  zu e rw ar te n ,  
wo der  E rz ä h le r  auf den übergeordne ten  S tandpunkt v e r z ie h -  
t e t  und aus d e r  P e rs p e k t iv e  d e r  G e s ta l t  e r z ä h l t .  S t i l i -  
s t i s c h  r e l e v a n t  wird e r  ab e r  e r s t ,  wenn em o tiona le  Elemen- 
t e  konkre t  e rkennbar  werden, d ie  über d ie  b loße  Anwesen- 
h e i t  h inaus auch e ine  s u b je k t iv e  S ic h t  des Helden mani- 
f e s t i e r e n .  Eine andere M öglichkeit  i s t  d ie  extreme E in -  
schränkung des o p t i s c h e n  und a k k u s t isc h e n  Wahrnehmungsbe- 
r e i c h s .  Das g e s c h ie h t  z .  B. während V ondre je 'S iech tum s auf 
dem K ranken lager ,  wo e r  a l l e s  um ihn herum Geschehende nur 
mutmaßen kann. In diesem F a l l  i s t  d e r  B e r i c h t  von den Ad- 
v e rb ie n  "p a t rn ë "  und "zfejm ë" d u r c h s e t z t .
Als Hauptfunktionen d e r  e r l e b t e n  Rede s in d  d e r  Gedanken- 
monolog, d ie  R e t ro sp e k t io n  und d e r  e r l e b t e  E indruck zu nen- 
nen. Für d ie  Wiedergabe des gesprochenen Wortes w ird  das 
S t i l m i t t e l  dagegen se h r  s e l t e n  verw endet.  Bei den wenigen 
Belegen h a n d e l t  es s ic h  um e r in n e r t e  Äußerungen, d ie  in  
lä n g e re  R e tro sp ek t io n en  e i n g e b e t t e t  s in d .
Vor d e r  eingehenden Untersuchung d e r  e in z e ln e n  Funktionen  
s o l l  e in  l ä n g e re s  Z i t a t  a n g e fü h r t  werden, an dem s i c h  meh- 
r e r e  der  erwähnten Aspekte v e r e i n t  beobach ten  l a s s e n .
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Das S c h e i t e r n  d e r  von Vestyd f o r c i e r t e n  A bre ise  i n s  m ähri-  
sehe  M iro s t f e ž  (Olmütz) durch Annas S e lbs tm ordversuch  e r -  
s c h e i n t  V ondre jc  a l s  e in e  d e r  l e t z t e n  schwerwiegenden Un- 
t e r l a s s u n g s s ü n d e n  gegen e ine  e n tsc h e id e n d e  Wende in  s e i n e r  
vom N iedergang  g e z e ic h n e te n  Lebensbahn. Schon wenige Wochen 
danach muß e r  d ie  m i t t l e r w e i l e  e in g e t r e t e n e n  Konsequenzen 
s e i n e r  E n t s c h l u ß l o s i g k e i t  r e s i g n i e r t  z u r  K enn tn is  nehmen.
In  d e r  E r in n e ru n g  tau ch en  noch einmal e i n ig e  dep r im ie rende  
D e t a i l s  j e n e s  u n s e l i g e n  Tages au f  :
"Dnes t o  ovšem už b y la  t e ž k o s t  v i c e  m o ra ln i ,  neb o t '  
by l  t o  t a k e  š k r t  ç r e s  všechn^ geho n ad ë je  p r e s  mi- 
r o s t r e ž s k e  a každe j i n é  h o d lá n i .
To p o z n a ł  ve lm i p re sv ē d č iv e  j e š t e  te h o ž  dne ,  kdy 
Annu na  k l i n i c e  no tnë  se v y k r iő e v s í  dovez l  do j e j i h o  
by tu  -  s t a l o  se t o  už za soumraku -  a když se mu 
n áh le  r o z b f e s k l o ,  ano ro z h o fe lo j  пас mël v l a s t n ë  
n e j d f i v e  vzpom enouti ,  že c e l á  n a d ra ž n i  h i s t o r i é  An- 
n in a  a  -  jeh o  -  bude z i t r a  s t á t  ve všech  p ražskych  
l i s t e c h ,  v y s k o c i l  jako j e l e n ,  a p ryc  a p ry c .  Musei 
nu tnë  m lu v i t  s človēkem, jemuž na o č i  p r i j í t i  n e j -  
méne v  t é t o  c h v í l i  t o u ž i l  -  s H ejho lou ,  t e n t '  j e d in ÿ  
s t o  j e s t ,  aby z a b r á n i l  . . .
Když ho Anna p o s t r e h l a  и d v e f i ,  p r o c i t l a  z ho feka-  
vého paroxysmu své b o l e s t i  po p o k o j i  nosené a za -  
s t a v i l a  j e j .
N epū s t i  ho! Kamže chce j i t ! ?
Vondreģe v y l o ž i l  j i ,  co nutno o p a t f i t ,  aby se z í t r a  
po c e l e  P ra z e  nem luvilo  než o n ic h  dvou.
0 , ģ i  j e  t o  je d n o ,  cím v i e ,  t im  l i p !  At' se t o  dovi 
c e ly  s v ë t !
Také p á n i  и Š a r š lu ?
T i se t o  doved í  p re ce  hned, když n e p r i j d e  do obchodu, 
m in i l a  Anna m elancho licky  a b y la  ocho tna  j e j  p ropu-  
s t i t i ,  a l e  snad j i  t u  nenechá samotnou, a t '  pocká 
aspoü , až se v r á t í  mladá p a n i .
O s ta tn ë ,  už j e  j i  s l y ś e t  na c h o d b ë . . .  j e  t o  ona a j e š -  
t e  n ë ja k ÿ  j i n y  žensky h l a s ,  u s t r a s e n y ,  a t '  pocká, až 
za jdou  do kuchynky -  t e d ' a t ' b e ž i ,  a l e  a t '  j e  ta d y  hned! 
, S ic  t o  v i s ! ־
( . . . . )
*Potom by p r i s l y  do novin  j i n y  v e c i ! m73
Das Z i t a t  b e g i n n t ,  wie b e r e i t s  aus dem K ontex t h e rv o rg e h t ,  
m it  einem G ed a n k en b e r ic h t ,  i n  den gegen Ende des A b sc h n i t t s  
immer h ä u f i g e r  Elemente p e r s o n a l e r  Rede e in d r in g e n :  e l l i p -  
t i s c h e  N eb en sä tze ,  durch  G edankens tr iche  hervorgehobene
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S a t z g l i e d e r  und (im zw e i ten  T e i l  des  l e t z t e n  S a tz e s )  d ie  
P raesensfo rm  d e s  Verbums.
Das e r i n n e r t e  G espräch e r s c h e i n t  i n  e r l e b t e r  Rede, T e i le  
d a ra u s  s in d  b e r i c h t e n d  v e r k ü r z t .  Es s c h l i e ß t  s i c h  e ine  
k u rze  e r l e b t e  Wahrnehmung an ,  d i e  B e s t a n d t e i l  e i n e r  R ep lik  
i s t .  Die k l e i n e  Szene mündet s c h l i e ß l i c h  i n  Annas e r p r e s -  
s e r i s c h e  Drohung, e in e n  ö f f e n t l i c h e n  Skandal zu e n t f a c h e n ,  
f a l l s  V ondrejc  e r n e u t  v e r s u c h e ,  s i e  zu v e r l a s s e n .  Diese 
Drohung w ird  i n  d i r e k t e r  Rede w iedergegeben  und d rü c k t  e in e  
S te ig e ru n g  a u s .  Anna d ü r f t e  d i e  b e id e n  S ä tz e  mit größerem 
Nachdruck au sg e sp ro ch en  haben . Da d ie  Abfolge e r l e b t e  Re- 
de -  d i r e k t e  Rede i n  m ehreren  B e i s p i e l e n  zu beobach ten  i s t ,  
kann angenommen werden, daß d e r  Autor d i e s e s  g ra d ie re n d e  
A u sd ru c k sm it te l  bewußt v e rw en d e t .
Der in n e re  Monolog s t e l l t  d i e  R e a k t io n  d a r ,  d ie  G eschehnisse  
und E indrücke d e r  äuß e ren  Welt i n  e i n e r  G e s t a l t  a u s lö s e n .
Im V ordergrund s te h e n  Gedanken und Bnpfindungen. Das r e -  
f l e k t i e r e n d e  B ew ußtse in  bemüht s i c h ,  E rfah rungen  zu v e r a r -  
b e i t e n  und den S t o f f  i n  s e in e n  G edankenkre is  und s e in e  I n -  
nenw elt  e in zu sch m e lz en .  Längere  R e f le x io n e n  t r e t e n  i n  d e r  
Regel nach Wendepunkten des  Geschehens a u f ,  an denen s i c h  
e in e  Person  i h r  V e r h ä l t n i s  z u r  Umwelt k larzuraachen su c h t  
und B i la n z  ü b e r  e ig e n e  Handlungen und Versäum nisse z i e h t .
Für V o ndre jc ,  d e s s e n  S c h ic k s a l  im Rahmen des d a r g e s t e l l t e n  
L e b e n s a b s c h n i t t e s  a u f  e i n e r  a b s c h ü s s ig e n  Bahn v e r l ä u f t ,  
s in d  Wendepunkte f a s t  immer neue T ie fp u n k te .  Je  d e u t l i c h e r  
e r  s i c h  s e i n e r  Ohnmacht bewußt w ird ,  d e s to  h ä u f ig e r  b e g ib t  
e r  s i c h  au f  j e n e  s e l b s t q u ä l e r i s c h e n  m e d i t a t iv e n  S t r e i f z ü g e  
durch  P rag ,  " d i e ,  j e  l ä n g e r  s i e  waren, ih n  immer w e i t e r  von 
seinem Z ie l  e n t f e r n t e n  -  m i t  s i c h  s e l b s t  i n s  r e i n e  zu kom- 
men.
V ondre jc '  i n n e r e  Monologe werden überw iegend in  kompakter 
e r l e b t e r  Rede w iedergegeben .  Andere S t i l m i t t e l  -  d ie  f i n -  
g i e r t e  d i r e k t e  Rede i n  d e r  e r s t e n  und d e r  zw e i ten  Person  -  
s p i e l e n  demgegenüber e in e  u n te r g e o r d n e te  R o l l e .  Wird i n  
l ä n g e re n  R e f le x io n e n  v e rg a n g e n e s  Geschehen r e k a p i t u l i e r t ,
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so schw in de t  i n  d e r  Regel d e r  Grad d e r  E r l e b t h e i t ,  und das 
S t i l m i t t e l  n ä h e r t  s i c h  dem B e r i c h t .  D iese  Tendenz w ird  durch 
den Gebrauch des P r a e t e r i t u m s  und d ie  N o tw en d ig k e i t  d e r  Be- 
nennung des  R e f l e k t i e r e n d e n  -  d i r e k t  o d e r  a l s  A p p o s i t io n  -  
v e r s t ä r k t .
E n t s c h l u ß l o s i g k e i t , n e b u lö se  Z u k u n f t sp lä n e  und Ekel v o r  d e r  
e ig e n e n  P a s s i v i t ä t  v e r l e i h e n  den m e is te n  Monologen i h r e n  
s t e r e o ty p e n  C h a ra k te r .  In  den V orderg rund  r ü c k t  immer w ie -  
d e r  d e r  G egensatz  zwischen dem Wissen um d i e  s e x u e l l e  Hö- 
r i g k e i t  und d e r  sp o n tan en ,  unüberw indbaren  Abneigung gegen-  
ü b e r  d e r  P e rso n  Annas. Auch d e r  w ie d e r h o l t  g e ä u ß e r te  De- 
s p e k t  d e r  Umwelt ü b e r  das u n g le ic h e  V e r h ä l t n i s  v e r s t ä r k t  
den in n e re n  K o n f l i k t .  Dennoch i s t  s i c h  V ondre jc  s t e t s  s e i -  
п е г  p h y s isc h e n  A bhäng igke it  bew ußt,  wodurch s i c h  e ig e n e  
P lä n e  i n  f i k t i v e  Träumereien a u f lö s e n :
"Dnešni d e n ! . . .
Vzdyt' p f e c e ,  со dnes  c e k á ,  znamená konec p o n i ż e n i ,  
z a c á te k  p o v zn esen í ,  nővé d rá h y ,  v ÿ s v ih  к r y z í ,  v y -  
h r a d n í  l i t e r a t u f e  bez k o r e k to r s k é  o t r o c i n y . . .  zn a -  
mená básn ickou  r e h a b i l i t a c í , p o s t a v e n í  jeho  jména 
tam, kam n á l e z í ,  a snad možno, že i  -  v y s v o b o z e n í . . .
( . . . . )
Dnes d o s ta n e  ő t y f i  s t a  z l a t ÿ c h . . . !
Což p a k . . .  aby s e . . .  p f e c e  jenom konecnë jednou  
к Anne n e v r á t i l !
Dnes v e č e r  aby už n e p f i š e l !
Z i t r a  v t é h l e  c h v i l i  b o u c h a la  by pod nim j i ž  k o l e -  
sa do k o l e j í ,  t i h n o u c i c h  к Hamburku. Nebot' z Evropy 
by musei zm ize t ,  s i c  by Anna j e j  n a š l a  j i s t ë ,  i  
kdyb^r se u k ry l  t f e b a  nekde jak o  č e r v  pod kamenem!
Na M iro s t f e ž  n e n i  už p o m y ś len i ,  о t é  Anna v i . . .
Mráz ho p f e š l e h l ,  kdyz s i  vzpom nël,  že by tam mohla 
za nim p f i j e t .  Ted׳ by se n e ro z p a k o v a la  a n i  okamžik.
V Americe b^ mu snad k y n u la  b u d o u cn o s t ,  m a g i t ' tam 
n a š i n c i  ta k é  ž u m a l y ,  a on p fe c e  jenom п е т  pouhÿm
lyrickym bàsnikem."75
Noch k r a s s e r  m a n i f e s t i e r t  s i c h  V ondre jc '  F u r c h t  v o r  E n t -  
Scheidungen in  e i n e r  S i t u a t i o n ,  i n  d e r  ihm f e s t e  E n t -  
s c h l o s s e n h e i t  aus d e r  Sackgasse  s e i n e r  v e r f a h r e n e n  E x is te n z  
h e ra u s g e h o lfe n  h ä t t e .  In  d e r  m ähr ischen  Z e i tu n g  " C y r i l l "  
w ird  ihm u n v e r h o f f t  d i e  S t e l l e  e i n e s  C h e f r e d a k te u r s  an g e -
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b o te n ,  e in e  T ä t i g k e i t ,  d ie  ganz s e in e n  F ä h ig k e i t e n  und N ei-  
gungen e n t s p r ä c h e  und e in e n  w e s e n t l i c h e n  s o z i a l e n  A u fs t ie g  
m i t  s i c h  b r in g e n  würde. Auch h i e r  h a n d e l t  Vondrejc  im Be- 
w u ß tse in  s e i n e r  s e x u e l l e n  A b h än g ig k e i t  und t ä u s c h t  s i c h  
m i t  l ä c h e r l i c h e n  Vorwänden:
" T e o r e t i c k y  s i ^ u m i n i l ,  že n a j i s t o  odje d e  -  p o z i t r i ,  
a p f i  tom um ínení t e p l á  v ln a  o p lá c h la  jeho  s rd c e  
Vystydovou nov inkou ,  že se Mirza r o z e š l a  se svÿm 
muzem.
B u d e - l i  se v sak  z a b y v a t i  problem y, n ikdy  n e n a p iše  
svû j  r é f é r â t . . .
O s ta tn ë  v i ,  co u d e l á ! . . .
P o c h o d i - l i  t e n t o k r á t e  d o b re ,  b u d e - l i  d r .  P a te y d e l  
sp o k o je n ,  пероje d e  do M i r o s t r e ž e ,  j i n a k  ano! Dá 
to  na s t e s t i .  Ponevadž s i  v šak  p r e j e  v r á t i t  se 
ke svému zamilovanému " C y r i l l o v i " ,  zrovna p r o to  
bude co n e j s t r a n n ë j š im  a n a p í s e  r e f e r a t ,  j a k  n e j -  
k r á s n e j i  dovede ,  aby n eo p rav o v a l  fo r tu n u !
N e d o p a d n e - l i ,  potom i  sám osud s i  p r e j e  t o ,  co 
V o n d r e j c . . . ! " 7 6
Diese b e id e n  B e i s p i e l e  mögen genügen.
Die z a h l r e i c h e n  Monologe b i e t e n  e in e  e rschöpfende  Charak- 
t e r i s t i k  d e r  T i t e l g e s t a l t ,  so e r s c h ö p fe n d ,  daß d i r e k t e  
C h a r a k t e r i s i e r u n g  d u rch  den E r z ä h l e r  ü b e r f l ü s s i g  w ird  und, 
wo s i e  e r s c h e i n t ,  p l e o n a s t i s c h e  Wirkungen z e i t i g t .
E ine w e i t e r e  F u n k t io n  d e r  e r l e b t e n  Rede i s t  d ie  R e t ro sp e k -  
t i o n .  Da das  S t i l m i t t e l ,  wie b e r e i t s  d a r g e l e g t  wurde, i n  
s e i n e r  s p r a c h l i c h e n  S t r u k t u r  e i n i g e  Gemeinsamkeiten m it  dem 
E r z ä h l e r b e r i c h t  h a t ,  e i g n e t  e s  s i c h  b e s t e n s  f ü r  den " e p i -  
sehen" Monolog. Nach D o le ž e ls  Angaben verwenden moderne 
Autoren (S ezáő ,  OöenáSek u . a . )  d i e  e r l e b t e  Rede b ev o rzu g t
nn
z u r  D a rb ie tu n g  von E tappen d e r  E x p o s i t i o n . r '
Bei Öapek-Chod d i e n t  d i e  e r l e b t e  Rede l e d i g l i c h  z u r  Ver- 
k n ü p fung r e t r o s p e k t i v e r  P a r t i e n  m it  d e r  H andlungsgegenw art.  
E in  i n n e r e r  Monolog m o t i v i e r t  d i e  Rückschau und s t e l l t  s i e  
i n  e in e n  b e d e u tu n g s v o l le n  Zusammenhang. Wird d ie  R e f le x io n  
am Ende w ie d e r  aufgenommen, d i e n t  s i e  m e is t  d e r  Kommentie- 
ru n g  des E r i n n e r t e n .
Bei l ä n g e re n  R e t r o s p e k t io n e n ,  i n  denen s z e n isc h e  D a r s t e l -  
lu n g  d o m i n i e r t ,  w ird  d ie  E r in n e r u n g s p e r s p e k t iv e  i n  d e r  Re-
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g e l  aufgehoben, kommentierende R ea k t io n en  o rdnen  s i c h  dann 
dem e r leb e n d en  Bewußtsein zu.
Zu den p e r s o n a le n  B ew u ß tse in sp ro zessen  g e h ö r t  auch d e r  e r -  
l e b t e  E indruck . Die D a r s t e l lu n g  ä u ß e r e r  Dinge im S p ie g e l  
d e r  G e s ta l t e n  b e d e u te t  das l i t e r a r i s c h e  N a c h v o l lz ie h e n  des 
r e a l e n  Wahrnehmungsvorganges. D iese  Technik  e rm ö g l ic h t  es 
dem S c h r i f t s t e l l e r ,  E rsche inungen  d e r  Außenwelt m it  g ro ß e r  
P l a s t i z i t ä t  w iederzugeben . Der B l ic k w in k e l  e i n e r  P e r s o n ,  
d e r  f ü r  d ie  e r l e b t e  Rede c h a r a k t e r i s t i s c h  i s t ,  r e a l i s i e r t  
s i c h  in  d e r  e r l e b t e n  Wahrnehmung im b u c h s t ä b l i c h e n  S inne 
d es  Wortes. Die Romanfigur e r b l i c k t  e in e n  A u s s c h n i t t  d e r  
s i e  umgebenden W i r k l i c h k e i t .
Capek-Chod verw endet den e r l e b t e n  E indruck  i n  a l l e n  s e in e n  
Romanen a u s g ie b ig ,  v o r  a l lem  b e i  P e rso n e n b e sc h re ib u n g e n .
In  "Antonín V ondrejc"  s in d  d i e s e r  Technik gew isse  Grenzen 
g e s e t z t ,  da d e r  Held g r ö ß t e n t e i l s  m it  s e in e n  e ig e n e n  P ro -  
blemen b e s c h ä f t i g t  i s t  und s e l t e n  e in  o f f e n e s  Auge f ü r  s e i -  
ne Umgebung h a t .  Im g le i c h e n  Maße, wie e r  d u rch  s e in e  Wil- 
lensschw äche immer w ied e r  zum O b jek t  von E n tw ick lungen  
w ird ,  wächst das B e d ü r f n i s ,  s i c h  s e i n e r  B n t s c h e i d u n g s f r e i -  
h e i t  zu v e r s i c h e r n .  Diesem B e d ü r fn i s  e n t s p r i n g t  auch jene  
k l e i n e  Szene ,  in  d e r  e r  m it Anna e i n  r e c h t  geschm ack loses  
S p ie l  t r e i b t ,  um s i c h  -  en tgegen  d e r  W i r k l i c h k e i t  -  a l s  
a k t i v e r  F a k to r  in  d e r  Beziehung b e s t ä t i g t  zu se h e n .
Anna h a t  Vondrejc vom T h e a te r  a b g e h o l t ,  wo e i n e s  s e i n e r  
S tücke a u f g e f ü h r t  wurde. S ie  v e r e i t e l t  e in e n  k l e i n e n  F l i r t  
m it  e i n e r  jungen S c h a u s p i e l e r i n  und f ü h r t  A ntonín  ’,wie e i -  
nen a u fg e le se n e n  Hund" nach Hause. Um ih n  n i c h t  w e i t e r  un- 
n ö t i g  zu r e i z e n ,  h ä l t  s i e  e in en  g ew issen  Abstand zu ihm. 
Diesen Umstand b e n u t z t  V ondre jc ,  um i h r e  S c h r i t t e  zu b e -  
%
e i n f l u s s e n :
," P r o k l a t á  ž e n s k a , '  r e k i  b á s n ík  už h n ed le  n a h l a s  
a u lek anë  o h lé d l  s e ,  n e s l y š e l a - l i .
Tam ģde po druhé s t r a n e ,  a kdyby z ú s t a l  s t á t ,  z a -  
s t a v i  ta k é !  Zkusme to !
N e z a s ta v i l a  n a v l a s  ih n e d ,  a l e  s i a  j e š t e  n ë k o l ik  
k rûckû , o h lé d l a  se po пёт  a t e p r v e  te d '  s t o j i .
( « • «• )
Hle, a n i  t e n  hrozny k lobouk nemuže j i  z o s t u d i t i ,
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sochu k rásnou  v každem svém posunu, a n iž  by to  
v ë d ë la .
Veru, že k r á s n á  socha , t a k  j e s t  a kdekdo to  musi 
u zn a t  -  p r o k la t e !
Jako tak o v á  M ichelangelova  Noc bez m a m o s t i  -  smut- 
ná .
Angelova Noc a Anna!
Hie, nyn i  s t o j i  šikmo n a p r o t i  sobë, Vondrejc pùjde 
jako  z p ë t  к d iv a d lu ,  a t a k é  j d e .  Anna s t o j i .
On jde  d e s e t ,  p a t n á c t ,  d v a c e t  k roku  z p ë t  a náh le  
p f id á  do kroku a t u  t e p r v e  uzdá se v z d á le n o s t  ne-  
bezpečnou, i  v y k ro c í  t a k é ,  a l e  t a k ,  jako  kdyby j i  
za sebou s t r h l  lasem , k o l  j e j i h o  pasu  otocenÿm.
N ech të la  s i  z a d a t ,  a l e  konečne j i  ž e le z n a  n u tn o s t  
p fece  s t r h l a  s i l o u  n e o d o l a t e l n o u . "78
Ein w eit  f r u c h t b a r e r e s  F e ld  b i e t e t  s i c h  d e r  e r l e b t e n  Wahr- 
nehmung in  den S te rb e sz e n e n .  In  diesem g e w a l t ig e n  Bewußt- 
s e in s s t ro m  e r r e i c h t  Capek-Chods E rz ä h lk u n s t  i h r e n  hoch- 
s t e n  G ip fe l .
In einem Zustand zwischen F ieb e r t räu m en  und Halbwachsein 
v e r s u c h t  V ondre jc ,  dem unaufha l tsam en  Prozeß d e r  p h y s i -  
sehen Auflösung zu t r o t z e n .  Er d i c h t e t  B a l la d e n ,  memoriert 
und su c h t  h a r tn ä c k ig  nach Antworten au f  e x i s t e n z i e l l e  F r a -  
gen. Währenddessen d r in g e n  Marschmusik und das K l i r r e n  von 
G läsern  aus einem b en a ch b a r te n  B ie r g a r t e n  i n  s e in  Zimmer. 
Durch d ie s e  O ffe n s iv e  des v u lg ä r e n ,  gesunden Lebens auf  
d ie  bangen Fragen e in e s  ü b e r f l ü s s i g e n  und Ausgestoßenen 
wird d ie  m ensch liche  T rag ik  m it  jenem Hohn k o n f r o n t i e r t ,  
d e r  f ü r  d ie  W e i t s ic h t  des  A utors  so t y p i s c h  i s t .
Der B eo bach tungshor izon t  h a t  s i c h  inzw ischen  so w eit  e i n -  
g e e n g t ,  daß V ondrejc  n u r  noch das A bsterben  s e i n e r  G l ie d e r  
beobach ten  kann:
"Так со? Bude s t o ,  aby uved l  v pohyb svou p r a v i c i ?  
K uraž!
N ik o l i ,  n e p o d a î i lo  se t o .  Což neby ło  pfedevšim  žad-  
пут pfekvapením , nebot' ģeho ruka  p ro bouz ívá  se z p r a -  
v i d l a  až po d e ls ím  u s i l i .
Ale dnes nehnu l  a n i  p r s t y ,  j im iž  p fe ce  j e š t e  pfed  
usnu tím  z a p s a l  h u m o r is t ic k o u  p o in tu ,  k t e r a k  s t ru ž k u  
m áti  o b j e v i l a  v dëtském lu ž k u .
K r i s t e  J e ž i š i !  Což jeho  p r s t y  d n e s  n e p ro c i tn o u ?
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P r a v ic e  jeho  ja k o  od t ē l a  u ra že n a  z u s t a l a  l e ž e t  
na pokrÿvce a n e p o s le c h la  p o v e lu ."7 9
Die f o r t s c h r e i t e n d e  P a ra ly s e  f ü h r t  s c h l i e ß l i c h  zum a l lm äh-  
l i e h e n  G edächtn isschw und, dem d e r  s te rb e n d e  D ic h te r  m it 
a l l e r  K r a f t  en tgegenzuw irken  s u c h t :
"Jeho h r s t  I e ž i  na  k n iz e .  Kniha j e  H e rb e r ta  Spen- 
c e r a  F i l o s o f i e  souborná и v ÿ ta h u ,  j e j ž  p o f í d i l ,  
p o r í d i l ,  p o f í d i l  F .  Howard C o l l i n s .
Diky bohu, to  jméno j e  tu !
Nepozbyvá te d y  p a m ē t i .
S ladko bylo  V o n d re jco v i  z p o c i t u  ú le v y ,  s la d k o ,  
e j !  H le ,  p o z o ru je  i  t o ,  že tymz okamžikem s Ho- 
wardem C oll insem  se mu v r á t i l  do p a lc e  p r a v ic e  
a obou sou sedn ich  p r s t û  hmat. Bude snad p re c e  je n  
j e s t ê  p s á t  v e r s e !
( . . . . )
Dosud se s i c e  n e ç r o b i l  a n i  к ,Základúm b i o l o g i e ' , 
a l e  ja k ép a k  č t e m  v takovém f o l i a n t u  jedou  rukou?! 
N e b o t ' l e v á . . .  l e v a ,  t a  už ç r e d  n ë k o l ik a  tÿdny  p r á -  
vë t a k  urarela ,  j a k  nyní um irá  p rava!
Ci j s o u  to  jenom dny!
Ale ne!  To n e n í  možne. Vzdyt' p r a v ic e  jeho  p r i j d e  
к sobë . . . . " 8 0
Diese b e id e n  B e i s p i e l e  können n u r  e in en  b e g re n z te n  E in b l ic k  
i n  Čapek-Chods D a r s te l lu n g s k u n s t  i n n e r e r  Vorgänge v e r m i t -  
t e l n .  In  d i e  komplexe S t r u k tu r  des B ew ußtse inss trom s f l i e s -  
sen z .  B. spon tane  V is ionen  aus d e r  f rü h en  K in d h e i t  e i n ,  in  
denen V ondrejc  den böhm isch-deu tschen  D ia le k t  s e i n e r  M utter 
vernimmt, d e r  ih n  s c h m e rz l ic h  an d ie  n i c h t  a u s g e n u tz te  Mut- 
t e r l i e b e  gemahnt:"W oi' n i a t ,  máj s c h ö i ' s  k l o i ' s  B ö iv l ,  h ó s t  
wohl 'n e n  Trára g h ó t?"  " ö i t z a  óda l á f ,  T o n n e r l ,  d'Muada mou 
s c h o f f a  gêja ."® ^
Träume m it  i h r e r  Technik d e r  Montage, i n  d e r  s i c h  h e t e r o -  
gene Dinge und Personen  in  f r e m d a r t i g e r  und v e r b lü f f e n d e r  
Weise a l o g i s c h  v e rq u ic k e n ,  s in d  wohl auch e in  Symbol d a f ü r ,  
wie s c h w ie r ig  es  f ü r  den e g o z e n t r i s c h e n  D ic h te r  s e l b s t  i n  
gesunder V erfassung  war, d ie  v e rw ir re n d e  V i e l f a l t  i n  s e i n e r  
Umwelt g e d a n k l ic h  zu o rdnen .
Eine ä h n l i c h e  I n t e n s i t ä t  des  Ausdrucks i s t  Öapek-Chod in  
s p ä te re n  Werken n i c h t  mehr ge lungen .
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Es b l e i b t  nun zu u n te r s u c h e n ,  welche Q u a l i t ä t  dem D eterm i-  
nismus in  d iesem  Werk zukommt.
"S e in e r  e igenen  S c h u ld ,"  so u r t e i l t  d e r  E r z ä h le r  ü b e r  Von- 
d r e j c ,  "und d i e  war bedeu tend  genug, wurde e r  s i c h  n iem als  
bewußt, d ie  unbedachtsame Gemütsart des  e g o z e n t r i s c h e n  Ly- 
r i k e r s  machte ih n  auch dann noch u n f ä h ig ,  m it  s i c h  s e l b s t  
abzurechnen , a l s  das  Unglück b e r e i t s  da war. Immer l e g t e  
e r  d ie  Ursache a l l e s  e igenen  Übels nach  außen: Fatum, d io s  
a i s a ! 11
Eine extrem p a s s iv e  L e b e n s e in s te l lu n g  und d ie  g e s c h i l d e r -  
t e n  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  und V o r u r t e i l e  h ä t t e n  
s i c h e r  a l s  d e te rm in ie r e n d e  F ak to ren  g e n ü g t ,  dem S c h ic k s a l  
e in e s  armen D ic h te r s  je n en  V e r la u f  zu geben ,  den e r  i n  d i e -  
sem Roman nimmt. A l le rd in g s  wäre dann wohl etwas Ä hnliches  
da raus  e n t s t a n d e n ,  wie á im á íek s  p e d a n t i s c h  m o t i v i e r t e  l i -  
t e r a r i s c h e  N iedergänge ,  o d e r ,  im g ü n s t i g e r e n  F a l l ,  wie MrS- 
t i k s  "San ta  L u c ia " .
"Antonín V ondrejc"  e r h ä l t  s e in  o r i g i n e l l e s  Gepräge jedoch  
aus d e r  t ra g ik o m isc h e n  W e i t s i c h t ,  d ie  e in  Fatum, e in  dämo- 
n i s c h e s  Es, a l s o  eben je n e  b e r e i t s  e rw ähnte  inkommensura- 
b l e  G o t t h e i t ,  d i e  m it dem m ensch lichen  Leiden i h r  k u rz w e i-  
l i g e s  S p ie l  t r e i b t ,  v o r a u s s e t z t .
So d ü r f t e n  denn wohl auch jene  Überlegungen e in e s  u n b e t e i -  
l i g t e n  Augenzeugen des absurden  Mummenschanzes während d e r  
H o c h z e i t s f e i e r  a l s  Kredo des Autors angesehen  werden:
"Die Welt muß s e i n ,  w eil  s i e  n i c h t  a u fh ö re n  kann zu s e i n ,  
und da es  k e in e n  V ers tand  g i b t ,  d e r  s i e  l e i t e t ,  i s t  das  
m enschliche Leben -  s e l b s t  n u r  e in  r e i n e r  Z u f a l l  -  aus l a u -  
t e r  u n v o rh e rseh b a ren  E r e ig n i s s e n  zusammengewoben, wie e in  
Zinnguß zum D r e i k ö n i g s t a g . ״ ־ '
Z u f ä l l e ,  d ie  aus dem fe h le n d e n  W e l tv e r s ta n d ,  a l s o  einem 
fe h len d e n  m etaphys ischen  P r in z ip  r e s u l t i e r e n ,  werden j e  
nach dem B lick w in k e l  des B e t r a c h t e r s  a l s  g l e i c h g ü l t i g e s  
od er  a l s  t ü c k i s c h e s  S c h ic k s a l  angesehen .
In  "Antonín Vondrejc"  werden zwar v i e l e  G e s ta l t e n  m it  " b i -  
z a r r e n  Z u fä l le n "  k o n f r o n t i e r t  -  so z .  B. auch d e r  dynami- 
sehe F l o r y i  V estyd ,  d e r  zum Rigorosum a u s g e re c h n e t  den
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Leichnam s e in e s  ]Freundes s e z ie r e n  muß - ,  f a t a l e  Bedeutung 
haben s i e  jedoch n u r  f ü r  den z a g h a f te n  V ondrejc .  S e lb s t  
Anna s c h a f f t  s i c h  im Rahmen i h r e r  M öglichkeiten  i h r  e ig e -  
n e s  S c h ic k s a l .  Das Fatum kann n u r  dem w illensschw achen 
Träumer, d e r  das S te u e r  s e in e s  Lebens aus den Händen g i b t ,  
F a l l s t r i c k e  le g e n .  Dem S tarken  gegenüber i s t  es m ach tlos .  
S tä rk e  i s t  a l l e r d i n g s  i n  der  n a t u r a l i s t i s c h e n  Dichtung in  
e r s t e r  L in ie  b io lo g i s c h e  S tä rk e :  e in e  ro b u s te  K o n s t i t u t i o n  
und e in e  e i s e r n e  G esundhe it .  Der k ranke Mensch w ird  zur  
S e i t e  g e d rä n g t ,  e r  e n d e t  auch b e i  Öapek-Chod -  wie schon 
b e i  Š l e j h a r  -  in  u n g la u b l i c h e r  E rn ie d r ig u n g  und muß noch 
dazu das höhnische G rinsen  des S c h ic k s a l s  e r t r a g e n .
Folgenschwere Z u f ä l l e  t r e t e n  im Leben d e r  T i t e l g e s t a l t  in  
so g ro ß e r  Anzahl a u f ,  daß k e in  Zw eife l  am Wirken e in e s  Fa- 
tums b e s te h e n  kann. N ich t  d ie  e in z e ln e  u n e rw a r te te  Wendung, 
sondern  e r s t  d ie  K e t t e  b e s t ä t i g t  s e in e  E x is te n z .  Im kőnkre-  
t e n  F a l l  ve rm eide t  d e r  E rz ä h le r  d ie  M y s t i f i z i e r u n g ,  e r  
d ec k t  r e a l i s t i s c h  d ie  H in te rg ründe  auf  und e n t k l e i d e t  da-  
m it  den e in z e ln e n  Z u f a l l  j e g l i c h e n  dämonischen C h a ra k te rs .
So i s t  e s  auch in  dem F a l l ,  in  dem d e r  Held ausnahmsweise 
einmal nach oben s t o l p e r t .  Vondrejc s o l l  s i c h  beim Chef 
s e in e s  B l a t t e s  melden, g e la n g t  ab e r  n u r  b i s  in  das  Vorzim- 
mer, wo e r  den Befehl e r h ä l t ,  s i c h  z u r  Audienz i n  e in e  Te- 
l e f o n z e l l e  zu begeben:
"To b y la  v l a s t n í  a u d ie n č n i  s in  še fo va  a s t r o j  tu  
nemei k l i k y ,  nad nim h lučne tucnÿ  n á p i s :  
P o l o h l a s n ë  ! !
Podle  návodu v yckáva l  t u  V ondrejc  t r p ë l i v ë ,  až bu- 
de o s lo v en .  Po d lo u h é ,  d louhé c h v í l i  z a r a c h o t i l  
d reveny  zvonek t e l e f o n u  -  kovovÿch nebylo v celém 
zàvodë -  a o zv a l  se h la s  i  te le fo n em  s tén av y :
'P an  V ondre jc? '  a an iž  č e k a i  na p r i s v e d č e n i ,  dodał:  
‘ Jm enuji  vás  členem red ak ce .  B l i ž š i  vám s d e l i  ko- 
l e g a  nočni r e d a k t o r ! 1
A t e l e f o n  onëmël jako  orákulum, k t e r é z  n ikdy n ic  ne-  
d o d á v á ."84
Diese an Kafka e r in n e rn d e  Szene wird im n ach h in e in  so aus -  
f ü h r l i c h  kom m entier t ,  daß s i e  j e g l i c h e n  Anflug des  Geheim-
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n i s v o l l e n  v e r l i e r t .  Die Benutzung e i n e r  neuen te c h n is c h e n  
E rru n g en sсh a f t  mag von einem Z e i tg en o ssen  a l s  g e n i a l e r  
T r ick  zu r  S u g g es t io n  ü b e r i r d i s c h e r  A u t o r i t ä t  empfunden wor- 
den s e in ,  d a h i n t e r  v e r b i r g t  s i c h  jedoch  n i c h t s  w e i t e r  a l s  
e in  kühl k a l k u l i e r e n d e r  moderner Manager, d e r  i r r t ü m l i c h e r -  
weise Vondrejc  wegen s e in e s  T h e a te r e r f o lg s  f ü r  e in e n  e h r -  
g e i z ig e n ,  dynamischen M i t a r b e i t e r  h ä l t  und ih n  b e f ö r d e r t ,  
d ie s e n  F e h le r  ab e r  b a ld  w ieder k o r r i g i e r t .
Das e k l a t a n t e s t e  B e i s p i e l  f ü r  d ie  " r a f f i n i e r t e  I r o n i e  des 
S c h ic k s a l s "  i s t  jen e  Kumulation d r e i e r  Z u f ä l l e ,  d ie  den 
e n tsc h e id e n d e n  Bruch im Leben des Helden h e r b e i f ü h r t .  Von- 
d r e j c  e r f ä h r t  durch  e in e  I n d i s k r e t i o n ,  daß s e i n e r  L y r ik -  
Sammlung " B e f le c k te  Bnpfängnisse"  d e r  S t a a t s p r e i s  f ü r  Kunst 
fö rd e ru n g  zu e rk a n n t  worden i s t .  Mit g e s tä rk te m  Selbs tbew ußt 
s e in  e r s c h e i n t  e r  au f  dem Amt, wird jedoch  mit d e r  p a r a -  
doxen T a tsach e  k o n f r o n t i e r t ,  daß d ie  Auszeichnung n i c h t  dem 
O r ig in a l ,  sondern  d e r  deu tschen  Ü bertragung  Dr. Freunds 
g i l t .  T ie f  d e p r im ie r t  k e h r t  Vondrejc i n  d ie  Folterkammer 
s e in e s  K o r r e k tu r s a a l s  zu rü ck ,  g e la n g t  a b e r  n u r  b i s  an d ie  
P f o r t e ,  wo ihm d ie  f r i s t l o s e  Kündigung wegen ü b e rse h e n e r  
D ru c k feh le r  a u sg e h än d ig t  w ird .  Beim Beginn e i n e r  neuen Ly- 
riksammlung -  s i e  t r ä g t  i r o n i s c h e r w e i s e  den T i t e l  "Das s i -  
chere  Glück" -  w ird  b e r e i t s  d ie  Ü b e r s c h r i f t  durch  mehrere 
s te rn f ö rm ig  angeo rdne te  r o t e  Punkte v e r z i e r t .  Der Ausbruch 
d e r  t ö d l i c h e n  K ran k h e i t  k ü n d ig t  das b ev o rs te h en d e  Ende an.
Auch d ie s e  K e t te  t r a g ik o m is c h e r  E r e ig n i s s e  v e r d i c h t e t  s ic h  
n i c h t  z u r  G ro tesk e ,  da d e r  E rz ä h le r  d ie  E i n z e l s i t u a t i o n e n  
g r u n d s ä t z l i c h  r e a l i s t i s c h  m o t i v i e r t .  So e r i n n e r t  V ondrejc '  
Gang zum M in is te r ium  wiederum an Kafka und weckt u n h e i l -  
v o l l e  Ahnungen. Die Behörde i s t  i n  d r e i  an einem Hang ü b e r -  
e in a n d e rg e b a u te n  K l e i n s e i t n e r  Häusern u n t e r g e b r a c h t ,  d ie  
durch  e ingezogene Treppen verbunden s in d .  Vondrejc  bewegt 
s i c h  unerm üdlich  a u fw ä r ts  und g e la n g t  dennoch zweimal nach 
langen  Mühen i n s  K e l le rg e sc h o ß .  Es b l e i b t  i n  d e r  Schwebe, 
ob es s i c h  h i e r b e i  um e in  symbolt r ä c h t i g e s  D e ta i l  o d e r  l e -  
d i g l i c h  um d ie  B eschre ibung  e i n e r  lo k a le n  G egebenheit  han- 
d e l t .
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S e l b s t  d ie  Beamten s in d  n i c h t  au to m a ten h a f t  r e d u z i e r t e  Ge- 
s t a i t e n ,  sondern  o f fe n b a re n  h i n t e r  i h r e n  k a l t e n  Mienen ge-  
l e g e n t l i c h  m enschliche  Züge. So b r in g e n  s i e  Vondrejc Aner- 
kennung f ü r  s e in e  d i c h t e r i s c h e  L e is tu n g  entgegen und geben 
e in e n  E in b l i c k  i n  den b y r o k r a t i s c h e n  Mechanismus, d e r  s o l -  
che absurde  Entscheidungen  h e r v o r b r i n g t :  Deutsche und t s c h e -  
c h isc h e  Eingaben werden in  Wien von g eso n d e r ten  S t e l l e n  b e -  
a r b e i t e t ,  Dr. Freund h a t t e  w a h r s c h e in l ic h  d ie  b e g e i s t e r t e n  
B e r l i n e r  Rezensionen seinem Antrag b e i g e l e g t ,  während Von- 
d r e j c  im Führungszeugn is  a l s  " n ic h t  ganz a n s ta n d s lo s "  be-  
z e ic h n e t  wurde, w eil  e r  in  i l l e g i t i m e r  Gemeinschaft mit 
e i n e r  K e l l n e r in  l e b t .
Mit so lchen  E rhe l lungen  heb t  d e r  E r z ä h le r  s e l b s t  d ie  von 
ihm i m p l i z i e r t e  F a t a l i t ä t  d e r  S i t u a t i o n e n  t e i l w e i s e  wieder 
a u f .  Der N a t u r a l i s t  (im s p e z i f i s c h e n  W ortvers tand)  wird 
vom R e a l i s t e n  w id e r l e g t .
E r s t  i n  den H o c h z e i t s k a p i te ln  v e r l i e r e n  k a u sa le  Zusammen- 
hänge j e g l i c h e  Bedeutung f ü r  d ie  E r z ä h l s t r u k t u r .  In den 
Vordergrund t r i t t  e in  S p a n n u n g s v e rh ä l tn is  i n  d e r  Kombina- 
t i o n  a u s e in a n d e r s t r e b e n d e r  E lem ente. Damit wird d ie  Vor- 
au sse tzu n g  f ü r  g r o te s k e s  G e s ta l t e n  g e s c h a f f e n .
Zu diesem Z e i tp u n k t  i s t  d e r  Held durch  se in e  p h y s isch e  Ver- 
fa s su n g  j e g l i c h e r  Einflußnahme auf  s e in e  Umgebung b e ra u b t .  
Diese wird nun i h r e r s e i t s  a k t i v ,  j a  geradezu  a g g r e s s iv  und 
verhöhn t  den H i l f lo s e n  m it  e i n e r  absurden  Maskerade. Das 
c h a o t i s c h  v i b r i e r e n d e  Geschehen e n t s p r i n g t  zwei Umständen, 
d ie  b e id e  m i t  d e r  Ohnmacht des B e t ro f fe n e n  Zusammenhängen.
Da i s t  e inm al d ie  Trauungszeremonie " In  a r t i c u l o  m o r t i s " ,  
d ie  a l l e  A s s o z ia t io n e n ,  d ie  an d ie  V o r s te l lu n g  e in e s  Hoch- 
z e i t s f e s t s  gebunden s in d ,  au f  den Kopf s t e l l t .  Vondrejc 
h a t t e  d ie  H e i r a t ,  d ie  e r  n i c h t  w o l l t e ,  so lange  h in au sg e -  
z ö g e r t ,  b i s  e r  g e s u n d h e i t l i c h  n i c h t  mehr in  d e r  Lage war, 
v o r  dem A l t a r  zu e r s c h e in e n .  Nun i s t  Anna d e r  bestimmende 
T e i l  und e r t r o t z t  s i c h  d i e  Trauung au f  dem T o te n b e t t .  Es 
g eh ö r t  zu r  I r o n i e  von V o ndre jc 'L eben ,  daß das F e s t ,  mit 
dem e i g e n t l i c h  e in  n eu e r  L e b e n s a b s c h n i t t  beginnen s o l l t e ,  
f ü r  ih n  z u r  V o r fe ie r  s e i n e r  e igenen  Beerdigung w ird .
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Die Zeremonie b e g in n t  m it  d e r  L e tz t e n  Ölung, und b i t t e r e r  
Hohn i s t  auch a l l e n  fo lg e n d e n  D e t a i l s  e ig e n :  Der G e i s t -  
l i e h e  b e s c h l i e ß t  s e in e  P r e d i g t  m i t  den W o r ten :"D ie se r  Tag, 
mein l i e b e r  Sohn, i s t  e i g e n t l i c h  d e r  g l ü c k l i c h s t e  Tag in  
ihrem Leben", und e in  s t a r k  a n g e h e i t e r t e s  M ä n n e rq u a r te t t  
s i n g t  g l e i c h  d a ra u f  das L ied  "Was war das  f ü r  e in e  Glück- 
S e l i g k e i t ! "
Den e i g e n t l i c h e n  g ro te s k e n  Wirbel v e r u r s a c h e n  a b e r  d ie  Gä- 
s t e ,  d ie  s i c h  i n  so g ro ß e r  Anzahl e in g e fu n d e n  haben , daß 
d ie  k l e i n e  Wohnung zu b e r s t e n  d r o h t .  Doch n i c h t  i n  e r s t e r  
L in ie  d ie  Z ah l ,  sondern  d as  U n m o t iv ie r te  i h r e r  Anwesenheit 
s c h a f f t  e in  g ro te s k e s  M iß v e r h ä l tn i s .  Niemand i s t  w i r k l i c h  
a n g e r e i s t ,  um den B r a u t l e u t e n  e in e  Ehre zu e rw e is e n ;  d ie  
u n t e r s c h i e d l i c h s t e n  Z u f ä l l e  s in d  U rsache i h r e s  Zusammen- 
t r e f f e n s .  Annas v u lg ä re  S chw es te r  I z a  h a t  i h r e n  Mann wäh- 
rend  e in e s  E h e s t r e i t s  v e r l a s s e n ,  Dr. NeSäsek e r s c h e i n t ,  um 
s i e  w ieder abzuholen .  Die v o lum inö se ,  b ä r t i g e  P r i n z e s s i n  
Pychnowská, d ie  Anna zum K a th o l iz i s m u s  b e k e h r t  h a t ,  kommt 
m it  ihrem G efo lge ,  um das  P a ten geschenk  zu ü b e r r e i c h e n .
Dr. F reund, inzw ischen  vom Wahnsinn b e f a l l e n ,  i s t  aus dem 
I r re n h a u s  g e f lo h e n  und s u c h t  b e i  V ondre jc  Z u f lu c h t .  Er 
t r ä g t  den Anwesenden s e in  neues  p h i l o s o p h i s c h e s  System vor 
und v o l l z i e h t  m it  s e in e n  h y p n o t i s c h e n  F ä h ig k e i t e n  am to d -  
kranken D ic h te r  das Wunder d e r  A u fe r s te h u n g .  Dabei v e r -  
s c h l i n g t  e r  e in e  Unzahl g e r ä u c h e r t e r  K nackw ürste .  In  den 
Hausgängen d rä n g t  s i c h  das  Volk des  ganzen  S t a d t v i e r t e l s ,  
um das s e n s a t i o n e l l e  S p e k ta k e l  m i t  g i e r i g e n  Augen zu v e r -  
fo lg e n .  So h a t  s i c h  d e r  Traum des  D i c h t e r s ,  i n  P rag  bekannt 
zu werden, au f  ganz b eso n d e re  Weise e r f ü l l t .
E in z ig es  e rk en n b a re s  K o m p o s i t io n s p r in z ip  d i e s e s  au f  den e r -  
s te n  B lick  amorphen Romans i s t  d i e  D a r s t e l l u n g  in  K o n tra -  
s t e n .  Diese Technik i s t  Ausdruck des  S in n g e fü g e s ,  e in e s  
S inngefüges  n e g a t i v e r  A r t ,  das D. Moldanovä s e h r  t r e f f e n d  
so c h a r a k t e r i s i e r t :
" . . .  Čapek s c h i l d e r t  das  Leben und d as  langsame S t e r -
ben s e in e s  Helden im K o n t r a s t  zu Annas s t r o t z e n d e r
V i t a l i t ä t :  j e  schwächer d e r  D ic h t e r  w ird ,  j e  mehr e r
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s e in e n  F i e b e r p h a n t a s i e n  und d e r  B e w u ß t lo s ig k e i t  
a n h e i m f ä l l t ,  d e s to  s t ä r k e r  s t e h t  Anna im r e a l e n  
Leben, übernimmt in  i h r e r  Beziehung d ie  Haupt- 
r o l l e  und m a n ip u l i e r t  ih n  geradew egs .  An Vondrejc '  
T o te n b e t t  m e lde t  s i c h  das  Leben zu seinem R ech t ,  
das  Leben, das  durch  des  D ic h te r s  G e l i e b te  und 
i h r  K ind v e r k ö r p e r t  w ird .  Die p e r s ö n l i c h e  Trago- 
d ie  e i n e s  e in z e ln e n  v o l l e n d e t  s i c h ,  das Leben 
a b e r  e n d e t  n i c h t ,  es g e h t  w e i t e r ,  v e r h ä l t  s i c h  
i h r  g eg en ü b e r  g l e i c h g ü l t i g .  D iese  Divergenz zw e ie r  
S c h i c k s a l e ,  das des  k ra n k e n ,  p h y s i s c h  v e r f a l l e n -  
den Mannes, d e r  s i c h  vom äußeren  Leben l o s l ö s t  und 
das d e r  F ra u ,  d ie  v o r  Leben s t r o t z t  und durch  d ie  
M u t t e r s c h a f t  a u f b l ü h t ,  i s t  z u g l e i c h  das Symbol f ü r  
den G egensa tz  zwischen e i n e r  Welt g e i s t i g e r  Werte 
und e i n e r  Welt a n im a l i s c h e r  V i t a l i t ä t ,  d ie  ü b e r  
den G e i s t  s i e g t . "85
Die s t ä n d ig e  K o n f ro n ta t io n  v e r s c h i e d e n a r t i g e r  S c h ic k s a le  
und L e b e n s e in s t e l lu n g e n  d i e n t  i h r e r  g e g e n s e i t i g e n  B eleuch- 
tu n g  und e n t h e b t  den E r z ä h l e r  d e r  N o tw endigke it  e x p l i z i t e r  
S inngebung. Der w e l t a n s c h a u l ic h e n  S k e p s is  und R a t l o s i g k e i t  
e n t s p r i c h t  d e r  am b iv a len te  C h a ra k te r  d e r  m e is ten  S i t u a t i o -  
nen .  D iese Technik  f u n k t i o n i e r t  n u r  so l a n g e ,  wie d ie  Un- 
V e r e i n b a r k e i t  d e r  k o n f r o n t i e r e n d e n  H a n d lu n g s l in ie n  gewähr- 
l e i s t e t  i s t .  T r e f f e n  s i e  s i c h  i n  einem P unk t ,  w ird  i h r e  
Symbolik a u ß e r  K r a f t  g e s e t z t .
Im V e r h ä l t n i s  Anna-Vondreje g e s c h i e h t  das  zu Beginn des 
zw e i ten  T e i l s ,  wo d e r  b e r e i t s  k ran k e  D ic h te r  einmal n i c h t  
von d e r  p h y s i s c h e n  E rsche inu ng  s e i n e r  G e l ie b te n  g e r e i z t  
w ird  und a n g e w id e r t  r e a g i e r t ,  sondern  v e r s t o h l e n  e in  Lä- 
ch e ln  a u f  Annas G es ich t  b e t r a c h t e t  und d a b e i  ungeahnte  T ie -  
f e n  i h r e s  S e e le n le b e n s  v e rm u te t :
"Znal t e n t o  úsmev své m ilenky ,  i  nebylo  p e k n e j s í  
ozdoby je^jí d r s n é  k r á s y  nad t e n t o  úsmev, p ro  n e jž  
mel A n ton in  dávné p r i r o v n á n í .  P r i p a d a l  mu vzdycky 
jak o  z á b le s k  s lu n e ő n í ,  n áh lo u  p r ú l i n o u  mracen sçad -  
l y  na t ú ü .  Za okamžik z h a s l  a tú i i  se za s  o lovene 
s t a l a  n e p rù h le d n o u ,  než oko nezapomnëlo n ed o h led -  
пои h lo u b k u ,  jakou  v t ű n i  u k á z a l . " 8 6
Diese S t e l l e  i n t e r p r e t i e r t  V. S t e j s k a l  a l s  das E rgebn is  
e in e s  L e r n p r o z e s s e s ,  den d e r  Autor und s e i n  Held d u rc h la u -  
f e n  haben.® '7 B e t r a c h t e t  man d i e  Beobachtung jedoch  in  
ihrem w e i t e r e n  K o n te x t ,  so i s t  e in e  an d e re  Deutung wahr-
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s c h e i n l i c h e r : Capek-Chod b e r e i t e t  a u f  d i e s e  Weise das Ka- 
p i t e l  "Antoninovo s h le d á n í  s Annou" ( 1 1 ,6 )  v o r ,  das a l s  
m o r a l i s i e r e n d e r  E i n g r i f f  i n  den H a n d lu n g sv e r lau f  angesehen 
werden muß.
Von se in e n  f r ü h e s t e n  Erzählungen b i s  zum l e t z t e n  Roman p ro -  
p a g i e r t  d e r  Autor m it  Nachdruck d ie  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  d e r  
V äter  f ü r  d ie  von ih nen  gezeugten  K in d e r .  Bei diesem The- 
та  v e r g iß t  e r  o f t  j e g l i c h e  Z urückhaltung  und v e r l e t z t  so -  
g a r  -  wie i n  diesem Roman -  d ie  Logik d e r  Handlungsentwick- 
lung .
Vondrejc h a t  s e in  e r o t i s c h e s  V e r h ä l t n i s  immer a l s  Unglück 
empfunden, a l s  e tw as ,  das ihn  an den Boden f e s s e l t  und s e i -  
ne S ee le  z e r z a u s t .  K onsequenterw eise  b e t r a c h t e t  e r  auch An- 
nas Kind a l s  u n g ew o ll te s  Element i n  seinem Leben und ig n o -  
r i e r t  e s .  Um d ie s e  E i n s t e l l u n g  zu k o r r i g i e r e n ,  v e r s u c h t  Öa- 
pek-Chod, d ie  Ursachen des F e h lV e rh a l te n s  zu b e s e i t i g e n ,  
indem e r  Anna n a c h t r ä g l i c h  mit e i n e r  gew issen  psych ischen  
D i f f e r e n z i e r t h e i t  a u s s t a t t e t .  Diese "A ufbesserungen"  i n  d e r  
p sy cho lo g ischen  C h a r a k t e r i s t i k  bewegen s i c h  zwar im Rahmen 
des G lau b h a f ten ,  s tö r e n  a b e r  das sym bo lische  Beziehungs- 
system b e t r ä c h t l i c h .  Vor allem  ö f fn e n  s i e  dem S en t im en ta -  
l e n ,  das d e r  Autor b i s  dah in  e r f o l g r e i c h  zu e l im in ie r e n  
wußte, Tür und Tor.
Recht u n v e r m i t t e l t  b e f in d e n  wir uns dann w ieder  i n  d e r  v e r -  
t r a u t e n  Welt des t o t a l e n  N ic h t -V e rs te h e n s .  Wenn Vondrejc 
mit w e l ten trü ck tem  Lächeln  das P ra c h te x e m p la r  s e in e s  i l l u -  
s t r i e r t e n  Versepos b e t r a c h t e t  und Anna beim A nblick  e in e r  
Mädchenfigur i n  d e r  V ig n e t te  des T i t e l b l a t t s  z o r n ig  h e ra u s -  
s c h r e i t :  "Daß i h r  euch g a r  n i c h t  schäm t,  n a c k te  Weiber h e r -
QQ
um zuzeigen", dann s to ß en  u n v e re in b a re  Wertsysteme h a r t  
a u fe in a n d e r .
Weniger komplexer N atur s in d  d ie  k o n t r a s t i e r e n d e n  Episoden 
zw eier  w e i t e r e r  Personen: H ejho las  und V es ty d s .  Beide Neben- 
g e s t a l t e n  werden a u s s c h l i e ß l i c h  p o s i t i v  c h a r a k t e r i s i e r t ,  
e n th ü l l e n  noch einmal i n  z u g e s p i t z t e r  Form n e g a t iv e  E igen- 
s c h ä f te n  d e r  T i t e l g e s t a l t  und z e ig e n  m ögliche  A l t e r n a t i v e n  
au f .
In  s c h e in b a r  g l e i c h e r  Lage b e f in d e n  s i c h  V ondre jc  und Redak-
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t e u r  H e jh o la ,  a l s  s i e  e in e s  Morgens алі oberen  Ende des Wen- 
z e l s p l a t z e s  Zusam m entreffen . Beide haben f a s t  g l e i c h z e i t i g  
i h r e  S t e l l u n g  im V e r la g  "Mirnÿ Pokrok" v e r l o r e n .  Damit e r -  
schöpfen  s i c h  a b e r  b e r e i t s  d ie  P a r a l l e l e n  i h r e r  S c h ic k s a le .
H ejho la  h a t t e  a l s  a u f r e c h t e r  J o u r n a l i s t  üb er  p o l i t i s c h e  Ma- 
c h e n s c h a f te n  b e r i c h t e t ,  i n  d ie  auch e i n f l u ß r e i c h e  P e rso n -  
l i c h k e i t e n  s e i n e s  B l a t t e s  i n v o l v i e r t  waren, V ondrejc  h in -  
gegen nur  e i n i g e  D ru c k fe h le r  ü b e r se h e n ,  w eil  e r  während d e r  
A rb e i t  w ied e r  einm al seinem S e l b s t m i t l e i d  nachgehangen war. 
H ejho la  w ird  d u rch  s e i n  a k t iv e s  Engagement zum M ita u s lö s e r  
e i n e r  M assendem ons tra t ion ,  b e i  d e r  e r  den Tod f i n d e t .  Von- 
d r e j c  i s t  n u r  z u f ä l l i g  am Ort des  Geschehens und g e r ä t  auch 
h i e r b e i  w ie d e r  i n  e in e  S i t u a t i o n ,  d i e  n i c h t  d e r  Komik e n t -  
b e h r t .  T ro tz  a l l e r  V o r s ic h t  wird e r  von einem M enschenstru- 
d e l  m i t g e r i s s e n ,  v e r l i e r t  das Bewußtsein und erw acht im Po- 
l i z e i g e f ä n g n i s .  Mit i h r e n  "w e i tv e rz w e ig te n  Beziehungen" be-  
w i rk t  Anna s e i n e  F r e i l a s s u n g  und t r ä g t  den V e r l e t z t e n  nach 
Hause.
N ich t i n  d i r e k t e r  Beziehung zu V ondrejc  s t e h t  d ie  Episode 
des F lo ry s  V es ty d ,  d i e  das Werk b e s c h l i e ß t .  Auch s i e  fu n -  
g i e r t  a l s  Kommentar zu dessen  S c h ic k s a l .
Der h an a k isch e  Schmied und A utod idak t  w ird  von u n s t i l l b a r e m  
Ehrgeiz  g e t r i e b e n ,  zu den H o n o ra t io ren  s e i n e r  mährischen 
P r o v in z s t a d t  a u f z u s t e i g e n .  Mit h a r t n ä c k i g e r  E n ts c h lo s s e n -  
h e i t  s i e d e l t  e r  i n  b e r e i t s  f o r t g e s c h r i t t e n e m  A l t e r  nach 
Prag ü b e r ,  um Medizin zu s t u d i e r e n .  S e ine  stämmige F rau  f i -  
n a n z i e r t  das  Studium m it  den E in k ü n f ten  e in e s  m ährischen 
F o lk lo r e l a d e n s .  V es tyds  ro b u s te  K o n s t i t u t i o n  und W il len s -  
k r a f t  t r a g e n  F r ü c h te .  Als Doktor d e r  Medizin k e h r t  e r  in  
s e in e  Heimat zu rü ck  und e r t r o t z t  s i c h  den ihm zustehenden  
P la t z  i n  d e r  s o z i a l e n  H ie r a rc h ie .
Vestyd e r ö f f n e t  d i e  Reihe d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  A u f s t e i -  
g e r ,  d ie  i n  den fo lg e n d e n  Romanen i n  den M i t te lp u n k t  des 
g e s t a l t e r i s c h e n  I n t e r e s s e s  t r e t e n  werden.
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Als b lendend  i n s z e n i e r t e r  Reigen t r a g ik o m is c h e r  m ensch l i -  
eher S c h ic k s a le  b i e t e t  s i c h  Öapek-Chods p o p u l ä r s t e r  Roman 
d a r .  "Turbina"  e r f r e u t  s i c h  b e i  d e r  L e s e r s c h a f t  b i s  zum 
h eu t ig en  Tag g ro ß e r  B e l i e b t h e i t ,  was a l l e i n  d ie  z a h l r e ic h e n  
Neuauflagen bezeugen: Das Werk l i e g t  gegenw ärt ig  b e r e i t s  
i n  13 Ausgaben v o r .
Die G esch ich te  vom Niedergang d e r  P rag e r  P a t r i z i e r f a m i l i e  
U l l ik  b i l d e t  e in e  V a r ia n te  je n e s  Romantyps, d e r  s i c h  d i r e k t  
auf  d e r  B as is  n a t u r a l i s t i s c h e r  V o rs te l lu n g e n  e n tw ic k e l t e .  
Den V e r f a l l  a l t e r  G e sc h le c h te r  durch  e r b b io lo g i s c h e  Schwä- 
chen s c h i l d e r n  Th. Mann in  den "Buddenbrooks", M. G ork ij  
in  "Delo Artamonovych" und A. M. T i lsch o v á  in  ,'S t a r a  r o d i -  
na" und "Synovê". Auch in  "Turbina"  e r s c h e i n t  das Moment 
d e r  b io lo g i s c h e n  D eg en e ra t io n ,  w irk t  jedoch  so mechanisch, 
daß es k a l k u l i e r b a r  w ird .  In  d e r  zw e i te n ,  s p ä t e s t e n s  in  
d e r  d r i t t e n  G enera t ion  verkümmern d ie  männlichen Nachkom- 
men, während d ie  T ö c h te r ,  d ie  nach A nsich t des Autors immer 
den V ätern  n ac h sc h la g e n ,  außergewöhnliche Anlagen au fw ei-  
sen.
Das Problem des j e w e i l ig e n  In h ab e rs  l i e g t  demnach r e g e l -  
mäßig i n  d e r  Ausschau nach einem g e e ig n e te n  Schwiegersohn, 
d e r  den E r h a l t  und d ie  P r o s p e r i t ä t  des Unternehmens gewähr- 
l e i s t e t .  So i s t  d ie  Firma zwar n i c h t  T rä g e r in  e in e s  a l t e n  
Namens, i h r e  E x is te n z  wird durch den b io lo g i s c h e n  F ak to r  
abe r  auch n i c h t  i n  M i t l e id e n s c h a f t  gezogen.
Der g e s e l l s c h a f t l i c h e  Ruin d e r  F a b r ik a n te n f a m i l i e  U l l ik  
b r i c h t  k a t a s t r o p h e n a r t i g  h e r e in ,  a l s  Folge des Wirkens d e r  
g le ic h e n  dämonischen Macht, d ie  V ondre jc 'Leben  und S te rb e n  
in  e in e  grausame G roteske  v e rw a n d e l te .  War a b e r  i n  "Anto- 
n in  Vondrejc" n i e  ganz e i n d e u t i g ,  in  welchem Maße e in  vir- 
s ä c h l i c h e r  Zusammenhang zwischen e i n e r  bestim m ten Lebens- 
e i n s t e l l u n g  und den e in g e t r e t e n e n  t ra g ik o m isch e n  S i t u a t i o -  
nen b e s ta n d ,  so w ird  i n  "Turbina"  d e r  Kausalnexus g rund-  
s ä t z l i c h  u n te rb ro c h e n .  An se in e  S t e l l e  t r i t t  das  Paradox. 
Die S u je t fü h ru n g  des ganzen Werkes wird a u s s c h l i e ß l i c h  von
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d e r  Laune des S c h ic k s a l s  bestim m t. ”Turbina" wird damit zum 
g r o te s k e n  G e se l lsc h a f ts ro m a n ,  dem e r s t e n  g ro te s k e n  Roman in  
d e r  t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  überhau p t .
In  d e r  a n a ly t i s c h e n  D a r s te l lu n g  d e r  z e i tg e n ö s s i s c h e n  G e s e l l -  
s c h a f t  e r r e i c h t  Öapek-Chod e in e  ungewöhnliche B r e i t e ,  mit 
d e r  e r  s e l b s t  den im g le ic h e n  Jah r  und im g le ic h e n  V erlag  
e d i e r t e n  Roman " S ta r à  ro d in a "  d e r  A. M. T i lsc h o v å  w eit  ü b e r -  
t r i f f t .  Er p r ä s e n t i e r t  dem L eser  V e r t r e t e r  f a s t  a l l e r  so -  
z i a l e n  S ch ich ten  und Gruppierungen: p ro s p e r ie re n d e  und de-  
g e n e r i e r t e  Unternehmer, B a n k ro t te u re ,  I n t e l l e k t u e l l e  aus 
d e r  Welt d e r  Kunst,  d e r  Medizin und der  Astronomie, Beamte, 
P r o l e t a r i e r  und Fem inis t in n e n .  Er z e ic h n e t  das T h e a te r -  
m i l i e u  v o r  und h i n t e r  den K u l is s e n ,  d ie  A r b e i t e r v i e r t e l  mit 
i h r e n  Manufakturen, d ie  im B e g r i f f  s in d ,  s i c h  i n  moderne 
I n d u s t r i e b e t r i e b e  zu wandeln, und d ie  Welt d e r  s i c h  in  d i e -  
s e r  Z e i t  ge rad e  e r s t  fo rm ierenden  v o r s t ä d t i s c h e n  S p o r t -  
k lu b s .
Prag i s t  i n  Čapek-Chods Roman e in  g e w a l t ig e r  S c h m e lz t ie g e l ,  
i n  dem s i c h  d ie  v e r s c h ie d e n s te n  G e s e l l s c h a f t s s c h ic h te n  und 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e n  Menschentypen mischen und v e r f l e c h t e n .
Es i s t  w eniger e in  f e s tu m r i s s e n e r  Organismus a l s  eh e r  e ine  
h e te ro g e n e  s t ä d t i s c h e  L an d sch a f t ,  i n  d e r  e in  r e i c h e s  und 
d i f f e r e n z i e r t e s  Leben s p r u d e l t .
Diese S i c h t  d e r  W irk l ic h k e i t  b e e in f lu ß t  n a t ü r l i c h  auch d ie  
Komposition des Romans. Der Autor s t r e b t  n i c h t  d ie  G e s ta l -  
tung  e in e s  L e b e n s a u s s c h n i t t s  an , i n  dem e in  bestim m tes Mi- 
l i e u  s e in e  Bewohner fo rm t ;  e r  v e r su c h t  v ie lm e h r ,  das Leben 
a l s  b u n te s  Mosaik d a r z u b ie te n .  Das Mosaik e r s c h e i n t  Öapek- 
Chod a l s  d ie  g e e ig n e te  Methode, den s i c h  a l lm ä h l ic h  e r -  
schöpfenden M öglichkeiten  des monographischen Romans au s-  
zuweichen und d e r  Großform d e r  ep ischen  P ro sa  neue Wege zu 
e r s c h l i e ß e n .  Diese Tendenz konnte b e r e i t s  i n  "Antonín Von- 
d r e jc "  b e o b a c h te t  werden.
Den M it te lp u n k t  d e r  p e r so n a le n  S t r u k tu r  des Werkes b i ld e n  
d ie  M i tg l ie d e r  d e r  F am il ie  U l l i k ,  d ie  in  e i n e r  a l tm odischen  
V i l l a  m it  Türmchen und anderen V erzierungen  im Zuckerbäcker-  
s t i l  au f  dem Grundstück i h r e r  Manufaktur im V orort  K a r l in
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an d e r  Moldau le b e n .  Zu d i e s e r  F am il ie  gehören d e r  k a i s e r -  
l i c h e  Rat Bohumil U l l ik  a l s  d e r z e i t i g e r  In h ab e r  d e r  F irm a, 
s e in e  d r e i  K in d e r ,  d ie  b e id en  Töch ter  Tynda und Mána, Sohn 
Bouda sowie d e r  w under l iche  Schwager Armin F rey .  A l le  w ei-  
t e r e n  G e s ta l t e n  t r e t e n  zu d ie s e n  Personen in  mehr od er  we- 
n i g e r  enge Beziehungen. Da s in d  z u e r s t  Tyndas d r e i  Ver-  
e h r e r ,  d e r  am er ik an isch e  M i l l io n ä r  John Mour, d e r  a t h l e t i -  
sche Véna Nezmara und d e r  u n sch e in b a re  Musiker Rudolf Važ- 
k a ,  f e r n e r  e in e  F reu n d in ,  e in e  Verwandte i n  d e r  R o l le  d e r  
Anstandsdame und d ie  d eu tsc h e  Ge sangs l e  h r  e r  i n ,  Mafias Ehe- 
mann Dr. Zouplna , Armin F reys  G e l ie b te  und d e r  p o ln i s c h e  
Jude Laib B lum enduft,  m it  dem Frey g e s c h ä f t l i c h e  V erb in -  
dungen u n t e r h ä l t .  Blumenduft t r i t t  n u r  im e r s t e n  und im 
l e t z t e n  K a p i t e l  au f  und b i l d e t  den f ü r  Öapek-Chods E r z ä h l -  
k u n s t  ty p i s c h e n  f i g u r á i é n  Rahmen.
Bestimmende Akteure  des t u r b u le n t e n  Geschehens s in d  d i e s e  
Personen a b e r  n i c h t .  Wenn a l l e  i h r e  P läne  und A nstrengun- 
gen s c h e i t e r n ,  dann n i c h t  d e s h a lb ,  w eil  d ie  p e r s ö n l i c h e n  
V orausse tzungen  f ü r  i h r e  a m b i t io n ie r t e n  Vorhaben f e h l e n ,  
sondern  e in f a c h  d e s h a lb ,  w e il  den w ic h t ig s t e n  G e s ta l t e n  
durch  e inen  dummen Z u f a l l  ge rade  dann e in  Bein g e s t e l l t  
w ird ,  wenn s i e  an i h r e  F lü g e l  g lau b en .  A lle  Episoden des 
Romans d ienen  d e r  D em onstra tion  d i e s e s  t ra g ik o m isc h e n  P r i n -  
z i p s ,  ze ich n en  a b e r  g l e i c h z e i t i g  e in  le b e n d ig e s  B i ld  d e r  
z e i t g e n ö s s i s c h e n  R e a l i t ä t ,  aus d e r  i h r e  D e t a i l s  g r u n d s ä t z -  
l i e h  a b g e l e i t e t  werden.
Im M it te lp u n k t  s t e h t  d ie  Maschine, d ie  dem Werk s e in e n  T i -  
t e l  g i b t .  Die R o l le  d e r  Turbine im Roman i s t  ä u ß e r s t  v i e l -  
d e u t i g .  Zum e in e n  i s t  s i e  e in e  k o n k re te  Maschine, m it  d e r  
U l l ik  s e in e n  B e t r i e b  m o d e rn is ie re n  möchte, zum anderen  das 
Symbol des I n d u s t r i e z e i t a l t e r s ,  das u n v e r m i t t e l t  i n  d i e  
A l tp ra g e r  P a t r i z i e r i d y l l e  h e r e i n b r i c h t  . In  d i e s e r  F unk tion  
i s t  s i e  auch e in e s  j e n e r  In s t ru m e n te ,  dessen  s i c h  das b o s -  
h a f t e  Fatum ( a l s  m etaphys ische  K ra f t  d e r  M ater ie  v e r s t a n -  
den) b e d i e n t ,  um d ie  Menschen, d ie  d ie  Grenzen des M a t e r i e l l -  
Banalen durch  höhere  B estrebungen  zu ü b e r s c h r e i t e n  v e r su c h e n ,  
zu F a l l  zu b r in g e n  und zu verhöhnen.
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T u rb in a  i s t  außerdem noch d e r  Spitzname e i n e r  z e n t r a l e n  Ge- 
s t a l t ,  d e ren  p e r s ö n l i c h e s  S c h ic k s a l  P a r a l l e l e n  zum S c h ic k -  
s a i  d e r  Maschine a u fw e is t  -  b e id e  v e rsa g e n  im e n t s c h e id e n -  
den Moment -  und dem E r z ä h le r  e in  i r o n i s c h e s  V e r w i r r s p ie l  
e r l a u b t .
Der Roman s c h i l d e r t  e in e  Welt im Umbruch zw e ie r  Epochen.
Die p a t r i a r c h a l i s c h e  Ordnung des f rü h e n  K a p i ta l i s m u s ,  d ie  
m i t  gew issen  i d y l l i s c h e n  Zügen g e z e ic h n e t  w ird ,  e r l i s c h t  
langsam , und zu Wort m eldet s i c h  e in e  neue Z e i t ,  d ie  Z e i t  
d e r  r i g o r o s e n  I n d u s t r i a l i s i e r u n g ,  des modernen, e n tw ic k e l -  
t e n  K a p i ta l i s m u s ,  f ü r  den d ie  Gewinnmaximierung den e i n z i -  
gen g ü l t i g e n  Wert d a r s t e l l t .  Das f ü h r t  zu einem sp ü rb a ren  
Wandel des  L e b e n s s t i l s  in n e r h a lb  d e r  b ü r g e r l i c h e n  S ch ich ten  
und im V e r h ä l t n i s  zum P r o l e t a r i a t .  Die s o z i a l e  M o b i l i t ä t  
w äch s t ,  e in ig e n  en e rg isch e n  P le b e je r n  g e l i n g t  d e r  g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  A u f s t i e g ,  was i n  diesem Werk zu e i n e r  Reihe 
t r a g ik o m is c h e r  Wendungen in  den m ensch lichen  Beziehungen 
f ü h r t .
Obwohl es  i n  ,,T urb ina1״ k e in e  p o s i t i v e n  Personen  g i b t ,  l a s -  
sen  s i c h  zum indest i n  S c h a t t i e ru n g e n  gew isse  Sympathien des 
A utors  f ü r  d i e  a l t e ,  e r lö sc h e n d e  Ordnung und i h r e  Lebens- 
w eise  e rkennen . Ein t y p i s c h e r  V e r t r e t e r  d i e s e r  Ordnung i s t  
d e r  dekaden te  Armin F rey ,  dem Öapek-Chod a l s  e i n z i g e r  Ge- 
s t a l t  des Romans e in  t r a g i s c h e s  Ende v e rg ö n n t ,  indem e r  ih n  
s t e r b e n  l ä ß t .  (G rotesk  i s t  a l l e r d i n g s  d i e  Art s e in e s  Todes) .  
Diese T a tsache  f i e l  b e r e i t s  dem z e i tg e n ö s s i s c h e n  K r i t i k e r  
P. L. F i s c h e r  a u f ,  d e r  dazu fo lg e n d e s  bem erk te :
"Nur d e r  g e n ia le  F a l s i f i k a t o r  und Öapeks L iebe ,  Armin 
F rey ,  d e r  Krüppel m it dem schönen Kopf und p e r v e r s e r  
L iebhaber  i m i t i e r t e r  S t i l h a f t i g k e i t , e n tg e h t  am Ende 
dem höhn ischen  G rinsen  des S c h ic k s a l s :  e r  kommt in  
den Trümmern s e in e s  h e iß g e l i e b t e n  Turmes durch  den 
S tu rz  i n  d ie  Trümmer d e r  Turbine ums Leben, b e i  d e r  
R ettung  s e in e s  -  P e r s e r k ä tz c h e n s .  (Wäre es  denn k e in  
Grinsen des S c h ic k s a l s  gewesen? wenn mit dem g e r e t t e -  
t e n  Leben s e in  Reiz i n  d e r  s o l id e n  Ehe m it  e i n e r  F a-  
b r i k a r b e i t e r i n ,  d ie  s e in e  G e l ie b te  war, m it  Žofka zu -  
n i c h te  geworden wäre?) Auch Capeks S c h ic k s a l  kann 
a l s o  -  gnäd ig  s e i n . "89
Hingegen e n tb e h re n  d ie  ü b r ig e n  V e r t r e t e r  d e r  a l t e n  F a m il ie n ,
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d ie  s i c h  an sc h ic k e n ,  den Sprung in  d ie  moderne Z e i t  zu wa- 
gen ,  j e g l i c h e n  Charmes. Im Laufe des  A npassungsprozesses  
v e r l i e r e n  s i e  i h r e  i n d i v i d u e l l e  Ausprägung und werden zu 
l ä c h e r l i c h e n  S p ie ß e rn .  Aber auch i n  den p l e b e j i s c h e n  Empor- 
kömmlingen vermag d e r  E r z ä h le r  k e in e  sym path ischen  Züge zu 
erkennen . A nim alische V i t a l i t ä t ,  v u lg ä re  M anieren ,  Rück- 
s i c h t s l o s i g k e i t  und m asch in enhaf te  E x a k th e i t  r e d u z i e r e n  i h r  
m ensch l iches  E rs c h e in u n g s b i ld .
Ara a n s c h a u l i c h s te n  v e r k ö r p e r t  d ie s e n  Typ Mr. Mour, d e r  I n -  
g e n ie u r  aus dem P ra g e r  A r b e i t e r v i e r t e l  Z ižkov ,  d e r  es  durch  
t e c h n is c h e  E rf indungen  in  Amerika zum D o l l a r m i l l i o n ä r  g e -  
b r a c h t  h a t .  Als Erfo lgsm ensch i n  d i e  Heimat z u rü c k g e k e h r t ,  
b r i l l i e r t  e r  a l s  küh l  k a l k u l i e r e n d e r  moderner Finanzmana- 
g e r .  In  d e r  k a r i k a t u r i s t i s c h  ü b e r z e ic h n e te n  C h a r a k t e r i s i e -  
rung  d i e s e r  G e s t a l t  f in d e n  s i c h  V e rg le ic h e  aus  d e r  T i e r -  
w e i t ,  ab e r  auch aus d e r  Welt d e r  Automaten:״ T
"Ano, t o  b y l  on! V kocovném voskovém museu v i d e i  
Václav Nezmara in z e n y ra  Moura a to  v p l a s t ic k é  
voskové skupin e ,  od k t e r é  se d louho nemohl o d t r h -  
n o u t .  AnOj t a  g o r i l a ,  t o  b y l  on, je n ž e  t a d y ,  d n es ,  
n íz k á  j e j i  le b k a  cernÿch v l a s ú  b y la  p r e p e č l i v e  
ucesána  a t v á r  do l e s k i a  v y h o len a ,  v e le o p  v pan-  
o ç t ik u  rovnež neraël pod hustÿm obočim v e l i k y ,  č e r -  
ne vroubeny monokl. Ale b rad u ,  kupredu ja k o  k u la tÿ  
ba lkon  vy cn ë lo u ,  t u  m eli  oba t u t e ž .
A pfisámbohu j e š t e  neco!
Tohle p rudce  u rp u tn é ,  vyzyvavé hoz e n i  h la v o u  hned 
к levému, hned к pravému ram en i,  jako  by mël i n -  
ženyr  Mour v sobë ta k é  hodinovÿ s t r ó j ,  a j a k  se 
t u  z a s t a v i l  na p o d iu ,  b y la  r e m in isc e n c e  t a k  f r a -  
p a n t n í ,  že se V áclav  nyn í  až zasraát m u s e i . "90
Wenn John Mour a u f t a u c h t ,  bewegt s i c h  g e l e g e n t l i c h  auch d ie  
Umgebung au f  g r o te s k e  Weise. Der fo lg e n d e  k l e i n e  A u f t r i t t  
s c h e in t  d ie  l i t e r a r i s c h e  Umsetzung e i n e r  Stummfilmszene zu 
s e i n .  Anregungen du rch  das junge Medium F ilm  s i n d  auch an -  
d e r o r t s  i n  Čapek-Chods Romanwerk zu b e o b a c h te n .
" ( . . . . ) povoz z ן a s t a v i l  p red  d ivad lem  a s o f é r  b y l  
už и d v i f e k .  Nyní prudce v z t y c i l  se i  Mour a čeho 
se mu n e d o s tá v a lo  na v y s i ,  e n e rg ic k y  d o r a z i l  b r a -  
dou. Cosi v e l ik é h o ,  modrého v y l e t e l o  z v e s t i b u l u  
t a k  r y c h l e ,  že to  było rozpoznano j a k o ^ p o r t y r ,  
t e p rv e  až se t o  z a s t a v i l o  a k l i k u  o te v re n é h o  kupé
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p f e j a l o  z h r s t i  s o fé ro v y .  N ëkolik  klobouku vpravo ,  
v le v o  v z n e s lo  se do vyse t a k  s t e j n ë ,  jako  by je  
b y ła  je d n a  гика smekla , j a k  se d ë je  p f i  hromadném 
p o z d ra v e n í  veleznám é o s o b n o s t i ,  о je j im ž  vyznamu 
n e n í  pochyby; ( . . . . ) •  Mour, s t o j e  v au tom obilu ,  
dëk ova l  v s e s t r a n n e ,  a l e  potom prs tem  u k áza l  s i  na 
máji t e l e  só lo v é  č e p i c e ,  m rštne v y b ra l  se z povozu
i  z a m ë f i l  primo к nemu; i  on v r h l  se Mourovy v s t f í c .
Až do p o s le d n íh o  okamžiku vypada lo  t o ,  jako by se 
oba çánové m e l i  obejm out,  už už n a d n e s l i  p r o t i  so -  
bë n a r u č e ,  a l e  u k á z a lo  se ,  že jd e  jenom о velm i 
obfadné u v í t á n í  s oboustrannym, p fe k y p u j íc im  dû- 
kazem ú c h v a tu  z toho  s t e s t i . "91
Mit a n im a l i s c h e n  V e rg le ic h e n  wird auch e in  a n d e re r  "p ro -  
l e t a r i s c h e r "  A u f s t e i g e r  c h a r a k t e r i s i e r t ,  Véna Nezmara, 
d e r  Sohn d e s  P f ö r t n e r s  und N achtw ächters  in  d e r  P a p i e r f a -  
b r i k  und angehender  In g e n ie u r .
G ro teske  Elemente i n  s a t i r i s c h e r  bzw. k a r i k a t u r i s t i s c h e r
F unk tion  d ie n e n  n i c h t  e i n e r  A uffassung von d e r  S in n lo s i g -
k e i t  des B es teh en d en ,  sondern  d e r  K r i t i k  an bestimmten n e -
92g a t iv e n  E rsc h e in u n g e n .  Im k o n k re te n  F a l l e  i s t  es  d e r  
K u l tu r -  und I n d i v i d u a l i t ä t s v e r l u s t ,  den das I n d u s t r i e z e i t -  
a l t e r  nach A n s ich t  des  Autors m it  s i c h  b r i n g t .
Wie d e r  T urb ine  i s t  auch anderen Gegenständen, S a c h v e rh a l -  
t e n  und S i t u a t i o n e n  e i n  a m b iv a le n te r  C h arak te r  e ig e n .  Wenn 
Armin F rey  m i t  f e i e r l i c h e r  Stimme v e rk ü n d e t :  " . . .  s i e  (d ie  
F a b r ik ,  Anm. W. H .)  und i c h ,  w ir  s t e r b e n  zu r  g le ic h e n  S tu n -  
d e , "  so i s t  das  n i c h t  a l l e i n  d ie  R eak tion  au f  d ie  e r s t e n  
R isse  i n  d e r  Wand s e i n e s  Turmes, d ie  durch  das  Einrammen 
von S t ü t z p f e i l e r n  i n  d as  Fundament d e r  Turbine e n ts ta n d e n  
s in d ,  sondern  z u g l e i c h  Ausdruck d e r  G ew ißheit ,  daß d ie  Ma- 
sch in e  einem ganzen Z e i t a l t e r  und dessen  le tz te m  sto lzem  
R e p rä s e n ta n te n  den Garaus machen w ird .
Eine ä h n l i c h e  sym bolische  Dimension h a t  auch das B ers ten  
d e r  r i e s i g e n  G ie b e l f e n s t e r s c h e ib e  in  Mr. Mours "Residenz" 
während e i n e s  Empfanges. Der g e w a l t ig e  K nall  w ird  von a l l e n  
Anwesenden a l s  M enetekel e i n e r  s i c h  anbahnenden K a ta s t ro p h e  
empfunden:
"N apfic  v e l i k é h o ,  j e d n o l i t é h o  p rû c e ln ih o  okna od 
h o fe n ih o  oblouku až к d o le n í  z á ru b n i  t á h l a  se k f i -
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v o la k á  p u k l in a j  s v i t i c i  na m e s ic i ,  ze s v e t l i v o s t i  
okna j i ž  odešlem, jako k l i k a t ÿ  b le s k ,  ^ako š k r t  
osudu p f e s  všechnu t u  d n ešn i  s l a v n o s t n i  p o š e t i -  
l o s t .
Ó vyk lad  i  j i n d e  nebylo nouze, ukáza lo  se ,  že 
ú d á lo s t  pûsob i  na vsechny t i s n i v ë ,  nëco s u g e s t i v -  
n iho  jako  m enetekei ze lo  z runy n a p r ič  s k ia  ve-
p sa n é ." 9 3
Die Handlung des  gesamten Romans s p i e l t  s i c h  in  e i n e r  g e -  
he im nis v o l i en ,  u n h e i lg e la d e n e n  Atmosphäre ab . Sowohl e in  
V e rg le ic h  z u r  a n t ik e n  T ragöd ie ,  wo n e id i s c h e  G o t th e i te n  
den Lebensweg d e r  Menschen vorherbestim m en, a l s  auch zu r  
dämonisch d e t e r m i n i e r t e n  Welt d e r  Hoffmannschen E rz äh lu n -  
gen d rä n g t  s i c h  a u f .
Das Fatum w ird  a l s  a l lm ä c h t ig ,  g ra u en e r reg e n d  und gespen-  
s t i s c h  empfunden. A pokalyp tische  V o rs te l lu n g e n  verb inden  
s i c h  mit dem S tand  d e r  te c h n is c h e n  Entw icklung und mit 
einem E n d z e i tg e f ü h l ,  das aus d e r  h i s t o r i s c h e n  S i t u a t i o n  
e rw äch s t .  Die Z i v i l i s a t i o n  s c h e in t  das Maß ü b e r s c h r i t t e n  
zu haben, i n  dem d ie  Technik noch k o n t r o l l i e r b a r  und b e -  
h e r r s c h b a r  i s t .  Im Gedächtn is  d e r  Z e i tg e n o ssen  i s t  d ie  Ka- 
t a s t r o p h e  des  Untergangs d e r  " T i t a n i c " ,  d ie  a l s  t e c h n is c h e s  
Wunder d e r  N eu ze i t  g e p r ie s e n  wurde.
Während d e r  Abfassung des Werkes toben  d ie  S ch la ch te n  des 
E r s te n  W e l tk r ie g e s ,  den Öapek-Chod aus s e i n e r  p h i lo s o p h i -  
sehen S ic h t  h e ra u s  a l s  A ufstand des M a te r i a l s  gegen s e in e  
E rzeuger  i n t e r p r e t i e r t .  (Zur g le ic h e n  Z e i t  s p r i c h t  K. Kraus 
von den " l e t z t e n  Tagen d e r  M enschhe it" ) .
Wie s e h r  das  Leben in  d e r  ep ischen  Welt d e r  "Turbina"  nach 
anderen  G esetzen  a l s  i n  d e r  r e a l e n  Welt v e r l ä u f t ,  m an ife -  
s t i e r t  s i c h  b eso n d e rs  a n s c h a u l ic h  im "V e s ta l in n e n g e lü b d e " ,  
das Tynda U l l ik o v á  gegenüber i h r e r  G e s a n g s le h re r in  ab legen  
muß. Das Gebot s e x u e l l e r  U n b e rü h r th e i t  a l s  notwendige Vor- 
au sse tz u n g  f ü r  den E r h a l t  e i n e r  phänomenalen Singstimme 
kann s c h w e r l ic h  a l s  "m ensch liches  Dokument" angesehen wer- 
den. S e lb s t  e in  Paradox, d i e n t  es z u r  M otiv ierung  p a rad o x e r  
Entwicklungen a u f  d e r  Ebene d e r  S u je t fü h ru n g  wie au f  d e r  
Ebene d e r  Komposition.
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Der Roman b e s t e h t  aus d r e i  T e i len  und einem panoram aart igen  
E p i lo g ,  i n  dem d ie  w e i te ren  Entwicklungen im z e i t l i c h e n  Ab- 
s t a n d  von v ie r z e h n  Wochen zusammenfassend g e s c h i l d e r t  wer- 
den.
Im e r s t e n  T e i l  s te h e n  a l l e  w ich t igen  Personen i n  den S t a r t -  
l ö c h e r n ,  tun i n  ih r e n  Ambitionen nach S e lb s tv e rw i rk l ic h u n g ,  
g e s e l l s c h a f t l i c h e m  P r e s t i g e ,  Reichtum und persönlichem  
Glück ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h e  E rfo lg e  zu e r j a g e n .  B e r e i t s  im 
zw e i te n  T e i l  beg innen  s i c h  d ie  m e is ten  P läne  a l s  I l l u s i o -  
nen zu en tpuppen . Minimale Ursachen z e i t i g e n  dabei unab- 
s e h b a r  große F o lg en .  In d r i t t e n  T e i l  s te h e n  a l l e  G e s ta l te n  
v o r  den Scherbenhaufen  i h r e r  Bemühungen. Niemand e r r e i c h t  
d a s ,  wonach e r  g e s t r e b t  h a t ,u n d  g i b t  s i c h  s c h l i e ß l i c h  mit 
w e s e n t l i c h  w en iger  z u f r ie d e n .
S ind  b e r e i t s  d i e  e in z e ln e n  S c h i c k s a l s l i n i e n  durch Paradoxe 
g e z e i c h n e t ,  so s in d  es i n  noch höherem Maße d ie  Sch luß- 
S i t u a t i o n e n ,  wie s i e  s i c h  im E pilog  d a r b i e t e n .  Das S c h e i -  
t e r n  r u f t  b e i  k e i n e r  d e r  b e t ro f f e n e n  Personen -  Armin Frey 
i s t  h i e r b e i  auszunehmen -  Beunruhigungen h e rv o r ,  im Gegen- 
t e i l ,  d ie  b a n a le  D u r c h s c h n i t t l i c h k e i t  i n  d e r  Endphase i h r e s  
Lebens behag t  ih n e n .
B e t ra c h te n  w ir  d i e  S c h ic k sa le  im e in z e ln e n .  Da i s t  z u e r s t  
d e r  k a i s e r l i c h e  Rat U l l i k ,  d e r  m it H i l f e  d e r  Turbine s e i -  
nen k ränke lnden  B e t r ie b  zu n eu e r  B lü te  fü h re n  w i l l .  Doch 
gerade  d ie s e  T u rb in e ,  d ie  m it so v i e l e n  H indern issen  ange- 
s c h a f f t  und m o n t i e r t  worden i s t ,  v e r s a g t  b e i  d e r  f e i e r l i -  
chen Inb e tr ieb n ah m e .  Mit den e r s t e n  Umdrehungen z e r s t ö r t  
s i e  i h r e  Fundamente und g l e i c h  d a ra u f  s i c h  s e l b s t .  Ein Mo- 
t i v  f ü r  das Versagen d e r  Maschine i s t  a u f  d e r  konk re ten  
Handlungsebene n i c h t  auszumachen.
P a r a l l e l  dazu v e r l ä u f t  das S c h ic k sa l  des  Mädchens, das von 
s e i n e r  Umgebung nach d e r  Maschine benann t  w ird .  Tynda Ul- 
l i k o v a ,  e in e  S änger in  m it  e i n z i g a r t i g e r  Stimme und h e rv o r -  
ragenden k ü n s t l e r i s c h e n  Veranlagungen, v e r s a g t  t r o t z  s o l i -  
d e r  Ausbildung im en tsche idenden  Moment und muß mit Schimpf 
und Schande d i e  Opernbühne v e r l a s s e n •  V eru rsach t  w ird  i h r  
S c h e i te rn  du rch  d ie  V er le tzung  des "V es ta l in n e n g e lü b d e s" .
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Am Vorabend i h r e s  Debuts im N a t i o n a l t h e a t e r  u n t e r l i e g t  s i e  
d e r  L e id e n s c h a f t  i h r e s  p l e b e j i s c h e n  V e reh re rs  Véna Nezmara. 
D ie se r  F e h l t r i t t  l ö s t  e in e  wahre K e t t e n r e a k t io n  a u s .  Da- 
h in  s in d  n i c h t  n u r  d ie  Träume vom k ü n s t l e r i s c h e n  Ruhm, son- 
dern  z u g le ic h  auch a l l e  A uss ich ten  au f  Reichtum und g e s e l l -  
s c h a f t l i c h e  R e p r ä s e n ta t io n ,  d ie  i h r  i n  d e r  Ehe m it  John 
Mour gewinkt h ä t t e n .  Der m il l io n en sch w ere  Bewerber, d e r  i n  
d ie  Zusammenhänge e ing ew eih t  i s t ,  e r g r e i f t  unversehens  d ie  
F lu c h t .  A l l e r  I l l u s i o n e n  b e ra u b t  und m it  doppeltem K ö rp e r-  
gew ich t s c h l i e ß t  Tynda s p ä t e r  a l s  a rm s e l ig e s  Wrack d ie  Ehe 
m it  ihrem u n an seh n l ich en  K o r r e p i t i t o r  und wird M ite ig e n -  
tüm erin  e i n e r  p r i v a t e n  M usikschule.
Zur K a r ik a tu r  d e r  u r s p rü n g l ic h e n  A bsich ten  e n tw ic k e l t  s i c h  
auch das S c h ic k s a l  d e r  zw eiten  U l l ik s c h e n  T o c h te r .  Wieder 
wird d ie  E ro t ik  zum S t o l p e r s t e i n .  Doch n i c h t  e in e  elem en- 
t a r e  L e id e n s c h a f t ,  sondern  e in  schw ärm erisches  p l a t o n i s c h e s  
V e r h ä l tn i s  v e r b in d e t  Майа m it  Dr. Zouplna.
Der Sohn des b en a ch b a r te n  F l i c k s c h u s t e r s  kann a u f  dem Wege 
nach oben b e r e i t s  a n s e h n l ic h e  E r fo lg e  vo rw eisen .  Als g e n i a -  
1 e r  Mathematiker h a t  e r  e s  zum P r iv a td o z e n te n  f ü r  A s tro n o -  
mie g e b r a c h t ,  d ie  P r o f e s s u r  i s t  n u r  e in e  Frage d e r  Z e i t .
Die e m a n z ip ie r te  M ed iz iner in  i n t e r e s s i e r t  s i c h  a l l e r d i n g s  
n i c h t  f ü r  d ie  s o z i a l e  S t e l l u n g ,  s i e  f e s s e l t  a l l e i n  d ie  
i d e a l i s t i s c h e  B e g e is te ru n g ,  m it d e r  s i c h  Dr. Zouplna d e r  
,,ü b e r i r d i s c h e n  L iebe"  widmet. Seine  Darlegungen ü b e r  k o s -  
mische E re ig n i s s e  s t r a h l e n  E rh a b e n h e i t  und E n t r ü c k t h e i t  
aus und v e r s e t z e n  d ie  junge F e m in i s t in  i n  l y r i s c h e  Verzük- 
kungen.
Die E hesch ließung  v o l l z i e h t  s i c h  i n  e i n e r  Aura von O p fe r -  
b e r e i t s c h a f t  und Edelmut, d ie  an i d e a l i s t i s c h e  Romane e r -  
i n n e r t .  Malia h a t t e  i h r e  m e d iz in isc h en  F ä h ig k e i te n  u n t e r  
Beweis s t e l l e n  w ollen  und dabe i  b e i  Zouplna Tuberkulose  
d i a g n o s t i z i e r t .  D araufh in  h ä l t  s i e  um s e in e  Hand an ,  j a  
s i e  zw ingt ih n  geradezu  z u r  Ehe, um ih n  durch  a u fo p fe rn d e  
P f le g e  zu r e t t e n .
Und nun b e f in d e n  w ir  uns w ieder i n  Capeks Welt des  b i t t e r e n  
Hohns. Die Diagnose e r w e i s t  s i c h  a l s  I r r tu m .  Майа bekommt
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weder i h r  E r b t e i l  a u s g e z a h l t  noch e r h ä l t  s i e  d ie  Approba- 
t i o n  a l s  Ä rz t in .  S ie  wird Hebamme. Zouplna häng t a l s  V ater  
von Z w il l in g e n  se in e  b r o t l o s e  W issenschaf t  an den Nagel 
und v e rm a rk te t  e r f o l g r e i c h  s e in e  mathematischen F äh ig k e i ten  
a l s  B ü c h e r r e v i s o r , . V e r s ic h e ru n g s te c h n ik e r  und K re d i t f a c h -  
mann. Aus dem i d e a l i s t i s c h e n  J ü n g l in g  mit dem s t ra h le n d e n  
B l ic k  w ird  e in  f e i s t e r  Z yn ike r ,  m it  wachsenden f i n a n z i e l -  
l e n  Einnahmen dann ab e r  e in  rundum z u f r i e d e n e r  S p ie ß e r ,  der  
s i c h  in  s e i c h te n  Witzen g e f ä l l t .
S c h l i e ß l i c h  werden auch d ie  l e t z t e n  Tage des Armin Frey 
d u rch  paradoxe Vorkommnisse v e rh ö h n t .  Der g e n ia l e  F ä ls c h e r  
b i b l i o p h i l e r  K o s tb a r k e i t e n ,  g e s t e n r e i c h e  S c h a u s p ie le r  z a h l -  
r e i c h e r  R o l len ,  S c h a r l a t a n  und Kindskopf in  e i n e r  Person 
g l a u b t  ku rz  vor seinem Tod, einmal n i c h t  wegen s e in e s  Gel- 
d e s ,  sondern  um s e i n e r  s e l b s t  w i l l e n  g e l i e b t  zu werden. In 
W i r k l i c h k e i t  i s t  e r  das  Opfer e i n e r  v u lg ä ren  Komödie, d ie  
ihm von V e r t r e t e r n  d e r  p r o l e t a r i s c h e n  P e r ip h e r i e  vorgegau- 
k e l t  w ird und d ie  n u r  den Zweck v e r f o l g t ,  ih n  s e in e r  an-  
s e h n l ic h e n  B a rs c h a f t  zu e n t l e d ig e n .  Die o r d in ä r e  A rb e i t e r in  
Žofka PeSulíkovâ w ird  dabe i  von ihrem b o s h a f te n  Onkel, dem 
a l t e n  Nezmara, u n t e r s t ü t z t .
Ein g r o te s k e s  M iß v e rh ä l tn is  bestimmt auch d ie  Umstände des 
Todes. F rey  v e r s u c h t ,  e in  v e r ä n g s t i g t e s  Kätzchen zu r e t t e n  
und v e r u r s a c h t  dabe i  den E in s tu r z  des r i s s i g e n  Turms. Er 
s t i r b t ,  wie e r  g e l e b t  h a t :  f ü r  e in e  Chimäre.
Der Roman d e r  t o t a l e n  Entzauberung des Lebens endet m it 
e i n e r  b eh ag l ich en  F a m i l i e n f e i e r .  Die Anwesenden s ind  kaum 
w iederzuerkennen . Obwohl a l l e s  an d e rs  ausgegangen i s t ,  a l s  
s i e  s i c h  es  e r t rä u m t  h a t t e n ,  i s t  i h r e  Stimmung blendend.
Der k a i s e r l i c h e  Rat s t r o t z t  v o r  Gesundheit  und g u te r  Laune. 
Bei s e i n e r  j e t z i g e n  T ä t i g k e i t  a l s  V e r t r e t e r  von A n s ich ts -  
k a r t e n  n u t z t  e r  s e in e n  B e k a n n th e i t sg ra d  a l s  willkommene 
G eschäf ts rek lam e .  Als kom ischer P ra g e r  F ig u r  ö ffnen  s ic h  
ihm a l l e  Türen. Tynda kann wegen i h r e r  Korpulenz zwar n i c h t  
mehr au f  d ie  Opernbühne zu rückkeh ren ,  e r n t e t  aber  a l s  Ora- 
t o r i e n s ä n g e r i n  b e r e i t s  w ieder  O vationen .  Dr. Zouplna h a t
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a l s  dynamischer Finanzmanager das E r b t e i l  s e i n e r  Frau  aus 
d e r  Konkursmasse d e r  F ab r ik  r e t t e n  können. Das Geld e r -  
l e i c h t e r t  den S t a r t  i n  e in  neues Leben, i n  dem auch Майа 
b a ld  i h r e  e m a n z ip ie r te n  Jugendträume v e r g i ß t  und e in e  an -  
b ä n g l ic h e  Ehefrau  und sorgende M utter  w ird .
Das Leben g e h t  w e i t e r ,  s e in  S t i l  wandelt  s i c h .  Über das 
bun te  B i ld  d e r  F a m i l i e n id y l l e  von e i n s t  h a t  s i c h  g le ichsam  
e in  g r a u e r  S c h l e i e r  a u s g e b r e i t e t .  A l le s  i s t  k l e i n e r ,  s e i c h -  
t e r ,  s p i e ß i g e r  a l s  v o r h e r ,  eben so ,  wie e s  d ie  Bedingungen 
des I n d u s t r i e z e i t a l t e r s  e r la u b e n .
Das Motiv d e r  Aussöhnung mit dem k l e i n e n ,  e r r e i c h b a r e n  Glück 
i s t  i n  d e r  t s c h e c h i s c h e n  L i t e r a t u r  d i e s e r  Z e i t  des ö f t e r e n  
a n z u t r e f f e n .  (D. Moldanová v e rw e is t  au f  "Mesie nad rek o u " ,  
"Léto" und "P as t"  von F . Šramek und auf  "Zmoudreni Dona 
Q u i jo ta "  von V. D y k ) . ^
Am B e i s p i e l  des Romans "Turbina" l ä ß t  s i c h  a n s c h a u l ic h  d e -  
m o n s t r i e r e n ,  was b e r e i t s  w ie d e rh o l t  f e s t g e s t e l l t  werden 
ko nn te :  Capek-Chods E rz ä h lk u n s t  bewegt s i c h  immer im Span- 
n u n g s fe ld  zw e ie r  P o l e , d e r  u n gezüg e l ten  F a b u l i e r f r e u d e  au f  
d e r  e in en  und bew ußter  k ü n s t l e r i s c h e r  O rg a n is a t io n  au f  d e r  
anderen S e i t e .
Jede d e r  z a h l r e ic h e n  G e s ta l t e n  b r i n g t  e in  S tück  i h r e r  s p e -  
z i f i s c h e n  Umwelt i n  das  Werk e i n .  Bei d e r  fachkund igen  Aus- 
malung d e r  v e r sc h ie d e n e n  M il ieus  ü b e r s c h r e i t e t  d e r  E r z ä h l e r  
o f t  d ie  Wahrnehmungsperspektive d e r  G e s ta l t e n  und s p in n t  
den Faden in  f e u i l l e t o n i s t i s c h  re fe r ie re n d e m  B e r i c h t  f o r t .  
H ieraus e r g i b t  s i c h  d e r  j o u r n a l i s t i s c h e  C h a ra k te r  v i e l e r  
K a p i t e l .
Auf d e r  anderen  S e i t e  l ä ß t  das Werk e ine  V ie lz a h l  t e k t o n i -  
s c h e r  P r in z ip i e n  e rkennen ,  d ie  a u f  den g e s t a l t e n d e n  E rzäh -  
1 e r  v e rw e isen .  Erwähnt wurden b e r e i t s  d ie  l a t e n t e  P räsenz  
d e r  sym bolischen Bedeutungsebene und d e r  f i g u r a l e  Rahmen, 
d e r  den g eh e im n isv o l le n  C h arak te r  des Geschehens u n t e r -  
s t r e i c h t .  Wie i n  "KaSpar Lén m s t i t e l "  w ird  auch i n  " T u rb i -  
na" d ie  Entwicklung e in e s  H and lungss tranges  von einem L e i t —
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m otiv  b e g l e i t e t .  F e rn e r  s in d  "sprechende"  Namen und e ine  
s p e z i f i s c h e  Z e i t g e s t a l t u n g  zu nennen. Dominierendes Kom- 
p o s i t i o n s p r i n z i p  i s t  d e r  P a r a l l e l i s m u s  d e r  S ch aup lä tze  
und S i t u a t i o n e n . ^ ^
Der L e i tm o t iv t e c h n ik  kommt i n  "Turb ina"  n i c h t  d ie  g le ic h e  
Bedeutung zu , d ie  s i e  i n  "Kaspar Lén m s t i t e l "  h a t t e ,  da s i e  
n u r  d i e  S c h i c k s a l s l i n i e  e i n e r  von mehreren z e n t r a l e n  P e r -  
sonen b e g l e i t e t .  Das Motiv des  K eu sch h e i tsg e lü b d es  v e r d ie n t  
dennoch Aufmerksamkeit,  da es  s i c h  mit s e in e n  a c h t  V ar ian -  
t e n  d e r  paradoxen Grundidee des  Werkes u n t e r o r d n e t .
Das Paradoxe i n  d e r  Entwicklung des  Motivs i s t  d a r in  zu 
seh en ,  daß e in e  ausgesprochen  in t im e  A ngelegenhe it  zu r
K en n tn is  e i n e r  immer g rö ß e ren  Anzahl von Personen  kommt, 
b i s  s c h l i e ß l i c h  i n  d e r  l e t z t e n  V a r ia n te ,  dem k a t a s t r o p h a le n  
A u f t r i t t  au f  d e r  Bühne des N a t i o n a l t h e a t e r s ,  jedermann von 
den H in te rg rü n d en  des F ia sk o s  weiß.
D ie se r  Ausweitung e n t s p r i c h t  au f  d e r  fo rm alen  Ebene das 
q u a n t i t a t i v e  Anwachsen d e r  j e w e i l ig e n  Ausformungen. V šetif i-  
k as  d e t a i l l i e r t e r  Analyse des  Motivs i s t  fo lg e n d e s  zu e n t -  
nehmen: In  den e r s t e n  v i e r  V a r ia n te n ,  i n  denen s i c h  das g ro -  
t e s k e  Drama e r s t  v o r b e r e i t e t ,  beschränken  s i c h  d ie  Erwäh- 
nungen des  Gelübdes au f  n i c h t  mehr a l s  e in e n  S a tz .  Zum quan- 
t i t a t i v e n  Umbruch i n  d e r  Ausdehnung des Motivs kommt es 
e r s t  nach dem Bruch des V ersp rechens  ( 1 1 1 , 1 . ) .  Die l e t z t e n  
v i e r  V a r ia n te n  umfassen 13, 52 und 33 A b s c h n i t te .  Sie 
s in d  a u s s c h l i e ß l i c h  im 3• T e i l  des Romans l o k a l i s i e r t ,  in  
dem d ie  H a n d lu n g s l in ie  gese tzm äß ig  ihrem Höhepunkt z u s t r e b t .  
Die q u a n t i t a t i v e  Ausweitung d e r  V a r ian te n  i s t  somit e in  E r-  
g eb n is  d e r  S u je te n tw ic k lu n g .
Paradoxe Namen im V e r h ä l tn i s  zu ih r e n  Trägern  s in d  Frey und 
Blumenduft. Armin i s t  a l l e s  andere  a l s  f r e i .  Seine  p h y s i -  
sehe Deformation und extreme W und er l ichke i t  machen ihm s e i -  
ne Wohnung im Dachgeschoß des  Turms im w ahrs ten  Sinne des 
Wortes zum G efängnis .
Laib Blumenduft h a n d e l t  u . a .  m it  jungen P e r s e r k a tz e n ,  d ie  
e r  i n  den Taschen s e in e s  w e i ten  Mantels t r a n s p o r t i e r t .  Der
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Geruch, d e r  ih n  b e g l e i t e t ,  i s t  e h e r  d e r  "Duft"  von K a tzen -  
d re c k .
Einen v e r s t e c k t e n  H in te r s in n  e n td e c k t  V s e t ič k a  auch im Na- 
men des k a i s e r l i c h e n  R a ts  Bohuslav U l l i k .  V erb in d e t  man den 
Familiennamen m it  dem A nfangsbuchstaben  des  Vornamens, so 
e n t s t e h t  das Wort " b u l i k " ,  das  s o v i e l  wie T r o t t e l  o d e r  T ö l -  
p e l  b e d e u te t .  Den Eindruck e i n e s  T r o t t e l s  e rw eck t U l l ik  j a  
auch w i r k l i c h  nach seinem S c h e i t e r n  a l s  Unternehmer. Be- 
merkenswert i s t ,  daß d ie  Verbindung e r s t  im d r i t t e n  T e i l ,  
a l s o  nach dem B a n k ro t t  e r s c h e i n t ,  z .  B. i n  d e r  K a p i t e l ü b e r -  
s c h r i f t  "Ucty A. F reye s B. U llikem " (111 ,3•  ) . ^
E in e r  ausgesprochen  o r i g i n e l l e n  Weise n e g a t i v e r  Sinngebung 
d i e n t  d ie  k o m p o s i to r i s c h e  Verwendung d e r  Z e i t k a t e g o r i e .  
J e d e r  d e r  d r e i  T e i l e  des Romans s c h i l d e r t  e in e n  Tagesab- 
l a u f .  Die E x p o s i t io n  und d ie  a u s g e la s s e n e  Z e i t  zwischen 
den T e i le n  w ird  du rch  mehrere R e t ro s p e k t io n e n  i n t e g r i e r t .  
(Außer B e t r a c h t  b l e i b t  d e r  E p i lo g ,  d e r  m it  s e i n e r  v o rw ie -  
gend resüm ierenden  E rzäh lw e ise  anderen  G esetzen  f o l g t ) .
Zwischen den d r e i  T agesab läu fen  l i e g e n  j e w e i l s  z e i t l i c h e  
I n t e r v a l l e  von genau v i e r  Monaten. Der e r s t e  T e i l  s p i e l t  
im September, d e r  zw e i te  im J a n u a r  und d e r  d r i t t e  im Mai. 
Und g erade  d a r i n  l i e g t  das Paradoxe d e r  Z e i t p e r s p e k t i v e .  
Entgegen a l l e r  d i c h t e r i s c h e n  K onvention  s c h e i t e r n  i n  "T ur-  
b in a "  a l l e  P läne  und I l l u s i o n e n  d e r  Menschen im F r ü h l in g ,  
im Monat d e r  erwachenden N a t u r k r ä f t e ,  des  S p r ie ß e n s  und 
des B lühens.  Es kann kaum b e z w e i f e l t  werden, daß Čapek- 
Chod d ie s e  Z e i t s t r u k t u r  p l a n v o l l  i n  den D ien s t  s e i n e r  i r o -  
n is c h e n  W e i t s ic h t  g e s t e l l t  h a t .
Nur nebenbei  s e i  noch erw ähnt,  daß d e r  s t r e n g e n  Konsequenz 
i n  d e r  großen L in ie  e in e  Anzahl k l e i n e r e r  U nstim m igkeiten  
in  d e r  z e i t l i c h e n  G e s ta l tu n g  von D e t a i l s  g e g e n ü b e r s t e h t .  
V še t ič k a  v e r w e is t  au f  ach t  F ä l l e ,  i n  denen d e r  Autor den
Qg
Ü berb lick  ü b e r  d ie  Z e i t v e r h ä l t n i s s e  v e r l i e r t .  So g e b i e r t  
z .  B. Mána U l l ik o v á  nach sechs  Monaten S chw angerschaf t  g e -  
sunde Z w i l l in g e .
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S c h l i e ß l i c h  s o l l  noch e i n  w e i t e r e s  B au prinz ip  b e t r a c h t e t  
werden, m it  dem Čapek-Chod d ie  z e n t r i f u g a l e n  K r ä f t e  s e i -  
n e s  Romans e in zu b in d en  s u c h t .  Das P r in z ip  d e r  P a r a l l e l i t ä t  
p r ä g t  den fo rm alen  Aufbau des Werkes i n  w e it  höherem Maße 
a l s  d ie  b e r e i t s  e rw ähnten  O rdnungsfa k to re n .
Das p a r a l l e l e  P r i n z i p  i s t  e in e  s e h r  a l t e  Bauform d e r  Epik. 
In  d e r  t s c h e c h i s c h e n  L i t e r a t u r  i s t  e s  s e i t  dem 14-. J a h r -  
h u n d e r t  n ach w eisb a r .  Zur fo rm a len  M e is te r s c h a f t  haben d ie s e  
Technik a b e r  e r s t  d i e  N a t u r a l i s t e n  e n tw ic k e l t .  Š l e j h a r  g e -  
s t a l t e t  i n  s e i n e r  b e k a n n te n  E rzäh lung  "Kuie m elanko lik"  
d as  S c h ic k s a l  e in e s  a u sg e s to ß e n e n  Kindes p a r a l l e l  zum 
S c h ic k s a l  e in e s  s t e rb e n d e n  T i e r e s .  Auf dem P r i n z i p  p a r a i -  
l e i e r  H an d lungss tränge  b a u t  auch A. M. T i lsch o v á  ih r e n  
Roman "Fany" au f .
Auf den z e n t r a l e n  P a r a l l e l i s m u s  i n  Capek-Chods Roman -  dem 
ana logen  S c h ic k s a l  d e r  Maschine ( t u r b i n a )  und d e r  Sängerin  
(T u rb in a )  -  wurde b e r e i t s  h in g e w ie se n .  Diese Beziehung i s t  
n u r  d e r  Ausgangspunkt f ü r  e in e  ganze S kala  w e i t e r e r  P a r a i -  
l e l i s m e n ,  d ie  im Text a l s  a n a lo g e ,  e in a n d e r  zugeo rdne te  
Szenen und S i t u a t i o n e n  e r s c h e in e n .  Bemerkenswert i s t ,  daß 
d i e  Zahl d i e s e r  D u b le t te n  g e rad e  21 b e t r ä g t ,  das  e n t s p r i c h t
qq
genau d e r  Zahl d e r  K a p i t e l . 77 E in  bewußtes Konzept des 
E r z ä h le r s  d a r f  auch h i e r  v e rm u te t  werden.
Aus dem von V äetiSka d e t a i l l i e r t  h e r a u s g e a r b e i t e t e n  Ma- 
t e r i a l  s o l l e n  n u r  e i n i g e  i l l u s t r i e r e n d e  B e i s p i e l e  au fg e-  
f ü h r t  werden. Der e r s t e  P a r a l l e l i s m u s  b e s t e h t  im V e r h ä l t -  
n i s  zw ischen dem m ißlungenen Beginn d e r  A rb e i ten  an den 
Fundamenten f ü r  d ie  b e s t e l l t e  T urb ine  ( 1 , 3 . )  und dem miß- 
lungenen Abschluß d i e s e r  A rb e i te n  ( 1 1 1 , 2 . ) .  In  d e r  e r s t e n  
Szene g e h t  es  um den V ersuch ,  e in e n  S t ü t z p f e i l e r  einzuram- 
men; i n  d e r  zw eiten  um den V ersuch ,  d ie  Turbine i n  Bewe- 
gung zu s e t z e n .  D ie s e r  Versuch e n d e t  m it  i h r e r  Z e rs tö ru n g .
Ein w e i t e r  P a r a l l e l i s m u s  f i n d e t  s i c h  i n  den Szenen, in  
denen Tynda m it  i h r e n  V e re h re rn  s p i e l t ,  einmal m it  dem 
K o r r e p i t i t o r  Važka ( 1 ,5 • ) »  dann m it  dem jungen Nezmara 
( 1 , 8 . ) .  Bei be iden  Rendezvous i s t  s i e  d e r  a k t iv e  T e i l ,
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küßt a l s  e r s t e  i h r e  P a r tn e r  und wird s i c h  g l e i c h  d a ra u f  
d e r  Gefahr bewußt, d ie  i h r  aus so lchen  F l i r t s  e n t s te h e n  
könn ten .  Beide Szenen s p i e l e n  s i c h  im g le i c h e n  Park ab 
und werden j e w e i l s  vom anderen P a r tn e r  b e o b a c h te t .
E in w e ih u n g sfe ie rn  e n t h a l t e n  d ie  K a p i te l  1 1 ,6 .  und 111 ,2 .
Im e r s t e n  F a l l  w ird  Mours Residenz f e s t l i c h  e r ö f f n e t ,  im 
zw eiten  d ie  Inbe tr iebnahm e d e r  Turbine g e f e i e r t .  Die Ab- 
fo lg e  d e r  E r e ig n i s s e  i s t  in  b e id e n  K a p i te ln  g l e i c h :  z u e r s t  
werden E r f r i s c h u n g e n  g e r e i c h t ,  dann fo lg e n  F e s t r e d e n ,  imd 
s c h l i e ß l i c h  kommt es  zu u n e rw a r te te n  E r e ig n i s s e n .  In  Mours 
Residenz en d e t  d ie  F e i e r  ab ru p t  durch  das a l s  Menetekel 
empfundene Z e rsp r in g e n  d e r  G ie b e ls c h e ib e ,  beim P ro b e la u f  
d e r  Turbine s t e l l t  s i c h  d ie  K a ta s t ro p h e  s e l b s t  e in .
K ennzeichnete  d ie  b i s h e r ig e n  D u b le t ten  e in  p o s i t i v e r  Pa-  
r a l l e l i s r a u s ,  so s in d  d ie  fo lg en d en  zwei B e i s p i e l e  durch  
These und A n t i th e s e  g e p rä g t .  In  1 ,2 .  bekommt Armin F rey  
durch  Betrug  e in e  g rö ß e re  Summe Geld, in  111,5• wird s i e  
ihm durch  b e t r ü g e r i s c h e  Machenschaften w ieder  abgenommen.
Ein w e i t e r e r  P a r a l l e l i s m u s  d i e s e r  Art f i n d e t  s i c h  i n  1 ,3 .  
und 111 ,6 .  Im e r s t e n  F a l l  wird das  S p ie l  d e r  W asserfon täne  
mit einem B a l l  g e s c h i l d e r t  -  e s  i s t  das Symbol f ü r  d ie  P ro -  
s p e r i t ä t  des U l l ik s c h e n  B e t r i e b e s  - ,  im zw e iten  F a l l  dann 
das Ende d i e s e s  S p i e l s .
Diese B e i s p ie le  s o l l e n  genügen. S ie  ze ig en  d e u t l i c h ,  i n  w el-  
chem Maße s i c h  Öapek-Chod in  s e in e n  M eisterw erken um e in e  
bewußte Formgebung bemüht, um s e i n e r  V o r l ieb e  zum Impro- 
v i s i e r e n  e n tg e g e n z u s te u e rn .  Der Roman ,,T u rb in a ’' i s t  durch  
se in e  k ü n s t l e r i s c h e  V i r t u o s i t ä t  und le b e n d ig e  F r i s c h e  zu 
einem E c k s te in  i n  d e r  modernen t s c h e c h is c h e n  R o m an trad i t io n  
geworden.
Eine Reihe w ic h t ig e r  G e s ta l t e n  aus ”Antonín Vondrejc" und 
"Turbina" übernimmt Capek-Chod i n  s e in e  b e id e n  l e t z t e n  Ro- 
mane "Vilêm Rozkoč" und "ÜeSany". Vor a l lem  m it  "Vilém Roz-
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k o i"  s c h a f f t  d e r  Autor noch einm al e in e  V a r ia n te  des "Romans 
d e r  v e r lo r e n e n  I l l u s i o n e n " .  Das Motiv des P a rv en ü s ,  das i n  
d e r  f r a n z ö s i s c h e n  und r u s s i s c h e n  L i t e r a t u r  b e r e i t s  au f  e in e  
G e sc h ic h te  von f a s t  hunder t  Jah re n  z u rü c k b l ic k e n  kann, e r -  
s c h e i n t  h i e r  zum e r s t e n  Male i n  einem t s c h e c h i s c h e n  Werk.
Das h a t  s e in e n  Grund in  d e r  v e r s p ä t e t e n  ökonomischen E n t-  
Wicklung Böhmens und d e r  u n te rg e o rd n e te n  R o l le  P rags  i n n e r -  
h a lb  d e r  Habsburger Monarchie. E r s t  i n  den zw anziger  Jah ren  
d i e s e s  J a h rh u n d e r t s  wird d ie  s o z i a l e  M o b i l i t ä t  immer h ä u f i -  
g e r  auch zum z e n t r a l e n  Thema t s c h e c h i s c h e r  Romane: E. Ho- 
s to v s k ÿ ,  "Z trac en ÿ  s t i n "  (1932) ,  F. H av l iček ,  " N e v id i te ln ÿ "  
(1 9 3 7 ) ,  V. Rezáő, "Cerné s v ë t lo "  (194-3) . 100
Die b e id e n  l e t z t e n  Romane Öapek-Chods, d ie  durch  d ie  Haupt- 
g e s t a l t  m i te in a n d e r  verbunden s in d ,  d e m o n s t r ie re n  au f  an -  
s c h a u l i c h e  Weise das  Ausklingen des  N a tu ra l i sm u s .  Der B i ld -  
h a u e r  Vilêm Rozkoč v e r l i e r t  b e i  seinem s t e i l e n  s o z i a l e n  Auf- 
s t i e g  s e in e  R e c h t s c h a f f e n h e i t  a l s  Mensch und K ü n s t l e r  und 
s c h l i e ß l i c h  auch d ie  s c h ö p fe r i s c h e n  F ä h ig k e i t e n .  Nach a l l -  
s e i t i g e m  S c h e i t e r n  in  d e r  "großen" Welt k e h r t  e r  i n  s e in  
M il ieu  z u rü c k ,  d u r c h le b t  e in e  m o ra l isch e  K a th a r s i s  und damit 
z u g l e i c h  s e in e  k ü n s t l e r i s c h e  W iedergeburt .
Ganz o f f e n s i c h t l i c h  schwimmt Capek-Chod m it  d ie s e n  b e iden  
Romanen im F ahrw asser  e i n e r  modischen o p t i m i s t i s c h e n  S t r ö -  
mung. In  den e r s t e n  Jah ren  d e r  Tschechoslow akischen  Republik 
g l a u b te  man, s o z i a l e  Probleme i n  einem f r e i e n  S t a a t  a l l e i n  
au f  d e r  B a s is  i n d i v i d u e l l e r  Moral lö s e n  zu können. Dem f ü n f -  
u n d s e c h z ig jä h r ig e n  Autor f e h l t  vom Standpunkt s e i n e r  p h i l o -  
so p h isch en  W e i t s ic h t  aus a l l e r d i n g s  d ie  i d e e l l e  Ausrüstung 
z u r  G e s ta l tu n g  p o s i t i v e r  Helden. Rozkoč ü b e rz e u g t  n i c h t ,  e r  
i s t  aus  v e r sc h ie d e n e n  Aspekten f r ü h e r e r  C h a ra k te re  unorga-  
n i s c h  zusammenmontiert.  Der W iderspruch zw ischen d e r  i d e a -  
l i s i e r t e n  G e s t a l t  und dem f a t a l i s t i s c h e n  Determinismus 
z i e h t  s i c h  s tö r e n d  durch  den ganzen Doppelroman und macht 
s i c h  a u f  a l l e n  Ebenen d e r  G e s ta l tu n g  g e l t e n d .
Capek-Chod b r i c h t  in  d ie s e n  Werken n i c h t  zu neuen Ufern au f ,  
sondern  b a n a l i s i e r t  l e d i g l i c h  d ie  b e s te n  E rru n g en sch a f ten
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s e i n e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  M eis te rw erke .  So wird d e r  Deterrai-  
nismus s t r i k t  b e i b e h a l t e n ,  d ie  I r o n ie  des  S c h ic k s a l s  v e r -  
l i e r t  aber durch  d ie  Milderung des t ra g ik o m isch en  P e s s im is -  
raus i h r e  B e d r o h l i c h k e i t  und wird t r i v i a l .  Das a l lm ä c h t ig e  
Fatum t r i t t  i n  Rozkočs Leben durch  e in e  Reihe u n e r w a r t e t e r  
Z u f ä l l e ,  d ie  ihn  zwar an den e m p f in d l ic h s te n  S t e l l e n  s e i n e r  
E i t e l k e i t  t r e f f e n ,  im Grunde genommen a b e r  n u r  komischen 
C harak te r  haben.
Es s c h e i n t ,  a l s  s e i  Öapek-Chod i n  d e r  l e t z t e n  S ch a f fe n sp h a -
se zu se in e n  Anfängen z u rü c k g e k e h r t ,  zu den a n sp ru c h s lo se n
und p ro f i la rm e n  F ig u ren  aus den n e u n z ig e r  Jah ren .  S a ld a  v e r -
g l e i c h t  d ie  Spätwerke m it  i h r e r  Mischung aus R ea lism us ,  Sen-
t i m e n t a l i t ä t  und Humor mit den Werken Herrmanns und Sima-
čeks ,  g e s t e h t  Öapek-Chod jedoch e in  g rö ß e re s  E r z ä h l t a l e n t  
101zu.
Das o f f e n s i c h t l i c h e  k ü n s t l e r i s c h e  Absinken d e r  l e t z t e n  Ro- 
mane i s t  in  e r s t e r  L in ie  d ie  Folge i h r e r  m o ra l i s ie r e n d e n  
Tendenzen. Öapek-Chods Romankunst s t e h t  und f ä l l t  m it d e r  
bindenden K r a f t  des t rag ik o m isch en  Pessimism us; n u r  durch  
ihn  vermag d e r  Autor d ie  z e r s t r e u t e n  Phänomene zu i n t e g r i e -  
r e n .
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Zusammenf assung
Die r e a l i s t i s c h e  Strömung e n tw ic k e l t e  s i c h  i n  d e r  t s c h e c h i -  
sehen L i t e r a t u r  -  wie i n  anderen eu ro p ä isch en  L i t e r a t u r e n  
auch -  i n n e r h a lb  d e r  s i c h  z e r s e tz e n d e n  Romantik. In  d e r  E r-  
z ä h lk u n s t  bewegt s i c h  d e r  Realism us s e i t  den f ü n f z i g e r  J a h -  
re n  au f  zwei G e le i s e n ,  d ie  b e id e  ih r e n  Ausgangspunkt in  d e r  
"M aj-G enera tion"  haben.
Da au f  dem Gebie t des Romans e in e  e inhe im ische  T r a d i t i o n  
f e h l t e ,  o r i e n t i e r t e n  s i c h  t s c h e c h i s c h e  Autoren an fremden 
V o rb i ld e rn .  Ih re  Aufmerksamkeit s t i e ß  dabei au f  das Modell 
d e r  "G eheim nisse" ,  das nach Sues populärem U n te rh a i tu n g s -  
roman "Les M ystères de P a r i s "  zu d i e s e r  Z e i t  i n  ganz Europa 
v e r b r e i t e t  war. Für a n s p r u c h s v o l l e r e  k ü n s t l e r i s c h e  I n t e n -  
t io n e n  e rw ie s  s i c h  das Modell jedoch  a l s  Sackgasse ,  da a l l e  
Bemühungen um Lebensnahe durch !M ystif ika tionen  und d ie  Do- 
minanz d e r  a b e n te u e r l i c h e n  Fabel v e r e i t e l t  wurden. K einer  
d i e s e r  Romane ü b e r l e b te  s e in e  Z e i t ä
Die zw e i te  L in ie  b i l d e n  d ie  s u j e t l o s e n  bzw. su je ta rm en  " B i l -  
d e r  aus dem Leben", d ie  i h r e  I n s p i r a t i o n  dem l i t e r a r i s c h e n  
Jo u rn a l ism u s  des Jungen D eutsch lands  verdanken. In  d e r  E n t-  
Wicklung des  Genres f in d e n  s i c h  zwar M eis te rw erke ,  wie Ne- 
rudas  "Povídky m a lo s t r a n s k ê " , i n  denen s i c h  b e r e i t s  i n  den 
s i e b z i g e r  Jah ren  e in e  d e s i l l u s i o n i s t i s c h e  Grundtendenz Gel- 
tung v e r s c h a f f t ,  doch überwiegen s e n t im e n ta le  und i d e a l i -  
s ie re n d e  D a r s te l lu n g e n .  Die L i t e r a t u r  s i e h t  i n  d ie s e n  J a h r -  
zehnten  i h r e  Hauptaufgabe noch immer i n  d e r  S tä rkung  des 
N a t io n a lb ew u ß tse in s .  Deshalb werden dem t s c h e c h is c h e n  S c h r i f t -  
s t e i l e r  f ü r  den k r i t i s c h e n  B l ick  au f  s o z i a l e  Mißstände s e h r  
enge Grenzen g e s e t z t .  Zum Kern e in e s  a l lgem ein  ane rkann ten  
R e a l i s m u s b e g r i f f s  g e h ö r t  d ie  F orderung ,  Id e a l  und W ahrhe i ts -  
gemäße, a b e r  v e r s t ä n d n i s v o l l e  S c h i ld e ru n g  des Lebens m i t -  
e in an d e r  zu v e rb in d e n .
Zu Beginn d e r  a c h t z i g e r  Jah re  ä n d e r t  s i c h  d ie  S i t u a t i o n  
grundlegend . Nach d e r  Z e rse tzu n g  des  t r a d i t i o n e l l e n  n a t i o -  
na len  Gedankens durch  d ie  f o r t s c h r e i t e n d e  s o z i a l e  D i f f e r e n -
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z ie ru n g  i s t  d i e  V o r s t e l l u n g  e i n e r  e i n h e i t l i c h e n  und e i n -  
t r ä c h t i g e n  V o lk sg em e in sch a f t  n i c h t  mehr a u f r e c h t z u e r h a l -  
t e n .  Im Roman (und im Drama) v e r l i e r e n  d i e  G e s t a l t e n  d e r  
i d e a l i s t i s c h e n  P a t r i o t e n  und i l l u s i o n ä r e n  S o z ia l r e f o r m e r  
j e g l i c h e  G la u b w ü rd ig k e i t .  Dadurch g e r ä t  d i e  t s c h e c h i s c h e  
L i t e r a t u r  i n  den a c h t z i g e r  J a h re n  i n  e in e  K r i s e ,  d i e  s i c h  
auch a l s  A b s a tz k r i s e  im Buchhandel h a n d f e s t  m a n i f e s t i e r t .
In d i e s e r  S i t u a t i o n  e r r e g e n  B e r i c h t e  ü b e r  Z o las  E r fo lg e  i n  
F ra n k re ic h  und i n  ganz Europa auch i n  Böhmen g ro ß e  Aufmerk- 
sa raké i t .  Man b e t r a c h t e t  den N a tu ra l i s m u s  a l s  neue und höhe- 
r e  S tu fe  i n  d e r  E n tw ick lung  des R ea l ism us  und e r h o f f t  s i c h  
Anregungen f ü r  d i e  e ig e n e  E n tw ick lu n g .  Der E in b ru c h  Zola-  
s c h e r  Gedanken l ö s t  e in e  l a n g j ä h r i g e  D eba t te  ü b e r  e in  neues ,  
ze i tgem äßes  R ea l ism u sk o n zep t  au s .
Ab M itte  d e r  a c h t z i g e r  J a h re  e r s c h e i n t  e in e  g rö ß e re  Anzahl 
k ü r z e r e r  P ro saw erk e ,  d e re n  Autoren s i c h  bewußt vom i d e a l i -  
s t i s c h e n  R ea l ism u s  abwenden. I h r e  B i l d e r  l o k a l i s i e r e n  s i e  
n i c h t  mehr i n  d e r  k l e i n s t ä d t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  sondern  
vorwiegend i n  den s o z i a l e n  Höllen  d e r  g r o ß s t ä d t i s c h e n  P e r i -  
p h e r i e .  E in  Wandel t r i t t  auch i n  E rzäh lu n g en  m i t  l ä n d l i c h e r  
Thematik e i n ,  i n  denen nun d ie  d ü s t e r e n  S e i t e n  d es  D orf-  
le b e n s  b e t o n t  werden.
Für den Roman f e h l t  wiederum e in  g e e i g n e t e s  M odell .  So v e r -  
wendet I .  Herrmann f ü r  s e in e n  Kaufmannsroman "U snëdeného 
kramu", d e r  a l s  e r s t e r  n a t u r a l i s t i s c h e r  Roman b e t r a c h t e t  
werden k an n ,  e i n  G e n re b i ld ,  das  e r  m it  E lem enten d es  E n t-  
w icklungsrom ans und a k r i b i s c h e n  D e t a i l d e s k r i p t i o n e n  z u r  e p i -  
sehen Großform a u s w e i t e t .
Das F eh len  e i n e s  Modells d ü r f t e  wohl auch e i n e r  d e r  Gründe 
gewesen s e i n ,  weshalb Neruda n i e  v e r s u c h t  h a t ,  e in e n  Roman 
zu s c h r e ib e n ,  obwohl e r  d iesem  Genre h ö c h s te  P r i o r i t ä t  e i n -  
räumte und junge  K o lleg en  immer w ied e r  e r m u n te r t e ,  s i c h  auf 
diesem G e b ie t  zu e n g a g ie re n .
M rs t ik s  n i c h t  zu ü b e r s c h ä tz e n d e s  V e r d i e n s t  i s t  e s ,  d e r  l i t e -  
r a r i s c h e n  Ö f f e n t l i c h k e i t  im Rahmen d e r  R e a l i s m u s d is k u s s io n  
in  den a c h t z i g e r  J a h re n  e i n  u n v e r z e r r t e s  B i ld  vom K unstw ollen  
Zolas  g e b o te n  zu haben. Z u g le ic h  e b n e t  e r  dem f r a n z ö s i s c h e n
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k r i t i s c h e n  R ea lism us  ( S te n d h a l ,  B a lz a c ,  F l a u b e r t )  den Weg 
imd ü b e r s e t z t  aus  dem R u ss isc h en  Romane von Gončarov, Do- 
s t o j e v s k i j  und T o l s t o j .  M rš t ik s  A k t i v i t ä t e n  f a l l e n  au f  
f r u c h t b a r e n  Boden. In  den n e u n z ig e r  J a h re n  e n t s t e h e n  e ig en s  
neue E d i t i o n s r e i h e n ,  i n  denen Ü b erse tzu n g en  f r a n z ö s i s c h e r ,  
r u s s i s c h e r  und s k a n d in a v i s c h e r  Romane v o r a n g e t r i e b e n  wer- 
den .
Den S c h r i f t s t e l l e r n  b i e t e t  s i c h  nun f ü r  i h r e  G e s t a l t u n g s -  
a b s i c h t e n  d as  Romanmodell d e r  " v e r lo r e n e n  I l l u s i o n e n "  an. 
M rš t ik  s e l b s t  s c h a f f t  m it  " S a n ta  L u c ia"  den P r o to ty p  des 
t s c h e c h i s c h e n  d e s i l l u s i o n i s t i s c h e n  Romans. D ieses  Modell 
w ird  von s e i n e r  z e n t r a l e n  Thematik g e p r ä g t ,  i n  d e r  s t i l i -  
s t i s c h e n  Ausformung i s t  es je d o ch  a u ß e r o r d e n t l i c h  v a r i a b e l .  
So n e g i e r t  s e l b s t  d e r  N a t u r a l i s t  M rš t ik  das  w i c h t i g s t e  Po- 
s t u l a t  d e r  Z o la sch en  Ä s th e t i k ,  d i e  o b j e k t i v e  U m w eltbeschre i-  
bung, und e r h e b t  d ie  d i c h t e r i s c h  a n s p r u c h s v o l l e r e  Stimmungs- 
male r e i  z u r  dom in ie renden  S t i l s c h i c h t  s e i n e s  Werkes. Bei 
M rštik  wie b e i  š l e j h a r  w urzeln  s o lc h e  M o d if ik a t io n e n  i n  
p rogram m atischen  P o s i t i o n e n .  Beide A utoren  s in d  M i tu n te r -  
Z e ich n e r  des  M a n ife s ts  d e r  t s c h e c h i s c h e n  Moderne, das  den 
s u b je k t iv e n  Ausdruck p r o p a g i e r t  und ih n  a l s  F o r t s c h r i t t  ge-  
genüber d e r  Kopie ä u ß e r e r  Phänomene b e t r a c h t e t .
H i s t o r i s c h  g eseh en  h a t  d ie  d o k u m en ta r isch e  D e s k r ip t i o n  aber 
durchaus  i h r e  B e re c h t ig u n g .  S ie  muß a l s  p o lem ische  R eak tion  
gegen d ie  R o l l e  d e r  Im a g in a t io n  sowie gegen s e n t im e n ta l e  
und i d e a l i s i e r e n d e  D a r s te l lu n g s w e is e n  i n  vorausgegangenen  
S t i l e p o c h e n  v e r s t a n d e n  werden.
Doch gerade  d i e  Überwindung des  S e n t im e n ta le n  g e l i n g t  auch 
so lch en  S c h r i f t s t e l l e r n  n i c h t ,  d i e ,  wie Herrmann und Sima- 
ček , den dokum en ta r ischen  S t i l  b e ja h e n  und p r a k t i z i e r e n .
Auch s i e  e r r e i c h e n  n i c h t  je n e n  Grad an n ü c h t e r n e r  Beobach- 
tu n g ,  d e r  f ü r  den f r a n z ö s i s c h e n  N a tu ra l i s m u s  t y p i s c h  i s t .
Das g i l t  i n  u n te r s c h ie d l i c h e m  Maße auch f ü r  ande re  Autoren 
besonders  dann ,  wenn es  um S c h i ld e ru n g e n  aus  dem l ä n d l i c h e n  
M ilieu  g e h t .  Bei diesem Themenkreis haben a l l e  Bemühungen,
den t r a d i t i o n e l l  i d e a l i s i e r t e n  G egenstand  zu e n tz a u b e r n ,  
n u r  p a r t i e l l e n  E r f o l g .  So i s t  e s  zu  e r k l ä r e n ,  daß b e i  Rais
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neben dem d ü s te r e n  Roman "K alibûv  z lo č in "  d ie  p a t r i o t i s c h e  
I d y l l e  d e r  "Z apad li  v l a s t e n c i "  s t e h t ,  daß M rš t ik  ku rz  nach- 
e in a n d e r  "S a n ta  Lucia" und "Pohádka májé" s c h r e i b t  und daß 
s i c h  Herrmann nach Vollendung s e in e s  n a t u r a l i s t i s c h e n  Ro- 
mans "U snëdeného krámu" d e r  b i e d e r - h u m o r i s t i s c h e n  G e s t a l t  
K ondeliks  zuwendet.
In  w eit  höherem Maße g e l i n g t  es Öapek-Chod, i n  e in ig e n  
f rü h e n  E rzäh lungen  und i n  den e r s t e n  d r e i  Romanen das  Sen- 
t im e n ta le  zu e l i m i n i e r e n .  S tö rende  R es te  s in d  a l l e r d i n g s  
auch in  "Antonín  Vondrejc" zu b eo bach ten .  In  d e r  d r i t t e n  
S c h a f fe n s p e r io d e  t r i t t  es a l s  Folge d e r  g e m i ld e r te n  t r a g i -  
komischen K onzeption  tingehemmt in  den Vordergrund und sen k t  
beso n d e rs  i n  den b e id en  l e t z t e n  Romanen, i n  denen e s  s ic h  
m it  se ich tem  Humor p a a r t ,  den Wert d e r  k ü n s t l e r i s c h e n  Aus- 
sage b e t r ä c h t l i c h .
Ausgeklammert wurde i n  d i e s e r  A rb e i t  das Werk A. M. T i l -  
schovás .  Obwohl i h r e  Romane aus dem zw eiten  und d r i t t e n  
J a h rz e h n t  d i e s e s  J a h rh u n d e r t s  in  Thematik und D a rb ie tu n g s -  
weise o f f e n s i c h t l i c h  n a t u r a l i s t i s c h e n  P r i n z i p i e n  f o lg e n ,  i s t  
d ie  Zuordnung d e r  A u to r in  zum N a tu ra l ism u s  i n  d e r  t s c h e c h i -  
sehen L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r e i b u n g  u m s t r i t t e n .  Eine R o l le  
s p i e l t  d ab e i  d ie  T a tsa c h e ,  daß i h r e  k ü n s t l e r i s c h e n  Anfänge 
i n  den n e u n z ig e r  Jah re n  n i c h t  i n  d e r  n a t u r a l i s t i s c h e n  S t r ö -  
mung, sondern  im Umkreis des  Masarykschen R ealism us v e r a n -  
k e r t  s in d .  E in ig e  F o rsc h e r  w ollen  s i e  d e sh a lb  i n  andere  s t i -  
l i s t i s c h e  K ontex te  e in g e o rd n e t  w issen .
Mit i h r e n  b e s te n  Schöpfungen -  so r e s ü m ie r t  Haman i n  s e i n e r  
S tu d ie  d ie  h i s t o r i s c h e  R o l le  d e r  N a t u r a l i s t e n  -  ge langen  
d e r  t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  " o r i g i n e l l e  V a r ia n te n  des  Na- 
tu r a l i s m u s  a l s  e u ro p ä isc h e n  k ü n s t l e r i s c h e n  S t i l s .  Es g eh t  
jedoch  n u r  um V a r ia n te n ,  denn d ie  t s c h e c h i s c h e  l i t e r a r i s c h e  
Kunst ( . . . . )  war noch immer i n  d e r  R o l le  d e r  R e z ip ie re n d e n ,  
d ie  zwar au f  e ig e n s tä n d ig e  Weise äußere  Anregungen v e r a r -  
b e i t e t e ,  a b e r  k e in e  so große s c h ö p f e r i s c h e  I n i t i a t i v e  e n t -  
w ic k e l t e ,  um i h r e r s e i t s  Europa rückw irkend  Impulse geben zu 
k ö n n en ."
^ A .  Haman, K. M. Öapek-Chod a Ceskÿ n a t u r a l i s m u s , S. 360.
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I
1 V g l .  К. K re . jč i , Ceská l i t e r a t u r a  a k u l t u r n i  proudy ev- 
r o p s k é ,  S. 292-293•
2 E b d . ,  S. 306.
3 V g l .  D. J e r á b e k , Rozvoj k u l t u r n i h o ^ ž i v o t a  v sed e sá ty ch  
l e t e c h .  M ájovc i .  Iß  : Prùvodce po d e j in á c h  ceské  l i t e r a -  
t u r y ,  S. 226-227• Uber d ie  I n t e n t i o n e n  d e r  Májovci i n -  
f o r m i e r t  a u s f ü h r l i c h  M. Pohorsky in  D ëjiny  ceské  l i t e r a -  
t u r y  I I I ,  S. 3 l f f .
4 Nach K re . jč is A n s ich t  b l e i b t  auch Nerudas Frühwerk b i s  zu 
d iesem  Z e i tp u n k t  du rchaus  im Rahmen d e r  Romantik; a .  a .
0 . ,  S . 306 .
5 Über den V e r l a u f  d e r  A use inanderse tzungen  s .  M. Pohorsky , 
Boje smërû "ná rodn ího"  a " s v ë to v é h o " , a .  a .  0 . ,  S. 210-
213•
6 V g l .  F . X. S a ld a , Moderni c e sk á  l i t e r a t u r a ,  S. 39• Von 
P a m a s s i s m u s  s p r i c h t  auch A. Haman, K. M. Capek-Chod a 
ceskÿ  n a t u r a l i s m u s ,  S. 356-357• Haman verw endet d ie s e n  
Terminus a l l e r d i n g s  i n  v i e l  w eiterem  S inne .
7 V g l.  K. К гед б і ,  a .  a .  0 . ,  S. 307•
8 Über d as  V e r h ä l t n i s  S. Öechs zu r  "Lumir"-Gruppe s .  F. X. 
S a i d a , a .  a .  0 . ,  S. 206-207•
9 F .  X. S a i d a , a .  a .  0 . ,  S. 38-39•
10 E b d . ,  S. 39•
11 Über V rc h l ic k y s  um fang re iches  Übersetzungswerk in f o r m ie r t  
a u s f ü h r l i c h  Z. P e š a t  in  D ëjiny  ceské l i t e r a t u r y  I I I ,  S. 
320- 3 2 2 .
12 V gl.  В. V á c la v e k , Őeská l i t e r a t u r a  XX. s t o l e t í ,  S. 170.
13 V gl.  Š. V l a s í n ,  S lovn ík  l i t e r á r n i c h  smërû a skup in ,
S. 1 7 0 .
14 V gl.  M. P o h o rsk y , a .  a .  0 . ,  S. 217•
15  Das g i l t  b e s o n d e rs  f ü r  d ie  Romane V. V lčeks und S. Pod- 
l i p s k á s ,  a b e r  auch f ü r  d ie  P ro sa  S v e t l á s ,  d ie  s i c h  zu 
Beginn d e r  a c h t z i g e r  J a h re  den P o s i t i o n e n  d e s ׳ " id e a le n  
R ealism us" a n n ä h e r t ,  sowie f ü r  d ie  Romane J i r á s e k s  aus 
d i e s e r  Z e i t .  V g l .  dazu M. P ohorsky , a .  a .  0 . ,  S. 254- 
257; Z. P e s â t ,  a .  a .  0 . ,  S. 437-4-38.
16 J .  N eruda , Nővé p í s e m n i c tv í ,  Osvëta 1881, z i t i e r t  nach 
M. P o h o rsk y , a .  a .  0 . ,  S. 212.
1 7  Über den Beginn d e r  d e u tsc h e n  Z o la -R e z e p t io n ,  d ie  s ic h  
e b e n f a l l s  i n  d i e s e r  Z e i t  e n t f a l t e t e ,  s .  R. C. Cowen,
Der N a tu ra l i s m u s ,  S. 51•
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18 Vgl. H. H rza lová ,  Z h i s t o r i e  sporu  o n a tu r a l i s m u s  a 
r e a l i s m u s ,  S. 85•
19 Das g i l t  z .  В. f ü r  J .  Janáçková, Őesky román sklonku 
d e v a te n á c té h o  s t o l e t í ;  H. H rz a lo v á , Z h i s t o r i e  sporu
о n a tu r a l i s m u s  a r e a l i s m u s ;  M. P ohorsky , D i fe re n c ia c e  
l i t e r a t u r y  v období n ás tu p u  d e ln ick éh o  h n u t í ,  a .  a .  0 . ,
S. 189 - 220 .
20 V gl.  R. P v t l í k ,  Nővé ry sy  l i t e r a t u r y  na pfelomu s t o l e t í ,
S. 205-207. Der Autor s i e h t  den e n tsc h e id e n d e n  Impuls
zu d i e s e r  Entwicklung in  d e r  Beendigung d e r  p a s s iv e n  Re- 
s i s t e n z  durch  den W i e d e r e i n t r i t t  d e r  t s c h e c h i s c h e n  Ab- 
g eo rd n e te n  in  den Wiener R e ic h s ta g .
21 V g l . ,  H. H rza lo v á , a .  a .  0 . ,  S. 87•
22 S. J .  Jan áckov á , a .  a .  0 . ,  S. 45-46 .
23 S. dazu A. Hainan, a .  a .  0 . ,  S. 358.
24 Zu den N a t u r a l i s t e n  z ä h l t  man in  d e r  Regel Šimaček, M rš t ik ,  
Š l e j h a r ,  H lad ík ,  Čapek-Chod und T i l s c h o v á .
25 Diese Bemühungen und ih r e  R e s u l t a t e  b e le u c h te n  D. Hodrová, 
Tvar románu v zánrové s i t u a c i  národního  o b ro z e n í ,  S. 214- 
219; M. P ohorsky , Pocátky ceského románu, a .  a .  0 . ,  S. 83- 
88 . f . V od ička , Cesty  a c í l e  obrozenské l i t e r a t u r y ,  b e s .  
das  K a p i t e l  Vznik nového t v a r u ,  S. 282-294, i n  dem es  um 
d ie  Anfänge d e r  P ro sa  B. Nemcovás g e h t .
26 S. D. Hodrová, Román z t ra c e n y c h  i l u z í .  Die A u to r in  be-  
s c h ä f t i g t  s i c h  in  d e r  S tu d ie  mit d e r  E n ts teh u n g  und 
K anon is ie rung  d i e s e s  Typs in  F ra nkr e i c h  und s e in e n  
A nalog ien  und V a r ia n te n  in  d e r  e u ro p ä is c h e n ,  b e s .  in  
d e r  r u s s i s c h e n  und t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r .
27 Zu Sues Roman "Les M ystères  de P a r i s "  s .  V. K l o t z , Die 
e r z ä h l t e  S t a d t ,  b e s .  das  K a p i t e l  S ta d tm is e re n  b e i  Sue,
Hugo und D ickens, S. 1 2 4 f f . ;  H . - J .  N e u sc h ä fe r , Popu- 
lä rrom ane  im 19• J a h rh u n d e r t ,  S. 180-181, wo auch wei- 
t e r e  b ib l io g r a p h i s c h e  Angaben zu f in d e n  s in d .
28 V. K lo tz  kommt b e i  d e r  Untersuchung d i e s e s  A spek tes  zu 
dem Sch luß ,  daß es  auch Sue u n t e r  dem Druck d e r  aben- 
t e u e r l i c h e n  Fabel kaum gelungen  i s t ,  e in  S tück  s p e z i -  
f i s c h e s  G ro ß s ta d t le b e n  e in z u fa n g e n ,  a .  a .  0 . , S . 126-128.
29 V gl.  R. C. Cowen, Der N a tu ra l ism u s ,  S. 50•
30 V gl.  M. P ohorsky , a .  a .  0 . ,  S. 84.
31 Z i t i e r t  nach V. K lo t z , a .  a .  0 . ,  S. 434.
32 K. S a b in a , 0 l i t e r a t u r e ,  S. 91•
33 E b d . ,  S. 92 .
34 E b d . ,  S. 93•
35 V gl.  D. Hodrová, Tvar románu v žanrove s i t u a c i  národn ího  
o b ro z e n í ,  S. 220-221.
36 E b d . ,  S. 221.
37 V gl.  J .  Mâchai, 0 ceském románu novodobém, S. 83•
38 G. P f leg e r -M o rav sk y , Z malého s v ē t a ,  P raha  1872, z i t i e r t  




39 Über d ie  S t e l l u n g  von Arbes' " Š t r a j c h p u d l i c i "  im Kontext 
d e r  Entw icklung des  s o z i a l e n  Romans s .  R. P y t l i k , 0 č e s -  
kém románu s o c iá ln ím .  In :  Öeská l i t e r a t u r a  24, 1976,
S. 403.
40 J .  N eruda, "P ravda" ,  Národni l i s t y ,  2 3 .6 .1 8 7 8 ,  z i t i e r t  
nach J .  J an á ck o v á , a .  a .  0 . ,  S. 25•
41 J .  Holeček, "Pomery", S lovanské l i s t y  14 .12 .  1879, z i t i e r t  
nach J .  J an áck o v á , a .  a .  0 . ,  S. 41.
42 J .  Neruda, "Rûzni v l a s t e n c i " ,  Národni l i s t y  2 3 .1 .1 8 8 6 ,  
z i t i e r t  nach J .  J an áck o v á , a .  a .  0 . ,  S. 14.
43 Őechs "Novÿ e p o c h á ln í  v y l e t  pana Broučka, t e n t o k r á t e  do 
p a tn á c té h o  s t o l e t í "  a n a l y s i e r t  a u s f ü h r l i c h  H. Schm id t ,
Hus und d e r  H u ss i t i sm u s  in  d e r  t s c h e c h is c h e n  L i t e r a t u r  
d es  1 9 . und 20. J a h r h u n d e r t s ,  S. 218-228.
44 S. J .  A rbes , S p isy  6 - 7 ,  besonders  d as  K a p i te l  7» S. 123- 
146.
45 J .  A rbes , S p isy  5, S. 278-280.
I I
1 Soweit k e in e  anderen  Q u e l len  angegeben werden, l i e g e n  
den Ausführungen F ak ten  aus  H. H rza lovás  A rb e i t  "Z h i -  
s t o r i e  spo ru  o n a tu r a l i s m u s  a re a l is ra u s"  zugrunde.  Die 
A u to r in  r e k o n s t r u i e r t  und kommentiert in  d i e s e r  S tu d ie  
d ie  R e a l i sm u sd isk u s s io n  d e r  a c h t z i g e r  und n e u n z ig e r  
J a h r e .
2 E. Z o la . Le Roman e x p é r im e n ta l ,  S. 17•
3 Ebd .,  S. 2 .
4 E b d . ,  S. 11-12 .
5 Ebd .,  S. 229•
6 E bd . ,  S. 2 8 -29 .
7 J .  K uffne rs  k r i t i s c h e r  A r t i k e l  "0 románu vubec а о Vlčkove 
Z la to  v ohn i  z v l a š t ' " e r s c h i e n  in  "Národni l i s t y " ,  č .  159» 
160, 162. V gl.  dazu H. H rz a lo v á , a .  a .  0 . ,  S. 97 -98 .
8 Z i t i e r t  nach H. H rz a lo v á , a .  a .  0 . ,  S. 98 .
9 S. J .  B rab e c , P o ez ie  na p r e d ë lu  doby, S. 98 .
10 S. Z. P e s a t , Boje mladé gene race  a Öeská moderna. In :
Dejiny č e ske l i t e r a t u r y  I I I ,  S. 372.
11 S. R. C. Cowen, Der N a tu ra l i sm u s ,  S. 87•
12 Vgl. H. H rz a lo v á , a .  a .  0 . ,  S. 109•
13 Z i t i e r t  e b d . ,  S. 108•
14 Einen Ü b e rb l ic k  ü b e r  Masaryks l i t e r a t u r k r i t i s c h e  T ä t ig -  
k e i t  g i b t  J .  B rabec , a .  a .  0 . ,  S. 113•
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15 T• G. Mas a ry к , S p isy  Fedora  M ich a i lo v iče  D osto je v sk é h o .
In :  Čas VI, 1892. H ie r  nach J .  B rabec, a .  a .  0 . ,  S. 113•
16 Vgl. H. H rza lo v á ,  a .  a .  0 . ,  S. 112.
17  Über H. G. Schauer s .  J .  B rabec , a .  a .  0 . ,  S. 114-119•
H. H rza lo v á , a .  a .  0 . ,  S. 102-103, 109• Z. P e š a t ,  U s i l i
о o sam o s ta tn ën i  k r i t i k y  v rám ci l i t e r á r n í c h  d ruhu .  In: 
D ëjiny  ceské l i t e r a t u r y  I I I ,  S. 378-379•
18 H. G. S ch au e r , N a tu ra l ism  v p o e z i i ,  Kvëty 1889• Z i t i e r t  
nach J .  B rabec, a .  a .  0 . ,  S. 118.
19 F . X. S a id a , Émile Z o la ,  S. 196.
20 F . X. S a id a , Román s o c i á ln y ,  S. 231.
21 F. X. S a id a , S y n the t ism  v novém umëni, S. 22.
22 E bd . ,  S. 25•
23  S. M anifes t  Česke moderny, S. 361: "Chceme pravdu v umeni, 
ne t u ,  j e ž  j e  f o t o g r a f i i  v e c i  v n e j š i c h ,  a l e  t u  po c t iv o u  
pravdu v n i t f n i ,  j i ž  j e  normou je n  j e j í  n o s i t e l  -  i n d i v i -  
duum.
24 F . X. S a ld a , Román s o c i á ln y ,  S. 253•
25 Vgl. M. Nosek, P ró za  M. A. Šimačka a jeho Z áp isky ,  S.
З72- З 7 З.
26 M. A. Šimaček, Ze z a p isk u  p h i l .  s tu d .  F i l i p a  K ofinka,
Bd. I I ,  P raha  1959, S. 66 . A l le  w e i te re n  Z i t a t e  stam- 
men aus d i e s e r  Ausgabe.
27 F. X. S a id a , Chamradina, S. I 5O -I5I •
28 E bd . ,  S. 1 5 4 .
29 M. A. Šimaček, Ze z á p is k ú ,  S. 126.
30 Ebd., S. ІЗО.
31 E b d . ,S .  59•
32 E bd . ,  S. 136.
33 V gl.  d ie  Anmerkung 136, S. 361 d i e s e r  Ausgabe und
Z. P e š a t ,  L i t e r a t u r a  odrazem k r i z e  b u ržo azn i  s p o le č -  
n o s t i .  In :  Dejiny  ceské  l i t e r a t u r y  I I I ,  S. 363•
34  Vgl. F. X. S a ld a ,  Problemy l i d u  a l i d o v o s t i  v nővé 
tv o rb e  b á s n ic k é ,  S. 186:
"Rozkladnÿ p r o t i i l l u s i o n i s t i c k ÿ  v l i v  n a tu ra l i s m u  na 
s t a r e  rom antické  p f e d s ta v y  о l i d o v o s t i  by l  и n ás  
mnohenij mnohem menši než v Nëmecku, nemluvic о F ran -  
c i i .  Naš s e ls k ÿ  a malomëstskÿ l i d  jako  by s i  c h r á n i l  
svu j  by t  hmotnÿ a mravní p fed  rozk ladnou  lučavkou  
n a t u r a l i s t i c k o u .  Némámé se lsk éh o  románu podobného 
Balzacovÿm "Sedlákum" a j e š t e  méne Zolovë "Zemi"; 
j e n  m isa n t ro p ic k ÿ  S l e j h a r  r o z b i h a l  se t ro c h u  t ím to  
smërem.״
35 М. A. Šimaček, Ze z a p is k u ,  S. 105•
36 E b d . ,  S. 355•
37 E b d . ,  S. 32O-3 2 1 . Wolfgand Hobland - 9783954794423
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38 E b d . ,  S. 355-356.
39 J .  S. Machar, P róza  z l e t  1901-04. Z i t i e r t  nach M. Nosek, 
a .  a .  0 . ,  S. 372.
40 V g l.  D. Hodrová, Román z t rac en y c h  i l u z í ,  S. 127-128.
41 E b d . ,  S. 128.
^2 V. M rš t ik ,  S an ta  L uc ia ,  P raha  1958, S. 93• A l le  w e i te re n  
Z i t a t e  stammen aus d i e s e r  Ausgabe.
43 E b d . ,  S. 128.
44 E. Z o la , Le Roman e x p é r im e n ta l ,  S. I 5O -I5I .
45 V gl.  V. K l o t z , Die e r z ä h l t e  S t a d t ,  S. 231-235, 506-507•
46 E. Z o la , a .  a .  0 . ,  S. 232.
47 E bd . ,  S. 2 3 2 .
48 E b d . ,  S. 232 - 2 3 3 .
49 V. M r š t ik , S an ta  L uc ia ,  S. I 56 .
50 E b d . ,  S. І З І .  51 E bd . ,  S. 181. 52 E b d . ,  S. 222.
53 E b d . ,  S. 226.
54 J .  Janácková Mezi dvëma modernami. K ז ra j in a  v p o ś led n ic h  
romanech Terezy Novákové, S. 146.
55 V. M rš t ik , S an ta  L uc ia ,  S. 137• 56 E b d . ,  S. 137•
57 E bd . ,  S. 264-265• 58 Ebd .,  S. 320- 3 2 1 .
59 E b d . ,  S. 286. 60 E bd . ,  S. 286. 61 .  E bd . ,  S 287•
62 V gl.  J .  Janácková , Öesk.y roméin sklonku d e v a te n á c té h o  s t o -
l e t i ,  S. 17 2 - 1 7 4 .
63 J•  K. ê le h ך, a r , Motto d e r  E rzäh lung  "Kure m elanko lik"  aus 
d e r  Sammlung "Co ž iv o t  o p o m ij i " .  I n :  Kure m elanko lik  a 
j i n é  povídky, S. 84.
6 4  J .  К. S le,ך h a r , Co ž iv o t  o p o m íj i ,  E rs ta u sg a b e  1895» S. 12.
65 Z i t a t  aus einem von Š l e j h a r  v e r f a ß t e n  Lesebuch f ü r  Han- 
de lsakadem jen ,  h i e r  nach R. L u ž ik , L idsky a umëleckÿ údel 
J o s e f a  K. S l e j h a r a ,  S. 20.
66 Vgl. Anmerkung 23 a u f  S e i t e  77 d i e s e r  A r b e i t .
67 Einen ku rzen  Abriß b io g r a p h i s c h e r  Daten Š l e j h a r s  g ib t  
R. L u ž ik , a .  a .  0 . ,  S. 10-12.
68 V. M r š t ik , K r i t i s c h e  Anmerkungen zu Š l e j h a r s  Erzählung 
"Kufe m e lan k o l ik " ,  L i t e r a m i  l i s t y  1891, z i t i e r t  nach 
J .  Janácková, Ce sky román sk lonku d e v a te n á c té h o  s t o -  
l e t i ,  S. 81־.
69 J .  K. Š l e j h a r ,  Kufe m elanko lik  a j i n é  pov ídky ,  S. 137• 
A lle  w e i te re n  Z i t a t e  stammen aus d i e s e r  Ausgabe.
70 Ebd .,  S. 1 4 3 . 71 E b d . ,  S. I 46- I 47 . 72 E b d . ,  S. 158.
73 Ebd.,  S. 168-169• 74 Ebd .,  S. I 9O -I9I .
75 Wie s ic h  Š l e j h a r  zw ischenm enschliche Beziehungen v o r -  
s t e l l t ,  bekennt e r  in  d e r  E rzäh lung  "Kufe m e lan k o lik " ,  
wo e r  z u g le ic h  d ie  Z e rs tö ru n g  d e r  p a t r i a r c h a l i s c h e n  
Gemeinschaft durch  das  E in d r in g en  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n
-  167 -
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P ro d u k t io n s w e is e  au f  einem Bauernhof b e k l a g t :  "Misto 
d r i v e j š i  d o v ë r n o s t i ,  s n iž  p r i h l i ž e l o  se v obcováni 
mezi sebou ( ta k o v é ,  aby se f e k l o  s ta rom odn i  d o v ë r n o s t i ,  
s n iž  p r i h l i ž e l o  se к domácímu ž i v o t u ,  к v l a s tn í m  po- 
v innos tem  i  к pomerùm l i d i  o s t a t n i c h  bődre  a shovívave -  
ovšem d o v ë r n o s t i  s i c e  dávno p r e ž i l e ,  a l e  k t e r é  j e š t e  
neby ly  p ro  smích p o c t i v o s t ,  l á s k a ,  ú t r p n o s t ,  m i lo s rd e n -  
s t v i  )j z a n e s l a  se sem j i z l i v o s t  a n e u p r ím n o s t . P ráce  
domaci konány bez l á s k y  к v e c i ,  bez d r i v e j š i  z a u j a t o s t i .  
Pomëry sousedû  p r e t r á s á n y  j e n  ze z l é  s t r á n k y ,  každy z 
n ic h  s t r ž i l  s i  n ë jakého  vÿsmëchu, a n ikdo  n e u š e l  z i o -  
myslnym očim domácím bez kousavé poznámky na svu j  v r u b ."  
A. a .  0 . ,  S. 112.
76 J .  К. Šie,ך h a r , J e š t e  dva m es ice .  In :  Kure m e lank o lik  
a j i n é  po v id ky ,  S. '17 9 8 0 , .־־'
I I I
1 V gl.  dazu V. K r iv á n e k , Nerudovo p r o z a ic k é  vychodisko  
a povidková tv o r b a  K ār la  M atëje Capka-Choda, S. 220.
2 M. Fundová, К poőátkúra p r o n ik á n í  obecné c e s t i n y  do 
ja zy k a  cesk é  p ró z y ,  S. 22 .
3 S. F. Kovárna, К. M. Öapek-Chod. P o s ta v y  a d í l o .  Bd.8,
S. 16.
4 J .  B ra b e c , P redm luva. In :  K ašpar Lén m s t i t e l ,  S. 7•
5 S. S. 16-17 d i e s e r  A r b e i t .
6 F a s t  a l l e  I n t e r p r e t e n  Öapek-Chods sehen in  dem Roma- 
n e t t o  "N ejzápadnej š i  S lovan" den S c h lü s s e l  zum Ver-  
s t ä n d n i s  d es  N a t u r a l i s m u s b e g r i f f s  d e s  A u to rs :
A. Haman, K. M. Őapek-Chod a cesky  n a t u r a l i s m u s ,  S. 359- 
J .  H rabák , Prűvodce po d e j i n á c h  ceské  l i t e r a t u r y ,
S. 3Ö2.
D. Moldanová, K. M. Öapek-Chod ve v ÿ v o j i  c e sk é  prózy ,
S. 225•
Die V erw a n d tsch a f t  m it dem d e s i l l u s i o n i s t i s c h e n  Roman 
b e to n t  D. H odrová , Román z t r a c e n y c h  i l u z i ,  S. 132.
7 D. Moldanová, K. M. Öapek-Chod ve v y v o j i  c e sk é  p rózy ,
S. 2Ж1
8 E b d . ,  S. 223, 226-227 ,  233.
9 K. S. G u thke , G e sc h ic h te  und P o e t i k  d e r  d e u t s c h e n  T ra-  
g ikom ödie ,  S. 218.
10 E b d . ,  S. 220. 11 E b d . ,  S. 220. 12 E b d . ,  S. 220.
13 B. V ac lavek ,  Öeská l i t e r a t u r a  XX. s t o l e t í ,  S. 4 3 .
14 K. S. G u thke , a .  a .  0 . ,  S. 221.
15  E. Z o l a , Le Roman e x p é r im e n ta l ,  S. 52.
16 E bd . ,  S. 24.
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17 W. B ö ls c h e , Die n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G rundlagen  
d e r  P o e s ie ,  1387, S. 34- 3 5 .
16 E b d . ,  S. 8 7 .  19 E b d . ,  S. 3 .
20 A. Holz und J .  S c h l a f ,  F a m il ie  S e l i c k e ,  1890, S. 37. 
Z i t i e r t  nach K. S. G uthke , a .  a .  0 . ,  S. 222.
21 K. M. Öapek-Chod, A ntonin  V o n d re jc ,  1959» S. I 36 .
22 E b d . ,  S. 148.
23 F. X. S a id a , K. M. Čapek: K aspar Lén r a s t i t e l ,  S. 295•
24 E ine B ib l ig g r a p h ie  d e r  A u se in a n d e rse tz u n g e n  zwischen 
S a id a  und Öapek-Chod g i b t  D. Moldanová, а .  а .  О .,
s .  232. ---------------
25 F. X. S a ld a , K. M. Öaoek: K aspar Lén m s t i t e l ,  S. 296.
26 F . X. S a id a , K. M. Öapkova T u rb in a ,  S. 100-101 .
2? E b d . ,  S. Ю З.
28 F .  X. S a id a ,  K. M. Öapek-Chod: K aspar  Lén m s t i t e l ,
S. 296:
29 K. M. Öapek-Chod, Vilém Rozkoč, S. 366.
30 F . X. S a i d a , K. M. Öapkova T u rb in a ,  S. 104.
31 V gl.  A. Haman, K. M. Öapek-Chod a ce sk ÿ  n a t u r a l i s m u s ,
S. 359•
32 K. M. Öapek-Chod, K aspar  Lén m s t i t e l ,  S. 142.
33 E b d . ,  S. 148. 34 E b d . , S . 98. 35 E b d . ,  S. Ю З.
36 E b d . ,S .  83 ,  89• 37 E b d . ,  S. 44 .
38 E b d . ,  S. 6 6 .  39 E b d . ,  S. 69•
40 E b d . ,  S. 20 5 . 41 E b d . ,  S. 179•
42 E b d . ,  S. 214. 43 E b d . ,  S. 214-215•
44 E bd . ,  S. 2 3 4 .
45 Zu d i e s e r  P ro b le m a t ik  v e rw e ise  i c h  a u f  d i e  eben e r -  
sch ien ene  S tu d ie  D. Moldanovás, Z ro z e n i  p s y c h o lo -  
g ického  románu z romānu z t r a c e n ÿ c h  i l u z í .  In :  Öeská
l i t e r a t u r a ,  J g .  35» H ef t  1 , S. 3О-4 5 . P rah a  1987•
Zur Untermauerung i h r e r  These v e r f o l g t  d i e  A u to r in  
d ie  E n tw ick lung  d e s  p s y c h o lo g is c h e n  Romans b i s  w e i t  
i n  d i e  v i e r z i g e r  J a h re  d i e s e s  J a h r h u n d e r t s .
46 B. Benešova, B r i e f  an K. M. Öapek-Chod vom 2 5 .6 .1 9 1 8 .  
Z i t i e r t  nach D. Moldanová, K. M. Öapek-Chod ve v y v o j i  
őeské p rô zy ,  S. 229-230 .
47 K. M. Öapek-Chod, B r i e f  an B. Benešova. Z i t i e r t  nach 
D. Mold a n o v á , eb d . ,  S. 230.
48 D. Moldanová, e b d . ,  S. 228.
49 F. Kovárna, а .  а .  О . ,  S. 16.
50 K. Sezima, H u m o r i s t a - p e s im is t a ,  S. 87•
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51 W. Kays e r , Das G ro teske  i n  M a le re i  und D ichtung , S .4 5 .
52 K. S. G uthke, a .  a .  0 . ,  S. 218.
53 E ingehend  b e f a s s e n  s i c h  m it  d e r  in n e re n  Ordnung des  
i m p r o v i s a to r i s c h e n  S t i l s  b e i  Öapek-Chod D. MoId a -  
n o v a , K. M. Capek-Chod ve v y v o j i  ceské  p rôzy ,  S. 232- 
2 5 З־־und A. Haman, a .  a .  0 . ,  S 353-355•
54 V g l.  K. M. Öapek-Chod, A utorovy poznámky. In :  P a te ro  
t f e t i ,  P ra h a  1912, S. 515:
ye v״ še c h  p ē t i  n o v e lác h  j e s t  pramálo r á d e k ,  k t e r é z  za -  
n á s e j í  se necím jinÿm než p re d s ta v a m i  Antonínovymi} 
anebo je h o  vjemy. N aprosto  n i e  se v n ic h  neodehráva, 
čeho by A nton in  n eb y l  svëdkem anebo aspož posluchačem. 
Zevní A ntoninùv  s v ë t  a u t o r  s á m ,n e v id í  (n ech cevv i d ë t ) 
j i n a k  než jeh o  zrakem a v n i t r n í  ž i v o t  jeho  v y c e t l  a u to r
z vidma, p ro m ítn u té h o  do mysie Antonínovy hranolem 
v l a s t n í  A ntonínova i n t r o s p e k c e .
A utor s dűrazem te d y  o p a k u je ,  že i d e j e soudy, závery ן   
na v ë t s i n ë  i  forma to h o to  c y k lu  j s o u  vyhradou V ondre j-  
covou, že j s o u  te d y  a u to ro v o u  i m i t a c i . "
55 F• K. S t a n z e l ,  T yp ische  Formen d e s  Romans, S. 39•
56 E ine k u rz e  B i b l i o g r a p h i e  d e r  D is k u ss io n  und w e i t e r e r  
S tu d ie n  zu d iesem  Thema g i b t  L. D o le ž e l , 0 s t y l u  то -  
d e r n i  c e sk é  p ró z y ,  S. 69• E in  u m fassen d eres  V e rz e ic h -  
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L ebens lau f
Ic h  h e iß e  Wolfgang Hobland und b in  am 29• J a n u a r  1936 i n  Groß- 
dubrau  b e i  Bautzen ( O b e r l a u s i t z )  geboren .
Von 1942׳ b i s  1950  b e su ch te  i c h  d ie  Grundschule in  Großdubrau, 
a n s c h l ie ß e n d  von 1950 b i s  1954• d ie  F r i e d r i c h - S c h i l l e r - O b e r -  
s c h u le  i n  Bautzen , wo i c h  im J u l i das A ־1954  b i tu r  b e s t a n d .
Von 1954■ b i s  1956 s t u d i e r t e  i c h  an d e r  H u m b o ld t -U n iv e rs i tä t  
i n  B e r l i n  und von 1956 b i s  1958 an d e r  K a r l s - U n i v e r s i t ä t  i n  
P rag  S l a w i s t i k .  Von diesem Studium wurden m ir  1958 von d e r  
U n i v e r s i t ä t  München d r e i  Sem este r  a n e rk a n n t .
Vom WS 1958/59  b i s  zum SS 1962 s t u d i e r t e  i c h  i n  München S i a -  
w i s t i k ,  Rom anistik  und G erm an is t ik .  Meine L e h re r  waren d ie  
P ro fe s s o re n  A. Schmaus und E. Koschmieder ( S l a w i s t i k ) ,
H. R h e in f e ld e r  und A. R e ich en b e rg e r  (R o m a n is t ik ) ,  H. K unisch  
und W. V o rd t r ie d e  (G e rm a n is t ik ) .
Im WS 1983 / 84- war i c h  a l s  o r d e n t l i c h e r  S tu d ie r e n d e r  an d e r  
P h i l i p p s - U n i v e r s i t ä t  i n  Marburg/Lahn in  den Fächern  S l a w i s t i k  
und Romanistik  i m m a t r i k u l i e r t .  Meine Marburger L e h re r  waren 
d ie  P ro fe s s o re n  H.-B. H arder ,  H. W. S c h a l l e r  und H .- J .  Lope.
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